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US HIJAS DE LA CARIDAD, CON LAS NIÑAS, DESPUES DEL RE-
PARTO DE DULCES Y J U G U E T E S . — E L DELEGADO DE SU SAN-
TIDAD, MONSEÑOR ERNESTO F E L I P E , CON E L DIRECTOR, JUN-
TA PIADOSA DE SEÑORAS Y LA SUPERIORA SOH ENCARNA-
CION NAVARRO. —CONTEMPLANDO LOS JUGUETES. 
Muy bella es la costumbre estable-
cida en el pueblo cristiano, de obse-
quiar con juguetes a los niños, en con-
inemovación de los dones que los 
%es Mag-os ofrendaron al Niño Je-
sús en el portal de Bolén. 
Los niños de ambos sexos residen-
tes en la Casa da Bneficencia y Ma-
temidad han celebrado, ayer su día de 
Jíeyes. Estos, por mediación de la ca-
llad inagotable de tan piadosas da-
âs, han llevado a la Beneficencia 
Jnas cuantas carretas de objetos, que 
as señoras Dolores Domínguez viuda 
•e Koldán, Presidenta de esa benémé-
^ Junta, Villa Urrutia de Martínez, 
colina Silva de Giberga, señora de 
Villa Urrutia de Santiago Barraqué, 
Esperanza Rodríguez de Muñoz, Ca-
pul de Martínez, Agueda Capul de 
Bango, la amable esposa del Director 
de la Casa, Juana Éguilior de Ram-
bla, Rosa Carol de Pascual, .Matilde 
EUgio de Cuervo, Graciela Cuervo de 
Gutiérrez, señoritas Loüta Barraqué, 
Conchita Bouza, María Villa Urrutia, 
Georgtína Pórtela, María Teresa Villa 
Urrutia, Eloísa Rodríguez, Carmen 
Gutiérrez Díaz, Georgina R. Muñoz, 
Graciela P. Muñoz, y las niñas Eloísa 
Barraqué, Berta Domínguez, María 
Teresa Villa Urrutia, Africa Muñoz 
y Amada Rodríguez, han distribuido 
entre ellos, escuchando sus vítores y 
palmadas, como prueba de gratitud. 
No podía faltar el ángel de la ca-
sa, Sor Encamación Navarro, que 
«iempre toma parte en todo cuanto 
redunde en bien de los pequeñuelos 
encomendados a sus maternales cuida-
dos, secundada activamente por las 
otras Hijas de la Caaúdad, que tan sa-
biamente eüa dirige, en su calidad de 
Superiora. 
La presidencia del acto la ocupó 
Monseñor Ernesto Felipe, Delegado 
Apostólico, su secretario, el Director, 
doctor Bango, doña Lollta Roldán, la 
Superiora y el R. P. Trasanco, de la 
Orden de la Misión. 
Prestaron su concurso los señores 
doctor Ramón María Alfonso, Jefe 
del Despacho; Juan Pascual, Mayor-
domo; Octavio de los Hoyos, Jefe do 
Estadística; Gabriel Quiza, jefe de 
materiales; Joaquín Román, director 
de la. instrucción, y José Martínez, 
jefe de talleres. 
Concluido el reparto de los jugue-
tes y du'ces, los niños cantaron el 
Himno Nacional, acompañados de la 
Banda, la cual, dirigida por su direc-
tor, amenizó el acto. 
La Presidenta de la Junta Piadosa 
de Señoras, en su nombre y en el de 
Ja Directiva, y el Director y la Supe-
riora, dan por nuestra mediación las 
más expresivas gracias a cuantos han 
contribuido con sus donativos; pero 
de un modo esipeclal al señor Secreta-
rio de Gobernación y al Excmo. señor 
don Ramón Pelayo. 
Nosotros lo hacemos en nombre de 
los niños a tan caritativas damas, que 
son su Providencia. 
Los periodistas fuimos atendidos y 
obsequiados por el señor Jefe de Es-
tadística de la casa. Octavio de Ho-
yos, estimado compañero en la pren-
sa. 
E l Delegado de Su Santidad hizo 
grandes elogios del buen orden y pre-
visión de la casa, lo cual es una sa-
tüsfacctón para los que la dirigen, fe-
licitándoles por la gran obra de cari-
dad que ejercían con los pequeñuelos. 
P R O P I E D A D I N M 
L o s t r a s l a d o s d e a s i e n t o s d e l o s e x t r a n j e r o s e n l o s m o -
d e r n o s l i b r o s d e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d n o c o m -
p r e n d e r á n m a s g r a v á m e n e s q u e l o s q u e s e a n 
o b j e t o d e l a s o l i c i t u d . 
po? J ^ 1 el t6xt0 ^ decreto dlictado 
tlica S6nor Presidente de la Repú-
lérinLy ?: que nos referimos en la an-
Üpr edlción: 
pi'ODifi C!¡l£mto en los Registros de la 
Wi-ht imnueblc no deben figurar 
thos 0 m6neionados otros dere 
Ley hUe a(luellos ^e con arreglo a la A «ayan de 
c 
WnS,,r ̂ P^ecas, gravámenes. 
Por"*1* w perjudicar a tercero. 
r̂cerr»011311̂ 0 no deben perjudicar a 
I Le\°'Tí-0llfome al artículo 397 de 
- ^Potecaria, los asientos de 
v i ' o ~ -~' -~—— —7 ©nv 
•,e(:hos rCU| ^ ^ i ^ a otra clase de de-
'xistent s Cüntenidos en loa libras 
ues en las Contadurías, Anota-
1,0 hubíJ¡~!^.?rias d6 hipotecas que 
lesen sido trasladados, preci-
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sámente a instancia de parte, a los li-
bros del moderno Registro, dentro del 
plazo de un año que señaló el artículo 
citado, el cual plazo quedó cerrado en 
29 de Agosto de 1894, en cuanto a la 
presentación do solicitudes de trasla-
dos que tendieran a perjudicar a ter-
cero, y fué prorrogado sucesivamente 
por distintas disposiciones hasta el 28 
de Febrero de 1901, para la realiza-
ción de los traslados solicitados den-
tro del indlioado plazo de un año. 
Por cuanto en la práctica se ha ob-
servado que, no obstante ío expuesto, 
tanto en traslados de asientos de do-
minio como de gravámenes ñfectua-
dos de los aratiguos a los modernos li-
bros del Registro, al amparo del ci-
tado artículo 397 de la Ley Hipoteca-
íia, se han comprendido gravámenes 
que, aunque relacionados o menciona-
dos en los asientos antiguos traslada-
dos, no habíam sido objeto de la soli-
citud de traslado por parte interesa-
da; debido a lo cual ios libros del mo-
derno RegtJstro se hallan plagados de 
esas cargas, que a temor del artículo 
449 del Reglamento Hipotecario solo 
deben surtir efecto entre las partes 
que las convinieron, para lo cual bas-
ta que figuren en el antiguo Regis-
tro. 
Por cuanto es deber del Gobierno 
dictar los reglamentos para la mejor 
ejecución de las leyes y a ese fin de-
ben darse mayores facilidades a la 
contratación sobre bienes inmuebles, 
purgándose el Registro de graváme-
nes que, como las llamadas menciones 
de oficio, carecen de virtualidad pa-
ta perjudicar a tercero, teniéndola 
Xleinjjero para depreciar la propiedad 
en provecho de la usura con evidente 
daño del crédito territorial. 
Por cuanto a ese objeto debe con-
firmarse el criterio mantenido en la 
tercera de las disposiciones de R. O. 
de 28 de Noviembre de 1894, y recti-
íicarse por erróneo el contenido en la 
disposición octava de esa misma R. 
O. 
Por tanto, a propuesta del Secreta-
rio de Justicia y en uso de las faculta-
des que la Constitución y en especial 
el artículo 268, inciso tercero de la 
Ley Hipotecaria me confieren. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo lo. — Los traslados de 
asientos de tódás clases qüe conforme 
al artículo 397 de la Ley Hipotecaria 
corresponda hacer de los antiguos a 
ios modernos libros del Registro de 
i a Propiedad, so efectuarán sin com-
prender en el asiento que en el moder-
no Registro se extienda más gravá-
menes que los que sean objeto de la 
solicitud de traslado, con exclusión de 
cualesquiera otros que figuren en el 
asiento que deba ser trasladado. En 
caso de que no sea posible dejar de 
insertar en el traslado la parte del 
asiento antiguo referente a graváme-
nes no comprendidos en la solicitud 
de traslado, Men porque esos gravá-
menes formen parte integrante del 
acto o contrato objeto de traslado, o 
por otra circunstancia, se extenderá 
al márgen del nuevo asiento contenti-
vo del traslado una nota cancolatcria 
de la parte del mismo que se refiere 
a los expresados gravámenes. 
Artículo 2o.—Cuando en traslados 
ya efectuados al moderno Registro 
(PASA A LA TRES), 
L A C A M P A N A S U B M A R I N A S I G U E 
P R E O C U P A N D O A L O S E E . U U . 
E L G O B E O H D E M A T A N Z A S R E C T I F I C A 
* Los partidos peüllcos son asociaciones inscribibles. 
L o s G o b e r n a d o r e s C o n s e r v a d o r e s d e P i n a r d e l R í o , C a -
m a g u e y , S a n t a C l a r a y O r i e n t e , h a n i n s c r i p t o e l 
• P A R T I D O L I B E R A L " . 
Va siendo cada día más interesan-
te el ruidoso pleito entablado con 
motivo de la inscripción del Partido 
Liberal como Asociación política 
comprendida en los preceptos del 
Decreto-Ley de 30 dê  Junio de 1887, 
hecho extensivo a Cuba por Real 
Decreto de 13 de Junio de 1888. 
Los Gobernadores de filiación libe-
ral zayista de la Habana y Matanzas, 
señores Pedro Bustillo y Rafael Itu-
rralde, denegaron la solicitud que a 
tal efecto presentaron los miguelis-
tas, lo que ha originado curiosos in-
cidentes, pues mientras ésto ocurría 
en esos Gobiernos, en las cuatro res-
tantes provincias, los Gobernadores 
de filiación conservadora han acepta-
do ios Estatutos presentados, sin 
acusar defecto alguno en los mismos, 
según nos ha informado persona que 
interviene en la cuestión. 
Contra el Gobernador de la Haba-
na se ha ejercitado la acción penal, 
según anunciamos desde el primer 
día, y la querella interpuesta ante la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo será conocido por la misma 
después del día siete, fecha en que. 
expiran las vacaciones judiciales. 
E n cuanto al Gobernador de Ma-1 
tanzas, señor Rafael Iturralde, es j 
sabido que el procedimiento que pen-
saban emplear los miguelistas era 
idéntico al puesto en práctica en la 
Habana, pero ahora ha variado un 
tanto la situación por haberse recti-
ficado por aquella autoridad el cri-
i terio sustentado en su resolución del 
día qunice de Diciembre, de que los 
Partidos políticos no eran Asocia-
ciones inscribibles por estar com-
prendidas en los preceptos de la Ley 
Electoral. 
E l señor Iturralde, en resolución 
de fecha 31 de Diciembre último, ha 
modificado û anterior acuerdo en 
el sentido de que si bien son inscri-
bibles los Partidos políticos como 
Asociaciones, no se acredita en los 
Estatutos presentados que los migue-
listas solicitantes presidan en propie-
dad, o por sustitución, el Partido L i -
beral que tiene su representación en 
las Juntas Electorales. 
i L a nueva resolución del Goberna-
dor de Matanzas ha sido dictada es-
pontáneamente, de oficio. 
E n la actualidad se discute por 
los miguelistas si debe iniciarse inme-
diatamente ante el Tribunal Supremo 
análoga querella criminal contra el 
señor Iturralde, dada la similaridad 
que presenta ahora su resolución con 
la dictada por el Gobernador de la 
Habana, o si es preferible esperar a 
que la Sala de lo Criminal resuelva 
acerca de los delitos imputados al se-
ñor'Bustillo. 
Parece prevalecer el criterio u opi-
nión de sostener conjuntamente las 
dos acciones criminales contra los Go-
bernadores de la Habana y Matanzas, 
y aportar a la causa criminal la prue-
ba que resulta del hecho de que los 
Gobernadores conservadores hayan 
inscripto sin obstáculos, mientras los 
de filiación liberal zayista en el mis-
mo caso, hayan denegado la ins-
cripcióm 
Se mantiene, pues, la cuestión pro-
movida en un Intenso interés q'ie 
apasiona grandemente en nuestros 
círculos políticos. 
O l f Z M i l N O V E C I M 
S A L V A M E N T O 
P E S O S D E EIANZA P O R E L 
D E L - D E T R O I T " 
E l p a s a j e d e l " S a r a t o g a " y e l " • M o n t e r r e y " - A l a t r a c a r e s t e 
ú l t i m o e l v i e n t o l o e c h ó s o b r e e l " M a n u e l C a l v o " . - P r o d u c -
t o s e x p o r t a d o s e n D i c i e m b r e . - E I y a t e d e l m i l l o n a r i o V a n -
d e r b i l i - D o s b u q u e s d e H o l a n d a - O t r a s n o t i c i a s . 
E L P A S A J E l l E t 'SAKATOGA" 
Entre los ciento sesenta pasajeros 
que trajo ayer de New York el vapor 
Saratoga, llegaron: 
E l abogado mejiev. > ?-¿nor Augus-
to Molina y famUU. el periodista 
americano nüster Ciifi-oi I». .<liernian, 
el ag'-r^ultor espauo' señor Restituto 
Santander, el empl3adj cubano se-
ñor Javier Requor.a, el propietario 
señor Francisco de P. A:r/.a la señora 
mejicana Elvira R. do b*|sítez y seis 
de familia, el estudiante Manuel D_es-
champs, comerciante americano señor 
Jam«s Martín, la señora holandesa 
Wilhelmina Van Veen y tres hijos, 
el ingeniero americano W. Lee y 
familia. , ~ 
Los comerciantes cubanos señores 
Gaspar Rodríguez y Federico salva-
dor el mejicano señor Enrique L-an-
tan;i. el ingeniero José W. Cousan y 
su hija Edith, el profesor americano 
Charles T. Pietsch, ingeniero Julio 
W Mayo, comerciante Roberto Oor-
d á n / dentista WMliam Kallen y se-
ñora, el agente George E . Fox, I f 
señora venezolana Elena B. de Heli-
mund, el ingeniero mejicano señor 
Carlos García y señora, el decora doi 
alemán J . Richard Sievert comer-, 
ciantes españoles señores Francisco 
Magmira, Francisco Roca y Narciso 
de Pazos; ingeniero mejicano señor 
Lula A. Brito. 
E l dentista cubano señor L i a n 
Jaén el dueño de hotel mister Wai-
ter P. Morgan e hija Ruth, señora 
Isabel Rosa e hija Agusta. Charles 
I Sanfor-5. WiHiam Reilly, Taaeo 
Valero, el abogado cubano señor Ma-
nuel Yero y señora, el̂  abogado me-
jicano señor Luis Riba y familia, la 
señorita Dorotea S. Christie, señorita 
Cecilia Quin; la señora mejicana ^Ma-
ría de Montes y cuatro hijos, señori-
ta Isidra Boas, el portugués Raoul 
A. Mineo, el comerciante alemán 
Hermán Hedderich, señora cubana 
Ana S. de Palet, el empleado me-
jicano Ramón Becerra, ingeniero ca-
nadiense James B. Craran y familia, 
el periodista italiano Agusto Loica-
no, ingeniero americano José Ramos, 
el oculista cubano Federico Vega y 
el artista Tomás Henri Cidre. 
Treinta de estos pasajeros que 
eran mejicano? de buena posición, se 
trasbordai-on por la tarde al vanor 
"Monterrey" para seguir viaje a Mé-
jico. 
E L AUTOR 1>F. \TS L I B R O 
E l pasajero del "Saratoga", señor 
Francisco Valero Martínez, es el au-
tor del libro "Cuba ante el Mundo", 
que viene a terminar los trabajos de 
tra.ducción al español de dicha obra. 
OTRA RECMESA D E 
MONFJDA OÜBAIÍA 
E n el "Saratoga" ba llegado otra 
remesa de moneda cubana ascenden-
te, según el manifiesto de carga, a 
$125.000 en oro y $5i'2.000 en plata 
y nikel. 
E L Y A T E "TARANTULA" 
Ayer llegó de Key West el hermo-
so yate de recro americano "Tarán-
tula", que ha estado varias veces en 
la Habana, propiedad del millonano 
mister William R. Venderbilt, que se 
encuentra en Cuba y piensa embar-
car aquí en él para seguir viaje hasta 
Tunas de Zaza, 
E L ' M O N T E R R E Y . " 
TJN ACCEDENTE 
E l vapor "Monterrey", de la Ward 
Line, llegó también ayer de New 
York, vía Nassau, con unas treinta 
horas de retraso. 
Al atracar al muelle de San Fran-
cisco', por causa del fuerte viento rei-
nante, se fué encima del vapor "Ma-
nuel Calvo", que estaba atracado en 
el espigón del lado Sur, tropezando 
ambos barcos ligeramente por las 
partes de popa y resintiéndose algo 
las barandillas de la cubierta de este 
lugar. Fué preciso el auxilio de un 
remolcador para separarlos. 
E l "Monterrey" trajo 21 pasajeros 
para la Habana, y dos de tránsito pa-
ra Méjico. 
Entre los primeros llegaron los in-
genieros americanos John Me Cali y 
Prederch Brady, el periodista Albert 
Ware, comerciante Charles St. Geor-
ge, fabricante Charles Wetzel, el den-
tista Ralph Hagwerd y señora, co-
merciante Charles Astor, corredor Ge-
rardo Domínguez y Arístides Tenas, 
el 'ViS'jero Charles Jacob, el español 
Vicente Prieto y el comisionista Wal-
ter Consen. 
E n tránsito van los señores To-
más Retana y Teófilo Gonce. 
E l "Monterrey" seguirá hoy por la 
mañana para Veracruz y Progreso, 
llevando pasajeros de la Habana, en-
tre los que van el nombrado coronel 
mejicano señor Enrique Enirile y los 
señores Atonio Sierra, Joaquín Ame-
na, Félix DíaL-, Justo López, Manuel 
Cano y varios mejicanos más que 
vuelven a su país, entre ellos unos 
veinte llegados en el "Saratoga." 
E L " E S P E R A N Z A " A N E W Y O R K 
Para New York, vía Na-ssau, si-
guió ayer- viaje el vapor americano 
"Esperanza* llevando el tránsito de 
Méjico y 3 5 pasajeros más de este 
puerto, casi todos turistas. 
También lleva seiscientos sacos de 
azúcar y 358 tercios y 104 barriles de 
tabaco. 
FIANZA D E $10.900 P O R E L SAL-
VAMENTO D E L " D E T R O I T " 
E l representante de la casa propie-
taria del gran lanchón tanque "De-
troit", ha constituido una fianza de 
$10,000 para responder al pago del 
(PASA A LA SEIS,) 
10 ES 
TAN 
El ejército serbio 
reorganiza. 
NOTICIAS D E P E T R O G R A D O i 
PetrograUo, 4. 
Según las últimas noticias, los YU< 
sos están avanzando a lo largo de la 
vía férrea de Kovol y Rwno, con el 
evidente propósito de capturar a Ko-
vel. 
Los contra ataques teutónicos corea 
de Koki para aliviar la presión so-
bro Kovel han sido rechazados. 
A lo largo del Strypa los rusos han 
obligado a los teutones a retirarse 
hasta una distancia de diecisiete mi-
llas. 
Continúan los recios combates cer-
ca de Czernowitz. 
Créese que la captura de las altu-
ras que dominan a Czernowitz obli-
gará a los teutones a evacuar la ciu-
dad. 
E L R E C L U T A M I E N T O I N G L E S 
Londres, 4. 
Se ha anunciado, al fin, el resul-
tado do la campaña reclutatoria de 
Loid Derby. 
lin millón ciento cincuenta mil 
solteros, y 1.697.268 hombres casados 
se presentaron. 
De éstos se alistaron inmediata-
mente 103.000 solteros y 113.431 hom-
bres casados. Otros quedaron apun-
tados para el futuro servicio. 
Doscientos siete mil solteros y 221 
mil 853 hombres casados fueron re-
chazados por ineptos. 
E l Gabinete se ha reunido y puesto 
los toques finales al proyecto de ley 
del servicio obligatorio, antes de 
su introducción en el Parlamento. 
E L HUNDIMIENTO D E L " P E R S I A " 
Wasliington, 4. 
Ha llegado el Presidente AVilson 
y conferenciado con el Presidento 
de la Comisión de Relaciones Exte-
riores del Senado, sobre la situación 
t reada por la campaña ^"'mifir'-ia do 
Aleni.y 
JAI falta de detaUth* sbbi^íel hun-
dimiento del "PerslS" ha sido cawsa 
de que se posponga el consejo do 
Secrestarlos. 
L a Casa Blanca ha expedido una 
declaración pública, asegurando que 
el Secretario de Estado está adoplau-
dó todos los medios posibles para 
cerciorarse de lo que verdaderamente 
ha ocurrido, y se actuará tan pronto 
como se obtenga la información ne-
cesaria sobre este grave asunto. 
Ha sido convocado nuevamente el 
Congreso, en vista de esta crisis, que 
absorbe la atención general. 
E S C E N A E N L A CAMARA D E LOS 
f COMUNES 
Londres, 4. 
E n la Oáamara de los Comunes ha 
ocurrido una escena provocada por 
radicales y laboristas, que atacaron 
al gobierno por haber suprimido laa 
publicaciones del periódico socialista 
escocés "Forward" que, desacatando 
la censura, anunció que los trabajan 
dores de los fábrica de municiones de 
Cüydeside recibieron a mister Lloy(| 
George en actitud hostil, en la oca-̂  
slón de su visita a Escocia el día dqt 
Navidad. i 
(PASA A DA ULTIMA) 1 
S E 0 
A l s e r c o n d u c i d o s s e f u g a r o n d e l 
P u e r t o d e l a H a b a n a , p o r 
e m b a r q u e n p a r a e l 
t r e n . - L a p o l i c í a v i g i l a e l 
t e m o r d e q u e s e 
e x t r a n j e r o . 
ArrenáimieBío de ca-
yos del Estado 
La Secretaría de Hacienda ha' auto-
rizado al Administrador de lentas de 
Holguín para proceder al arrendamien 
lo de los cayos existentes en la ba-
hía de Ñipe, nombrados "FeliLpito", 
•'Jagüeyes", "Macío", "Salivita", "Co-
co", "Bslla Vista", "Chivo", "Caoba", 
"Jamaica" y varios otros, previa la 
celebración de subasta, por el térmi-
níio improrrogablo de dos años. 
BERNARDO HERNANDEZ, 
(a) "Cotorrita" 
"Cotorrita", el célebre ratero de 
quien diversas ocasion&s nos hemos 
ocupado para relatar sus hábiles fe-
chorías, ha dado una nueva sorpresa 
a las autoridades, fugándose. 
Bernardo Hernández de la Noval o 
Abelardo Noval Hernández u Octavio 
Pérez Guerra, tales son los nombres 
que indistintamente usa, se hallaba 
actualmente preso en la cárcel de Hol-
guín cumpliendo una condena. 
Como es sabido, "Cotorrita" fué e] 
¿efe de una gavilla de ladrones que 
merodeaba ppr la Habana, teniendo a 
"sus órdenes" a "Tintín" Valladares, 
"Chiquito Quirós", "El Cubanito", 
"Marinerito de Bilbao" y otros. 
Al ser detenido "Cotorrita" en 
Oriente, por haber cometido un im-
portante robo de prendas y dinero en 
Bañes, en unión de Ignacáo Sánchez 
García o Fernández (a) "Sardinita", 
se hizo cargo del "mando" de la cua-
drilla "Tintín". 
Poco tiempo después fueron descu-
biertos algunos de ellos como auto-
res de los robos cometidos en San Ra-
fael 47 y en Industria y Colón, sien-
do condenado por esa causa "Cotorri-
ta" a las penas de tres y seis años de 
prisión, respectivamente. 
Ya sin jefe la cuadrilla, por encon-
trarse Valladares en el hospital, los 
subalternos se dedicaron a robar por 
cuenta propia, siendo detenidos últi-
mamente, hará un mes, "El Cubaaí-
to" y "El Marinerito", por aparecer 
como autores de un robo de dinero en 
un café del paradero de la Víbora. 
"Cotorrita" tenía pendientes de rc-
ísolución dos causas: una por el robo 
de Bañes y otra por robo en Jamco. 
En vista de las penas impuestas y 
de las que probablemente le impon-
drían, Bernardo Hernández, en unión 
de su compañero "Sardinita", exterio-
rizó la idea de fugarse, cosa esta que 
en otra ocasión había puesto en prác-
tica con suerte. 
Esa idea do ellos no fué un secrete-
en Beguida se supo en la Habana. V 
IGNACIO SANCHEZ, 
(a) "Sardinita" 
E l agente de la Policía Judicial Ma-. 
nuel Gómez tuvo confidencias de ella 
y así se lo comunicó a su jefe, hacién-» 
dolé presente que "Cotorrita" habí^ 
enviado una carta a esta capital pi-« 
diendo Una Uave de esposas. 
l'ASA A LA PLANA & 
AGrTHA D O S . D I A R I O D E luA s i A R I N l 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
CABLES [OMEÍtCláLES 
Nueva York, Enero 4. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-In-
terés, 96.1|2. 
Bonos de loa Estado* Unidos, a 
110.1|2. 
Descuento papel comercial, <*e 
•¿ a ;;.j:4. 
Cambio? sobre Londres, 60 días 
vista, $4.70.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.74.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 
6 francos 85.112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, oanqueros, 75.1;2. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, de 4.45 a 4.58 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.9\i6 cts., 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 3.68 a 3.81. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.17. 
Londres, Enero 4. 
Consolidados, ex-interés, 58.5¡8.. 
Las aociones Oumunea ds Ws F. C. 
Unidoa de la Habana registradas ea 
Londres, cerraron a 74-
París, Enero 4. 
Renta francesa ex-interés, 63 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Gafé de NowYork 
se operó ayer en aaúcarea crudos d« 
prooodenda d© Oaba, ceutrtfo^a, 
{¡obre base 96 ©n depósito de 5# to-
neladas . 
Se feotlssé a los slgtilentea pre-
etos: 
Enero 3.63 




Toneladas vendidas: 1,350. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado consumidor, aunque 
\ quieto rigió ayer con buen aspecto. 
Las noticias recibidas a las diez 
de la mañana decían que había muy 
poco azúcar ofrecido para pronto 
embarque y también que habían ofre 
cidos 100,000 sacos para entrega en 
todo el mes de Enero a 3.1¡2 centa-
vos costo y flete. 
Los compradores estaban pagando 
a 3.56 centavos costo y flete para 
pronto embarque y 3.3|8 centavos 
costo y flete para embarque en Fe-
brero y Marzo. 
CUBA 
E l mercado local rigió firme y ce-
rró con fracción de alza en los pre-
cios oficialmente cotizados, habién-
dose dado a conocer la siguiente ope 
ración: 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.22 centavos libra, libre a bordo en 
Sagua. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios; 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.10 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público ao i 
esta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.23 centavos oro nacional o amen-
cano ia libra en almacén público d* 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BüLSA 
La cotización de azúcar de guanu 
pe, base 96, en almacén público en 
aita ciudad y al contado» fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.02 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.20 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.02 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.20 centavos mo-
rí pd a oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
a n a 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace púb l i co para conocimiento Je los señores asociados, 
que el p r ó x i m o domingo día 9 del actual se ce lebrará en los Salo-
nes de nuestro P A L A C I O S O C I A L , u n baile de p e n s i ó n . 
L a cuota s e ñ a l a d a será de U n Peso el billete personal y peso y 
medio el familiar. 
L a S e c c i ó n e s t á autorizada regiamentariamente p a r a rechazar 
a los que por cualquier circunstancia resulten inconvenientes, sin 
que es té o^liguda a dar explicaciones de ninguna clase. 
Lass. puertas s e r á n abiertas a las 8 de l a noche. 
No se p e r m i t i r á l a entrada a Aos menores de 12 a ñ o s . 
Habana, 3 de enero de 1916. 
R A F A E L A R M A D A , 
C. 92 l t .—4. 5(1.-5. Secretario. 
DITOS 
de 1 
oc ios del 
A C C I O N E S P E I R Q L E R A S 
,Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaró ©1 Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
ilutes do comprar liable conmigo, 
aunque sea por teléfono: nada le cues-
ta. Joaquín Fortún: Esipecialit-ta en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no, número l'C, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
en Navajas; Araújo, en Manguito, y 
Triunvirato, en la Cidra. 
LA ESPEOULAjOION DE AZUCAE 
E N LA BOLSA DEL CAFE 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee ExOhange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en De-
pósito Mercantil, en ailniacen en New 
York, abrió ayer irregular e inacti-
vo. 
En el transcurso del día se paga-
ron precios más altos que los que ri-
gieron en la apertura, generalizando 
algo más la dtemanda en el mercado, 
•el que cerró con precios más altos 
en los meses que se cotizaron a pri-
mera hora y más bajos los que no se 
cotizaron ê  la apertura, comparados 
con el cierre del día anterior. 
Se vendieron 1,350 toneladas para 
los meses sigmentes: 
Para Enero 550 toneladas; para 
Febrero 100 tonelaidas; para Marzo 
400 toneladas; y para Mayo 300 to-
neladas. 
CAMBIOS. 
Rige el mercado cem demanda en-
calmada y fracción de alza en los 
precios cotizados por letras sobre 
Londres. 
Las demás divisas se cotizaron sin 
variación. 
Las letras sobre España rigen 





A tenor ds l acuerdo tomado sobre el part iculai , por l a J u n t a 
General extraordinaria que tuvo 1 ugar el 19 del comente, y de lo 
re&uelto por el Consejo de l a A s o c i a c i ó n para cumplirlo, se hace 
saber que a part ir del d ía 3 de en ero p r ó x i m o , r e a n u d a r á l a Socie-
dad Sus operaciones conforme a lo que determina su Reglamento; 
en su consecuencia, a part ir de t a l fecha, a d m i t i r á suscriptores 
por cualquier cuota mensual, qu e no sea menor de un peso oro ofi' 
cial , as í como cantidades para i n v e r t i r ; d e p ó s i t o s a l i n t e r é s del 4 por 
ciento anual ; d e p ó s i t o s s in i n t e r é s , y en cuenta corriente. 
T a m b i é n h a r á giros sobre cualq uier punto de E s p a ñ a . 
Habana, 31 de diciembre de 1915. 
E l Secretario, 
C. 6052 8d.-31. L D O . J O S E L O P E Z . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n i a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i p r ó x i m o d í a 15 de enero de 1916, a l a una de l a tarde ton" 
drá efecto en esta Oficina la c e l e b r a c i ó n de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los art íru los quinti y sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se b a r á la e l e c c i ó n de 
la nueva Direct iva para 1916, se d a r á cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con l a p r e s e n t a c i ó n del Balance General y Me-
moria del mismo y se t o m a r á n les d e m á s acuerdos que expresan 
los citados ar t í cu los . Se advierte que cada a c c i ó n r e p r e s e n t a r á un 
voto y que para formar acuerdo s e r á necesario l a mitad m á s de u n a 
de los votos corcurrentes cualquiera que sea su número . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O D E L A M A R I N A de 1» 
Habana, se expide la presente en Santa Teresa, a 8 de Diciembre 
áe 1915. 
ElSecretario, 
E R N E S T O L E D O N . 
0. 6658 30d . . l l . 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1853. 
O f i c i n a » e n s a p r o p i o E d i f i c i o , iS^VIP^DflA.or». 34. 
VALOR RESPONSABLE.. . . . . . . . . . . $ 63.233 349 00 







ábrante de 1909 que se devuelve 
» i9iu „ „ ; ; 
i> >» » » " • • « . . • • 
1012 ., „ „ 
„ ,,1913 que pasó al Fondo de Reserva 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 
El Fondo Espedal de Reserva repres¿iita en'esta fecha un valor'do 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamieoto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. 
E l Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA, 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguient&s pro-
medios de precios; 
Noviembre: 
Primera quincena: 3 23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.4^ 
Segunda quincena: 3-I7 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos' la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quinc«na: 2.47 tentaros la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del nves: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra-
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrifuga d« guarapo po-
larización 96. 
Pernera quincena: 3.339 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
JMciembre: 
Primara quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavo.s 
Ja libra. 
Del més: 3.38 céntavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 ccntavos li« 
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2i97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.83 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos IL 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. 
Segunda quincena: 3.2 -centavos 
la libra. > 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre, 
Primera quincena: 2.563 centaros 
la libra. 
2 ..Segunda quincena: 2.66 ceníavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: • 
Primera quincena: 2.85. 
E L TIEMPO 
Ayer fueron bastante generaliza-
das las lluvias en la provincia- ele 
Santiago de Cuba. En el .sio de la 
isla no ha llovido E l pronóstico para 
el día de hoy es de bueno. 
INGENIOS MOLIENDO 
E l coronel Collazo lía informado 
á la Secretarla de Gobernación que 
'han comenzado a moler los centrales 
siguientes: 
Esperanza, en Calimete; San Juan 
Bautista, en Canasí; Félix, en Bolon-
drón; Aguedita, en Jacán; Socorro, 
10NJA D E COMERCIO 01 t i W m 
S E ^ R E T R R I A 
E l d ía 31 de diciembre del a ñ o de 1915, se e f e c t u ó el Sexto 
sorteo de cuarenta Bonos Hipot&carios de esta C o m p a ñ í a en loa 
t é r m i n o s que dispone l a escritura de su e m i s i ó n , resultando de-
signados, para su amort i zac ión , los Bonos que Uevan los n ú m e r o s 
siguientes: 
48; 122; 181;.230; 244; 296;348; 396; 403; 479; 538; 603; 630; 
753; 773; 796; 808; 829; 879; 912; 979; 989; 1000; 1018; 1044; 1 
098; 1106; 1107; 1108; 1206 ;1 1333; 1649; 1712; 1751; 1798; 1808; 
1811; 1846; 1866; 1974. 
L o que se publica p a r a conocimiento de los tenedores de los 
referidos t í t u l o s , a l objeto de su p r e s e n t a c i ó n a l cobro. 
Habana, 3 de enero de 1916. 
J U A N E G U I D A Z U , 
C . 3 3d.3. Secretario, 
.ja 
Londres, 3 d|v . . 4.75% 
Londres, 60 d|v. . 4.72% 
París, 3 d|v. . . . . '4 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 d|v. 
España, 3 djv. . . 
Descuento papel co-







MEiEiCADO DE VALORES 
De franca alza abrió la Bolsa en 
el día de ayer, con gran demanda 
por toda clase de valores, tanto de 
rSnta como ios de especulación. 
Las acciones del Banco Español 
se cotizaron ex-dividendo en la se-
sión de la tarde y causó muy buena 
impresión el dividendo de 3 por 100 
Gy. acordado por esta institución de 
crédito, ' que ha enviado a fondo áe 
reserva una cantidad respetable qu? 
viene a consolidar aún más el enor-
me crédito que goza tanto en el país 
como e nel extranjero; y según núes 
tras noticias, en el mercado de Pa-
rís se cotizaron a 550 francos. 
Se operó en Banco Español desde 
90.1¡2 a 91.1|4 al contado y de 91 a 
92 para fin de m¡sS ex-dividendo. 
En acciones d0 F . C. Unidos se 
operó desde 90.8|4 a 91.5Í8 al conta-
do y desdie 91.112 a 92,114 para fin 
de mes. Las enormes recaudaciones 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA D 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oliclna Central: ASUIAR, 81 y 83 
. •••nim. r Qaliano 138—Monto 202.-Olíc«o» 42. Be-
Sücursales en la misma HABANA. {lasooa3n ao.-Egido 2..pa8oo do wiartn 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Csibarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
© l o i o i e i o i o i o i e i © : © : © ! © : © : ^ 
l e 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un divi-
dendo de 4 por 100, CUATRO por CIENTO, sobre su Capital Sociaí, 
correspondiente al semestre vencido el día 31 de Diciembre próximo pa-
t-ado, pagadero el día 5 de Enero. 
A los Señores Accionistas que tengan registradas sus acciones s© 
les remitirán sus cheques correspondientes. 
Habana, Enero lo. de 1916. 
ROGELIO CARBAJAL, 
SECRETARIO. 
C 17 6d-lo. 
C a j a de Ahorros 
Centro abone 
S E X ' R E T í S l R I A 
D e orden del s e ñ o r Director, Cito a los s e ñ o r e s Socios Suscrin-
teres para l a J U N T A G E N E R A L Q R D I N A H I A , que de acuerdo a 
lo dispuesto en el ar t í cu lo 61 del Reglamento de la Sociedad h a b r á 
de celebrarse el domingo 9 del corriente mes, a la u n a de la tarde 
en el s a l ó n principal del Centro Gallego de l a Habana, en cuva 
J u n t a se d a r á cuenta por el Consejo de las operaciones realizada-
en e l Semestre vencido en 31 de diciembre ú l t i m o , y se acordará el 
dividendo que haya de repartirse, en vista de l i s utilidades ohtP 
rudas. Ul'e" 
Se advierte muy especialmente, a los señores Socios que n a m 
asistir a l a J u n t a y tomar parte en las deliberaciones será reouí 
sito indispensable que presenten el recibo de l a cuoU social co 
rrespondiente al mes de Diciembre de mil novecientos quince 
Habana, lo . de Enero de 1916. 
E l Secretario, 
c- 60;)3 Qd.-lo *-DO. J O S E L 0 P E 7 
qiie obtiene esta Empresa demues-
ti-au la vitalidad en que están ios 
camipos en esta colosal zafra,. 
Las Comunes del Havana Electric, 
el valor más so'ido del mercado, ob-
tienen cada vez más el favor de ios 
rentistas, pues como tienen un gran 
porvenir, se van afirmando hasta al-
canzar el tipo que obtienen las Pre-
feridas. 
Los Bonos, obligaciones hipoteca-
rias, muy firmes. 
Hay bastante dinero ofrecido del 
6.1¡2 al 7 por 100. 
La impresión del mercado a la ho-
ra del cierre era de franca alza, coti-
zándose a las cuatro p. m. a los si-
guientes tipos: 
Banco Español, 91.1|4 a 92 exui-
videndo. 
F . G. Unidos, 91.5|8 a 92. 
H. E . R. Preferidas, 101 a 102. 
Idem Comunes, 95.118 a 9oJ|2. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores 
de New York recibidas por los s&fí-o-
res M. dc Cárdenas y cp: 
Enero 4. 
No vemos ninguna noticia alai -1 
mante en la actual situación política, ¡ 
aconsejándose. Comprar en cualquier 
baja valores de primera ciase de Em-
presas de Ferrocarriles y Wabash 
rr feridas; nótase quf, se están efec-
lu-uido compras de üuportancia da 
Ghili Copper. 
10.00.—El mercado abre firme y 
parece que seguirá subiendo. 
I . 08.—La flojedad ei el mercado 
es como el resultado de noticias ba-
jistas del extranjero. 
2.59.—El mercado cerró irregular 
y sin tono fijo. 
Gofíee [xcliange lew-York 
Cotizacones del día de ayer, reci- ¡ 
bidas por los señoi-es M.d,. Cárdenas1 
y Compañía: 
ABRE 
Enero: . .• , 
Febrero 3.38 3.40 









Enero 3.63 3.65 
Febrero 3.39 3.40 
Marzo 3.39 3.40 
Abril 3.44 3.45 
Mayo 3.49 3.50 
Junio 3.52 3.54 
Julio 3.56 3.58 
Agosto 3.59 3.62 
Septiembre 3.62 3.64 
Octubre 3.65 3.67 
. G E L A T S & C o . 
AGUIAn, 106-106 BANQUEROS HABANA 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e 
V i A J U J l U i J pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
• .ir *r *r/r jr/r 
B a n c o N a c i o n a l d e Z ú 
CAPITAL Y RESERVAS , . $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. ,##J $ 51.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e í r a s p a r a t o d a s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona ©1 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
sLada^ cada mes. -¡á 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paso. 
a n c o N a c i o n a l d e C u 
El Central "Altaniira" 
empezó la molienda 
(Por telégrafo) 
Zulueta, Enero 4. 1.20 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
Ayer a las doce empezó su molien-
da el Central Altamira, ubicado en 
este término. Se lo calcula una pro-
ducción de 80,000 sacos.—El Corres-
ponsal. 
MAGNIFICOS VAPORES VA RA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para Î cw York ..Los VifJJ 
Pat^ Nueva Orleans Los Saba^ 
Salidas de Santiago de Cuba ,,.',w>le* 
Para Kov York Cada dos Mic^6 
Habana-Nev York, 
PRECIO DE PASAJES ^ m * * $35.00. Mifliniu 
_ , (Comida a la cavta) n*',.initt>1 
Habana-Nueva Orleans. , $25.00. ^ m 
c. (Incluso las comidas) ^ «fítiímuí 
Santiago-New York $32.50. Mm"" 
(Comida a la carta) nriî '' 
Despachamos Boletines combinados para todos los pum05 v 
pales de los Estados Unidos. 
—SERVICIO DE VAPORES— bA. 
L. ABASCAL Y SOBRINOS. AGENTES.—SANTIAGO DE 
RTUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del Comerci^ 
(PASA A LA NUEVE) 
E N E R O 5 D E 131g. jiJLgJElIO D?, I*A MARINA f AGINA T R E S -
D i a r i o d e l a M a r í n a 
DirecdtefMsiifnncfóa: 
Paseo de Martí. 103 
Apartado de Oorraam 













PRECIOS D£ SUSCRIPCION 
I HABANA .ORO 13 meso* — •1'22 * meses • Z'2g? 
3 mese» _ . 3-75 
1 moa X-*» 
PROVINCIA» .ORO 12 meses 15-00 6 meses — 7-St> 
f jrtoses 4-00 mes f-3S UNION POSTAL ORO 12 mesas 21-00 6 nieaea 1 l-OO 3 ,rre»ca._„ é-OO X Mea 3-2» 
e d i t o r i a l I í 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 
c l a s e d e 
l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y e n t o d a s l a s b u e n a s F a m i a o i a S a 
m C O N 
• • • • 
I B N T E A S êl dinero p ú -
blico y a -del Estado, y a 
del mAinicipo, se espar 
ce y se disuelve con 
p r ó d i g a generosidad, 
«1 benemér i to Ouerpo de Bombe-
ros padece generalmente las mez-
quindades y e l ayuno del rega-
teo. E l e sp ír i tu de l a t a c a ñ e r í a y 
de la pobreza han girado siempre 
en torno de esta i n s t i t u c i ó n . Se 
le han escatimado recursos aún 
en lo más necesario para el cum-
plimiento de sus fines transcen-
dentales y de sus penosos deberes. 
Para la adqui s i c ión de sus carros 
de bomba, de sus mangueras, de 
sus utensilios m á s indispensables, 
lia pasado este Cuerpo de tan 
heroica y gloriosa historia por 
ün calTario de penuria y de an-
gustias. A ú n en el silencio de su 
abnegación se ha visto forzado 
no pocas veces a apelar a l a que-
ía, a la protesta para sacudir la 
apatía, l a desidia, l a sordidez da 
aquellos que tan obligados e s t á n 
a darle siquiera lo imprescindible 
para subsistir, para poder con-
tinuar su labor peligrosa y al-
truista. Tras tantas y tan azarosas 
jornadas, el sueldo de los bombe-
ros oscila hoy entre veinticinco y 
cincuenta pesos. A ú n de esta mez-
quindad se quiere esquilmar. T V 
dos los empleados del A y u n t a -
miento perciben sus haberes en 
moneda oficial sin descuento de 
ninguna clase. A los bomberos se 
les quiere rebajar de su avara re-
tribución el diez por ciento, como 
diferencia entre el oro españo l y 
la moneda oficial. E l Ayunta -
miento de l a Habana es solemne-
mente pobre. E l Ayuntamiento de 
la Habana, dentro de su angustio-
sa indigencia está abrumado po^ 
vitales y supremas obligracione.i 
que no lo dejan rebull ir. E l A y u n . 
tamiento de l a Habana, para cum-
plir sus sagrados e ineludibles 
Cuando necesite mudarse, no 
moleste a nadie preguntán-
dole dónde hay alguna ca-
sa oue se pueda encargar de 
transportarlo sus muebles. 
E n la sección "AGENCIAS 
D E MUDANZAS," que está 
en la página 15, encontrará 
usted las mejores y Ce toda 
confianza, para lleATar sus 
muibles de un sitio a otro. 
compromisos en bien del pueblo 
que tanto ama, necesita de ese 
diez por ciento con que muerde 
el sueldo de los bomberos. Estos 
no; estos no sienten necesidades 
ni preocupaciones de problemas 
e c o n ó m i c o s como los ediles de l a 
Cámara Municipal . Estos se de-
dican a apagar incendios por pa-
satiempo, por mero deporte. 
Y he aquí el conflicto. L o s 
•bomberos, por capricho, por an-
tojo, nada m á s que por antojo 
se niegan a f irmar la n ó m i n a eon 
el descuento. E l c o m i t é directivo 
del Cuerpo no cede. S i n el des-
cuento s e ñ a l a d o no alcanza e l 
presupuesto a los gastos m á s pe-
rentorios de la I n s t i t u c i ó n . L o s 
ediles reflexionan y meditan. 
Vuelven a reflexionar y a medi-
tar y acuerdan no tomar ningu-
na reso luc ión . E n tanto pasa el 
mes de diciembre; v a trascurrien-
do enero y los bomberos no per-
ciben sus haberes. S i n emibargo 
ellos no aibandonan sus cargos. 
Consignan su protesta justa, razo-
nada, contra l a incuria y l a sor-
didez de la Cámara Municipal , 
pero es tán dispuestos a cumpl ir 
con su deber, a seguir e x p o n i é n -
dose a los peligros que tantas v í c . 
timas ha marcado en las p á g i n a s 
de l a 'historia con la f a t í d i c a cruz. 
Antes que inquietar y a larmar al 
pueblo con los riesgos y las acia-
gas consecuencias qule pudiera 
acarrear un incendio no reprimi-
do prefieren sacrificarse y conti-
nuar prestando sus servicios a ú n 
sin l a justa y merecida retribu-
e i ó n . 
E s t e proceder de los bomberos 
debiera ser un nuevo motivo para 
que se resolviese s in enojosas e 
inexplicables demoras el actual 
conflicto y terminase de una vez 
el regateo que se advierte respec-
.to a cuanto se relaciona con la f i-
l a n t n ó p i c a i n s t i t u c i ó n . Empléese , 
en l a decorosa y debida remune-
| r a c i ó n de sus servicios parte a l me 
j nos de la generosidad con que se 
i nutre y se engorda el parasitism o 
¡ p ú b l i c o . Tenga en cuenta l a Cá-
! m a r á Municipal que el cargo de 
i bombero no es ninguna sinecura, 
l n i n g ú n f i l ón de negocios de aque-
I l í o s negocios que con tanto esme-
¡ ro suelen eul t ivar los ediles en sus 
| sesiones. T a m b i é n el m é r i t o , tam-
¡ b i é n el sacrificio merecen alguna 
l a t e n c i ó n . 
D. Ramón d i e n t e s 
Nuestro muy querido aanigo don 
Ramón Cifuentes, condueño de la afa-
mada fábrica de cigarros y tabacos 




Elegido Alcalde unánimemente. Sa-
lúdale el Ayuntamiento y también 
los concejales saJUentes. 
Caso:" 
E l señor Cifuentes ha sido reelec-
to. Y por unanimidad; porque es que-
rido y respetado en Rivadesella por 
sus relevantes prendas personales; 
razón por Jia que aquí en Cuba ha con-
quistado, durante su laboriosa Vida, 
generales simpatías. 
A sus gestiones como Alcalde mu-
cho le debe su pueblo natal. Y sabien-
do sus comaircanos de su amor inque-
brantable y sus entusiasmos por el 
mejoramiento local, de él esperan mu-
chas y buenas iniciativas. 
Nosotros le feücitamos'cordialmen-
te, porque sabemos que para él cons-
tituye una satisfacción grande ver 
que se le facilitan los medies pai'a 
hacer todo el bien que anida en su co-
razón a su pueblo natal. 
RESFRIADOS CaUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Lifluenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
l E C R O L J O G l T 
DON FRANCISCO ALVAREZ 
Nuestro querido compañero de re-
dacción don Celestino Alvarez, pasa 
en estos momentos por un doloroso 
trance: acaba de rocibir un cable don-
de se le comunica el fallecimiento— 
ocurrido en Asturias—de su amante 
padre, don Francisco Alvarez, perso-
na que gozaba de estimación y arrai-
go en aquella región. 
Ante esta desgracia que aflige al 
amigo y compañero Alvarez, demás 
está decir que le acompañamos en su 
justo dolor. 
Reciba, en estas líneas, la sincera 
expresión de nuestra sentida condo-
lencia. 
Las cosechas de tabaco 
y caña en Vueltas 
Diciembre, 27. 
Han pasado las Pascuas con toda 
la alegría y todo el bullicio propios 
de ê os días. 
E l tiempo lluvioso ha sido el que 
ha venido en algo a molestar, aun-
que si se va a ver si a la gran co-
secha de tabaco le ha venido bien, 
para el principio de los cortes d^ 
caña muy mal; pues el atraso de la 
zafra en estas colonias ea( por lo 
menos de quince días. 
Ya que hablo de las cosechas de 
tabaco y de caña no quiero omitir 
ej decir algo de ellas, ya que son el 
desenvolvimiento de nuestra vida 
comercial; la primera, ó sea la de 
tabaco, si no hay contratiempo, se-
rá enorme, pues hace muchos años 
que no han tenido tanto entusiasmo 
los cosecheros, ni que se haya sem-
brado tanto (aún se está sembran-
do). Las posituias de esta planta 
han sobrado y sus precios no han 
sido muy elevados. 
La zafra de caña es colesal; pues 
las grandes siembras de nieva crea-
ción y el gran rendimiento de los 
campos viejos hará que prodúzcanlas 
colonias del término nn cuarenta 
por ciento más que el año pasado. 
E l gran central "Santa Rosalía", 
de los señores J . Pertierres S. en C , 
ha llevado a cabo grandes reformas 
en su casa de máquinas, por lo que 
podrá llegar a un número de sacos 
mucho mayor que en la zafra pasa-
da, contando con mucha caña y la 
acertada administración'' del correc-
to caballero don Juan Viladebó, se-
rá un hecho que la próxima zafra 
vendrá a llenar ios deseos de sus 
dueños y de todos cuantos vivimos y 
nos relacionamos con el citado cen-
tral "Santa Rosalía", que en no le-
jana época hará los cien mil sacos. 
E l central "Julia" también ha he-
cho reformas y entre ellas ha ins-
talado doce filtros de, guarapo, de-
fecado de Benigno Salinas, de la Ha-
bana. E l dueño de esta "tacita" de 
oro, atentamente me dijo que em-
pezaría la zafra sobre el veinte de 
enero y que haría doce mil sacos 
poco más ó menos, pues tiene más 
caña que el pasado año. Allí saludé 
al culto joven Raúl de Bascusi, que 
acertadamente ayuda a don José de 
iGaucer, el dueño, en la dirección y 
administración de este precioso cen-
tral. 
Las obras de la casa que en este 
puebla sq están construyendo para 
el Centro de Veteranos van muy 
adelantadas; sólo falta que las ini-
ciativas del comandante Quintero 
sean secundadas por todos los ele-
mentos y en particular por aquellos 
qu^ están en el deber de prestar su 
apoyo a obras de este género, que 
vienen a honrar al pueblo y a la 
República, toda vez que se proyecta 
instalar en dicha casa el Centro de 
Veteranos de la independencia, un 
colegio de segunda enseñanza y un 
salón para que puedan celebrar sus 
reuniones todas las asociaciones que 
lo necesiten. 
Ojalá, pues, el amigo Quintero vea 
coronada por el éxito su gestión tan 
simpática como patriótica. 
Se encuentra entre nosotros el jo-
ven José Cano, dueño de la gran ca-
sa comercial de Guayas "Los Mucha-
chos". Viene en viaje de paseo, des-
pués de diez meses de ausencia de 
esta, donde conserva grandes simpa-
tías y muchas amistades. 
Bien venido. 
La temporada de gallos se inau-
guró el día 25, habiendo dado fun-
ción la Valla también ayer ;hubo 
mucíha concurrencia. La temporada 
promete estar muy animada, dado 
que los fondos que se recauden se 
destinarán al ediñeio que levantan 
los veteranos. 
Los trahajos de la carretera que 
construye en esta el Consejo Pro-
vincial van, aunque lentamente, muy 
adejantados. 
Hace cuestión de un mes se estu-
vieron haciendo estudios para con-
tinuar las obras de la Casa-Ayun-
tamiento (ya en ruina), y no se ha 
sabido más nada. E l pueblo en ge-
neral está ansioso de, que sea un he-
cho el principio de los trabajos de 
una obra tan olvidada y que tanta 
falta nos hace. 
Corresponsal. 
F i s c a l de part ido 
Sa han declarado terminados loa 
servicies del señor Rafael Mesa y 
Romero, Fiscal del Partido de Guan-
tánamo, nombrándose en su lugar al 
señor Adolfo Snárez Palla. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
A los D e t a l l i s t a s de V í v e r e s : 
D e s d e e s t a f e c h a e l p r e c i o d e l g a l ó n d e L u z 
B r i l l a n t e , q u e se e n t r e g a p o r n u e s t r o s C a r r o s 
T a n q u e s , s e r á d e 25 C e n t a v o s . 
4 i L A L U 9 9 D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e sus 
m a t e r i a l e s y p o r s u e x q u i s i -
to gusto, 
m 
E X I J A S E E S T A M A R C A . 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
R E C E P T O R E S : 
GONZALEZ y Si lAREZ 
B A R A T I L L O , 1 - — H A B A N A 
P Ü J N X O S D B V E N T A E N JUA H A B A N A : 
Tíie W e s t India Oil R e í i n í n g Go, 
l o s í y & a r í a l i b p t z 
"2>e$(ia a sus numerosos amigos ^ favorecedores felices 
pascuas y un próspero y Ml2í año' T s z complace eit 
manifestarles que cuando se muden le avisen a 
sus grandes agencias " T C a TEstre l la" . 
^allano. 105, t e l e fono ^ - 3 9 7 6 , o a ^ T C a favor i ta** . 
Vir tudes , 9 7 , t e l é f o n o 
1106.2 6 e 
^•jrjrjrjr** j r * j r j r * j r * * * * * * * * * 
R 
P í d a s e S I D R A 
V 
C H A M P A G N E M a r c a 
I C T O R I A 
Ú N I C O S I M P O R T A D O R E S : G A L B E Y C O M P . 
27326 15-0 
"La Viña," Reina, 21. 
"El Progreso del País," Galia-
no, 78, 
José M. Angel, Acosta, 49. 
"El Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
"La Montañesa," Neptuno e In-
dustria, 
H. Sánchez, Belaacoaín, 110. 
José Nistal, Plaza Polvorín por 
Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
C^íwilly y aguacate. 
Vda. de Alvaro López^Pepe An-
tonio, 80, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
García y Hnos., Paula y Com-
posteia. 
García y Hno., Concordia y 
Amistsd. 
Victorio Fernández, Gerrasio, 
180. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juari Vega, Snárez y Apocaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanc^^ 
Blanco y Paz, Casa Blanca-
Celestino Fernández.-- San Lá-
zaro, 155. 
F. R. Bengochea, Baratillo, 8. 
"El Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
"El Batey," Cerro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerr.̂  y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerró, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Anodací». 
Rodrigo Santos. Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
"El Brazo Fuerte," Víctor Alon-
«0, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona-
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñuela y Hermanos, Paula^.y 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio, y 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnos., "jfios Mara-
gatos," Plaza Polvorín. 
"EL Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 13^ 
"La Reunión," Eduardo Presta-
rao, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio ŷ Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra Vñla, «El Na-
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y 
Piñera. 
La Sucursal de la V'-'a, J . del 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Manín), Obrapía, 
número 8C. 
Angel Ortiz, Luyanó, 56. 
E l BatmTO, Toyo. 
E l Baturro, Egído. 
Manuel Fernández, Lagueruela 
y la. 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, "La Mara-
villa." 
Falleció el Alcalde 
de Álqyízar 
(Por telégrafo.) 
Alquízar, Enero 4, 7.15 p. m. 
Hoy, al medio día, falleció, dsspues 
de larga y penosa enfermedad, el Al-
calde Municipall de este término, don 
Ernesto de la Uz. Tan pronto súpose 
él fallecimiento, el comercio cerró sus 
puertas en señal de duelo. Las socie-
dades, edificios públdcos y particula-
res han izado sus banderas, con cres-
pones, a media asta 
E l entierro del señor d© la Uz se 
ofectuairá mañana y s&vk una verda-
dera manifestación de duelo. La ca-
sa del finado ha sido invadíida por nu-
meroso público. Deja numerosos fa-
miliares, a quienes enviamos por es-




En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer un telegrama del Alcal-
de por sustitución de Alquízar, señor 
M. Vega, comunicando ©1 fallecimieu-
lo, a causa de la enfermedad que vé-
nía padeciendo, del señor Ernesto de 
la Uz, Alcalde propietaalio de aquel 
término. 
E l Secretario de Gobernación, coro-
nel Hevia, tan pronto como tuvo co-
nocimiento de la desgracia, le pasó 
un telegrama al Alcalde interino, en-
cargándole que diese personalmente 
el pésame a los familiares y que les 
hitíBera presente que en caso do que 
sus ocupaciones no le permitan asis-
ür al sepelio, enviará una representa-
ción. 
También el coronel Hevia ha envia-
do un telegrama a la señora Viuda y 
familiares, asociándose al justo dolor 
que experimentan. 
DescarríiaiDients del 
tren mixto de Oiiansjay 
E L HECHO OCURRIO EN SAN AN-
TONIO DE LOS BAÑOS. SEIS HE-
RIDOS. 
. En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"San Antonio de los Baños, Enero 
4.—Secretario de Gobernación,—Ha-
bana. 
Hoy, a las seis a. m., en el kilóme-
tro 37 de esta villa, se descarriló ei 
tren mixto de Guanajaiy, resultando 
lesionados el conductor, Juan José 
Casas; ©1 retranquero Julián Pérez 
y los pasajeros José María Francés, 
Federico Ruiz, José Moreira Mena y 
Luisa González. Me constituí en el lu-
gar de los hechos con fuerzas de esta 
unidad, prestando los auxilios del ca-
so. E l Juzgado actúa,—Martínez de 
la Gotera, capitán." 
Í T M i f D A E 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más j 
resisente. 
J . PASCUAL-BALDWIN, 
Unicos agentes importadores. 
Obispo, 101, 
Una Visita a 
"El Angel de la Guarda" 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de asientos del antiguo, de que trata 
el artículo anterior, se hubiesen com-
prendido gravámenes que por no ha-
ber sido objeto de da solicitud de tras-
lado, según el mismo asiento, no de-
ban perjudicar a tercero, se procede-
xk a extender al márgen del propio 
asiento, a instancia de parte, la nota 
cancelatoria a que se hace referencia 
en el párrafo segundo del artículo que 
antecede, en cuanto a la pairte del 
asiento contentiva de ©sos graváme-
nes que no hayan sido trasiadados a 
Instancia de parte, salvo que tales 
gravámenes hayan sido objeto de aü-
guná operación en el moderno Regis-
tro, aparte de la del traslado, en cuyo 
caso serán respetados. 
Artículo 3.—En todo caso se can-
celarán a instancia de parte las men-
ciones de gravámenes que se hubiesen 
hecho en los modernos libros del Re-
gistro, tomándolas de los antiguos, 
conocidas por menciones de oficio, y 
asimismo aquellas que no se hayan 
tomado de certificaxaiones de gravá-
menes resultantes del antiguo Regis-
tro, unidas a ios títulos presentados a 
registro, siempre que en los mismos 
títulos no aparezcan reconocidos por 
ios interesados tales gravámenes. 
Artículo -lo-—Lo diapuesto en los 
ariíeulos que preceden se entenderá 
sin perjuicio del derecho que puedan 
v.ener los interesados en los graváme-
nes de que tratan, ipa.ra pedir su tras-
lación ©n forma al moderno Registro, 
mientras no liaya tercero a quien per-
judiquen. 
Artículo 5o.—Este Decreto empe-
zará a regir a los veinte días de su 
publicación en la "Gaceta Oficial". 
Dado ©n el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 4 de Enero de 
1916.—M. G. MENOCAL, Presiden-
te.—G. de la Guardi3, Secretario de 
Justicia." 
La aproximación del nuevo perio-«| 
do escolar después de las vacacioneá 
de Pascuas nos movió a visitar el co-* 
legia de niñas "El Angel de la Guar-í 
da'" cuyas excelencias nos habían; 
encarecido. 
Hablamos con la directora, la s6-* 
ñorita Mariana Lola Alvarez, que 
juntamente con su hermana la se-cj 
ñorita Piedad dedica hace más da 
dos lustros sus energías que son, 
muchas, su cultura, que es sólida yj 
aquilatada, y su virtud que es ejemr» 
piar a la enseñanza y la educación. 
> Enciérrase la directora «n su mo-» 
destia.̂  ¿Para qué los panegíricos pe-< j 
riodísticos ? Le place más que sean 
los hechos y los resultaldos prácti-í 
eos y reales los que hablen. 
Estos hechos nos dicen, sin que 
nos lo manifieste la directora, que en 
cuanto- atañe a orden, a espíritu pe-
dagógico sano y robusto, a prepara-
ción social tan distante de la mo-
gígatería, como de la irreligiosidad, 
el colegio " E l Angel de la Guarda" 
no le va en zaga a ninguno de loa 
de la Capital. Estos hechos nos di-
cen que entre las varias reformas 
con que todos los años se atiende al 
mejoramiento del colegio se han de 
contar las clases de Filosofía enco-
mendadas a nuestro compañero da 
redacción Ldo. León Ichaso, y las 
de Tenediuría de Libros tan útiles ^ 
la mujer en su lucha decorosa por la 
vida. Estos hechos nos dicen que el 
número de alumnas ha ascendido a 
160 y que el de las internas ha au-
mentado de tal suerte que ha sido 
necesario construir un nuevo salón 
dormitorio. 
Nos diespedimos de la Directora 
cuando entraba en el colegio el señor 
Arturo R. Diaz, que sin perdonar 
Pascuas ni Año Nuevo prepara pa-« 
ra las oposiciones ai magisterio ofi-
cial a antiguas alumnas, profesoras 
hoy del "Angel de la Guarda". E l 
señor Díaz nos habla de la ense-
ñanza, de sus clases, de sus discípu-
las con la vocación y el fervor del 
pedagogo que hace de su profesión 
un apostolado. 
Esto y algo más nos dicen los he-
chos sobre «i colegio " E l Angel do 
la Guarda" cuyas clases se reanuda-
rán el próximo lunes. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curaclfln radical 
tfe las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a S p. m.( diarias. 
Keptuno, 198 (altos.) entro Bol**» 
Boaín y Lucen». 
CU 67 7 XM. wH. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 4 de 1016. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 766.0; Habana, 765.50; Ma-
tanzas, 766.00; Isabela, 765.00; San-
ta Clara, 765:50; Songo, 763.50; San 
tiago, 763.50. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19.0; máxima 
26.0; mínima 19.0. 
Habana, del momento 23.0; máxi-
ma 25.0; mínima 22.0. 
Matanzas, del momento 23.0; má-
xima 26.0; mínima 19.0. 
Isabela, del momento 23.0; máxi-
ma 25.0; mínima 22.0. 
Santa Clara, del momento 19.0; 
máxima 26.0; mínima 17.0. 
Songo, del momento 15.0; máxima 
30.0; ínima 15.0. 
Santiago, del momento 24.0; máxi-
ma 30.0; mínima 23.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. 4.0; Habana, E . 8.0; 
Matanzas, E . 8.0; Isabela, NE. 4.0; 
¡Santa Clara, NE. 4.0; Songo, E . flo-
jo; Santiago, NE. 4.0. 
Lluvia: Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar, Isabela y Songo, cubierto;—* 
Habana y Matanzas, parte cubierto; 
Santa Clara, lluvioso; Santiago, des-t 
pejado. 
Ayer llovió en Guayos, Menese3t 
Vueltas, Mata, Yaguaramas, Morónt 
'Ghaimbas, San Jerónimo. Florida^ 
Piedrecita, Yara, Manzanillo, Buey-i 
cito. Guisa, Santa Rita, Gibara, San-» 
ta Lucía, Bañes, Antilla, Bayamo» 
Sampré, Cobre, Felton, Mayarí, Bk 
ran y Baracoa. 
tó P E T E . R 5 ..: 
I h T A R G E T TEL. A-2254; 
T m a a s m a s s s & w B m 
CABTÜCBOS DE CAZA GARANT1ZIDCS Y A PRECIOS SIN COMPETENCIA, £R \ I 
l a Amería" - O B R A P I A , 2 8 • M k 
5181 alt Xa. xo Not. 
I Y S U S M E T E S E N " L A S E C C I O N H 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
3 
P e r m a n e c e r e m o s a b i e r t o h o y t o d a l a n o c h e f 
C Id-I 
f AGUÍ A OÜATÜO. 
para PárTo l 
t a P r e n s a 
L a frase de E n r i q u e J o s é Va-
roña ^.no- es d e m ó c r a t a el que 
quiere sino «1 que ipuede" p o d r í a 
glosarse de varios modos; y se 
presta al equ ívoco precisamente 
porque el concepto de l a demo-
cracia es muy vario, por no decir 
?also, como t a m b i é n lo es el con-
cepto de la a í i s t o c r a c i a tal como 
la entienden muchos. Democracia 
es el gobierno del pueblo, dicen, 
cuando en rigor no es n i puede 
Ber así.. Nunca pudieron n i podrá11 
gobernar los m á s sino los menos. 
Democracia, pues, p a r a no ser un 
absurdo,, debe entenderse as í : el 
gobierno asequible a individuos 
del pueblo o salidos del pueblo, si 
entendemos por pueblo las clases 
pobres, que es como generalmen, 
te se entiende. 
U n p o l í t i c o demócra ta , pues, no 
quiere decir amigo del pueblo, si-
no originario de las clases pobres 
que puede dar a estas contra una 
«squina , como sucede en las l lama 
das democracias. De modo que la 
frase,de V a r o u a se a j u s t a r í a m á s 
a la realidad en esta forma: no es 
d e m ó c r a t a el que cree serlo por 
su origen, sino el que ama de ve-
ras a l pueblo; y eso cabe en w\ 
m o n á r q u i c o lo mismo que en un 
republicano. 
Todo eso nos ocurre al leer el 
a r t í c ú l o de " L i b o r i o " so'bre el 
nuevo emperador de China, en l a 
parte -que dice.: 
Confesemos que el nuevo César es 
digno, por su alta' inteligencia y por 
su entereza, de ceñir la cüroii¡'. im-
perial, de revestirse con la majestad 
de la realeza. Supo el presidente 
Touan-Shi-Kay impedir la caída de 
China eri la anarquía; supo restable 
cer el principio de autoridad; supo 
reorganizar la administración; supo 
reconstituir la haciéinda; supo orde-
narlo todo en un país en que .todo .lo 
había desordenado la revolución. Su 
labor, cómo presidente, ha sido re-
constructiva. Su gestión ha sido fe-
cunda, ha sido admirable. Ahora,se 
ha proclamado o lo han proclamado 
emperador. ¿Sabríi el nuevo César 
hacer de China una nación europei-
zada, es decir, sabrá dotarla de la ci-
vilización occidental? ¿Sabrá intro-
ducir en China la elevada cultura, d«i: 
Occidente? ¿Sabrá hacer de China 
••Tro J '-Mori. Todos los elementos' de 
la grandeza de la potencia, los posee 
Cchina. Vasto territorio, población 
enorme, riquezas. naturales. Los chi-i 
nos son irteligentes laborioso^ ,ecorj?' 
ir Icos, disciplinados leales eri sus ne-
gf cios. Puede, pues, llegar a ser una' 
gtan nación com-i el Japón. Dos coaas* 
necesitan- para ello. "INSTRUIRSE. Y 
ARMAE.SK." 
N.os place en justicia: ver 4l eo-
lega preconizando los. principios; 
que tanto abomina cuando proce-
den de, Alemania por ejemplo. 
E l F í g a r o , de la Habana, pu, 
Iblica el p a n e g í r i c o de - l a ilustre 
poetisa s e ñ o r a Aure l ia Castillo en 
l ióme naje a la memoria de la inol 
vi dable Nieves Xenes, poetisa no, 
menos inspirada que f a l l e c i ó el 
a ñ o anterior. 
E l p a n e g í r i c o , que es u n a - h e r -
mosa o r a c i ó n l i teraria, 'Contiene 
este p á r r a f o : 
Cuando Cuba tena su diccionario 
geográf ico . . . Mas no; resultaría de-
masiado diminuto ya que no es ella 
ni ]^va trazas d© llegar a se;- jamás, 
isla, conquistadora, a'usanza do las is-
las británicas ,que de pobrísimo ori-
gen se han encumbrado a detentado-
ras del mundo. Digamos, pues; cuan 
ño Cuba figure en algún diccionario 
geográfico americano con extensión 
no mezquina, será preciso que sé ha-
ga espacio a un modestísimo püeble-
cito de la provincia dé la Habana: 
Quiyicán, para consignarle alto ho-
nor en estas sencillas palabras ex-
presando: Cuna de Nieves Xenes. 
L a s e ñ o r a Castillo puede e s ta í 
segura de que' Cuba tiene un ex-
celente "Diccionario G e o g r á f i c o " 
de 312 p á g i n a s , completo, en l a 
épco'a de su p u b l i c a c i ó n (1891) su 
autor es un cubano m e r i t í s i m o el 
ingeniero don Pedro J o s é Imber-
nó, y lo hizo eon datos fehacientes 
en l a imprenta de " L a Propagan-
da L i t e r a r i a " E s e Diccionario 
abarca no solamente l a nomencla> 
tura de pueblos sino t a m b i é n las 
provincias, los p a r t i d ó s judiciales 
montes, r íos , puertos, faros, m i -
L U C I R L O S U L T I M O S E S T I L O S Q U E L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N , C u b a y T n t e . R e y 
- P R E S E N T A N C O N E X T E N S A Y E X Q U I S I T A V A R I E D A D ============= 
V E S T I D O S d e S e d a , p a r a 
S e ñ o r a s y N i ñ a s i M u y f i n o s ! 
B L U S A S d e C h i f l ó n , M o a r é 
:: y S e d a ¡ B e l l í s i m a s ! :: " • o 
A B R I G O S 
M o d e l o s e s p e c i a l e s 
d e e s t a c a s a , p a r a 
S e ñ o r a s , 
J o v e n c i t a s 
y n i ñ a s 
\ 
Trajo sastre de herniosa gabar-
dina negra o gris, chaqueta for-
ma vasca con pliegues^ chateco 
otomano, corbata terciopelo. Guar-
nición de buena imitación piel. 
s 
a u t o m ó v i l 
m u y 
c o q u e t o 
ñ a s , d e g a -
t o d o s c o -
l o r e s . 
Boina de terciopeSlo listado, coor 
dón y borlas por adorno. 
Precio: desde $1.98. 
G R A N 
c o l e c c i ó n d e r o p a 
b l a n c a . R o p o n e s , 
c a m i s o n e s , p a n t a -
l o n e s , c u -
b r e - c o r s é , 
p r i n c e s a s 
i n t e r i o r e s y 
c o m b i n a -
c i o n e s d e 
p a n t a l ó n , 
. c a m i s ó n e n 
f i n o o i á n y 
a l g o d ó n s u -
p e r i o r . 
- i Es un lindo trajecito para hi-
. / jños pequeños. Terciopelo de muy 
Traje para niñas de 8 a 14 años,!fina calidad y pongée de seda se 
de lana, buena oaiHidad, prusia, ha empleado en este lujoso mode-
adomos de tafetán escocés y cue- lo. La forma de bolero, así como 
lio de otomano blanco. Cordonci- los plisées que adornan el cuello 
Abierto los sábados hasta las 10 de la noche. ^ E s un modeto Pre 
Uo en el cinturón y botones fan-
s un elej 
ció, desde $9.98. 
y tabla de la pechera, es de efec-
to encantador y unidos por cala-
dos. 
J U E G O S 
de, cama floamen-
te adornados, des-
de $4.98 en 
Este es un traje de muy buena 
calidad de sarga de lana. Es un sa-
co modelo con ancho cinturón de 
liberty en el frente que deja ver-
se en la espalda uniéndose en efec-
to muy vistoso. E l borde de este 
gracioso saco así como las mangas 
están adornadas de bonito borda-
do fantasía. La falda de ancho 
vuelo plegada en los costados de 
manera permanente dará satis-
facción perfecta por su esmerada 
hechura. 
En Uso por m i s tfe Treinta 
Lleva l a 
firma de 
La reelección p 
sideocial 
E l señor Presidente de la t> Á 
biiea, ha recibido el tede-rarv, ^ 
gruiente: * aina $j 
fíanta Clara, Enero 3 de igig 
Manuel llivero, Malecón v rv* k¿ 
nano, Habana. . , ' va^a¿t 
Rogamos a usted entrevístese 
el honorablo general Menocal si ^ 
fic&ndole nue&trós deseos acepte a ' 
slgnación un nuevo período t»p 
denclal, como única fórmula trii ^ 
partido conservador, garantía 
pública y seguridad personal, DOTT* 
altas dotes de energía y patrlotlstn 
que'en él concurren. L a patria nê 0 
sita' del sacrificio de sus hijos y i 
general Menocal no puede ni debe h 
gar su concurso.—Anida^ BaWafl 
Asamblea Provincial.—Trujilió CrJ* 
po Alom.1 Pairol, Torrens Velascr 




De Instrnccloa Pública 
ESCUELA NORMAL PARA MApo 
TRAS DE LA HABANA 
CONVOCATORIA 
Se cita a los aspirantes a ingresa 
en esta Escuela Normal eme babien, 
óc solicitado examet. de admisióu ao 
hayan realizado sus ejercicios, para 
que concurran al local de la Escuela 
calle Diaria frente a Suárez, el jue-' 
ves seis del corriente, a las ocho, do 
la mañana, hora en que comenzarán 
Jos exámenes. Las que no comparezi 
tan en ese día y hora, perderán to-. 
do derecho a examen, suivlo ésta 




De orden del señor Presidente del 
Comité Ejecutivo del banquete na-1 
cional en homenaje al General Ma-
chado, cito a los miejnbros del niis-
mo para que concurran el miércolea 
5 del actual, a las 8 p. m.. a la casa, 
sita en Prado número 11, para cam-' 
biar impresiones respecto a dicho h&n 
quete. 
Habana, Enero 4 de 1916. 
Dr. Claudio Montero, 
Secretario. 
TOOOS LOS TRANVIAS PASAN POR LA PUERTA 
•^jf-j-^jT ~rwr*************************'***•*'*•*•*•*Jrr-rjPM'rjr-,JV^*jar-rMJrMJr^ 
ñas , etc. E n l a palabra Qüiyieáí iJ 
dice; ., v , , , . 
Q u í v i e á n — T é r m i n o municipal 
de m Habana perteneciente a l 
partido Judic ia l de Bejuca l , y 
creado en lo . de enero de 1879 con 
4595 habitantes y los l í m i t e s s i -
guientes: por el N con el t é r m i n o 
-municipal de l a Salud, por: ,el E 
con el de San Fe l ipe ; por el S 
con el de B a t a b a n ó y por el O con 
el de G ü i r a de Melena y L a Sa-
lud. Tiene de Superficie unos 351 
k i l ó m e t r o s cuadrados en terrenos 
bajos y llanos en general. E s pan-
tanoso hacia l a costa, y las loca-
lidades por donde suelen desbor 
darse los r íos que lo1; fertil izan y 
que son : el Aguas Verdes, e l Agua 
cate y otros arroyos. H á l l a s e di-
vidido el t é r m i n o en los cuatro 
barrios siguientes: Q u i v i c á n ( la 
cabecera) G ü i r o Marrero, , Deli-
cias j í J a i g u á n y existen en él 
1077 fincas urbanas, 6 ingenios, 
23 potreros y 11 estancias o si-
tios; E s t e t é r m i n o abunda en ga-
nado de todas clases. 
Quiv icán:—Pueblo cabecera del 
t é r m i n o municipal de su nombre, 
situado en iel •camino de l a Haba-
na a B a t a b a n ó en terrenos llanos 
y h ú m e d o s , pero saludable, no le-
jos del arroyo Aguas Verdes, con 
planta "bastaiite regular y distan-
te 39 k i l ó m e t r o s de la Habana, a 
la cual e s tá unida por el ferroca-
r r i l de Vi l lanueva . Tiene Juzgado 
Municipal , curato de ascenso. de 
S a n Pedro A p ó s t o l y de l a Gande-
C O ¡ C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E 
i D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S Y 
• ^ S K p ! ^ ^ E S C U L T O R E S 
P u e d e n r e d o b l a r l a u t i -
l i d a d e n s u s n e g o c i o s 
e m p l e a n d o e s c u l t u r a s y \ 
a d o r n o s de l a 
H 
I MAS D E UN M I L L O N D E 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
TELEFONO A-1297. 
m m m proouctü co. 
DE D E T R O I T 
Depositario y Unico agente: 
B . Q U A S T A R Q B A 
San Juan de Dios y Agolar 
APARTADO 1761 
E M Ü L S I Q N h c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niño*. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
Salud y larga vida al nuevo co-
lega. 
Leemos en E l Triunfo, de Giba-
S 
I N O P E R A C I O 
- C U R A D E L O&KÍCER. N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A p E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C a b a n a Núm. 4 9 . « - c o m s u l t a s d® l a a 4« 
Espacia 1 para los pobre»! da 3 y media « 4. 
•*/T*jn*&**^*rt •*¿**m***jr****r***r**JV**-***m***-****-****Wr*WMjr¿r,jr*A 
laria. Tres escuelas y varias fá^ 
bricas de tabaco, A d m i n i s t r a c i ó n 
de Comunicaciones de 4a. clase y 
algún comercio. 
A d e m á s existe el Dicciona-
rio E s t a d í s t i c o G e o g r á f i c o -V A d - M ^ amigos del general Emilio Nú-
V. -i -r> i -i-- 1 fi6z> sumándose a los partidarios de la 
mmiStratlVO de Pozuela que tiene reeleccin, han encontrado la fórmu-
Un gran valor l l i s tór ico ya que 110 j la patriótica que ha de armonizar los 
de actualidad. Ambos dicciona 
r a 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
LICENCIAS COMERCIALES 
Ŝe lian solicitado de la Alcaldía 
las siguientes.-: 
Joaquín Suez, para una sedería y 
quincallería en Galiano 17. 
Diego Barañano para garage, en 
Infanta So. 
José Rodríguez, para comisionista 
con muestras, ^n Corrales 34. 
Juan Pairot, para una bodega, en 
Fomento y Arcoy. 
Adolfo Carrillo, para una bodega, 
en Acierto 21. 
Aurencio López, para comisionis-
ta, con muestras, eh. Aguiar 101. 
Tomás Cuervo, para tina bodega, 
en Reái 12, Calvario. 
Ramón-López, pao-a garaje, en Pe-
droso 3. 
Y Robustiano Fernández, para una 
bodega, en .Flores y Vega. 
HABITABLES 
La Jefatura local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía el certificado 
de habitabilidad de la casa Galiano 
número 24. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Esta \ tarde, si hay quorum, cele-
brará •sesión extraordinaria la Cá-
mara Municipal. 
Se trataron decretos de suspensio-
nes, vetos y mensajes exclusivamen-
te. 
Se .ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en la 
Administración de Correos de Csibn 
del Agua, en la Pr ..vincia de la Ha-
bana, debiendo inaugurarse dicho 
servicio el día 6 del corriente enero. 
El legado de Inclan 
E l doctor Enrique Núñez, Secre-
tario de Sanidad, ha pasado un es-
crito a la Jiinta Naciónal del ramo; 
interesando que los réditos de censos 
dejados por el señor Inclán, se desti-
nen a la enseñanza de los niños re-
cluidos en ¡a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. 
' E l legado del señor Inclán ascien-
de a $400.000 y fué hecho a favor da 
una institución benéfica, la que lle-
vará su nomhre. 
En estos días han llegado las rer 
vistas españolas siguientes, que se 
venden en La Moderna Poesía: 
La Esfera, Blanco y Negro, Grá-
fico, Nuevo Mundo, Alrededor del 
Mundo, Por esos Mundog. Hojas Se-
lectas, Los Sucesos, Actualidades de 
Barcelona y otras muchas, las cuales 
vienen muy interesantes y con gran-
des informaciones de la guerra euro-
pea. 
P u g i l a t o E n n o b l e c e d o r 
Desde que la tradición instituyó la 
costumbre de hacer del día 6 de Ene-
ro el día de los niños, pocas en ver-
dad son lag Jugusterías que no se 
preparan para festejar tan magno 
acontecimiento. La Seción H le ha 
tocado en suerte presentar los ju-
guetes más originales este año y se-
rá a no dudarlo la que batirá el ré-
cord de la novedad; cuanto la ima-
ginájeión del hombre ideó para re-, 
creo y solaz dé la infancia allí se •éfi-
Cuentra a unas precios risibles. "La 
Sección H." está situada en Belas-
coaín 32 entre San Miguel y San 
Rafael y estará abierta toda la ñocha 
de hoy dia 5. 
M A G N E S I A 
B I 5 U R A D A 
> Para la dispepsia, indigestión, fer 
mentación de los alimentos, gases * 
Mp'eracidez o agruras en el estóma* 
go. Una cucharadita disuelta en 1̂  
cuarta parto do un vaso de agua ti< 
bia, generalmente produce ALIVIO 
INMEDIATO. Se vende en las boti-< 
cas, en polvo y en forma de compré 
midos o tabletas. 
ap-1000 
rios' s irven entre otras cosas pa-
r a .probar que'se cometen hoy mil 
falsedades respecto a l a adminis-
t rac ión •española que « n materia 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , t e n í a m á s 
escuelas de lo que se supone. 
L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
La aceituna más sabrosa y exqui-
sita que se Importa en Cuba. Si Ud, 
la prueba, será para 'siempre su 
acettana predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIALES 
PARA ENTREMES. 
De renta «n todas las casas de víveres 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
ESPERANZA 5. T E L F . : A-2550» 
U n nuevo per iód ico l ia apa-
cido en l a Ha-bana, titulado "De-
mocracia ," dirigido por el señor 
Casimiro G . F a r i ñ a s . 
De l saludo que dirige a la pren-
sa, tomamos lo siguiente: 
Al comenzar su actuación en la vi-
da pública: al dar los primeros pasos 
en el campo del periodismo DP>MO-
CRACIA cumple el ineludible deber 
que impone la más exquisita correc-
ción—que será su norma en todos los 
actos—y dirige un cortés y respetuo-
80 saludo al señor Presidente y Au-
toridades superiores e inferiores da 
la República, así como a todos los 
Organismos y Centros Oficiales que 
constituyen la nacionalidad cubana. 
Saluda afectuosamente DEMOCRA-
CIA, a la prensa de la República en 
general, con la que espera sostener 
estrechas y cordiales relaciones de 
compañerismo y respeto para todas 
laa opiniones que se emitan acerca 
1 de los distintos asuntos de la vida 
que .hasta hace poco, parecían opues 
tos intereses. 
Causa de hondo y sincero regocija 
es para los conservadores de toda 
la República y muy especialmente de 
Gibara y su término, la órmula halla-
da; y bien podemos afirmar, con el 
convencimiento que tenemos de sus 
virtudes, del alto e intenso patriotis-
mo que lo inspira, que para el partí» 
do Conservador no existen escollos, 
no existen problemas insolubles ni 
tropiezos en su ruta. 
Firme en el camino emprendido, 
seguro de arribar a puerto con feli--
licidad, puede enderezar a ese logro, 
al de la victoria final, tocros sus em-
peñoá! 
E n un sólo haz forr/ando un blo-
que inconmovible, -puede el Partido 
Conservador, unido a los demás elé-
mentos políticos que edfo él comul-
gan en el elevado y sano propósito 
de mantener por otros cuatro años al 
general Menocal en el Poder, pre-
sentarle batallfi a" su adversario, se-
guro de su triunfo; 
Celebramos de veras que el par 
tido conservador marche perfec-
tamente unido a las elecciones. 
SIEMPRE INOFENSIVO 
Para curar las enfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
seguido y han de llenar dos indica-
ciones. Ser inofensivos y curar. Esto 
pasa con el Elixir Estomacal de Sáiz 
de Carlos, pues cura las enfermedades 
del estómago e intestinos y no per- . 
judica aunque se use años segjiidflA, 'i-
la Buena Sangre 
el Mejor Preventivo 
Buena sangre es sinónimo de buen*, 
ealud. Cuando el cuerpo posee abun-
dancia de sangre roja, rica y pura, el 
sistema nervioso »e halla fuerte, los 
músculos tien m -vigor, el organismo 
todo posee robustez y buena salud. 
Bajo estas cojidiciones el cuerpo 
puede combatir por sí mismo, sin ayu-
da externa, numerosos achaques. Pe-
ro tan pronto se empobrece y debi-
lita la sangre, se encuentra el cuerpo 
a merced de toda enfermedad. 
De ahí la importancia de mantener 
la sangre en buenas condiciones; d« 
corregir prontamente *todo síntoma 
de debilidad que Indique falta de san-
gre buena. 
Tómese con este objeto las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams. Son un 
verdadero específico para enriquecer 
y pnrlfiear la Sangre. Le darán a us-
ted fuerzas, vigor y salud con qua 
atender a: las exigencias de Ja natu-
raleza y reponer cualquiera pérdida 
del organismo. Sangre buena es el 
mejor preventivo, y las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams dan Bangui) 
buena en abundancia. Haga, usted 
una prueba eon «Mas y quedará con-
vencido. 
Se le mandará gwttl» un valioso 11-
brlto: "Enfermedades de la Sangre", 
Co.. Dépto. N. Schenectady. N. T., E . 
b! lo pide a Dr. WlUiama Medicine 
U. A. 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J I 6 A 
" P a s t i l l a s del Or. B e c k e r " 
venden las 
acreditadas 
E n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
HABANA: 
Dr. Ernesto Sarrá, 
Dr. F. Taquechel, 
Manuel Johnson, Inc., 
Srs. F. Dieckerhofff& Co., 
Srs . Majó & Colomer, 
Srs. Barrera & Co., 




Farmacia & Droguería Cosmo-
polita, 
Farmacia del Dr. Taquechel, 
Dr. Leopoldo Figueroa. 
COLON: 




Manuel G. Más. 
SANTIAGO DE CUBA: 
Dr. Federico Grimany, 
Srs. Mestre & Espinosa. 
t ) K . B E C K E R M E D I C I N E O O . 
NEW YORK-E. U. DE A. 
E B C o M f l o s oe í a ó e f n a c í a o , p o r q u e i o í m o j u . 
r 
• • • • 
L a s b o d a s d e B n c r o 
Se efectuó ya la primera. 
Fué la de Elisa Braua, la bella 
señorita, y el jove(n Rodrigo Serrano 
Aguirre, 
el templo del Angel apadrinada, pol-
la señora Manuela Aguirre Viuda de 
•Serrano, madre del novio, y el cono-
cido comerciante de esta plaza clon 
¡Manuel Bahamonde. 
Entre los testigos ftgurabajn los 
señores Claudio Graña, José Eligió 
Mosquera y el amigo tan amable y 
tan distinguido Miguel Pont. 
Dos bodas habrá el sábado. 
Una,. la de la señorita Esperanza 
(16 Cárdenas y el señor Migue.1 A.. 
Suárez, que está dispuesta para las 
nueve y media de la noche en la pa-
rroquia del Angel. 
Es la otra boda la de una señorita 
encantadora, Dolores Candela y 
León, a la que recuerdo ftntre las co-
legiales que más se lucieron en ve-
lada inolvidable del plantel de María 
Luisa Dolz. 
Ante los altare^ de la aristocrática 
iglesia de la Merced unirá su suerte 
la gentil Lolita a la del simpático 
joven José Emilio Diaz. 
El padre de éste, señor Francisco 
Díaz Garaigorta, antiguo compañe-
ro del periodismo y uno de los co-
rredores de más popularidad en el al-
to comercio, será el padrino. 
Y como madrina está designada la 
señora Avelina Batista de Batista. 
Actuarán como1 testigos en nom-
bre de la novia el doctor Fernando 
Rensoli y los señores Fernando Ba-
tista, Luciano Rojo y Eduardo Ca-
la cual tuvo celebración en 
sas. Y, por el novio, los se.ñoi-es Nar-
ciso Gelats, Miguel Nadal, Luis S. 
Galbán y José Manuel Angel. 
Una boda el 20. 
La de un distinguido redactor de 
La Discusión, señor Ernesto G. Fi-
gueroa, Secretario-Contador del Co-
legio de Corredore.s. 
iSu elegida es la bella señorita Es-
peranza Rodríguez Sigler. 
En la iglesia del Angel, la favori-
ta de tantos novios, tendrá celebra-
ción la nupcial ceremonia con la. se-
ñora Josefin?! Sigler de Rodríguez, 
madre de la desposada, y el padre 
del novio, doctor Augusto Figueroa, 
por padrinos. 
•Son más. en una larga serie, ¡as 
bodas concertada^ para el mes. 
Una de e(llas, la do la interesante 
y meritísima señorita Angélica Fer-
nández Barroso y el señor Vicente 
Sánchez, nombre éste que aparece 
unido desd^ remota fe(cha á la gran 
casa La CcmpJaciente, de la calle de 
Obispo. 
Oportunamente diré la fecha a la 
vez que la iglesia escogidas para tan 
simpática boda. 
Entr© esos proyectados enlaces se 
cuentan los de Josefina' Tarafa y 
Oscar Dehogues, Mercedes Velázquez 
y Emilio Etchegoyen y Guadalupe 
Marco y José M. Alvarez Acevede. 
El director de la revista Asturias 
este último a la vez que hermana su 
prometida de una notable cantante, 
María Marco de Villa, primera tiple 
del teatro Martí. 
Sq tomaron anteayer los dichos en 
la parroquia de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
Y una hija de Aramburu, de nues-
tro admirado y queridísimo don Joa-
quín N. Aramburu, está próxima a 
contraer matrimonio. 
Es Piedad. 
Digna, por buena, de su nombre. 
Y un encanto por su gracia, por 
su espiritualidad y por su simpatía. 
Están de días hoy las Amelias. 
Sea mi primer saludo para una 
dama que es tan celebrada en nues-
tra sociedad por su belleza y su ele-
gancia como Amelia Hierro de Gon-
zález. 
Entre un grupo de señoras, todas 
iigualmente distinguidas Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, 
Amelia Castañer de Coronado, Ame-
lia Zayas de Buzzi, Amelia Gutié-
rrez de Maitines, Amelia del Río de 
Méndez, Amelia Porto de Urrutia, 
Amelia Agüero de Espino, Amelia 
Fernández de Bagur y Amelia Maza 
de Martínez. 
Amelia Franqui de Oríiz, Amelia 
Rive.ro de Domínguez y Amelia Sol-
berg de Hoskinson. 
La Condesa de Lewenhaupt, nee 
Amelia _ Izquierdo, directora de la 
academia de canto de su nombre. 
La ilustrada educadora Amelia de, 
Vera de Sanz. 
Y jóvenes señoras, tan bellas y 
tan distinguidas como Amelia Pór-
tela de Zayas, Nena Ponce de Gar-
cía, Amelia Barrera de Rodríguez 
Fe,ot Amelia Cruseillas de Benítez, 
Amelia Campos de Cartañá y Lilly 
Coronado de Morales. 
No olvidaré saludar en sus días, 
que serán para ella, como para su 
hija Amelia María, d | recuerdo y 
de tristeza, a la señora Amelia Nú-
ñez Viuda de Saladrigas. 
Un grupo de. señoritas. 
Primeramente, Amelia Llaguno, 
tan bonita, tan delicada y tan inte-
resante. 
Amelia Toscano, Amelia Zorrilla, 
Amelia Vázquez, Amelia Díaz y 
Amelia Ramil. 
Amelia Gastón y Herrera, Nena 
Ortiz, Amelia Chaple, Amelia Rey y 
la bella y muy graciosa María Ame-
lia Reyes Gavilán. 
Y una ausejite. 
Es Amelia de Céspedes, la intere-
sa.nte hermana de los distinguidos 
caballeros Octavio y Carlos Miguel 
de Céspedes, que se encuentra en 
Washington en estos momentos. 
Felicidad para todas! • 
A propósito. 
No recibirá hoy, entre las Amelias 
de que dejo hecha referencia, la ele-
gante señora de Celso González. 
A ello se opone primeramente el 
estado de salud de su señor padre, el 
respetable y muy estimado caballero 
don Manuel Hierro y Mármol, por 
quien tanto se, interesan amigos nu-
merosos. 
Por otra parte, no se encuentra aun 
completamente instalada la distingui-
da dama en su nueva residencia de 
la Loma del Mazo, en VHla-Amelle, 
frente a la casa veraniega de nues-
tro querido director. 
Construcción muy elegante. 
La más moderna, según tengo en-
tendido, de aquel lugar delicioso. 
Acabo de recibirla... 
Una tarjeta finísima que es deli-
cado souvenir del bautizo de un an-
gelical niño, hijo de mis amables 
amigos, los esposos Zavala-Llerandi, 
a quien se le impusieron los nom-
bres de Rafael Calixto. 
Fué el día de Año Nuevo día gran-
dê  en aquella casa, cuando se efec-
tuó la ceremonia. 
Celebrada ésta en lâ  residencia 
de los complacidísimos padres, en 
Aguila 98, administró a la tierna 
criatura la gracia del sacramento el 
bueno y querido Presbítero Pablo 
Folch, párroco del templo de la Pa-
trona de Cuba. 
< Manuel Llerandi Zavala, el simpá-
tico y estudioso alumno de Belén, fué 
el padrino de su hermanito. 
Y la madrina, la graciosa señorita 
Marina Comas y Roca, la hermana 
de Luis, mi amigo queridísimo. 
¡Qué alegría en todo! 
Por la significación del acto, por 
las amistades que lo atestiguaron, 
por la festividad del día v ya, final-
mente, por ser el santo del amigo 
Llerandi. 
Y del simpático padrino. 
Algo que, se prepara. 
Algo de arte que por el momento, 
y a reserva de ampliarlo con detalles 
interesantes, me limitaré a dejar 
anunciado en breves lineas. 
Es la presentación ante nuestro 
público de dos brillantes concertistas 
de quienes tuve ocasión de hablar a 
su llegada. 
García Guerrero, uno. 
Pianista chileno que posee facul-
l e c a s a de LOS 
C o c h e c i t o s p l e g a d i z o s p o r t á t i l e s , e l r e g a l o 
m á s a p r o p i a d o p a r a l o s n i ñ o s . 
D e m u c h a u t i l i d a d , d u r a c i ó n y b u e n g u s t o . 
P r e c i o s r e b a j a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t a 
s e m a n a : $3-00 , 3 - 5 0 , 4-50, 6 -00 y 7-50. 
plazo indefinido «u felicidad presen-
te! 
Esta noche. 
Gran velada en Miramar. 
Velada de la revista Juventud pa-
ra proclamación de las triunfadoras 
del certamen de belleza que ha lle-
vado a término felizmente. 
Es la Reina Sofía Barreras. 
Y sus Damas de Honor, por el or-
den de votación, Tulita Bosque, Ana 
María Coyula, Rosita Martínez y 
Conchita Martínez Pedro, 
Miércoles blanco del Nacional con 
el estreno de una película local, la 
del match de foot-ball entre el 
Southern Ool'Iege y nuestro Club 
Atlétioo, además de la película El Có-
mico Viejo, última creación de Ale-
xander, el artista muerto en la ba-
talla del Mame, 
Noche de gala en Fausto. 
Hay como novedad la premiére de 
La llama roja., de asunto emocionan-
te, interesantísimo. 
"Se estrena una opereta. 
La anuncian los carteles de Martí 
y es seguro que irá un gran público 
a conocerla. 
Su título? 
Desip'ués de un beso.... 
Escrito el libro por Tomás Juliá, 
periodista de fina pluma, es autor de 
la música el afortunado compositor 
Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Y un acontecimiento artístico. 
¿ Cuál otro que la aparición del fa-
moso violinista Spalding en los salo-
nes del Conservatorio Nacional ? 
Hay un hermoso programa. 
Asistiré. 
Enrique FONTANILLS. 
V é a s e a d e m á s l a e x t e n s a e x h i b i c i ó n d e c o -
c h e c i t o s p a r a m u ñ e c a s , m u y e l e g a n t e s , a 8 0 c t s . 
$ 1-25, 2 - 2 5 . 2 - 5 0 , 3 -00 , 3 -50 y 4 -50 , e n 
é é L a 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
GALTA.NO Y S. RAFAEL. 
De Gabriel M. Maluf. Monte, 15, eaq. a Cárdenas 
tades admirables como ejecutante. 
Y el otro. Miguel Penha, gran vio-
loncellista holandés, joven, amante 
de su arte, con una historia enalte-
cida por triunfos repetidísimos. 
Dijo ya el DIARIO de, los señores 
Garría Guerrero y Penha que han 
llegado a escalar el privilegiado sitio 
que en las alturas del arte alcanzan 
los escogidos. 
Esa presentación de los dos artistas 
está decidida. 
Será en Miramar, allí, en; pleno 
garden, la noche del sábado próximo. 
Darán un concierto. 
Concierto grande, combinado con 
los más selectos números de su re-
pertorio, los que e11 su tournée por 
la Argentina y por otras capitales de 
la América del Sur les ha valido ho-
nores sin cuento. 
El Ministro de Chile y, a su vez, el 
Cónsul General de esta nación patro-
cinarán la fiesta. 
De, la que hablaré, con otros mu-
chos pormenores, en la edición inme-
diata. 
En Miramar ayer. 
El gran salón, durante el té, estu-
vo muy animado, concurridísimo. 
Se lucieron de nuevo la Nelly y la 
Suzy, cada día más aplaudidas, sien-
do a su vez muy celebrada la esbel-
ta y espiritual Virginia Curtís en 
sus bellos bailes. 
Hubo una sorpresa. 
La pareja Pepé y Laurett, que ha-
llábase confundida entre la concu-
rrencia, salió a bailar un tango ar-
gentino. 
Fueron objeto de una ovación rui-
dosa al final del baile. 
Son admirables! 
América Arias de Gómez. 
Una afección gripal aqueja en es-
tos momentos a la digna y estima-
dísima esposa dej que fué Presidente 
de la República. , 
. Por tan sensible circunstancia se 
transfiere el primer recibo, corres-
pondiente al día de hoy, de la distin-
guida familia del general José Mi-
guel Gómez. 
Traslado a sus amistades. 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de los complacidos esposos 
Aurelia • Cartaya y Manuel Aedo, 
quienes besan, llenos de inmenso jú-
bilo, al tierno baby que ha venido a 
completar su ventura. 
¡Quiera el cielo prolongar por 
L o s pres idiar ios . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
A l celebrarse el juicio oral de una 
de las causas porque fué condenado 
Bernardo, dicho agente puso en an-
tecedentes a la Sala de que "Cotorri-
ia" se confesaba único autor, con el 
propósito de evadirse. 
Nosotros, en su oportunidad, dimos 
cuenta de una comunicación que envió 
ai Alcaide de ¡la cárcel de Holguín el 
señor Rafael Muñoz, participándole 
las intenciones de dichos presos, con 
el propósito de que se lo hiciera pre-
sente a los miembros del Ejército que 
habrían de conducirles al acto del jui-
cio oral. 
A pesar de todas las precaucion«3 
tomadas, "Sardinita" se dió a la fuga 
hace unos dos meses, en ocasión do 
ser conducido a Santiago de Cuba. 
Anteayer una pareja del Ejército 
iraía para la Habana a "Cotorrita" 
para presentarlo en ©1 acto del juicio 
eral que tiene pendiente en unión do 
Manuel Pueblas Pueblas (a) "Cog-
ñac", y de "Puerto Rico." En un des-
cuido de los soldados que le traían, el 
preso se arrojó del tren cuando pasa-
ba el convoy por la villa de Colón, 
desapareciendo. 
En esta ciudad, donde se supo la 
noticia a los pocos momentos, se ban 
tomado las precaudíones debidas para 
evitar que ambos fugitivos embar-
quen por el puerto de la Habaaia para 
e] extranjero, según eran sus pro-
pósitos. 
El sábado lo. de Enero se llevó a 
efecto ante uña numerosa concurren-
cia en los terrenos del Campo Atléti-
co un doble juego enttre los teams 
Infantiles Yene y El Roble, con un 
c.ub de la capital que llevapor nom-
bre El 68. 
El director de éste es el señor Fe-
lipe Cárdenas. 
El primer desafío comenzó a la 
una y cuarto entre los clubs El Ro-
ble y El 68, resultando victorioso «1 
segundo con una anotación de siete 
por tres. El juego fué muy intere-, 
sanáte. Desde los primeros momen^ 
tos la victoria estaba por El Roble, 
pero la falta dp práctica de sus P-a-
yers causó la derrota. 
El Roble, dispuesto a la revancha, 
contenderá de nuevo con su vence—, 
dor en no lejana fecha. 
A las tres terminó el primer juego 
y a las tres y cuarto empezó el se-, 
g-undo juego entre el Yone y el 68,. 
resultando victorioso el 68 con una 
anotación de 17 por 3. 
En el quinto inning fué suspendi-
do el juego por acuerdo de los direc-
tores y el umpire. 
El inmenso carreraje hecho por el 
68 en este juego fué debido a loa 
muchos errores cometidos por varios 
piayers del Yone. 
Actuaron como umpires Hernándej 
y Fernández. 
¿Queré i s tomar Duen cHoco-
late y adquirir ob.letos de s r a n 
valor? Pedid el clase " A " da 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partea. 
P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
^ S e c r e t o d e S e / / c x < x 
C H A R D I N - H A D A N C O U R T - P A R I S 
UNICO AGENTE - N. RODRIGUEZ - teniehte rey. 59 
TEL. A 7403. 
? i i | I Í Í 
A N U E V O T R A J E S Y T E L A S N U E V A S 
S a b i d o e s t o n o h a y q u e r e c o m e n d a r m á s . T o d a s l a s d a m a s e n c a m i n a n s u s p a -
s o s a l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e t e j i d o s , s e d e r í a y c o n f e c c i o n e s 
" L A F I L O S O F I A " 
E n e s t o e s t á n d e a c u e r d o t o d a s l a s p e r s o n a s d e g u s t o . S i e n a l g u n a t i e n d a 
s e e n c u e n t r a l a ú l t i m a p a l a b r a e n i n d u m e n t a r i a f e m e n i n a , e n n i n g u n a p a r t e c o n m a -
y o r e s v e n t a j a s q u e e n 
U L A F I L O S O F I A " 
q u e e n e s t o s d í a s t i e n e p a r a l a s n o c h e s d e ó p e r a y l a s f i e s t a s i n v e r n a l e s u n r e g i o 
s u r t i d o d e t r a j e s s a s t r e , d e s e d a , d e g r a n v e s t i r , a b r i g o s , s a l i d a s d e t e a t r o , b o a s , 
p i e l e s , e t c . , e t c . C o n v i e n e a n t e s q u e n a d a i r p o r 
" L A F I L O S O F I A " 
q u e e s e l v e r d a d e r o e x p o n e n t e d e t o d o l o m á s r e g i o e n t e l a s y e n a d o r n o s , 
g r a n o p o r t u n i d a d p a r a l u c i r m u c h o g a s t a n d o p o c o . 
L a s s e ñ a s n o h a y q u e d a r l a s . 
N E P T U N O Y 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a o f r e c e r á a l a s d a m a s u n a 
N I C O L A 
L I Z A M A , D I A Z Y C O M P A Ñ I A 
T E L E F O N O A - 4 5 6 4 
P A G I N A S E I S 
i ü J N i ü A O 5 DE 1 9 ] h 
T E A T R O " M A R T I " 
H O Y , E S T R E N O , H O Y 
De la opereta de C. A. Julia y del compositor Eduardo Sánchez de Fuentes: 
D E S P U E S D E U N B E S O 
4 0 P R O F E S O R E S D E O R Q U E S T A 
C 1 0 0 l d - 5 
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O O . t m { < 
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JJA temporada de opera.— 
L o s c r o n i s t a s t e a t r a l e s de IOL J J l s c u -
g f ó n , I>a P r e n s a y L í i X o ó h e " h a n 
p u e s t o s o b r e e! t a p e t e " u n a s u n t o 
q u e t i e n e v e r i a d e r o i n t e r é s p a r a l o s 
a f i c i o n a d o s a l a r t e l í r i c o . ¿ C o n q u é 
ó p e r a d e b e p r e ¡ s e n t a r s e a l p ú b l i c o h a -
b a n e r o l a g r a n C o m p a ñ í a l í r i c a i t a -
l i a n a q u e , e n f e c h a p r ó x i m a , a c t u a r á 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l ? es el . t e m a 
q u e se d i s c u t e . H e r m i d a , e x p e r t o e n 
c u e s t i o n e s de t e a t r o , c r e e q u e e l e m -
p r e s a r i o es q u i e n d e b e r e s o l v e r e l 
p r o b l e m a y a q u e é l c o n o c e b i e n l a 
c o m p a ñ í a y l a h a v i s t o a c t u a r a n t e 
d i f e r e n t e s p ú b l i c o s . C u a n d o B r a c a l e 
• — p i e n s a H e r m i d a — h a e l e g i d o p a r a 
d e b - i t a r e n l a H a b a n a L a F a n c i u l l a 
d e l W e s t , s e r á p o r q u e l a o b r a , q u e es 
e s t r e n o e n l a H a b a n a , c a n t a d a p o l -
l o s á r t i s t a s q u e f i g u r a n e n l a C o m p a -
ñ í a , r e s u l t a u n v e r d a d e r o a c o n t e c i -
m i e n t o c a p a z i e i m p r e s i o n a r f a v o r a -
b l e m e n t e a l p ú b l i c o . 
F e r n á n d e z R o s y U h t h o f f o p i n a n 
d o d i s t i n t o m e d o a d u c i e n d o t a m b i é n 
r a z o n e s a t e m i i b i e s . D i c e n q u e e l a u -
d i t o r i o q u e r r á o i r a l o s c a n t a n t e s e n 
t i n a o b r a c o n o c i d a p a r a j u z g a r l o s i n -
u c - p e n d i e n t e m e n t e d e l a ó p e r a y q u e 
e j e s t r e n o , d e L a F a n c i u l l a d e l W e s t 
d e b e d e j a r s e p a r a o t r a n o c h e . E l p r i -
m e r o o p i n a q u e R i g o l e t t o d e b i e r a s e r 
l a o b r a d e s i g n a d a y e s t i m a ©1 s e g u n -
d o q u e G i o c o n d a o A n d r e a O h e n i e r 
s e r i a n p r e f e r i b l e s a l a p a r t i t u r a d e 
V e r d i . 
X o s o t r o s c r e e m o s q u e c o n c u a l -
q u i e r a de l a s ó p e r a s q u e se p r e s e n t e 
l a C o m p a ñ í a , n o s ó l o s e r á b i e n a c o -
g i d a , s i n o q u e o b t e n d r á u n g r a n t r i u n 
f o , p o r q u e c u e n t a c o n a r t i s t a s de p o -
s i t i v o m é r i t o en l o s t r e s c u a d r o s : e n 
e l d r a m á t i c o , e n e l l í r i c o y en e l l i -
• g e r » . L a P o l i R a n d a d o , l a G a l l i - C u r -
c i , l a C a r a c c i o l o , L á z a r o , Z i n o v i e f f , 
G u b e l l i n i , B a r d i y L a z z a r i s e r á n 
a p l a u d i d o s l o m i s m o en l o s é s t r e n o s 
q u e e n l a s ó p e r a s c o n o c i d a s . Sus f a -
c u l t a d e s y su c a r t e l s o n , a n u e s t r o 
j u i c i o , s u f i c i e n t e g a r a n t í a . 
T V A O I O X A L . — H o y , , d í a de m o d a , 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l , se e x h i b i r á e n 
l a p r i m e r a t a n d a , " E l a z a r y e l 
a m o r " , p o r M a x L i n d e r . E n s e g u n d a 
< d o b l e ) . ; l a ú l t i m a c i n t a e n q u e t r a -
b a j ó A l e x a n d ' M ' a c o m p a ñ a d o de l a 
R o b i n n e . ( A l e x a n d e r m u r i ó p o c o d e s -
p u é s e n l a b a t a l l a d e l M a r n e . ) L a p e -
l í c u l a se t i t u b a " E l C ó m i c o V i e i o " . 
T a m b i é n se p r o y e c t a r á e n s e g u n d a 
s e c c i ó n l a p e l í c u l a t o m a d a el e l m a t c h 
de f o o t - b a l l e n t r e el S o u t h e r n C o l l e -
rre y e l O h i b A t l . é t i c o , c h a m p i o n s d é 
C u b a . L o s c u a d r o s d e „ q u e se c o m -
p o n e s o n l o s s i g u i e n t e ^ : S o u t h e r n p a -
t e a la. l o ó l a . S o u t h e r n e n u n pase d e 
. . .morado, g a n a 10 y a r d a s . A t l é t i c o 
a v a n z a p o r l a l í n e a . S o u t h e r n p e n a -
do en 15 y a r d a s . S o u t h e r n g a n a 10 
y a r d a s p o r e n d r ü n . A t l é t i c o p i e r d e 
l a í b o l a . e n u n e n d . A t l é t i c o - v e n c e d o r 
p o r u n s c o r e d e 6 p o r 5. E i e l e v e p d e l 
• C l u b A t l é t i c o 
S á n t ó s y A r t i g a s a n u n c i a n p a r a 
e x h i b i r en b r e v e ' l a p e l í c u l a " E l e m i -
g r a n t e " , i n t e r p r e t a d a p o r e l e m i n e n t e 
t r á g i c o E r m e t e Z a c c o n i . 
P A Y R E T . — E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 
8, d e b u t a r á e n P a y r e t l a c o m p a ñ í a 
de z a r z u e l a de R e g i n c L ó p e z . 
E l n p m b r e d e R e g i n o , c o m o e l d e 
P u b i l l o n e s , es p o p u l a r y a p r e c i a d o . 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e l a t e m p o r a d a 
s e r á a n i m a d í s i m a , c o m o l o h a n s i d o 
c u a n t a s h a l l e v a d o a c a b o e n P a y r e t 
l a C o m p a ñ í a d e A l h a m b r a , . 
P a r a l a f u n c i ó n i n a u g u r a l se a n u n -
c i a n d o s t a n d a s : 
E n l a p r i m e r a se p o n d r á | e n e s c e n a 
u n a o b r a de t a n t o é x i t o c o m o " E l 
P a t r i a e n E s p a ñ a " . 
E n l a s e g u n d a s é e s t r e n a r á l a o p e -
r e t a " F l o r d e T h e . " 
M A R T I . — S e e s t r e n a h o y e n el c o -
Idseo d e D r a g o n e s l a o p e r e t a d e l o s 
a p l a u d i d o s a u t o r e s c u b a n o s T o m á s A . 
J ü l i á y E d u a r d o S á n c h e z F u e n t e s , 
t i t u l a d a " D e s p u é s de u n b e s o . " 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n p a r -
t e M a r í a M a r c o , l a b e l l a y n o t a b l e 
s o p r a n o e s p a ñ o l a , q u e h a c e u n " M a r -
q u e s a r u s a " m o d e l o d e v e r i s m o es-
c é n i c o ; l a S e g a r r a , l a R u i z , l a B l a n c h 
y l a T e n a d o s , y l o s d i s t i n g u i d o s a r -
t i s t a s V i l l a , L i m ó n , A r o z a m e n a , N o -
r i e g a , P a l a c i o s , V i l l a r r e a l y S o t o . 
L a s d e c o r a c i o n e s s o n d e N o n o V . 
N o r i e g a , e f v e s t u a r i o es l u j o s o y l a 
o r q u e s t a , q u e s e r á d i r i g i d a p o r e l 
m a e s t r o M é n d e z V e l á z q u e z , se c o m -
p o n d r á de t r e i n t a y c i n c o p r o f e s o -
r e » . ' 
E n " D e s p u é s de u n b e s o " h a y es-
cenas , m u y e m o c i o n a n t e s , e f e c t o s m u y 
b i e n p r e p a r a d o s y m ú s i c a b e l l í s i m a . 
A u g u r a m o s e. la, o p e r e t a do J u M á - y i 
S á n c h e z F u e n t e s , - l o s dos - i n s p i r a d o s | 
o p e r e t i s t a s . u n é x i t o b r i l l a n t e . 
E l m i é r c o l e s , d í a 12 , se. c e l e b r a r á 
e n M a r t í l a " s e r a t a d ' o n o r e " de M a -
r í a M a r c o . E s a . n o c h e se e s t r e n a r á 
" L a H i j a d e l P r í n c i p e " , , de L ¿ h a r . 
o b r a q u e h a s i d o m u y a p l a u d i d a e n 
E u r o p a . • ; 
E n e s t a s e m a n a r e a p a r e c e sp l a 
e s c e n a d e - M a r t í M e r c e d e s G i n e r í M i -
n j í . ) •. • , 
ACTUALIDADES. — A n g e l e s de 
G r á n a d a y J u l i á n f u e r o n a n o c h e m u y 
a p l a u d i d o s e n l a b o m b o n e r a . 
• E l m a r t e s p r ó x i m o d e b u t a r á n T.os 
S p i n e l l i y e l m i é r c o l e s 12 s e , . p r e s e n -
t a r á a l p ú b l i c o l a . canzone t i a t a - . y .ba i -
l a r i n a " D o r a . " l a E s p a ñ p l i t a . . ' , 1 
PRADO.—Estreno • de " L a l u c h a 
p o r e l a m o r " e n s e g u n d a t a n d a . E n 
l a p r i m e r a y t e r c e r a se. e x h i b e , e l es-
t r e n o d e a n o c h e : " L a h i j a d e l g i t a -
n o " , p o r E v a T o m s o n . 
F O R N O S . — - E n l a p r i m e r a t o n d a , 
" E l t e s o r o d e l o s L o u z a t " , q u e se r e -
p i t e e n la t e r c e r a , y . e n s e g u n d a , l a 
c i n t a t i t u l a d a ' " P o r e l h o n o r de l a 
c a n t a t r i z . " 
M E V A I X G L A T E R R A . — S e en-
t r e n a h o y , m i é r c o l e s , l a c i n t a " A g n e s 
o l a m a r c h a a L s u p l i c i o ' ' . ' M a ñ a n a , 
g r a n m a t i n é e d e d i c a d a a l o s n i ñ o s , a 
l a s t r e s de l a t a r d e , c o n o b s e q u i o 
d e p r e c i o s o s j u g u e t e s . E l v i e r n e s r o -
j o , d í a de m o d a , e s t r e l l o , de " L a m í s -
t i c a . " 
E L C O > n C O V I E J O . — L a h i s t o r i a 
do u n a b e l l a d a m a q u e se e n a m o r a ! 
d e u n g r a n a c t o r , p e r o q u é , a l v e r l o 
f u e r a d e escena , se d e c e p c i o n a p o r l a 
e d a d d e l a r t i s t a q u e y a es b i e n a v a n -
z a d a , es e l a r g u m e n t o de I n c i n t a . 
D e s p u é s de u n a c c i d e n t o s u f r i d o 
p o r e l v i e j o . t r á g i c o , es c o n d u c i d u a 
l a c a s a d e u n , d o c t o r , e sposo de l a 
d a m a , s n d o n d e f i n a l m e n t e p e r m a -
n e c e c u i d a n d o a l a h i j a d e l m a t r i m o -
n i o , h a c i e n d o e l p a p e l da " a b u e l o " . 
" E l C ó m i c o v i e j o " es l a ú l t i m a c r e a -
c i ó n d e A l e x a n d e r . ' E s t a c i n t a se es-
t r e n a e n l a v e l a d a de m o d a de h o y , 
m i é r c o l e s , e n e l N a c i o n a l . 
M A O I S T E . — M a c i s t e s e r á p r e s e n t a -
d o e l p r ó x i m o s á b a d o — d í a d e m o -
d a — e n e l T e a t r o N a c i o n a l , p o r Han-
tos y A r t i g a s . M a c i s t e es u n a p e l í -
c u l a ; p e r o n u n c a se h a v i s t o n l g o p a -
r e c i d o e n e l c i n e m a t ó g r u ó . E s u n a 
c i n t a r a r a , b a s a d a e n l a s proeza.? d e l 
f a m o s o a t l e t a M a c i s t e , q u i e n n o s o -
l a m e n t e es u n h o m b r e f u e r t e , s i n o 
u n g r a n a c t o r . S u a r í a i m e n t o a g r a d a 
a t o d o s l o s p ú b l i c o s , y e- s e g u r o q u e 
t o d o s l o s q u e l a v - í a n q u e d a r á n s a -
t i s f e c h o s . P o d e m o s a u g u r a r q u e e l 
N a c i o n a l s e r á p e q u e ñ o p a r a a c o m o -
d o r a l a c o n c u r r e n c i a í j u e a s i s t i r á a 
v e r a " M a c i s t e " . 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
liiiicn ¡ z 0 m oi ira de uva 
T e a t r o d e L a C o m e d i a 
P a r a h o y , m i é r c o l e s ' 5 , h a c o m b i n a -
d o l a d i r e c c i ó n d e e s t e t e a t r o , u n p r o -
g r a m a d e g r a n a m é n i d a d , p u e s se r e -
p r e s e n t a r á l a g r a c i o s í s i m a c o m e d i a , 
de M i g u e l R a m o s C a r r i ó n , t i t u l a d a 
" M I C A R A M I T A D , " q u e t a n c e l e b r a -
d a os c u a n t a s v e c e s se r e p r e s e n t a , p o r 
s u s c h i s t e s d e b u e n a l e y y s i t u a c i o -
nes a l t a m e n t e c ó m i c a s . A n o c h e , c o -
m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , se e s t r e -
n ó e n es t e teati-Q.:', " L ^ - T O S C A " y l o s 
i n t é r p r e t e s de la;- m a g i s t r a l o b r a d e 
S a r d o u , f ü e r ó % c a l u r o s a m e n t e : a p l a u -
d i d o s . F u n c i ó n Y o n l - I n u a d e 7 % a l ? . 
E s p e c t á o u l i o d e g r a ñ m o r a l i d a d y c u l -
t u r a , v, ; 
í d b r d e C a b e z a ' 
G o t a y R e u m a t i s m a 
L O S R E Y E S y los N I Ñ O S 
DE LA HABANA 
S O N L O S A M I G O S ^ C A R l g Q S O S 
P o r e s o l o s R e y e s h a n e n c a r g a d o a l 
B O S Q U E D E B O L O N I A 
q u e t r a i g a l o s m e j o r e s y m á s f i n o s j u g u e t e s d e l m u n d o , p a r a q u e l o s 
n i ñ o s d e l a H a b a n a s e a n l o s f a v o r e c i d o s c o n e s a s n o v e d a d e s d e l i c a d a s , 
e n c a n t a d o r a s , f i n í s i m a s , q u e s ó l o p u e d e n e n c o n t r a r s e e n e l 
B O S Q U E 
q u e , c o m o l o h a p r o b a d o , e s e l ú n i c o q u e h a r e c i b i d o , e s t e a ñ o , J U -
G U E T E S D E A L E M A N I A Y F R A N C I A . 
C 79 2 d - 4 
1 0 . 9 0 0 P E S O S . . . 
i oe j e rez 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
s a l v a m e n t o d e d i c h o b u q u e p o r e l v a -
p o r " R e g i n a " , c u y o s a l v a m e n t o s e r á 
j u s t i f i c a d o l e g a l m e n t e . 
D i c h p . f i a n z a h a s i d o o t o r g a d a p a -
r a q u e e l " D e t r o i t " p u e d a s e g u i r v i a -
j e r e m o l c a d o p o r e l " G . W . M o r s e " 
h a s t a e l p u e r t o de A n t i l l a , d o n d e r e -
c o g e r á u n g r a n c a r g a m e n t o d e m i e l 
de c a ñ a c o n d e s t i n o a N e w O r l e a n s . 
A s e g ú r a s e q u e l o s a r m a d o r e s d e l 
" R e g i n a ' p i d i e r o n e n p r i n c i p i o u n a 
c a n t i d a d m u c h o m á s c r e c i d a p o r l o s 
g a s t o s y p e r j u i c i o s d e l s a l v a m e n t o , 
h a b i é n d o s e o í d o d e c i r q u e r e c l a m a -
b a n $ 8 0 . 0 0 0 . 
P R O D t OTOS E X P O R T A D O S E B í 
M C I E l V m R E 
S e g ú n d a t o s d e l a A d u a n a de es te 
p ü e r t o . d u r a n t e e l m e s de . D i c i e m b r e 
d e l . a ñ o p a s a d o , f u e r o n e x p o r t a d o s 
p o r e í p u e r t o d e l a H a b a n a , l o s s i -
g u i e n t e s p r o d u c t o s c u b a n o s , c u y a s 
c a n t i d a d e s y v y l o r e s se e x p r e s a n : 
T o m a t e s , 1 .0S9.930 k i l o s , p o r v a l o r 
de ? 4 6 . 5 6 2 . ' , . 
P i n a s , 188 .940- k i l o s , p o r v a l o r de 
$ 7 . 2 8 4 . < 
X a r a n j a s , , 627 ,03 k i l o s , p o r v a l o r 
d e $ 1 9 . 3 6 4 . 
V e g e t a l e s , 2 9 0 . 1 0 6 k i l o s , p o r v a l o r 
d e $ 1 0 . 4 0 0 . « 
M i e l ' d e a b e j a s . 45 .243 g a l o n e s , p o r 
u n v a l o r d e ' $ 2 6 . 4 1 . 5 . 
M i e l d e p u r g a . 7 3.40 5 g a l o n e s , p o r 
u n - v a l o r de, $ 4 . 3 6 0 . 
R o n p a r a F r a n c i a . 15 .S00 g a l o n e s , 
p o r u n v a l o r de $ 1 0 7 5 . 
E l i M E T A L I C O E X P O R T A D O 
A s c i e n d e e l m e t á l i c o e x p o r t a d o d u -
r a n t e é l p r o p i b m e s d e D i c i e m b r e : 
E l o r o f r a n c é s , . . $ 2 . 1 2 8 . 8 1 1 . 
K l o r ó e s p a ñ o l , $ 1 9 6 . 2 0 5 . 
E n p l a t a e s p a ñ o l a , $ 4 5 4 . 5 4 6 . 
E n c a l d e r i l l a , $ 1 5 , 8 7 0 . 
E n b i l l e t e s d e l B a n c o d e E s p a ñ a , 
3 .130 p e s o s . 
D O S G O D E T A S C O N P A P A S 
P r o c e d e n t e s . d e K i n g s p o r t ( N u e v a 
E s c o c i a ) , l l e g a r o n a y e r a e s t é p u e r -
t o l a s -go le t a s i n g l e s a s " M a r g á r e t 
G . " y " W a n d r i a n " , c o n d u c i e n d o c a -
Y M I E 
S A N T O S Y A R T I G A S E S T R E N A R A N L A I N T E R E S A N T E 
P E L I C U L A D E L A C A S A P A T H E 
d a u n a u n b u e n c a r g a m e n t o d e p a -
p a s . 
L a p r i m e r a d e m o r ó 2 6 d í a s e n l a 
t r a v e s í a y l a s e g u n d a 30 . 
N i n g u n a t u v o n o v e d a d . 
DOS BARCOS CON CARBON 
A y e r l l e g a r o n a l a H a b a n a l o s v a -
p o r e s " O r k i l d " , d a n é s , y " M o w e n -
c h e l " , n o r u e g o , p r o c e d e n t e s d e F i l a -
d e l f i a , e l p r i m e r o y d e N e w p o r t N e w s 
e l s e g u n d o , c o n d u c i e n d o a m b o s c a r -
g a d e c a r b ó n m i n e r a l . 
E l " M o n w e n c h e l " , q u e es l a p r i -
m e r a v e z q u e v i e n e a e s t e p u e r t o , 
d e s p l a z a 2 .732 t o n e l a d a s . 
EL/ "IjIMON" 
E s t e v a p o r de l a f l o t a b l a n c a l l e g ó 
a y e r d e B o s t o n , c o n d u c i e n d o c a r g a y 
u n p a s a j e r o d e t r á n s i t o p a r a P u e r t o 
L i m ó n , h a c i a d o n d e s i g u i ó v i a j e . 
E l ; 1ERRY-BOAT 
E n s u v i a j e d e a y e r d e K e y W e s t , 
e l " H e n r y M . F l a g e r " t r a j o 2 8 c a r r o s 
d e m e r c a n c í a s y m a q u i n a r i a s y l l e v ó 
c a r r o s v a c í o s . 
EL. "KOTONIA" CON DINAMITA 
E s t e v a p o r d a n é s , a l s e r v i c i o d e l a 
W a r d L i n e , l l e g ó - a y e r d e N e w T o r k , 
e n s i e t e d í a s d e v i a j e , c o n d u c i e n d o 
c a r g a g e n e r a l , e n t r e l á q u e f i g u r a n 
v a r i a s p i e z a s de m a q u i n a r i a s p a r a i n -
g e n i o s y c u a t r o c i e n t a s c a j a s de d i n a -
m i t a . 
ESPERANDO ORDENES 
F r e n t e a l M o r r o e s t u v o a y e r e s p e -
r a n d o ó r d e n e s d o su c o n s i g n a t a r i o , é l 
v a p o r i n g l é s " A m e l i a " , a l q u e se le-
o r d e n ó s i g u i e r a a C i e n f u e g o s a c a r -
g a r a z ú c a r p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
DOS BUQUES DE ROTTERDAM 
D e es te p u e r t o h o l a n d é s s a l i ó e l 
d o m i n g o ú l t i m o e l v a p o r d e i g u a l n a -
c i o n a l i d a d " Z u i d e r d í j k " , c o n c a r g a 
g e n e r a l , q u e ¡ l e g a r á á l a H a b a n a e l 
d í a 2 0 . 
D e l m i s m o p u e r t o s a l d r á e l d í a 1 
d e F e b r e r o e l v a p o r " A m s t e l d i j k " , 
t a m b i é n d i r e c t o p a r a da H a b a n a . 
EL VIAJE DEL "HATUEY" 
D e h o y a m a ñ a n a s a l d r á p a r a 
P u e r t o P a d r e e l c a ñ o n e r o " H a t u e y " 
p a r a t r a e r e n s u r e g r e s o a l a H a b a -
n a a l g e n e r a l M e n o c a l y s u s a c o m -
p a ñ a n t e s . 
E n e l " H a t u e y " i r á n e l c o m i s i o n a -
d o de I n m i g r a c i ó n d o c t o r F r a n k M e -
n o c a l y e l s e n a d o r s e ñ o r M a n u e l M . 
C o r o n a d o , p a r a r e u n i r s e . e n O r i e n t e 
c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y e m p r e n d e r 
e l V i a j e d e r e g r e s o s o b r e e l d í a 9. • 
DOS QUE SE ESPERAN 
H o y , s o b r e l a s d o c e de l a m a ñ a n a , 
se e s p e r a e l v a p o r " V a l b a n e r a " , de 
l a í í n e a d e P i n i l l o s , q u e v i e n e d i r e c -
t o de V i g o . 
E l v a p o r f r a n c é s " N i á g a r a " , q u e 
v i e n e t a m b i é n d e l N o r t e de E s p a ñ a , 
es e s p e r a d o h o y o m a ñ a n a . A m b o s 
t r a e n m u c h o p a s a j e . 
P o r l a m a ñ a n a , t e m p r a n o , d e b e 
l l e g a r h o y de N e w Y o r k e l v a p o r d e 
l a i l o t a b l a n c a " C a l a m a r e s . " 
EL "GOBERNOR COBB" 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o l l e g ó a y e r 
t a r d e de K é y W e s t , c o n c o r r e s p o n -
d e n c i a y c i n c u e n t a p a s a j e r o s , e n su 
m a y o r í a t u r i s t a s . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
A M E L I A G O N Z A L E Z S A L A S . 
• H o y . c e l e b r a su f i e s t a o n o m á s t i c a l a 
d i s t i n g u i d a y b e l l a - s e ñ o r i t a A m e l i a 
G o n z á l e z Sa l a s , p e r t e n e c i e n t e a u n a 
e s t i m a j d a f a m i l i a d s e s t a c a p i t a l , p a -
r a q u i e n t e n e m o s e n e s t é d í a u n a 
p r u e - b a d e a f e c t o y a d m i r a c i ó n . 
D e s e a m o s a t a n e l e g a n t e s e ñ o r i t a 
x m f e l i z d í a e n u n i ó n d e s u s q u e r i -
d o s f a m i l i a r e s . 
D O N G E R A R D O C A R A O E N A 
S é e n c u e n t r a c o m p l e t a m e n t e r e s -
t a b l e c i d o d e t u d o l e n c i a , n u e s t r o q u e -
r i d o a m i g o , e l s e ñ o r G e r a r d o C a r a -
c e n a , a p o d e r a d o g e n e r a l d e l r i c o h a -
c o n d a d o s e ñ o r S e v e r o J o r g e . 
• N o s c o T i g r a t u l á m o s . d e s u c u r a -
CiÓQ.a .... . .... v- . 
D O N E N R I Q U E G R A N D A 
H a r e g r o s a d o d e A s t u r i a s e l j o v e n 
c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a d o n E n -
r i q u e G r a n d a , s o c i o d e l a l m a c é n de 
s e d e r í a " E l B o t ó n " , s i t u a d o e n í a c a -
l l e do E g i d c . 
B i e n v e n i d o . 
D O N BENJAMIN VALLE 
R e g r e s ó a l a H a b a n a , d e s p u é s de 
p a s a r e l v e r a n o e n A s t u r i a s a l l a d o 
d e su f a m i l i a , e l s e ñ o r d o n B e n j a -
t n í n V a l l e , c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a 
y m i e m b r o p r e s t i g i o s o e n e l c o m e r -
c i o a l d e t a l l . 
Sea b i e n v e n i d o . 
D E G O B E R N A C I O N 
E L C R I M E N D E L O S C E R R O S 
E n l a finca " C a p r u a s o " . f u e r o n de-
t e n i d o s p o r f u e r z a s d e l E i é r c i t o los 
h e r m a n o s A l f o n s o y E s t á n i s l a o Her-
n á n d e z B a r r e t o , p o r s u n o n é r s e l e ; 
a u t o r e s d e l a m u e r t e d e Pan ta i eón 
d e l a C r u z , o c u r r i d a e l d í a 28 de! 
p a s a d o . 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E n l a finca L a P u r í s i m a , Melena 
d e l S u r , ¡se q u e m a r o n 2o m i l arrobas 
d e c a ñ a . 
E n l a C o l o n i a C a l i f o r n i a , d e l Cen-
t r a l S a n t a M a r í a , ; e n G u a n t á n a m o , 
t a m b i é n s e q u e m a r o n m i l arrobas 
d e c a ñ a p a r a d a , c a l c u l á n d o s e las 
p é r d i d a s e n 2 0 0 p e s o s . 
P a p e l p a r a l a s Damas 
E g i n d u i d a W e q u e " L a Moderna 
P o e s í a " l a g r a n l i b r e r í a d e l popular 
" P o t e " , O b i s p o c a s i e s q u i n a a Berna-
z a , a t i e n d e a n u e s t r a s o c i e d a l ele-
g a n t e c o n e s m e r o . 
P a r a f e l i c i t a c i o n e s d e Pascuas y 
A ñ o N u e v o es e l p a p e l d e c a r t a más 
a p r o p i a d o . 
L a s s e ñ o r a s t i e n e n d o n d e escoger 
e n t r e c i e n o m á s c l a s e s distintas; 
i g u a l p u e d e n h a c e r l o l a s d a m i t a s , ios 
j ó v e n e s y n i ñ o s , p a r a c a d a e lemení i 
d é n u e s t r a s o c i e d a d d i s t i n g u i d a , tie' 
n e " L a M o d e r n a P o e s í a " o t r o cente-
n a r d e c l a s e s d e c a r t a s d e diversos 
t a m a ñ o s y c o l o r e s ; t o d o s colocadas 
e n c a j i t a s p r e c i o s í s i m a s q u e parecen 
e s t u c r e s . 
' C u a n t a s m a r c a s m o d e r n í s i m a s f 
c o n o c e n e n P a r í s , L o n d r e s , . Berlín, 
N e w Y o r k y V i e n a , e s t á n comprenai-
d a s e n e s a g r a n e x i h i b i c i ó n de ''La 
M o d e r n a P o e s í a " , q u e es l a m á s com-
p l e t a y e s c o g i d a q u e s e ¡ha vis to ei 
l a H a b a n a . 
I n v i t a m o s a l a s s e ñ o r a s y danri' 
t a s p a r a q u e v i s i t e n é s e departamen-
t o d e t a n t o m é r i t o dte l a f a m o s a li-
b r e r í a d e l L d b . o s é L ó p e z ¡ R o d r i g u é 
( i E L C O M I C O V I E J O " 
U l t i m a o b r a e n q u e t r a b a j ó e l a c t o r A l e x a n d e r , q u e h a s i d o v í c t i m a d e l a g u e -
r r a , e n l a b a t a l l a d e l M a r n e . T a m b i é n t r a b a j a s u e s p o s a G r a c i e l l a R o b i n n e . 
O t r a a t r a c c i ó n e s e l e s t r e n o d e l a p e l í c u l a " M a t c h d e f o o t - b a í l e n t r e e l C l u b 
A t l é t i c o C h a m p í o n s d e C u b a y S o u t h e r n C o l l e g e , " c e l e b r a d o e n A l e m e n d a r e s 
P a r k : p e l í c u l a c u b a n a . P i d a s u l o c a l i d a d p a r a e s t a f u n c i ó n a l T e l é f o n o 3 7 3 0 
C 1 0 6 l d - 5 
O P T I C A " M A R T I " 
¿Sufre Vd. de la vista? Visite en el acto nuestra 
Gasa, y se acabará su padecimiento. La expe-
ÍN \/ W V l H I ^ ^ ' i ^ riencia de muchos años, obtenida al lado del 
' ^ S J ' X v ^ v T eminente Dr. Santos Fernández, hace que el óp-
fó^Jr-^ W f r y tico de esta Gasa, señor Alfonso Martí, deje a ô-
v & z * * - ^ dos sus clientes satisfechos de sus servicios. 
N U E S T R O S RECONOGIMIENTOS SON GRATIS. N U E S T R O S ESPE-
J U E L O S SON S U P E R I O R E S Y A P R E C I O S ECONOMICOS. 
Ff l l í l o , 2 i a d o i c u i t o J e i a E s t a c i ó n T e r m i n a l . T e l é f . A - 5 2 0 4 . 
F ^ L E T I N _ 3 0 
E M I U O R 1 C H E B O U R G . 
T r a d u c c i ó n d e F a b r i c i o d e l D o n g o . 
D e v e n t a e n l a a c r e d i t a d a l i b r e r í a 
" L A S M O D A S D E P A R I S " 
de J o s é A l b e l a . 
B e l a s c o a l n 3 2 . b . — T e l é f o n o A . 5 8 9 3 
H A B A N A . 
( C o n t i n ú a . ) 
q u e m u c h a s v e c e s h a b í a o i d o h a b l a r 
de u n a m u j e r q u e s e i n t e r e s a b a p o r 
l a j o v e n y q u e l e h a b í a p r o m e t i l l o l a 
V ' i o t e c c i ó n de u n a g r a n d a m a , m u y 
« c a , q u e e m p l e a b a s u f o r t u n a eju 
a u x i l i a r a l o s d e s g r a c i a d o s . T a m b i é n 
s a b í a q u e G a b r i e l a h a b í a j I c o n o c i d o 
a o,-ta m u j e r p o r u n a d e s u s o b r e r a s 
d é l a c u a l le d i ó l a d i r e c c i ó n a M o r -
\ol. sin o p o n e r n i n g u n a d i f i c u l t a d . 
E r a l a q u e d e s e a b a é s t e . 
F u e s e , e n s e g u i d a a c a s a d e l a o b r e 
r a , q u e t a m b i é n v i v í a e n B a t i g n o l l e s , 
c a l l e d e L e v i s . 
' E s t a le m a n i f e s t ó q u e u n d í a « n 
e l b o ü l e v a r . B o n n e - N e u v e l i © se^ e n c o n 
t r o c o n u n a m u c h a c h a l l a m a d a J o s e -
fina que, h a b í a c o n o c i d o e n o t r o t i e m 
po y q u e h a c í a m á s d e d i e z a ñ o s q u e 
n o v e í a . E l a s p e c t o d e J o s e f i n a h a -
*¿o ca .mbia4Q ^ i i f j - i a ^ j m f t g aJbarar y a s -
t í a m u y b i e n y l l e v a b a b a s t a n t e s a l -
h a j a s . M u y c o n t e n t a s p o r v o l v e r s e a 
V e r , a u n q u e n u n c a q n t r e e l l a s h a b í a 
e x i s t i d o u n a g r a n i n t i m i d a d , c h a r l a -
r o n d u r a n t e l a r g o r a t o , e n t e r á n d o s e 
l a O b r e r a , p o r b o c a d e J o s e f i n a , q u e 
é s t a se h a b í a c a s a d o , e n v i u d a d o l u e -
g o , y q u e e n l a a c t u a l i d a d v i v í a m u y 
r e t i r a d a y m o d e s t a m e n t e , c o n u n a 
r e n t a d e m i l o c h o c i e n t o s f r a n c o s q u e 
l e h a b í a d e j a d o s u m a r i d o a i m o r i r . 
P a r a o c u p a r s e e n a l g o y d i s t r a e r -
s e , s i e m p r e s e g ú n s u s m a n i f e s t a c i o -
n e s , h a b í a e n t r a d o e n u n a s o c i e d a d 
d e b e n e f i c e n c i a , l a f u n d a d o r a , d e l a 
c u a l , u n a b a r o n e s a m u y r i c a , h a c í a 
e l b i e n a m a n o s l l e n a s . E l l a s e d e -
d i c a b a e s p e c i a l m e n t e a b u s c a r m u -
c h a c h a s p o b r e s que,, d e s p u é s d e h a b e r 
s i d o s e d u c i á a s y a b a n d o n a d a s , s e e n -
c o n t r a r a n e n l a m i s e r i a y a p u n t o , 
d e d a r a l u z . 
L a o b r e r a l e i n d i c ó e n t o n c e s a 
G a b r i e l a L i e n a r d . q u e se e n c o n t r a b a 
e n e s a s c o n d i c i o n e s , d e s e a n d o p r e s t a r -
l e u n s e r v i c i o . 
L e d i ó s u d i r e c c i ó n y y a n o h a b í a 
v u e l t o a s a b e r u n a p a l a b r a n i d e u n a 
n i d e l a o t r a , p o r l o q u e t a m p o c o 
p o d í a a h o r a d e c i r l e * a M o r l o t n a d a 
m á s . p u e s i g n o r a b a d ó n d e y c o n 
q u i é n se h a b í a c a s a d o J o s e f i n a y 
c u á l « r a s u d o m i c i l i o a c t u a l . 
E n t o t a l , e l m i s t e r i o c o n t i n u a b a 
s i e n d o i m p e n e t r a b l e . 
D e s p u é s de d i e z y o c h o m e s e s d e 
p e r d e r e l t i e m p o e^i p e s q u i s a s i n ú -
t i l e s , h a b í a p a r a d e s a n i m a r s e ; p e t o 
M o r l o t e r a u n a n a t u r a l e z a t e n a z . 
L a s d e c e p c i o n e s l e e x c i t a b a n . S e h a -
b í a j u r a d o a s í m i s m o d e s c u b r i r a 
i o s c u l n a b l e s * y n o e r a h o m b r e a u e 
se d e t u v i e r a n i a u n e n p r e s e n c i a d e 
u n a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l . 
Q u e r i e n d o r e c o g e r h a s t a l o s d e t a -
l l e s m á s i n s i g n i f i c a n t e s , f u é a v e r 
a l a f a m i l i a e n c a s a d e l a c u a l s e 
h a b í a a l o j a d o a s u l l e g a d a a P a r í s ; 
p e r o a l l í t a m p o c o p u d o a v e r i g u a r n a -
d a . 
N o f u é u n a s o r p r e s a p a r a M o r -
l o t , p u e s y a se e s p e r a b a ese r e s u l -
t a d o . 
Se d i r i g i ó e n s e g u i d a a l a t i e n d a 
d o n d e G a b r i e l a h a b í a s i d o d e p e n d i e n 
t a d e m o s t r a d o r . 
L a e s p o s a d e l p r i n c i p a l , q u e l e r e -
c i b i ó , l e d i j o l o q u e s a b í a : q u e h a -
b í a d e s a p a r e c i d o d e l a c a s a s i n d e c i r 
u n a p a l a b r a y q u e , p o r o t r a d e p e n -
d i e n t a , se, e n t e r ó q u e v i v í a e n l a a v e 
r d d a de C l i c h y y q u e se h a l l a b a e n 
e s t a d o i n t e r e s a n t e . 
- — D e e s t o — a ñ a d i ó l a s e ñ o r a — 
a q u í . n o s o s p e c h á b a m o s n a d a , p e r o 
d e q u e t e n í a u n a m a n t e , c a s i m e h a -
l l a b a s e g u r a , p u e s c o ñ f r e c u e n c i a h a 
b í a v e n i d o a l a t i e n d a u n s e ñ o r , j o -
v e n a ú n , a h a c e r c o m p r a s , y c i e g o 
8e n e c e s i t a b a s e í * p a r a n o v e r q u e 
e á a á c o m p r a s s ó l o e r a n u n p r e t e x t o 
p a r a v e r a G a b r i e l a . ¿ C ó m o s e h a 
d e j a d o s e d t i c i r é s t a ? ¿ Q u é h a p a s a -
d o l u e g o ? L o i g n o r o . U n a d e s u s 
a m i g ' a s , q u e t a m p o c o e s t á y a a q u í , 
m e , d i j o q u e s u a m a n t e l a h a b í a 
a b a n d o n a d o . S i n e m b a r g o , y o c r e o 
"que ese j o v e n q u e r í a s i n c e r a m e n t e a 
G a b r i e l a , p u e s , de, o t r o m o d o , n o 
h a b r í a . V e n i d o a p r e g u n t a r p o r e l l a . 
— ^ - l A h : ¿ H a v e n i d o a p r e g u n t a r 
p o r e l l a ? — p r e g u n t ó M o r l o t . c o n e x 
• t r a f i e z a . 
— : N o s a b i a n a d a , y , v i n o c r e y e n d o 
q u e G a b r i e l a c o n t i n u a b a e n l a c a s a . 
— E s r a r o . 
— Y o n o l e o c u l t é l a v e r d a d y l e 
e n t e r é de, c u a n t o s a b í a . A l o i r m e p a -
l i d e c i ó y r e p i t i ó ; " ¡ ¡ Q u é h o r r o r , q u é 
h o r r o r ! " L e a s e g u r o a u s t e d q u e s u 
p e n a e r a ' v e r d a d e r a . 
— ¿ H a c e m u c h o de eso ? 
— C o s a d e u n m e s . H e m a n i f e s t ó 
t a m b i é n q u e a ú n c u a n d o e n a p a r i e n -
c i a e r a c u l p a b l e d e h a b e r l a a b a n d o -
n a d o , e n r e a l i d a d l o q u e h i z o f u é 
o b e d e c e r u n a o r d e n t e r m i n a n t e r e c i b í 
d a p a r a s a l i r d e P a r í s i n m e d i a t a -
m e n t e , y n i a u n t i e m p o t u v o d e des -
p e d i r s e d e G a b r i e l a . " P e r o G a b r i e -
l a — r n c ; d i j o — s a b í a q u e y o l a q u e r í a 
e h i z o m a l e n d u d a r de m í . " 
— ¿ Y n o d i j o d ó n d e r e s i d e ? 
— S e l o p r e g u n t é , p e r o n o m e c o n 
t e s t ó . 
— H a c e u n m e s d e e s o . . . T a l v e z 
se e n c u e n t r e e n P a r í s , 
—Jvfo es p r o b a b l e , h a d e b i d o i r s e 
e n s e g u i d a , p u e s , s e g ú n s u s p a l a b r a s 
s ó l o h a b í a v e n i d o a P a r í s a v e r a 
G a b r i e l a . 
M o r l o t se d e s p i d i ó d e l a a m a b l e 
s e ñ o r a , r e f l e x i o n a n d o s o b r e l o q u e l e 
a c a b a b a de d e c i r ; p e r o esas r e f l e x i o -
n e s d i e r o n p o r r e s u l t a d o a u m e n t a r 
s u m a l h u m o r y p r e o c u p a r l o m á s t o -
d a v í a . 
— ' C o n t o d o e s t o , n o a d e l a n t o u n 
p a s o — s e d i j o . — E n b a l d e o b s e r v o , 
e x a m i n o y m i r o p o r t o d o s l a d o s ; n o 
v e p n i d e s c u b r o n a d a . ¿ S e r á c u e s -
t i ó n de d a r m e p o r v e n c i d o ? E s e 
a m a n t e ! . , o t r o q u e p a s a s i n d e j a r 
r a s t r o y n o h a c e m á s q u e c o m p l i c a r 
e l a s u n t o . E n v e z d e a y u d a r m e a es-
c l a r e c e r l o , a p a r e c e í i a x a a m b r o l U t r l a , 
p o r s i y a n o l o e s t a b a b a s t a n t e . A 
raí se m e h a b í a o c u r r i d o q u e n o e r a 
a j e n o a l r o b o d e l n i ñ o , y a h o r a v e o 
q u e n o h a y t a l . D e t o d o s m o d o s , ese 
s e ñ o r O ó t a v i o L o n g u e , t , s e g u r a m e n t e 
o t r o n o m b r e f a l s o , n o rae i n s p i r a l a 
m e n o r c o n ñ a n z a . C u a n d o n o se t e m e 
a l g o , n o se o c u l t a l a d i r e c c i ó n y s e 
d i c e c l a r a m e n t e q u i é n es u n o . D e s -
p u é s d e t o d o , n o t e n g o p o r q u é o c u -
p a r m e d ^ ese c a b a l l e r o , y n o s i e n t o 
e l m e n o r deseo d e s e g u i r l e l o s p a s o s . 
M á s t a r d e , y a v e r e m o s . . . D e m o -
m e n t o s o n o t r o s l o s q u e m e i n t e r e -
s a n ; l o q u e b u s c o , l o q u e es p r e c i s o 
q u e e n c u e n t r e , e s l a m u j e r de A s n i é -
r e s . 
S í a p e s a r d e s u s e s f u e r z o s , M o r -
l o t n o c o n s e g u í a d e s c u b r i r a l o s a u -
t o r e s d e l r o b o d e l n i ñ o , o p o r l o m e -
n o s , i n f o r m e s q u e p u d i e s e n p o n e r l a 
p o l i c í a s o b r e l a p i s t a d e e l l o s , n o 
q u e r í a q u e d i j e s e n q u e n o h a b í a b u s 
c a d o p o r t o d o s l a d o s . 
A fin de c u m p l i r e s c r u p u l o s a m e n -
t e s u o b l i g a c i ó n r e s o l v i ó i r a O r -
l e a n s y e n t e r a r s e p o r s í m i s m o d e 
l o q u e r e a l m e n t e e r a e l p a d r e d e 
G a b r i e l a . 
— ¿ Q u i é n s a b e . ? — p e n s a b a . A l l á 
t a l v e z e n c o n t r a r é e l h i l o c o n d u c t o r 
q u e e n P a r í s b u s c o e n v a n o . A d e m á s 
e l a z a r e n t r a t a m b i é n e n m u c h o , y 
e m p i e z o a d a r m e c u e n t a d e q u e d e b o 
c o n t a r c o n é l . 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s h i z o v i a j e . 
N o c o n o c í a l a c i u d a d , p e r o n o se l e 
o c u r r i ó v i s i t a r l o s m o n u m e n t o s . A p e 
ñ a s , s i a l p a s a r , e c h ó u n a m i r a d a 
d i s t r a í d a a l a b e l l a e s t a t u a e c u e s t r e 
d e J u a n a d e A r c o . 
H e " " ^ i v i f t í u i d a u q M o r l o t sudo 
e n O r l e a n s : 
E l s e ñ o r L i e n a r d , p a d r e d e G a b r i e -
l a , h a b í a f a l l e c i d o - c a s i d e r e p e n t e , 
h a c í a c i n c o m e s e s . S u v i u d a , n o o b s -
t a n t e l a s v e n t a j a s q u e h a b í a o b t e n i -
d o a l s a c a r s e , b a s á n d o s e , e n u n t e s t a -
m e n t o h e c h o a s u f a v o r , h a b í a p r e -
t e n d i d o a p o d e r a r s e de t o d a l a f o r t u -
n a d e s u m a r i d o . P e r o l a j u s t i c i a se 
o p u s o . A l c o m p r o b a r s e l a a u s e n c i a 
d e l a ú n i c a h i j a d e l s e ñ o r L i e n a r d , 
e l jue ,z d e p a z h a b í a s e l l a d o l o s b i e -
n e s . M á s t a r d e se v e n d i ó l a t i e n d a , 
q u e d a n d o d e p o s i t a d a l a l e g í t i m a de 
G a b r i e l a L i e n a r d e n c a s a d e u n n o -
t a r i o . 
Se d e c í a q u e l a v i u d a se h a b í a he,-
c h o l a p a r t e d e l l e ó n , y q u e e n e l 
m i s m o m o m e n t o d e l a m u e r t e d e l oo 
m e r c i a n t e se h a b í a a p o d e r a d o de t o -
d o e l d i n e r o y v a l o r e s q u e t e n í a e n 
l a c a s a , h a c i é n d o l o s d e s a p a r e c e r . 
E n e s t e p u n t o se h a l l a b a n l a s c o -
s a s . D e s d e q u e G a b r i e l a s e h a b í a 
m a r c h a d o de O r l e a n s , n a d a m á s l o -
g r ó s a b e r s e d e e l l a . Se s u p o n í a q u e 
d e b í a h a l l a r s e e n P a r í s . 
E l i n s p e c t o r d e p o l i c í a se i n t e r e -
s a b a d e m a s i a d o p o r G a b r i e l a p a r a 
n o e s c u c h a r l o q u e l e c o n t a b a n c o n 
l a m a y o r a t e n c i ó n . T o d o eso , e n 
e f e c t o , l e e r a m u y i n t e r e s a n t e ^ 
A u n q u e n a d a p u d o s a b e r r e l a c i o -
n a d o c o n e l s u c e s o ' d e A r n i é r e s , se 
f e l i c i t a b a p o r h a b é r s e l e o c u r r i d o h a -
c e r e l v i a j e a O r l e a n s . S e g u r a m e n t e , 
G a b r i e l a i g n o r a b a l a m u e r t e de s u 
p a d r e y n o p o d í a s a b e r , n a t u r a l m e n -
t e q u e a c o n s e c u e n c i a d e su f a l l e c i -
m i e n t o , : t e n í a q u e p e r c i b i r u n a h e -
r e n c i a m á s o m e n o s g r a n d e . 
— E s o p o d r é d e c i r l e e l d í a e n a u e 
l a e n c o n t r a r é — p e n s ó M o r l o t . 
E s t a v e z i b a a p r e s t a r l e u^r 4 
v i c i o d i r e c t o a l a j o v e n . Cô ?Ia¿3 
ú n i c o o b j e t o e r a s e r l e ú t i l , se , 
m u y s a t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o . ín^, 
s o s a l i r d e l a c i u d a d s i ^ " ^ ' u o ' t f 
a l n o t a r i o q u e t e n í a e n <ieR0„.!.ito-
h e r e n c i a d e G a b r i e l a . E l d e p 0 ^ , 
r i o d e l a f e p ú b l i c a l e i-eciDio^. . , 
t a n t o m a y o r a g r a d o c u a n t o que ' ie 
l o t l e d i ó l a s e g u r i d a d de_ ^ 
e n v i a r í a l a d i r e c c i ó n d e l a • ' / g 
p r o n t o c o m o r e g r e s a s e a P a n ' \i 
E l i n s p e c t o r d e p o l i c í a t e n ¿ ^ 
d i s c r e c i ó n d e s u p r o f e s i ó n . A 
de l a s p r e g u n t a s q u e l e W z 0 « i 
r i o , n o l e c o n t ó n a d a r e t f ^ $ 
c u a n t o l e h a b í a a c o n t e c i d o 
b r i e l a . 
P o r l a n o c h e t o m ó e l t r e n 
de 
n s . 
A l d í a s i g u i e n t e se P ^ ^ V ̂  
P r e f e c t u r a d e p o l i c í a * c o m u 
r e s u l t a d o d e s u s i n v e s t i g a c ' 0 1 1 , ¿e-
P o r l o q u e e n e s t e c e n t r o 0 / ai 
c i r , c o m p r e n d i ó q u e e l a s " ' ^ 
A r n i é r e s I b a A s e r n u e v a m e n ^ 
d o n a d o . , - « l i r ^ 
- E s t á b i e n - s e d i j o a l 0) p 
o f i c i n a s d e l a P r e f e c t o r a . - P * l0 s 
m i p a r t e , y o n o io . ^ A o n o , ^ 
g u i r é p o r m i c u e n t a . L i e g legar 
h a s t a e l fin. U n d a ^ ^ r o 
a p e n e t r a r e s t e n l l s t e * l 0 ¿ e d i c a r i * .eí 
t a n t o , desde , h o y v o y a j e c ^ . í f e 
b u s c a r a l a s e ñ o n t a r l a , 
d í a s m e d o y p a r a e n c o n t r a r 
( C o n t l n ^ 3 
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N o s e p r e o c u p e p e n s a n d o " q u é r e g a l a r é " y " d ó n d e l o e n c o n t r a r é 
• - L o q u e u s t e d n e c e s i t a y q u i e r e l o t e n e m o s n o s o t r o s . - -
D E J U G U E T E S A P R E C I O S B A R A T I S I M O S , E N 
G A L I A N O E S Q U I N A A Z A N J A 
N O D E J A R S U C O M P R A p a r a U L T I M A H O R A 
C 6 5d-lo. 
O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
R e s u l t ó u n g r a n é x i t o e l d í a d e l a s s e ñ o r a s 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r J ^ a , , 
PRIMERA CARRERA 
Charice, Page White, Chitra. 
SEGUNDA CARRERA 
Cooste.r, Ada Anne, Lord Wells. 
TERCERA CARRERA 
Pierrot, B. First, Lilly Orme. 
CUARTA CARRERA 
Rose Water, Little Alta, Auna Lo? 
QUINTA CARRERA 
Stouehenhe, Tamerlane;] Chevron. 
SEXTA CARRERA 
Tener. Jesse Jr,, Aíterglow. 
El "Día de, las Señoras" fué moti-
•vo de gran éxito en las carreras de 
â yer en el Oriental Park. Acudid 
una gran concurrencia a presenciar 
las carreras, y todos los caballos ga-
nadores obtuvieron una buena venta 
de boletos. Es muy curioso observar 
cómo ias damas están demostrando 
interés por las carreras y que mu-
chas de ellas han obtenido buenas 
ganancias, así como mucho éxito en 
l̂ s selecciones de los ganaderos. 
La siguiente, nota le fué entrega-
da con el programa de seda a las 
damas ayer en el Oriental Park: 
"La Cuban Ameriacn Jockey Club 
ofrecerá un premio de $100, pocos 
días antes de terminarse la tejnpora-
da, a la dama que presente el mejor 
trabajo de capricho hecho con los 
programas "souvenir", que se regala-
rán e.n lo sucesivo a las damas todos 
los martes (días de las damas). Las 
condiciones de este certamen serán 
facilitadas pov Mr. C. F . Flynn, Se-
cretario de dicho Club. Enero 4, de 
1916". 
LA PRIMERA CARRERA DE LOS 
CABALLOS BEBES 
La segunda carrera en el progra-
ma de, ayer estuvo integrada por los 
caballos bebés, los cuales cumplieron 
la edad requisitoria el día primero 
de año. Tomaron parte en dicha ca-
rrera seis de los novatos, habiendo 
ganado con facilidad el novato Den-
tal. 
Taplin, quien corrió el novato Ma-
nokin, de,l establo de Bedwell, fué 
el que arrancó primero en el post, 
pero tal como un relámpago vino 
desde lo último Dental y pasando a 
Manokin se mantuvo en la delantera 
hasta la meta, ganando por seis ta-
maños, Connelly corrió muy bien al 
ganador, y a Qste muchacho le cabe 
la gloria de haber triunfado en la 
primera carrera de caballos novatos 
de esta temporada. 
Merece ser mencionado el hecho de 
que Dental redujo el record de la pis-
ta por la distancia que corrió, en un 
segundo y un quinto (1. 1|5). Los dos 
furlongs los cubrió eu 22 y IjS, de se-
gundo. E l record que existía en la 
pista del. Oriental Park para dicha 
distancia estaba en posesión de Kin-
ney, de, la propiedad de Tom Hays, 
cuyo caballo corrió los dos furlongs 
en 23 2|5. 
Existen en la actualidad como 90 
caballos de dos años en los establos 
del Oriental Park, pero como aun 
no se ha recibido la sanción del Club 
de New Yorkk para los efectos de 
los nombrê  que a los mismos se ha 
de aplicar, no se les permitirá tomar 
parte en carreras hasta que se llene 
dicho requisito. Las carreras de los 
caballos novatos son muy interesan-
tes para los asiduos concurrente^ a 
la pista, y se está procurando llenar 
todos los detalles necesarios con ob-
jeto de poder «fectuar cai-reras de 
esta clase dos o tre.s veces a la se-
mana. 
Se ha combinado un excelente pro-
grama para hoy, y las carreras co-
menzarán a las 2 y 45 en lugar de 
2 y 30 como hasta ahora. 
La segunda alza en el precio de 
venta de caballos tuvo lugar aye,r 
después de la cuarta carrera, cuando 
Lochie], el ganador fué ofrecido para 
la venta en $200 y obtuvo $500, pero 
fué a la postre conservado por mis-
ter Bedwell. 
PRIMERA CARRERA. — 3-4 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELAN-
TE—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. Vi \'z }Á St. F . O. C. Jockeys 
Beilethe Kitchn. 101 
Smilax 102 
Hary Blackwood . 99 
Jerry, Jr 109 
Jess. . . . . . . 107 
Argument. . . .102 
Sepoy 107 

























Tiempo: 24 48 3.5. 1.14 1-5. 
Mutua. Belle of the Kitchen, 12.70. 4.20. 2.80. Smilax: 2.70. 2.50. Mary: 
|;03. Premio al vencedor: $325. Prop ietario: J , T. Smith. Partió bien, es-
íorzándose para ganar la meta. 
SEGUNDA CARRERA- — 1|4 MILLA. — DOS AÑOS EN ADELAN-
T E . — P R E M I O : 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. ^ Vz % St. F . O. C. Jockeys 
¿£en*al. . . . . .109 
Manokm. 112 
í;ucile 109 
May Bock. * * 
Nanteka. 
Bray. ' ' 





















Pm^3- Dental, 3.70. 2.60. 2.50. Manokin, 2.60. 2.50. Lucille P., 3.10.— 
, wio al vencedor: $325. Propietario: T..B. Ripey. Partió bien, ganando 
la meta fácilmente. 
TERCERA CARRERA.—11116 MILLA—CUATRO AÑOS EN ADBLAN-
PREMIO: 400 PESOS. 
• Caballos Wt. PP. St. «4 Vz VA St. F . O. C. Jockeys 
Shadradi. . ^ 
^ Alien. • 
^averiug 




































Tiempo: 24 4.5 49T.08. 
Prem!"51, iShadrach 13-20 5-00 2-60- Snifty Alien, 3.20 2.20. Wavering, 2.40 
la nw ai,vencedor, $325. Propietario, T. J . Carroll. Partió bien, ganando 
ie'la fácilmente. 
CUARTA CARRERA.—1 MILLA. —3 AÑOS EN ADELANTE. PREMIO, 
400 PESOS. 
Caballos wt. PP. St. «4 14 % St. F . O. C. Jockeys 
Lochiel Napier. 
Enüly R. ' ' 









2 1 1 1 2.5 2.5 Taplin 
1 2 2 2 3 4 Hinphy 
4 4 3 3 15 15 Williams 
5 3 4 4 7 8 Urquhart 
6 6 5 5 ^12 15 Mountain. 
3 5 € 6 15 20 Hirst ¿«npo: 24 48 4.5 1.14 4.5 1.41 2.5 
Mutu 
Prp 
^ndo'ia ¿ÍJe«Ceí0r: $325- Pl'0PÍetario, H. G. BedwelK Partió bien, ga Act meta fácilmente. • 
1.46 1.5. 
Lochiel, 2.80 2.30 2.40. Na pler, 2.70 2.50. Emily R, 4.00. 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L HOMBRE NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, poraue fomenta el 
despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a se c u r a , e n b r e v e t i empo, c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a los n e r v i o s , los tonif ica y v u e l v e a l a v i d a d e l ho* 
g a r f e l i z a l esposo a l e j a d o d e l a a m a n t e e sposa , c i ego p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P I D A S E ! E l N " T O D A S L A S F " A R M A O I A S . 
SEGUNDA CARRERA. — 518 MILLA—CUATRO AÑOS EN ADELAN-
Tíf.—PREMIO: $400. 
Caballos Wt. PP. St. 1/4 i/2 % St. F. O. C. Jockeys 
Duque(sne. . . . 113 
Edmnd Adams. . 110 
Bulgar . . . . .107 
Jane 99 
Cherry Seed. . . 110 
ThríU 101 


































Tiempo: 24 48 1.5 1.00 3.5. 
Mútua. Duquesne, 12.40 5.30 3.20. Adams, 3.30 2.50. Pulgar, 3.00. 
Premio ai vencedor: $3.25. Propietario: J . M. Stowe. Partió bien, ga-
nando la meta fácilmente. 
SEXTA CARRERA.—5|8 MILLA.—CUATRO AÑOS EN ADELANTE, 
PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. «4 Vz Vi St. F. O. C. Jockeys 
Parlor Boy. . . 110 1 1 6 5 5 1 7 8 Smyth 
Minstrel 103 4 2 2 2 2 2 8.5 2 C. Miller 
Quick. . . . . . 102 7 3 3 4 3 3 3 4 R. J . Ryan 
Anavri . . . . . . 110 2 7 7 7 6 4 4 6 Doyle 
Dr. Cann. . . . 101 3 4 5 3 4 5 8. 6 Ball 
Energetic. . . . 104 8 2 8 8 8 6 15 25 Moore 
Sketts 110 6 5 1 1 1 7 • 4 . 6 Hinphy 
Envy 103 5 6 4 6 7 8 6 5.2 Pitz 
Tiempo: 24 48 1.00 2-5. 
Mútua. Parlor Boy, 59.70 19.10. 5. 50. Minstrel, 3.10 2.60. Quick, 4.30.— 
Partió bien, esforzándose para ganar la meta. 
La letra P. quiere decir peso de \o,3 jockeys; la M., meta; la S., la 
posición que ocupaban al empezar ia carrera los caballos; el resto de los 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la ca-
rrera hasta fintrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la 
meta final. La O. quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la 
C. a cómo cerraron. 
Chevron 106 
Tamerlane. . . .'?. •. . , 1 0 6 
Luther . 107 
Ben Quince 111 





Afterglow. . . 
Jesse, Jr. . . . 
Lady Rankin. . 
C. F . Grainger. 
Niño Muchaco. 
The Rump. . . 
Pont. . . . . 
Tener. •. . . , 














PROGRAMA DE IvAS CARRERAS | QLE SE EFECTUARAN ESTA TARDE 
Primera carrera.—5-8 millas.—Ctua-
tres años cu adelante. — Premio: 
400 pesos. 
Caballos. Libras. 
Chance. . . 
Page White. 
Paul Davis. 









Deviltry • 105 
JimMalladay 112 
Segunda can-era.—5-8 mÜlas.-4 años 
en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. Librase 
The Lark . 98 
Cooster 101 
Lamb's Tail. 101 
Lord Wells. . . . . . . . 102 
Fort Monroe. . . . . . . 106 
Crisco. . . . . ; i . . 107 
Capt. EMlótt. / . . . ; • 107 
Ajia Anne . ^ 109 
Tercera carrera.—3-4 millas.—3 años 
en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. Libras. 
Kopje . . 











Cuarta carrera.—-3-4 millas.—3" años 
en adelante.—Premio: $400. 
Caballos, Libras. 
Cossack 97 
LittleAlto.. ., . .' 97 
Queen Apple 101 
Immune,. .; . • 103 
Anna Lou 105 
Rosewater. 108 
Tony Fashion 108 
Quinta carrera.—1 milla. Tres años 
en adelante.—Premio: $400. 
Caballor. Libra*,, 
Sos lus . . . . . . . 
Stouehenfie. . . . 
.104 
104 
LAS PRUEBAS DE AYER 
Copportown, 314 en 1.21. 
Filigree, 5|8 en 1.08 2|5. 
Palm Leaf, 1|2 e(n 49 4|5. 
Phil Conners, 3|4 en 1.19 3|5. 
tlcsse Jr., 3|4 en 1.16. 
Paul Davis, 1|2 en 51 3|5. 
*Iiss Primity, 5|8-en 1.08. 
Lord Wells, 1|2 en 49. 
Kettledrum, 3|4 en r.19 3¡5. 
Della Mack, 112 en 52 2|5. 
Tie Pin, 7|8 en 1.35. 
Stellatta, 3|4 ^n 1.25. 
Granado 3|8 en 36 2|5. 
Mac, 5|8 en 1.03 2¡5. 
Chitra, 3i8 en 36 415. 
Shaban, 1|2 en 51 215. 
Day Day, 3|4 en 1|16. 
Anna Lou, 1|2 en 51 215. 
Idl'ér, 1|2 en 52 315. 
Ray O'Light, ?14 en 1.22. 
Chante, 112 en 51 2|5. 
Paulson i 12 en 51 2j5. 
Margaret EUon, 1|2 en 53 115. 
Tener. 1|3 en 50 
V I A J E S A N E W Y O R K 
S i U d . t i e n e d e s e o s d e r e a l i z a r i m v i a -
j e c ó m o d o y l l e n o d e a t r a c t i v o s , s o l i -
c i t e n u e s t r o f o l l e t o d e s c r i p t i v o d e l o s 
m i s m o s . A d j u n t e a s u s o l i c i t u d e s t e 
c u p ó n y d i r í j a l a a l A p a r t a d o n ú m e r o 
1 5 0 . H a b a n a . 
7d-lo. 
P a r t i d o L i b e r a l 
OONYENOION PROVINCIAL 
cionea y quedando muy complacidos 
de las atenciones de que so fes hizo 
objeto por parte del doctor Jiménta 
y de su elegante esposa. 
MICUELISTA 
Dq orden del señor Presidente cito 
a los delegados fiara, que concurran 
a la junta extraordinaria que debe-
rá tener efecto el miércoles cinco, a 
las ocho de la noche, en e.L local dc;l 
Círculo General José Miguel Gómez, 
situado en Monte 15. 
En dicha Junta se tratarán asuntos 
de importancia relativos a la futura 
actuación, pollítica de la expresada 
Convención, motivo por p.l cual se 
ruega la más puntual asistencia. 
Habana, 4 de Enero de 1916. 
Antonio Seijas, 
Secretario de corresnondencia. 
D e T l i i r r i e l a i s 
FELICITACION AL DOCTOR JI-
MENEZ LANIER. 
Con motivo de celebrar el día pri-
mero de año su fiesta onomástica el 
distinguido jurisconsulto doctor Ma-
nueil Jiménez Lamier, representante a 
.la Cámara y letrado consultor del 
Centro de Cafés de la Habana, una 
comisión de esta prestigiosa colecti-
vidad, integrada por su digno Presi-
dente, señor José A. Eernández, y los 
vioes señores García Naveiro y Gayo, 
el Secretario señor Fernández y los 
señores González y Pinós, visitó en 
su lujosa morada a tan notable abo-
gado, el que, en unión de su distin-
guida esposa, recibió a los visitantes 
con exquisita amabilida'd, colmándo-
los de atenciones y obsequiándolos 
con ricos dulces y espumoso cham-
paña. 
E l .señor Fernández, en nombre de 
los asociados del Centro de Cafés, 
pronunció un pequeño pero muy ex-
presivo brindis, haciendo votos por la 
felicidad del doctor Jiménez Lanit-r 
y de su ariiante familia y porque se 
acreciente aún más la ya bien con-
quistada reputación de que goza, así 
en el foro como en la política. 
E l doctor Jiménez contestó a estas 
frases con otras de vivo agradecimien 
to, expresando a la vez sus deseos por 
la prosperidad de la corporación de 
que es él dignísimo letrado. 
Luego de haber depaatido aigrada-
blemente algunos momentos, los co-
misionados aibandonaron aquel ven-
turoso hogar, reiterando sus felicita-
La misma comisión se trasladó des-
pués a felicitar al señor Manuel Gar-
cía, Tesorero del Centro de Cafés, el 
cual también obsequió finamente a 
los comisionados. 
N o 
C o m p r e 
M e d i c i n a s 
B a r a t a s 
Nuestró lema siempre Ha 
sido, no cuan barata pero 
cuan buena, cuando hacemos 
la Peruna. Cualquier cosa 
que se parezca á Peruna y 
sepa á Peruna, puede que 
haya sido preparada gor 
mucho menos dinero. Pero 
no valdría la pena gastar el 
buen dinero en comprarla ni 
perder el buen tiempo en 
tomarla. Peruna no es una 
medicina barata. No se pre-
para con materiales baratos. 
Lo mejor que el mercado nos 
ofrece entra en su compo-
sición. 
No es economía el com-
prar medicinas b a r a t a s 
Compre la mejor y así aho-
rrará tiempo y dinero y 
ganará salud y felicidad. Esa 
es la verdadera economía. 
P E - R U - N A 
Tonteo Esplendido 
Para Primavera y Verano, 
LA OPINION DE UN OISTIN-
GUIOO FACULTATIVO 
Certifico: 
Que uso el Grippol en las afeccio-
nes de las vías respiratorias, que 
cual la grippe, bronquitis catarral. 
Tuberculosis Pulmonar crónica, etc., 
etc., necesitan calmar 'a tos y des-
infectan dichas vías. 
Habana, 15 de Julio de 1911. 
Drc N. G, Rosaa 
E! "Grippol" eg una medicación de 
•¿ran éxito en e3 .tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar, Laringitis y to-
dos los desórdenes de! aparato res-
piratorio. 
Í S D C I Í M D E D E M i E N Í E S 
D E L C O M E I C I O DE ü H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas dei Primer Empréstito 
Cédulas hipotecarían del Primer Empréstito que esta Asocia4 
ción tiene concertado con el "Banco Español de la isla de Cuba" 
por la suma de $250,000 m. a. que han resultado agraciadas en ef 
23o. sorteo efectuado por ante el Notario Ldo. Francisco de J . Da» 
niel, el día til de diciembre de 1915 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1915 V~ 
S E R I E A. 
816; 885; 661; 437 ; 350; 431; 124; 271; 151; 753 ; 200 ; 767i 
611; 862; 209; 184; 207; 352; 978; 679; 185; 694; 215; 282- 75 
254; 311; fel?; 869; 440; 206; 684; 300; 624. 1 
SERjE B 
3596; 3754; 2192; 3003; 1390; 3110; 8825; 292S; 1655; 3607; 21271 
1904; 3478 2573; 3203; 1311; 1171; 1627; 2865; 3795; 2900 3931 
3152; 3368; 1907; 1631| 1799; 1989; 1370; 1441; 3801; 2870 1560 
2448 ; 2092; 2140; 1099; 3479 ; 2645; 2353; 2187; 2347; 15651 1077 
2810; 1658; 1894; 2274; 2891; 2031; 1243 ; 2799; 2748 3029 2600 
1138; 2642 ; 3972; 1733; 1770; 1780; 3648 ; 2106; 2402 3317 : 2104' 
1589 3409; 2575; 1730; 2039; 3878; 2525 1076 3675 3244; 2465; 
H S ; 2757; 2470; 2265; 3730 3206; ^ ^ m - ^ 
f 3 1798; 2759; 2440 ; 3882 2640; 1429; 1423; 1607 
2658; 3224 ; 3499 ; 3970; 2618. \ 
Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo. 
los señores Tenedores de dichas cédulas, hacerlas efectivas en el 
Banco Español desde el día 3 del actual. Queda asimisnw 
abierto el pago de los cupones vencidos en 31 do diciembre d< 
1915. 
De orden del señor Presidente-
n * ISIDRO BONAVIA %, 
PACtINA ocho. 
DIASIO DE h A MARINA 
ÑERO 5 DE 191 ft 
Petrolera" UAVES, S . 
A V I S Q A I ^ P U B L í C O 
Pan^o en c — ú e n t o del p ú b l i ^ que la COMPAÑIA "PANUOO-MAHUAVES S. A. ̂  SUSPENDIDO POR COMPLETO LA VENTA DE SUS ACCIONES, no obstante que LA GRAN DEMANDA DE LAS 
MISMAS HA ^ X a ™ ^ - Cu*, y en gracia a la extraordinada aoe^ ación dispensada a e,te « (hay 
en Cuba), sin p r ^ d ^ SOLAMENTE 20.000 ACCIONES MAS A LOS PRECIOS ACTUALES del folleto ya conocido, Petróleo, 
PIDAN. 
foración CON 
Al mismo tiemn*" pongo a disposición del público el cable original del Vice 
TO BAJO NUMERO 422, AYMEZ " 
Habana, a 3 de enero ele 1916. 
C. 77 6d.- 4. 
J O A Q U I N F O R T G a l i a n o , 2 6 . - T e l é f o n o A - 4 5 1 5 
C í r c u l o S á l e n s e 
TOMA 1>E POSESIOX 
Celestino Fernández, actual y que-
rido Presidente de esta entusiasta so-
ciedad asturiana, en carta amabilísi-
ma, nos invita a la toma de posemón 
de la Directiva, recientemente elec-
ta, acto solemne Que hoy, a laa ocho 
y medía de la noche, se celebrará 
en los sacones del Centro Asturiano. 
A sustituir al actual Presiidente, 
fundador entusiasta y triunfador en 
cuantas ídesta ha celebrado este Club, 
viene Bernardo Pérez, ¡jálense de 
ProstigiO, de caballerosidad, de bon-
dad Inagotable y. do un entusiasmo 
digno para el cargo. 
A Celestino Fernández le enviamos 
A modo do adiós, un fuerte abrazo; 
a Bernardo Pérez, que llega sonrien-
do, dispuesto a triunfar, le abraza-
mos en su entrada. 
Con tan admirable motivo habrá 
sidra de E l Gaitero y otras cosas ex-
quisitas. 
—Salenses; "andai pa" la Panera 
%\ i * t* Celestino sé va y quiei-a deciros 
adiós; que llega Bernardo Pérez a 
lomar el mando. 
DIGASE LA VERDAD. 
** Alian Armadale," refiere el 
Señor Wilkie Collins, *' decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación qub 
hacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos Apor-
que no sabía hacer otra cosa.'* 
El hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aiin des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, ^ así se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones, lis tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene do Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
do Hipof osíitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. - Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus e¿iulsiones. En 
casos do Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen ios doc-
tores y el público de todas partes. 
El Dr. E. .Núflez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: ''Desde 
hace afios uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
sus resultados." En las Botioaa. 
UNA H O R A 
D A 
V I - A n ü n c i o 
San Lázaro 199 
E N L A NORMAL D E MAESTROS. 
— E X A M E N E S D E A S P I R A N -
T E S . — L A DRA. P O N C E T , MO-
D E L O D B R E S I S T E N C I A . — E L 
SR. S E C R E T A R I O D E I N S T R U C -
CION P U B L I C A , V I S I T A DIA-
R I A M E N T E L A N U E V A INSTI-
.TUOION.— ULTIMANDO P R E -
P A R A T I V O S . 
E n la Normal de Maestros se han. 
inaugurado ayer seis aulas de pri-
mera enseñanza. 
Al salir de la amplia escalera de 
una de las galerías, un acompasado 
y rítmico ruido de, pisaditas infanti-
les nos previno de que íbamos a 
sorprender la tarea escolar en clase 
de ejercicios físicos. 
E n efecto: los señores Fernández 
Guevara y Villar ( L . ) , como caudi-
llos de minúsculos gimnatas, hacían 
ensayo de educación física, prodigan-
dio paciencia) en aquella república, 
cuyo celoso primer jefe, qI Director 
r. Carlos Génova de Zayas, apare-
ció por otra galería contigua al fren-
te de los "gigantes" cuya marciali-
dad y gallardía hace esperar lleguen 
a ser bizarros ejemplares de nuestra 
raza, que tan necesitada de esas en-
señanzas y práctica diarias está. 
Las maestras señoritas Gómez y 
Santa María, con el campañero se-
ñor Fonseca, completaban aque.l 
cuadro de la más preciosa labor en 
favor de los hombres del mañana. 
E n el mismo ediñeio y en local 
contiguo se celebraban los exáme-
nes de las aspirantes a normalistas. 
Actuaba en el tribunal examinador 
la sefxo'ra Martínez. 
E l deseo de obtener la relación de 
aprobadas para anticipar en lo posi-
ble esa información ê n el D I A R I O 
D E L A MARINA, nos llevó al des-
pacho de la. Directora. 
L a señorita Poncet, una doctora 
que hace honor al título y al cargo, 
nos atendió con su peculiar amabili-
dad, sin poder ofrecernos los datos 
solicitados por exigir conocer el tb-
ifeal de, caliñcaciones, pendiente aún 
de los exámenes para que convoque 
la citación que nos entregó y publi-
camos en otro lugar. 
L a doctora Poncet presentaba en 
su mirada de inteligente visibles 
muestras de cansancio, eobre todo 
por tener que intervenir en los dos 
tribunales; pero así lo requería la 
consecuencia, no^ dijo, no limitándo-
se a pedir colaboración a los com-
pañeros de] Profesora de la Normal 
de Maestros. 
E s un gesto que atestigua una re-
si&teincia modelo;, (en cuantos com-
pañeros del Tribunal han tenido 
exámenes tan laboriosos. La tarea, 
cuando es tan grata, acaba por no 
cansar, fué e,l comentario que escu-
chamos. 
E l temple profesional de la Direc-
tora de nuestra Normal de Maestras 
y demás Profesores, es, para la nue-
va escue.la, motivo de plácemes. 
Al salir, notamos !a presencia del i , 
Sr. García Enseñat, en plena tarea ila0aun completa instalación, para la ¡rema y cuatro anos que duro su ver-
de concertador, hti aquel laberinto. I inau^uracion de 103 cursos norma-! dadci o apostolado 
de albañiles, carpintero?, pintores,, 
etc., v el cúmulo de detalles que pi- i ^ ^ T l " j L i*» n • i i podra estar todo en regla. de poder ultimar aquella instalación. ^ _ E s el pU1ttual¡z6 el se 
á ¡ O 
considerablemente. Ei] regíame • 
aprobado, lo hemos dado a conoSí 
en esta sección; de pequeño ^ 
sólido articulado, contien© heimoso ' 
principios societarios y establece ig1 
creación de intereses comunales en'' 
tre sus miembros, los cuales eerárf 
la garantía del mañana en las crisis 
del trabajo y en las enfermedades 
etc., etc. ' 
Empiezan su labor con acierto; ea 
un código previsor y educativo 'que 
en su completa realización alcanza 
hasta la emancipación del obrero 
obteniendo el dominio de la indus-
tria ejercida. E l obrero puede ilegaí' 
a ser dueño de la propiedad, sin em-
plear me,dios revolucionarios ni vio-
lentos, todo por obra de la federa-
ción, mediante un pequeño ahorro. 
L A S I N S C R I P C I O N E S ' 
E l señor Mariano García, nos par̂  
ticipa que en el local del Gremio de 
Pintoras, Zanja 86, estará una co-
misión los martes, miércoles y vier-
nes, de 8 a 10 de la noche, para aten, 
der todas las solicitudes d'e ingreso. 
E l día 11 del corriente, se reunirá 
la Directiva e.n pleno, en el local 
mencionado para ratificar los ante-
riores acuerdos y tomar los que se 
estimen convenientes, pasando el ac-
ta al Gobernador cumpliendo lo es-, 
tablecido por la vigente ley de Aso-
ciaciones. 
Dada la impu,-(ancla d" la Junta, 
no faltará ninguno de los asociadoa 
a la citada reunión. 
L A SOCIEDAD D E ARTESANOS 
" N U E S T R A SRA. D E L BUEN 
SOCORRO" 
E l domingo celebrará la' junta de 
entrega y toma de posesión de la 
nueva directiva, en Reina 43, a las 
doce, y media del día. 
C A L V A R E Z . 
C ú r a l a B l e n o r r a g i a j E v i t a e l C o n t a ^ i o J e l a E n f e r m e J a o í 
C * I J W t * f l ^ e^ S y r S o s o ^ c o n u n c u i d a d o t a l , q u e n o h a c e 
^ • m • » • • i • l a s u f r i r a l e n f e r m o . L o s d o l o r e s q u e l a 
a f e c c i ó n p r o d u c e d e s a p a r e c e n a l a s 2 4 h o r a s d e t r a t a m i e n t o ; d e s -
p u é s , m e j o r a n d o c a d a d í a , v i e n e l a c u r a c i ó n , q u e e s r á p i d a y s e g u r a . 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Jonhson, Taquechel, San José y Majó Coiomer. 
PROPIETARIOS: Monument ChemScal Co., 13 Fish Street HUI, Londres. 
I listas. 
Desde luego que para el jueves no 
E l Sr. Secretario, siempre exqui-
sitamente cortés, nos brinda un sa-
ludo y la ocasión de interrogarle. 
—Pronto iniciarán la marcha sus 
atendidas Normales. 
— E n efecto; aunque, lamento no 
poder ofrecer una adecuada solem-
nidad académica, por imposibilitarlo 
\ m s e q u i n t u p l i c a e l d i n e r o s i n t r a i i a i e r 
¿ P o r q u é s u d a r p a r a g a n a r l o ? 
mj V 
L e a n e s t o l o s q u e q u i e r a n h a c e r -
l o , m e d i t e n y o b r e n d e s p u é s . 
La Directiva de la "Unión Oil," acaba de tomar el acuerdo de. 
subir el precio de venta de sus acciones a CINCO PESOS, por la 
brillante perspectiva de gu negocio. Así, pues» los que compramos 
esos valores a UN PESO, hace más o menos un mes, va podemos 
recibir CINCO POR UNO, si qaeremos vender. ¿Magnífico, ver-
dad? Pues la puerta está abierta para que muchos puedan C E N T U -
P L I C A R su capital, en vez de quintuplicar, si quieren, invirtiemlo 
algo en valores petroleros. Tengo de venta acciones de una Com-
pañía americana CON POZOS E N PRODUCCION y otros en per-
forncion en la ZONA MAS R I C A P E T R O L I F E R A del mundo. Negó-
ció asegurado, no problemático y a precios cincuenta por ciento 
menos. 
Véame y se convencerá. 
M . M A R I N 
Animas, 98, altos. De 3 a 11 A. M. de 1 a 4 P. M. 
ñor García Enseñat, cuando se ini-
cian las clases. 
Súbito recordó el Secretario algo 
que ya debía estar terminado, según 
requirió a un artesano que pasaba. 
Y cumpliendo el sabio precepto de 
no estorbar, nos despedimos del se-
ñor Secretario, que pasó a ocuparse 
con los señores profesores de los de-
talles que aún están por ultimai* 
Y para una hora de visita en las 
Normales, no' pudo el repórter ser 
más afortunado en su información. 
2U5fi 31d 5 2e 
Carta abierta a mis amigos y paisa-
nos de los partidos judiciales d1 
la Vecilla y Riafio (León) 
Señores míos: Todo se acaba en la 
presente vida; sea el vivir rápido co-
mo el de la flor de un día, sea el len-
to y duradero de los añosos robles y 
resistentes encinas que cubren las 
vertientes y laderas de nuestras poé-
ticas y elevadas montañas. 
Un correo de la patria fué el por-
tador de la mala nueva del falleci-
miento d1̂  don Pedro García Robles, 
malogrado profesor dp primeras le-
tras del Ayuntamiento de Valdolu-
gaieros y sus contornos. (D. E . P.) 
Su sepelio ha sido la más grande 
manifestación de du°lo francamenle 
sentido por todos los asistentes a! 
fuñera! en aquel corazón de monta-
ña cuna de nuestra niñez. 
Hace algunos años ya que bullía 
^n la mente de varios discípulos ia 
idea, cujya paternidad no estoy dis-
puesto a ceder a nadie, de mostrar 
el agmdecimlento y cariño a tan et-
clüreddo maestro con un acto públi-
co del cual se conservará duradera 
menoría, escogiéndole como rey de. 
la fiesta, para compensar de algún | 
¡modo los trabajos y desvelos de la' 
i pecosa labor educativa en donde tan 
to so esmeró v sacrifi'»" '•inrao-ir.*1 
De aquella escuela, hermoso plau-
te! de- niños y jóvenes instruidos y 
bduccCios, salieron tantos leomse.s 
qu.p exifendkIÓs ¿>' el mundo • s'pu-
taro ny triunfa*v n con grandes vr-n-
tajas en la lucha por la vida, lo 
mismr en ¡a Ig-v-áa que en ei feru: 
io mismo en la •e;'ígión qui-'m la 
medicina, igual i'íx la industna que 
en el comerc'o; y sin cuyo m '.csUo 
acaso ectuvitsemos reducidos t la 
condición de ignoiantcg ganan i o 
pebres picapedreros. 
La parca, segando Ia vida de nues-
tro gran pedagogo, trastornó el pro-
yecto; pero la idea de grabar en pie-
dra su memoria no ha muerto; antes 
por el contrario, vive con más caior 
en el alma de todos los agradecidos 
discípulos, paisanos que si no pasa-
ron por su aula fueron testigor, y 
admiradores de su provechoso ejer-
cicio en la enseñanza. 
En las circulares escritas desde 
León y profusamente repartidas 
aquí en la Habana habrán ustedes 
leído ei proyecto de erigir un monu-
mento, muy grande en amor, al dig-
no maestro; y ojalá que lo sea en la-
bor artística. Para llevar a feliz tér-
mino tan plausible empeño la comi-
bíóu gestora ha- nombrado delegado 
en esta capital a quien tiene el gusto 
de dirigirse a ustedes, asociado de 
los señores Constantino González y 
francisco Dl^z Llábana. 
La ranzón de gratitud y el amor al 
rinconcito de aquella patria chica 
nos obliga 1 a todos, según la medida 
de las fuerzas de cada uno, a contri-
buir con nuestro óbolo para realizar 
tamaña empresa. 
Es de ustedes con toda considera-
ción y respeto, aftmo. s. s. paisano 
y amigo, 
Anastasio Fernández González. 
Casa Blanca, Habana, Enero de 191b. 
I m p o r t a n t e o c u p a c i ó n 
p r e n d a s 
P E R T E N E C E N A V A R I A S P E R S O -
NAS Q U E H A N SIDO E S T A F A -
DAS.— E L AUTOR E X T E N D I A 
TAMBIEN C H E C K S SUS T E N E R 
FONDOS. 
En la mañana de. ayer se presentó 
en la Jefatura de la Policía Judicial, 
un señor nombrado José Méndez, 
vecino de Compostela 132. formulan 
O b r e r a 
LOS B A R N I Z A D O R E S 
La organización de estos trabaja-
dores continúa su marcha sobre te-
rreno ñrme. Kan sometido su re-
glamento a la sanción del Gobierno 
do una denuncia contra Cristóbal de | Civil, 
ia Puente, vecino de Industria 72 
DAH DE 
al que acusó de haberse apropiado 
de, varias prendas que le había dado 
para su venta en comisión. 
Poco después, en la misma Jefa-
tura, hacían idénticas denuncias los 
señores José Pernas, de Compostela 
169, y Joaquín Beres, del número 
124, de la misma calle. 
Por la tarde, la misma policía co-
noció de, dos denuncias más contra 
el mismo acusado: una del señor An-
tonio Alonso Rodríguez, vecino de 
Sol 123 y otra del señor Rafael Vé-1 
lez Mayorga, de San Miguel 81. 
En todas ellas se mencionaba que, 
de la Puente, había empeñado las 
prendas, apropiándose del dinero. 
Por ]a noche, una nueva denunciaJ 
se hacía en la Jefatura de la Se- j 
creta. 
E l señor Manuel Alvarez Mauri, I 
re.sidente en Estrella 177. altos, acu-
saba a de la Puente de haberse pre-
sentado en su domicilio con el pro-
póisto de que lo facilitara el modo 
de cobrar un check, en lo que no tu-
vo inconveniente, llevándolo a la ca-
sa de Manuel Rodríguez, calle San 
Rafael 26, quien le abonó un check 
por valor de $189, resultando que 
' de la Puente no tenía fondos. 
Los agentes de la Judicial Manuel 
'Gómez, Máximo Méndez, Leopoldo 
de la Barrera. Alfredo Illa, Modesto 
Iglesias y Luis Miguel, se persona-
ron ayér en distintas casas de prés-
tamos de esta capital, procediendo 
a la ocupación de varias prendas 
pertenecientes a Iftj referidas esta-
fas, y cuyo valor asciende a unos 
1.077 «ocn^ 
ZZi naber llevado a efecto ningu-
na propaganda, cuentan ya con un 
núcleo de sesentai agremiados, lo 
que permite asegurar que tan pronto 
No. 3 
C o n s e j o d e u n anc i ano 
"Cuídese usted de sus ríñones hoy, 
y mañana su salud se cuidará de sí 
misma." 
Este es el lema de los ancianos» 
que sostienen es bien fundado. r | | 
Porque aun cuando están fuertes, 
y en buena salud los ríñones estáo 
bastante atareados limpiando la 
sangre a razón de mil veces por día. 
Y cuando bien sea por la . vejez, 
trabajo excesivo, o algún resfriado, 
se debilitan estos sensitivos órganos, 
el ácido úrico y residuos fluidos del 
cuerpo, se quedan en el sistema y 
causan lumbago, ciática, reumatismo, 
hidropesía, dolor dorsal, somnolencia, 
debilidad del cox^azón, mareos, nal 
humor, visión nublada, nerviosidad, 
flojedad, mal de la vejiga, arenilla, 
piedra, y otras complicaciones aun 
más serías. 
No podría usted 
vivir si los ríño-
nes suspendieran 
sus funciones, y 
es de la mayoí 
importancia no-
tar sus primerál 
señales de debili-
dad, pues si % 
abandonan el 
1 i g r o siempí* 
existe. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones son para ancianos cuyos n-! 
ñones principian a debilitarse por la 
vejez. 
Para hombres y mujeres de w*1 
diana edad que no se sienten bie0 
porque no lo están tampoco sus ri"1 
ñones. , 
Para jóvenes de tendencia natural 
a debilidad de los ríñones. 
Para usted mismo porque son Jna 
medicina especial para los ríñones y 
vejiga, ayudándoles a echar fuera ej 
omnipresente ácido úrico y otros IT 
siduos perniciosos. 
Las Pildoras de Foster para los ^ 
ñones se hallan a la venta en todaJ 
las boticas. , 
S E E N V I A R A MUESTRA GKA 
T I S , FRANCO P O R T E A Q U I ^ 
CO., je constituyan reglamentariamente LA- J ^ ' r y designen algunas comisiones de » i xr v tt ^ 
Propaganda, el número aumentará i BuffaJio, N. Y., E . U. de ^ 
1 
^ U N I C A L E B I T I M A p 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
L / V R E P U B L I C A —_ E N 
M I C H A E L S E N & ? R 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - Q b r a p í a , 18. 
E S 
K N E B O 5 D E 191g. y i A B I O D E L A TfíAMJKA 
V u e s t r o M i j i t o 
¿ E s R o b u s t o , F u e r t e , A c t i v o ? 
¿ O e s t á F l a c o , D é b i l , E n f e r m i z o ? 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
SE HA VEND5DO DURANTE 60 ANOS 
E s el mejor t ó n i c o del mundo para los n i ñ o s y ni-
ñ a s , lyes despierta el apetito, I^es pone carnes y 
asegura su desarrollo futuro s in contrariedades 
ni desazones. E s t a m a g n í f i c a medicina para 
las famil ias no contiene n i u n a gota de alcohol. 
V U E S T R A H I J 8 T A 
Preparada por Dr. J. C. Ayer y Cia., LoweU, Mass., E . U. A. 
(VIENE D E L A DOS.) 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE C A R D E N A S Y CO. 
Micinbró de la Coff^e Exchange, New 
York. 
E N E R O 4 
Abre. Cierre. 
Ai-lis Oiiálmers Com. 31% 
\it. Beet Sugar . . (59 
Aat. Car Foundry . . 76% 
Amor. Can Com. . . 61 
Affior. Loco. Com.. . 68 
iiner. Smélting . . . 110% 
4. Su^av R. C o . . . . 114% 
A;-,. Te".. & Tel. Co . . 127% 
Am. AVool-n Com . . . 
Anaconda Copper. . . 90% 
Atohison Common . . 107% 
Baiiimore & Ohio.. . 95% 
(&narilan Pacific. . . 182Va 
Cnica^ M. St. Paul. 102% 
Chino Ccppér 55% 
Ctiora'do Fuel & Iron 51% 
Ciucibie Steel ' C o . . . . 71% 
Cuban A. Sugar Co . . 155 
Diütillers 48% 
ferié Common 43% 
Gov'J.rioh Rubber. . . 75% 
Gugg'enheimer . . . . 83% 
Inópiration Copper . . 45?^ 
Intórboro Common . . 21 
Iníerboro Pi'ef. . . . 77% 
Lackawanna Steel . . 79% 
Méx. Petroleum. . . 127% 
Miarni C0(píD6r. . . . 38% 
N. Y . Central. . . . 110 
Pcnusvivania 59% 
Ray Consol Copper . 25% 
Reading Common . . 83% 
Republic Iron & Steel 55% 
Southern Pacific. . . 103% 
Tenn. Copper. . . . 62% 
Union P a c i f i c . . . . . 138% 
U. S. Steel C o m . . . . 88% 
litar Copper 81% 






































electricidad, timbres, teléfonos, para-
rrayos, tubos acústicos, gas y agua, 
donde ofrecen una gran economía en 
todos k's trabajos, por ser. los opera-
rios, los mismos interesados en el 
negocio, haciéndose cargo al mismo 
tiempo, m&diante una cantidad insig-
nificante aJ mes, de tener las insta-
laciones siempre al corriente. 
A L M A C E N D E F O R R A J E 
Con fecha 31 de Diciembre último 
se constituyó en esta plaza una so-
ciedald mercantil en Comandita pa-
ra dedicarse al giro d» forraje, bajo 
la denominación de "Lastra y Ba-
rrera", S. en C. con domicilio en la 
Canzada de Concha número 3, siendo 
socios gerentes de la misma el señor 
Javier Lastra y Maza y el señor Ma-
nuel Barrera y Duran, y Comandi-
tarios la Sociedad Cancedo, Toca y 
Ca., S. en C. 
Anuncio 
San Lázaro 199 
N o M e T o q 
M U É m Ferrocáíri era 
T R A N V I A S E L E C T R I C O S D E L A 
HABANA 
E n la semana que terminó el dos 
del actual, esta Compañía recaudó la 
suma de $53,654.65 contra $48,172.85 
en la correspondiente semana del 
i año anterior. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: $5,481'S0. 
E l día de mayor rscauclación de la 
semana fué el lo. de Enero, que al-
canzó a $8,819.30, contra $7,834.90 
el 3 de Enero de 1915. 
E l r e u m á t i c o p r o t e s t a d e s u v i s i t a , p o r q u e t e m e q u e s u a m i g o a l d a r l e l a m a n o , l e 
s a c u d a y a u m e n t e s u t r e m e n d o d o l o r . L o s s u f r i m i e n t o s d e l r e u m a n o t i e n e n i g u a l . 
E l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , e l g o t o s o , e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r , e l n u e v o o 
e l a n t i g u o , s e c u r a n p r o n t a m e n t e , t o m a n d o e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s e l l H u r s t , 
d e F i l a d e l f i a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a . . 
' Santelro y Co.: 150 cajas peras; 100 
idem jabón. 
R. Suárez y Cdl: 100 Idem idem. 
Torregrosa: 40 cajas mostaza: 40 
Idem encurtidos; 100 idem peras; 10 
barriles jamón. 
Mantecón: 95 cijas oncnrtklos; 10 
idem mostaza, 6 barriles jamones. 
A. Armand: 100 bultos • frutas; 1 
huacal apio; 2 ddem legumbea. 
Yilaplana B. Calvó: 20 barriles do 
ntnicona; 13 cajas accesorios para* 
dulces. 
F . PJtia: 15 tercerolas aceite. 
250 sacos de sal.»-
303: 25 cajas quesos. 
Castro e Hijos: 100 atados frutas. 
Galbán y Ca.: 1 ido mlibros; 3 ca-
jas tocino; 10 idem pabón. 
Viadero y Velasco: 31 cajas dulces; 
10 idem melocotones; 2 5 barriles de 
cristalería. 
Yidal, Rodríguez y Ca.: 2 cajas de 
añil; 1 idem pimienta; 1 idüin .•nne-
la: 15 levadura; 35 idem conservas; 
14 idem , mostaza; 3 sacos mancos. 
Pont Restoy y Co..- 50 cajas en-
curtidos; 185 idem conservas; 1 ter-
cerola jamón; 2 cajas tocino: 3 Ídf'ir|| 
cacao; 20 idem pimienta: 2 5 idem 
canela; 20 idem cbampagne. 
Miró Revira y Ca.: 2 cajas añil, 75 
idem conservas. 
Mari;uete y Rocaberti: 2 calas; de 
V.umcios. 
H. Avlgnone: 3 barriles quesos. 
.Ccbavarri y Hovmanos: 30 cajas 
mam ^ quilla. 
• Dufau y Co.: 50 ídem idem. 
• Gravte Bros: 100 ídem comcrvf.s; 
30 Idem jugos; 4 •ni'.los cristalería. 
.1. Gallarreta y C) . 6 atados que-
sos: 2 barriles ostras; 1 idem lenguas; 
5 ídem jamón. 
The Borden Co.. 5.000 ca'ft»; 150 
ni'íd'a? cajas leche. 
American G-roceiy: 1 caja ostras; 
3 idem pasteles; 2 atados u-anteqUi-
«:ia. 
L a .-aeras Calle; y Co.: 50 sacos de 
Ti-i!.)'(2. 
Tauler, Sánchez y Co.: 51 idem M. 
Balléfett-r, Poyo y Ca.: 50 ii>m id. 
H. Astprqui y Ci. * 100 idem Idem. 
Barcfló, Camps v Ca,: 75 ider.ii id. 
150 
% m \ m CoisrÉles 
Los señores Alvarez, Fernández y 
f-oarpañía nos participan haber esta-
.̂ecidj un. taller de instalaciones de 
" - • - -
D E B I L E S 
Desde la primera aplicación de 
nuor-tra maravillosa invención se sen-
ffJa sus asombrosas efectos. Hemos 
ŷ ndido masque 80-000 en 15 años, 
•̂ ecio $2.50 oro Amer. franco. Sat-
lsiacc¡6n garantizada o dinero de-
Vuclto. Pídase folleto de la 
« EXPORT AG. Box 394, New-Yoíli 
Enero 4. 
Entradas del día 3: 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 6 ma-
dhos. 
A Juan Almeida, de San Miguel 
del Padrón, 4 macros y 8 hembras. 
A Ricardo Campos de Punta de la 
Sierra, 24 madhos y 7 hembras. 
Salidas del dia 3: 
Para el Calvario, a Carlos Fonts, 
1 macho. 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes 70 machos. 
Para Punta de la Sierra, a Ricar-
do Campos, 1 macho y 1-hembra. 
Para Marianao, a Adolfo enzález, 
25 maohos. 
Para Remedios, a Pedró Sánchez, 
66 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 199 
Idem de cerda 123 
Idem lanar 11 
333 
Se detalló la carne á los siguien. 
tes precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 18, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 30, 32 y 34 centavos. 
Vacuno, a 32 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 73 
Idem -de cerda 35 
Idem lanar 0 
108 
Q U I E R A S 
E P E T H E O 
Ya llegaron las maquinarlas para proseiler a la extracción del 
petróleo que existe en las minas de Bacuranao 
La última emisión de $5 se está agotando. 
Es extraordinaria la demanda de acciones que existe 
Para el viernes o el sábado de la 
presente semana, se encontrará -n 
plena explotación el pozo de petró-
leo crudo de Bacuranao, propiedad 
de ia Compañía petrolera cubana 
unión Oil Co". 
Esta emipresa se encuentra ya 
consolidada, debido al éxito alcanza-
do en este gran1 negocio, que será 
sin duda alguna una de las más fuer-
tes riquezas naciouales. 
Desde el dia 16 del mes anterior, 
hasta el dia de hoy, las acciones 
de la Compañía "Unión Oil Co". han 
obtenido un alza asombrosa, y a es-
tas horas existe la seguridad abso-
luta de que esas acciones subirán de 
15 a 20 pesos, antes de diez o quin-
ce días, a virtud de las positivas 
ventajas que ofrecen la explotación 
de las minas de Bacuranao. 
E l Comercio, la banca, la indus-
tria y todos los elementos represen-1 
tativos de la nación han adquiriao.! 
muchísimas acciones en estos ültimos 1 
días, pues ya se ve cercano el triun-
fo de todos los esfuerzos realizados 
para encontrar en Cuba un yaci-
miento de petróleo de gran impor-
tancia, como es este que nos ocupa. 
Y a llegaron las maquinarias que 
Se fueron a buscar al extranjero, así 
como los grandes .tanques para depó-
titos de aceite. 
E s posible que de ua momento a 
otro Ia Coniipañía paralice la venta 
de sus aciones, pues el propósito de 
la Junta Directiva es de que los di-
videntos de sus accionistas alcancen 
el valor más alto. 
E n el momento que vayan a co-
menzar los trabajos de la extracción 
del petróleo que hay en el pozo ds 
Bacuranao, se invitará al público en 
general para que presencie esas 
obras. 
Recientemente las oficinas de la 
"Unión Oil Co.' han sido instaladas 
en calle dé Cuba número 25, ba-
jos, en un local cómodo y amplio. 
Se detalló la carne a los siguien, 
cas, a 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 30,32 y 34 centavos. 
Lañara 30 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
c o n ^ c P A N T 0 Q U I E R A S , a m i g o i 
dp o „ - l o n cle a n t e s de a c e r c a r t e a m i te has 
^ j u a g a r c o n D E N T O L l a b o c a . 
omornudad con !as doctrinas 
microhw leUP- dtstr"ye los 
'n í r i%"OC,vos.Pai'a^ hoca; 
modo T r y''est'-«ye ésta de un 
'a S í ^ n m s y de 
d-n.^r ta' comunicando á la 
blan?nrrteMm,iy P e d i a s , una 
«1 tárlaro lanie' y 
^ j a e n la boca una deliciosa v 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en labnca, 
durante 3 4 h o r a » eoiuo ntiiit-
n m n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacia* y pei furnerias. 
Depósito general: casa FREhE, 
19, rué Jacob. París. 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 19, 21 y 22 centavos. 
Cerda, dp 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
L a renta d* zanadn e« pie 
Las operaciones realizadas lo¿ 
corralee (Jurante el día de hoy lo fue 
ron a los ai gruientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, de 5.7j8 a 6 centavos. 
Cercte, a 6, 7, 8 y 9ccntavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de ios cuero» 
La pdaza se halla en las siguientes 
eondlcionee: 
Caeros verdes, recogidos ero. Ja* 
matadero» de l a & $8.1|2 
De segunda a $6.09 
De t e j era a $2.00 
E n el campo se compra o «e pagan 
de %íhM a $15.112 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: B. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. For-
rández y G. Parajón. 
Habana, Enero 4 de 1915. 
Joaquín Gumá Perrán, Síndieo 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
tjecretario Contartor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 4. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
oomp. vea. 
Por 100 Por lo» 
Empréstito República 
de Cuba 
Id. ir!, i.;. (Ueudü inte-
terior) 









C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 








•Londres, 3 d|v . . 4.75% 
'Londres, 60 dlV. . 4.72% 
París, 3 d!v . . . . . 14 
Alemania, 3 div. . 22% 
E. Unidos, 3 d]v. 
Jispaña, 3 d|v. . . 5 
Descuento papel co-
mercial 9 gv? ? . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po. 
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.10 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para VA exportación a.ŝ j centavos 
loro nacional o americano la libra. 
A N G I E R 
de la Habana . . . 103 108 
Ex-cupón 
Id. 2a. id, id 102 107 
Ex-cupón 
Id. la , Hipoteca Ferro-
cani l de Gienfuego» 
Id. 2a. id. i d . . . . . 
Gaibarién. * • » • • 
Id. la; Feifocarril de 
Id. la . Ferrccarrü (Jí-
bara- Holguín. . 
Bonos Ca. Gaj y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 106 120 
Id. H. E . R. 5 Co. ( E a 
* circulación) . . . . S9 91 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F . C 
U . de la Habana. . 80 100 
Obliüfcciones üípoteca-
riaa, Serie A. del 
Banco Territoria." de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Ex-cupón 
Bonos Ca. Gas Oabaajfc 
(ifln circulación). * N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos HipotecarloB del 
Central Azucarero 
"Olimno- N 
Id. id. Id. id. "Cots-
donga". . . . . . . N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 97 
Ex-cupón 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana . . . . . . 99 104 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 90 
Bonos ia. Hipoieca 
Matadero Industrial Sin 70 
Obligaciunes Fomentu 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 99 110 
Bonofr Cuúan Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. id. id. . N 
A C C I O N E S 
Banco Esnañol de ia 
Isla de Ouba . . . . 90̂ 4 91 
Ex-dividendo 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Banco ísarenal de Cu-
ba . . . 120 140 
Ex-do: 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Regle 
Limitada . . . . . . 91 92 
Ca. Eléctrica de ¡San-
tiago de Cuba . . . 20 53 
Ca. F , del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y L t * 
(preferidas). . . < N 
!d. id. id. {conauces)» N 
Ca. F . C. Gibara Hol 
güín K 
C. Planta Eléctrica da 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . . 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Hab&na 
(preferidas). . . . í í 
Id. id. 4d. id. (epíaa-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das . . . 101 101% 
Id. id. (Comunes) . . 94% 90^2 
Ca. Anámniíi iVlatan-
zas. . . . . . . . N 
Ca. Curtidora Cubana 
(«n circulación pe-
eos lie.400). . . . N 
Cubar T^ophone Co. 
Preferidas N 
Id. (Comunes) . . . . N 
Thí, Marianao W. and 
í>. Co. (en circuia' 
fión) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco F^'eftt'is Agra-
rio. E n circulación. N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id- Beneficiarías . . . 8 20 
Cárdenas Oity W m e r 
Worka Co N 
Ca. Puertos de Cuba. N" 
Ca. Eléctrica de Ma-
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Enero. 
5 Guantánamo, New York. 
5 Pastores, New York. 
5 H . M. Flegla.-, Key West, 
ó Leñadores, Cristóbal. 
7 Excelsior, New Orleans. 
8 Atenas, Boca^ del Toro. 
4 J . L . Mosowiokel, E . Unidos. 
4 Valbanera, GalvCston. 
4 Pinar del Aio, New York. 
4 Stonfold. E . Unidos. 
8 Balmcs, Barcelona y esc. 
S A L D R A N 
Enero. 
o Alfonso X I I , Veracruz. 
5 San José, Boston. ' 
6 Pastores, Cristóbal. 
7 Tenadores, Nsw, York. 
8 Atenas, New Orleans. 
m a n í f í e s t o s 
MANIFIESTO 1.020.—Yacht ame-
ricano "Tarántula", capitán Jeifey, 
procedente de Key West, consignado 
a su capitán. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1.021.—Vapor ame-
ricano Saratoga, capitán Miiler, pro-
cedente de New York, consignado a 
W. H. Smith. 
Víveres: 
W. B. Eair: 2 5 cajas gin -̂
Suárez y López: 100 sacos frijoles. 
S. Fridlein: 2J0 cajas jabón. 
Tun Tung Tacq: 12 bultos víveres 
chinos. 
Santamaría Sáenz y Co.: 25 barri-
les azufre. 
Mu¡.;z y Ca.: üO idem idum; 
cajas p'jr.'S. 
Alvarez, Estévai^.: y Ca.: IT-fe 
idem. 
Llamar r(uiz: 100 idem í i em. 
E . Hornándiez: 100 idem idem. 
E . Hernández: 100 idem idem. 
P. Sánchez: 100 idem idem; 2 5 id. 
carne puerco. 
González y Suárez: 100 idem pe-
ras; 7 5 sacos frijoles. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 100 idem 
idem; 50 cajas peras. 
Ródenas, Várela y Ca.: 35 idem id. 
1 barril ostras; 4 alados quesos; 40 
bultos frutas. 







3 E 3 
PARA LA D I G E S T I O N 
t m -
J 
Remedio el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas ks bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R U A . 
C 5569 150d-4 Dic. 
G O N O R R E A , C i S T i T i S , SMRE 
C u r a t!9gura y rápida por el 
K A V A D O C t Ó R F O ü R N I i R 
d e t a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 
P O R MA Y O R : Doctor FOURNIERj 19, Rué du Colonel-MoII, t-MRI3, 
k m PARA A i n R A D O DE FAMillí 
L U Z B R I L L A N T E 
Ubre de explosión y combustión espontánea. Sin hume ni mal don 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, laa latas llevarán estampadas en las ta-
Eitas las palabras U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Su* es nuestro ex-uaivo vité) y ee 
jierseffuirá con to-0 el rigor de la 
Ley a los falsifica-
lores. 
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público y que p 
tiene rival, es < 
producto de una fa-
•ricación especial \ 
que presenta el ar _ 
pecto de agua clara, produciendo ua.i Lu¿"aN HERMOSÁ\ ín"humo n 
posee ia gran ventaja de no inflamarse en el Caso de romnersp lfl<: lóm* 
Í a T f A m S s . ^ rdcom^dabl0' PrincipalmeTt: P A E A ^ l ' u I o 
PANTÍCSe?^iaJ-^.COnSr-Í<?0rcs: L A ^ 2 BRILLANTE marca S L E k 
¿ ^ w f í , '̂ 1 n^suPenor ^ condiedones lumínicas, al de mejai 
T a m ^ ? P T . ^ L e ? r a n j e r 0 i ' / 86 V.*nAe p r e c i o s muy teducidos. 
de c l a ^ « n n i f ^ L oiCOlip1?0 de BENCINA y GASOLINA, 
wect^reducSos P aluinbrado' fuerza motriz y demás usos, i 
Weat India OU «efüi ing Co^~Of kina: SAN P E D R O , Núm. 8^-ifafeai4 
D I A R i u D E L A MARINA 
S e c c i ó n Mercant i l 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA NUEVE.) 
"López, Pereda y Ca.: 611 barriles 
(papas. >i ^'Mí 
Izquierdo y Ca.: 97 5 idem idem. 
Dominion Trading Co.: 4 cajas de 
dulces; 1 idem muestras. 
J. Jiménez: 1 barril coliflir; 1 hua 
âl apio; 44 bultos frutas. 
J. No riega: 51 idem idem; 1 huacal 
apio; 1 barril remolacha; 1 idem za-
«ahcrias; 5 barriles coliflor. 
Romagosa y Ca.: ¿50 cajas peras. 
Férnández y Ca.: 100 idem idem. 
Fernández, García y Co.: 100 idem 
Idem. 
Fernández, García y Co.: 200 ídem 
Alonso. Menéndcz y Ca.: 200 idem 
Idem; C00 idem cerveza; 15 idem de 
carne puerco. 
Cüban Comercial Co.: 40 tambores 
tiras. • :i 
50: 50 cajas haucales. 
Ouillerme: 50 idom idem. 
Pita Hermano: 2 50 sacos frijoles. 
Smith Salom y Ca.: 600 idem ídem. 
lozano y 3-a Torre: 16 atados que-
BOS. , . 
Armour y Co.: 100 tercerolas de 
manteca. , .„A 
Nestle Angle Swiss Milk Co.: .̂ .000 
cajas leche; 44 idem cacao; 44 idem 
chocolate. 
Fleischmann Co.: 40 cajas leva-
dura. 
Expreso: 
Porto Rican Express Co.: 27 bultos 
efectos de expresos. 
Van Dyck: S barriles color. 
United Cuban Express: 18 bultos 
efectos de expreses. 
R. y Ca.: 2 cajas perfumería. 
P. Fernández y Ca,:_2 idem papel 
y accesorios para dibujos. 
Southern Express: 40 bultos efec-
tos de expreso. 
,T. R. Fernández: 1 caja drogas. 
B. Frayuela: 1 idem idem. 
A; V. S.: 11 bultos lona, medias y 
dulces. 
Calzado: 
Turró y Ca.: 5 cajas maletas; 1S Id. 
calzado. 
Pons y Ca.: 7 idem idem. 
M; Fernández: 4 idem idem. 
TTsía y Vinent: 29 idem idem. 
Alvarez, López y Ca.: 25 idem id. 
Fernández Valdes: 2 idem idem. 
Veiga v Ca.: 17 idem idem. 
González Llamas: 3 idem idem. 
Robleda.no y Alonso: 2 ide id. 
P. K.: 9 idem idem. 
Poblet y Mundot: 13 idem idem. 
Armour y Co.: 3 idem idem. 
Huerta y Mai-tínez: 6 idem idem. 
Huarta y Martínez: 6 idem idem. 
Viuda de'J. Mazón y Jiménez: 2 
Idem idem. 
Martínez. Suárez y Ca.: 1 idem id. 
6 idem betún. 
Menéndez y Ca.: 32 cajas calzado; 
5 idem arpiñeros. 
Talabartería: 
A. Balma: 10 bultos talabartería. 
S. F.enejam y Ca.: 3 idem idém. 
j ! Ferrán: 2 5 idem idem. 
Briol v Ca.: 2 6 idem idem. 
F. Palacio y Ca.: 30 idem idem. 
R. S. Guptma-n: 7 idem idem. 
A Incera: 2 5 idem idem 
M. Carmena y Ca.: 21 idem id. 
Varas Bárcena y Ca.: 2 idem idem. 
G. : 44 idem idem. 
D. : 21 idem idem. 
Drogas: 
E. Sarrá: 0 6 bultos drogas. 
M. Johnson: 276 idem idem. 
F. Taquechel: 191 idem idem, 
M. Criarte: 11 idem idem. 
Bosque: 13 idem idem. 
Centro Asturiano: 10 idem idem. 
Centro Canario: 6 idem idem. 
R. A.: 6 idem idem. 
M. M. J . : 9 idem idem. 
J. M. O: 1 idem ido 
F P.: 2 ido idem. 
Maza: 1 caja cajas d'e cartón. 
M. Guerrero Sell: 3 idem idem. 
Pepclería: 
Solana, García y Ca.: 8 bultos de 
papel. 
P. M. Cestas: 9 idem idem. 
Barandiaran y Co.: 300 idem id. 
Fernández, Castro y Co.: 6 idem 
Idem. • íls 
La Política Cómica: 60 idem id. 
Havana Post: 600 idem idem. 
M. Fuentevilla: 11 idem idem. 
Seeler Pi: S5S idem idem. 
Rambala y Bouza: 140 idem id.; 
7 idem efectos de escritorio. 
J. López*: 43 4 idem idem; 17 idem 
papel. 
Diario Español: 12 rollos idem. 
Riiiz Hermanos: 3 cajas^ idem; 30 
Idem libros. 
R. Veloso: 2 idem idem. 
Compañía Litográfica: 3 idem pol-
eos; 71 idem papel. 
National Paper Co.: 111 idem; 30 
bultos efectos de escritorio. 
Solana y Co.: 10 cajas papelé 2 id. 
êjidos. 
C. Pérez: 131 fardos papel. 
La Discusión: 3 cajas zinc. 
V. S.: 3 cajas tapas y empaqueta-
Snra; 160 atados cartón. 
Tejidos: 
Alvaré Hermanos y Ca.: 7 bultos 
êjidos. 
Soliño y Suárez: 5 idem idem. 
J. I. Alonso: 1 idem idem. 
Oteizafl, Castrillón Hermano: 6 id. 
f̂tení. 
Valdés, Tnclán y Co.: 2 6 Idem id. 
García Tuñón y Co.: 20 idem idem. 
Hallivis y Asseo: 1 idom ídem. 
Fernández y Ca.: 4 idem idem. 
González y Ca.: 6 idem idem. 
R. Campa: 1 idem idem. 
F . Pella y Co.: o ídem idem. 
Rodríguez: 4 idem ídem. 
García y Co.: 2 idem idem. 
Car-taños Galindez: 3 idem idem. 
Menéndez Pulido: 3 idem idem. 
Ximariega García y Co.: 3 idem id. 
F. Prieo: 7 idem idem. 
Centro de Dependientes: 8 idem 
Jem. Dr. Gálvez Guillara 
Impotencia, Pérdidas semisft* 
les, Esterilidad, Venéreo, tíU 
filis o Hernias o Quebrada, 
ra*. Consultas: de 12 a 4 
4 9 . H A B A N A , 4 9 , 
«&PECIAL P A R A L O S ? f e 
B E E S D £ 8 % a 4 . 
Huerta Cifuentes: 2 idem idem. 
C. Moreli: 8 Idem Idem. 
González, Faribona y Ca.: 2 id. 
idem. 
S.: 5 idem idem. 
Angulo y Toraño: 1 idem Idem. 
L. López: 1 ide ídem; 1 idem de 
ropa. 
V. Capa y Com.: 1 idem medlas;á 7 
ide tmejdos. 
V. Capa y Co.:m 1 Ide mmedias; 
7 idem tejidos. 
V. Suárez: E caja huel; 2 Idem 
colchones. 
Sánchez Hermanos: 2 cajas medias; 
21 idem tejidos. 
Gorfzález Villaverde y Ca.: 43 idem 
idem; ó idem botones y ligas. 
F. Blanco,: 10 cajas corbatas, quin-
calla y tinta. 
Vega y Ca.: 1 caja agujas. 
Incláa, Angones y Ca.: 2 idem de 
tejidos. 
B. Ortiz: 5 idem idem; 2 Idem ca-
denas. 
Amado Paz: 2 cajas jabón 1 caja 
medias. 
Pernas y Ca.: 19 cajas perfume-
ría, peines y betún. 
Prieto y González: 1 caja máqui-
nas, 1 Ide botones, 5 idem tejidos 
Solís Hno y Ca.: 3 caias perfu-
mería. 
Prieto Hno.: 26 bultos medias, ju-
guetes y perfumería. 
Lizama, Díaz y C>.: 3 cajas bo-
quillas. 
A. Fernández: 1 caja quincalla, 5 
idem tejidos. 
S. C : 1 caja jabón, 
Suároz y Rodríguez y Ca.: 3 cajas 
medias. 
F . Coalla G.: 2 idem idem. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 1 ca-
ja tejidos, 6 idem espejos, y ferrete-
ría. 
F . Gómez y Ca.: 1 caja medias. 
J . Fernández y Ca.: 1 caja me-
dias. 
J . Fernández y Ca.: 72 bultos ju-
guetes, cristalería y libros. 
Alvarez Parajón y Ca.: 12 cajas 
perfumería, betún y ligias, 6 idem 
libros. 
Martínez Castro y Co.: 11 cajas 
perfumería, aceite y juguetes. 
A. Hirsch: 8 cajas medias, 20 idem 
tejidos. 7 ide,m corsets y maniquíes. 
F E R R E T E R I A : — 
F. Martí: 5 bultos ferretería. 
E . García Capote: 29 idem idem. 
Urquia y Ca.: 27 idem idem. 
H. Abril: 1 idem idem. 
Marina y Ca.: 23 idem idem. 
E . Olavarrieta: 23 idem idem. 
144: 10 idem idem. 
23: 8 idem idem. 
G. y Ca.: 5 idem idem. 
J . Basterrechea: 179 idem idem. 
L. Morera: 146 idem idem. 
Pérez y Herrera: 75 idem idem. 
J . de la Presa: 88 idem idQm. 
S. F . : 61 idem idem. 
J . Alió: 49 idem idem. 
Peña y Ca.: 62 idem idem. 
J . S. Gómez y Ca.: 4 idem idem. 
444: 20 ide.m idem. 
Purdy and Henderson: 2 idem idem 
Gómez Benguria y a . : 72 id idem, 
19 idem pintura. 
iPuente Presa y Ca.: 38 idem idem. 
V. Sánchez: 80 idem idem. 
J . Fernández y Ca.: 8 idejm idem. 
J . Aguilera y Ca.: 24 idem idem, 
20 idem ferretería. 
R. Supply and Co.: 111 idem idem, 
1150 rollos papel. 
Taboada y Rodríguez: una nevera, 
6 bultos ferretería. 
R. A.: 14 ideim idem. 
C. G.: 7 idem idem. 
Casteleiro y Vizoso: 65 idem idem. 
Aspuru y Ca.: 25 idem idem, 49 
pintura, 100 cuñetes clavazones, 420 
barras. 
Fernánedez y González: 127 bultos 
pintura, 1 idem ferretería. 
Gaubeca y Ca.: 33 idem ídem, 44 
tubos. 
E . Saavedra: 2 bultos ferretería, 
12 barriles aceite. 
Moretón y Arruza: 10 idem idem. 
A. A.: 55 bultos idem. 
F . F . : 110 idem ide¡m. 
J . González y Ca.: S cajas anun* 
cios, 76 bultos pintura. 
Pons y Ca.: 518 idem efectos sa-
nitarios* 3 idem aecceorios eléctri-
cos. 
R. Lanzagora y Ca.: 6 barriles 
aceite, 45 bultos ferretería, 700 ba-
rras. 
Araluce y Ca.: 2 cajas taladros. 
American Trading Co.: 1 auto, 1 
caja accesorios idem. 
J . Alvares S. en C-: 3 cajas cueros, 
14 bultos ferretería, 1 caja acceso-
rios para autos. 
Lehman and Co.: 1 caja efectos 
plateados. 
Central Santa Amalia: 79 bultos 
maquinaria. 
Cuba Electrical Supply and Co.: 
19 cajas lámparas. 
González Cervera y Ca.: 4 cajas 
sillas. 
P. Alvarez: 2 cajas efectos de me-
tal. 
129 21 cajas lámparas. 
E . Abreu: 3 bultos accesorios eléc-
tricos. 
J . C. Pita: 17 cajas ropa, libros 
y. botones. 
Compañía Industrial Algodonera: 
2 fardos hilaza. 
C Romera: 20 barriles vasos. 
Otaolaurruehi y Ca.: 15 idem ídem 
National Cash Register Co.: 23 
cajas contadoras y accesorios. 
Krajewsky Pesant Corporation: 3 
piezas maquinaria. 
J . M. Jiménez: 250 cajas botellas. 
G. Pedroarias: 29 barriles vasos. 
T. Ruega y Ca.: 70 bults camas y 
accesorios. 598 bultos cunas, camas 
y accesorios. 
M. J . Freeman: 17 caqjas letreors 
espejos y anuncios. 
Compañía Cervecera: 2 barriles le 
vadura. 
Cuartel Maestr^ del Ejército: 2 
bultos accesorios militares. 
M. L. Díaz: 9 cajas máquinas y 
lámparas. 
F. Domínguez: 1 barril tinteros. 
J . Aguilera y Ca.: 3 cajas gatos, 
1 caja cabos para idem. 
A. G. Duque: 5 bultos tinta. 
V. Santos Verder: 2 cajas hojas 
de latón. 
M. Paetzold and Co.: 59 fardos 
desperdicios de algodón. 
u e d e C o i o n i o 
ide! Dr. JHONSONb 
PREPARADA» « . i , 
con ios ESENCIAS 
m á s finas «I H •( 
4 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAfíüELO. 
De venía: DROGÜEBIA J O H I W , Obispo, 30, esquina a Agolar. 
J. E . Poey: 2 huacales macetas. 
J . de Me^a: 2 neveras. 1 mes», 
J . H. Steinhard: 470 barras. 
Central ULacia: 3 cajas, ferrete-
ría. 
360.: 6 cajas cuchillería y lume-
ros. 
E . Cacicedo^ 3 cajas maquinaria. 
Compaía de comisiones y acceso-
rios de Ingenios 15 barriles aceite. 
R. Huber: 3 cajas locería. 
S. Comas: 2 cajas vidrio y latón. 
A. G. Domínguez: 1 huacal siUa-s. 
J. H. Cayro: 4 cajas accesorios 
para autos. 
Union Carbide: 1104 tambores car 
buró. 
García y Ca.: 6 bultos camas. 
G. S. G.: 7 cajas maquinaria. 
R. Perkins and Co.: 10 cajas al-
godón. 
Central Australia 110 bultos ma-
quinaria. 
Central Feliz: 1 caja ídem. 
Central Mercedes: 1 idem idem. 
Central San Lino: 1 idem 4de?n. 
West India Gil Refiningr Co.: 9̂2 
bultos, válvulas, tubos y botones, 
261: 8 cajas jabón. 
V. Suárez: 4 bultos cristalería. 
Pomar y GraiUe: 20 barriles idem. 
Central Toledo: 6 bultos maquina-
ria. 
Fábrica de Explosivos: 35 cajas 
de aceite y clorato. 
Cuba E . Supply and Co.: 3 barri-
les cristalería, 4 cajas accesorios 
olGctricos» 
J . H. Foster: 9 cajas impresos y 
discos. 
Havana Marine R.: 4 cajas ma-
quinaria. 
C. Bulle: 7 barriles cristalería. 
Cárter: 1 caja accesorios de ma-
quinaria. 
M. J . Carreo: 13 cajas accesorios 
para autos. 
Raffloor Brbsloah and Co.: 50 pa-
cas henequén. 
Compaía de Accesorios ¿e, Auto-
móviles: 11 cajas materiales. 
C. H.: 2 cajas paraguas. 
240 5 cajas accesorios-para autos. 
R. Dussaq: 11 tambores vacíos. 
M. A. Maas and Co.: 27 barriles 
glicerina. 
M. L. Díaz: 2 huacales aves. 
R. Huger: 3 cajas juguetes y pei-
nes. 
382.: 6 bultos lápices. 
Remolcadores de González y Ca.: 
1 rueda. 
Kent and Kingsbury: 96 altados 
envolturas. 
200: 43 bultos tanques v lavatorio 
5550: 1001 piezas madera. 
J. Ulloa: 1 auto. 
P. S.: 1 caja libros. 
Gould and Co.: 27 bultos acceso-
rios para autos. 
Havana Coal Co.: 18 bultos pin-
tura. 
S. A. y Ca.: 6 cajas sellos. 
S. N. N.: 2 cajas accesorios má-
quinas. 
Díaz Leyva y Ca.: 1 caja aros. 
J. Rovira: 14 cilindros gas. 
Armand Hnos.: 2 cajas bulbos. 
J . : 6 fardos aspilleras. 
R.: 6 idem idem. 
C. Conde: 6 cajas cápsulas. 
M. F . C.: 3 barriles sifones. 
R. Femánde.z Hnos.: 3 papelería. 
V. Maya y Ca.: 1 caja algodón. 
Vidal Fernández y Ca.: 42 bultos 
máquinas de coser y acesorios. 
M. Z. de la Vandyria: 1 caja mesa. 
P. Mora: 1 caja muelles. 
L. Soto Navarro: 1 huacal idem. 
A. Espinach: 6 fardos millo. 
M. Cuenllas: 29. bults muebles. 
C. Gonzáez: 3 cajas cepilos. 
E . Ellinger and Co.: 5 fardos ar-
pilleras. 
S. Barraqué: 5 cajas pañuelos y 
ropa. 
J. Torres: 3 cajas tejidos y cemen-
to. 
E . Geli: 4 barriles arcilla. 
C. y Ca,: 250 barriles aceite. 
iSobrinos de Herrera: 37 cajas pin-
tura. 
G. : 4 fardos arpillera. 
S. Sibecas: 1 caja ropa. 
C. M. Cartaya: 1 idem llantas. 
M. J . Dady: 6 bultos bombas y 
accesorios. 
Henry Clay Bock and Go. Ltd.: 13 
cajas estao y papelería. 
E . Serrapiñana: 6 cajas perfume-
ría, 1 ídem papelería. 
Hermosa y Arche: 10 atados pa-
pel, 1 fardo tejidos. 
Méndez y del Río: 20 bultos cola. 
Graña y Ca.: 3 huacales acceso-
rios par abicicletas. 
H. R. y Ca.: 4 huacales sillaá y 
carpetas. 
Zaldo y Ca.: 1 auto. 
Tirso Ezque.rro: 14 caja* contado-
ras y accesorios. 
Urquía y Ca.: 8 huacales láminas 
S. Calcavecchia: 1 auto. 
G. Pedroarias y Ca.: 5 .cajas lám 
paras. 
R. C : 50 fardos paja. 
Y. Pía: 4 idem sacos acíos. 
G. Rmero: 5 cajas lamparería. 
R. Pelayo: 1 auto. 
M. Piquer: 4 cajas accesorios pa-
ra caballos. 
U. S. R. E . C : 171 bultos alambre 
y letreros. 
E l Roble: 9 cajas pintura. 
Y. N. C. A.: 14 bultos alfombras, 
colchones y accesorios para cajas 
de caudales. 
Colominas y Ca.: 59 cajas acceso-
rios de fotografías. 
B. T. C : 9 pianos. 
M. Kohn: 19 bultos rifles, 
Barandiarán y Ca.: 12 cajas som-
breros. 
Dearbon Chemical Co]' 66 barriles 
aceite y grasa. 
M. F . Cuervo: 3 bultos accesorios 
para botes. 
E . Carricaburu y Ca,: 23 huacales 
llantas. 
Otaolaurruehi y Ca.: 5 cajas loza. 
E . : 2 cajas llantas. 
Central Conchita: 29 bultos maqui-
naria. 
Kalmah and Co.: 62 bultos pintura 
y metal. 
Fernández Hns. y Ca.: 14 bultos 
lámparas y juguetes. 
J . W. Lung: 2 cajas perfumería. 
Yau €.: 2 idem idem. 
A. Petit: 120 cajas mangaetno. 
C . Diego: 12 cajas esculturas. 
R. López y Ca.: 1 caja tejidos. 
P. C. Supply Co.: 19 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Arellano y Ca.: 300 barriles yeso, 
1 caja muestras. 
C. H. Thrall and Co.: 36 bultos 
accesorios eléctricos. 
Babcock Wilcox and Co,: 6 cajas 
impresos. 
Antiga y Ca.: 21 bultos accesorios 
eléctricos. 
A. López: 2 pianos. 
P. Adler: 1 caja bandas de goma. 
J . Pascual Baldwin: 1 caja jugue-
tes. 
Zárraga, Martínez y Ca|: 4 cajas 
accesorio? para autos. 
L . B. Alexandcr: 1 caía corréale. 
L. B. Victoria: 1 idem idem. 
1926: 1 idem idem. 
D. S.: 1 caja botellas. v 
L. B. Rosa: 8 autos, 40 bultos Ac-
cesorios para idem. 
Harria Bros Co.: 91 bultos muer 
bles y efectos d© escritorio. 
Lindener aíid Hartman: 20 barriles 
desinfectante, 50 cajas papel. 
Compañía Dental: 13 cajas efec-
tos dentales. 
0̂. B. CSntas: 96 bultos corchos y 
cepillos, 13 idem maquinaria, 299 
atados cartón. 
Horter and Fair: 276 bultos bom-
bas, arados y accesorios. 
V. G. Mendoza: 30 barriles alqui-
trán. 
Rodríguez y Ripoll: 23 bultos cris-
talería. 
M. Humara: 50 barriles idem, 15 
idem efectos esmaltados. 
J. F . Berdnes and1 Co.: 37 cuketes 
clavos, 83 bultos maquinaria y ac-
cesorios eléctricos. 
E . Lecours: 21 idem ácidos. 
J . D. Om: 7 bultos empaquetadu-
ra. 
Mercedita Sugar Co.: 393 bultos 
maquinaria. 
T. F . Turull: 110 idem ácidos. 
Crusellas y Ca.: 16 bultos bote-
llas, papel y cueros. 
M. Porto Verdura: 24 idem acce-
sorios para escobas. 
F. C. Unidos.: 873 bultos materia-
les. 
Cuban Trading Co.: 2 cajas má-
quinas de escribir. 
ÍR. Kjarman: 22 bulto ferretería 
y cristalería, 
J . Fortan: 76 bultos cepillos jugue-
tes y cristalería. 
Havana Central R. Co.: 131 idem 
materiales. 
R. G. Mendoza: 1 ventilador. 
Crónica Rel ig iosa 
IGLESIA D E IX>S ESOCWQAPIOS 3>E 
GUAIVABACOA. IiA FIESTA DEL 
SAGRADO CORAZON 
Habíamos oído hablar con encomio 
del culto esplendoroso que en Gua-
nabacoa se tributa a Muestra Señora 
del Sagrado Corazón. Mucho había-
mos oído decir acerca de la devoción 
que los cubanos sentían por aquella 
santa Imagen, pero jamás habíamoí» 
tenido ocasión de presienciar mani-
festación alguna de culto que nos hi-
ciera palpar ambos extremos, ha«ta 
qne el domingo, enterados de que'se 
celebraba la anual fiesita de Consa-
gración a la Excelsa Virgen nos per-
sonamos en el antiguo y venerando 
templo. 
Y ¡qué esplendidez en la ornamen-
tación de! altar! Desde «1 primer mo-
mento, aquel hijo de flores, palmas 
y heléchos combinados con tanto gus-
to nos hizo sospechar que delicadas 
manos femeninas habían puesto allí 
algo del amor inspirado por la augus-
ta señora. No nos equivocábamos: 
las celosas Camareras de Nuestra Se-
ñora señoritas Anita Herrera v Con-
chita Bandujo habían convertido en 
deleitoso vergel el austero altar. 
Admirábamos la gracia y esplendi-
dez del ornato, cuando nos encontra-
mos ya rodeados por numerosos fie-
les; eran las siete y media y el P. 
J. Sirés comenzaba su Misa de Co-
munión general. ¡Con qué religioso 
fervor escuchaban, después, los fieles 
la sacertadísámas consideraciones del 
Inspirado P. Sirés pintando en breves, 
pero muy oportunos párrafos lo que 
representa un ^fío en el servicio de 
Nuestra Señora, y animando a los 
piadosos cubanos a, consagrarse o re-
novar eiu consagración a la Virgen en 
el nuevo año! 
Siguió después la Misa Solemne; 
numerosísima y distinguida concu-
rrencia llenaba el amplio templo en 
el que pudimos observar varias fami-
lias muy conocidas de la Habanajj La 
armoniosa Misa de Ravanello fue.in-
terpretada con primor por el coro 
del Colegio que dirige el señor Echa-
niz y con la colaboración del notable 
tenor de la Habana señor Eohegaray. 
¿Qué decir del discurso pronuncia-
do por el joven orador Rdo. Juan 
Puig? Para definirlo en pocas pala-
bras diríamos que fué un elegantísi-
mo ramillete de pensamientos pro-
fundos unidos con Jás más frescas flo-
res de la poesía. 
Con parecida concurrencia vióse fa-
vorecida la fiesta de la tarde en la 
que el conocido orador sagrado P. 
Francisco Ibáñez, con su elocuente y 
persuasiva palabra, mantuvo pen-
diente de sus labios a todo el audito-
rio al hablar de lo Que es el tiempo 
en continua y seductiva alegoría y 
disponiendo al fin a los nuevos aso-
ciados a recibir la medalla, investidu-
ra de los que pertenecen a tan sim-
pática institución. 
E l Rdo. P. Rector que por la ma-
ñana celebró la Misa Solemne, quiso 
por la tarde imponer por sí mismo la 
medalla a los numerosos postulantes 
que -aspiraban a entrar en la Asocia-
ción de Nuestra Señora, piadoso acto 
que puso digno remate a tan hermo-
sas fiestas. 
Al abandonar el consagrado recin-
to estábamos persuadidos de aue la 
devoción a Nuestra Señora del S. C. 
•es algo vivido que palpita en el alma 
cubana, ya que, según se nos informó, 
pasan de 2,500 los católicos inscrip-
tos en dicha piadosa Asociación; ca-
tólicos ejemplares que defenderían en 
caso necesario la fe religiosa de su 
país; mientras decíamos para nues-
tros adentros que los PP. Escolapios 
identificados con el espíritu cubano 
saben rendir un culto espléndido a 
Nuestra Señora y digno de la vene-
ración de que es objeto la Sagrada 
Imagen. 
H. 
DIA 5 D E ÑERO 
Este mes está consagrado al Niñ 
Jesús. 
Tubileo Circular.—Su Divina Maje 
tad está de manifiesto en Santa Tí 
re? a. 
Santos Telesíoro, Tapa y Mártir, 
carmelita; Rogerio, iranciscano, y 
Simeón Estilita, confesor; Santas 
Emiliana, Apolinaria y Amelia vir-
gen. 
LA V I G I L I A D E LA EPIFANIA 
Celebra hoy . la Iglesia el oficia 
y hace como la fiesta de la Epifarilhj 
para disponer los fieles con un modo 
particular a la celebración de este 
gran misterio, y para darles con es-
tâ  festividad preparatoria una i-Jea 
más alta de la solemnidad de maña-
na. , 
Es error pensar me las fiesta^ no 
sen más que dias de descanso, y es 
mayor error imaginarías como 'dias 
que se deben dedicar a profanas di-
verciones. Los dias de fiestas son 
días de alegría; pero de una alegría 
toda espiritual y toda santa. 
SANTA APOLINARIA V I R G E N 
Nació en Roma en el año 40.̂  y 
fué bija de un Cón¿ul de la misma 
ciudad. Siendo aún muy joven, se 
a Alejandría y entro en un monas-
terio, donde murió santamente a 'me-
diados de! siglo V¡ 
F I E S T A S E L íUEVES 
Misas Soemnes en todos los tom-
• Corte de María.—Día 5.—Corres-




a g u o » 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
El sábado S del corriente, a. las 
8% de la mañana, se celebrara la 
misa al glorioso San José, en la ca-
pilla de Loreto. Se avisa a sus de-
votos y contribuyentes. 
261 7 e-
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
Congregación de "Hijas de María." 
E l sábado próximo, 8 de Ene-
ro, a las 8 a. m. habrá misa con 
cánticos, plática y comunión gene-
ral, que las "Hijas de María" acos-
tumbran tener mensualmente en 
honor de su Madre Inmaculada. 
E l Director. 
284 7 «• 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 7. Los cultos con la misa 
cantada que las señoras Camareras 
•dedican al Sagrado Corazón de Je-
sús y el Retiro para la V. O. T. 
Por la mañana a las 8 y por la 
tarde a las 4. 
290 ' 7 e. 
P a r r o q u i a d e l P i l a r 
SOl/EMNE TIESTA EN HONOR 
DE JESUS CRUCIFICADO 
El jueves, día 6, y todos los pri-
meros jueves de mes, a las 7 % (p. 
m.) hora Santa, en ia que se reser-
vará el Santo Rosario, "Vía-Cru-
cis,"' meditación y bendición con el 
Santísimo. 
El viernes, 7 misa de comunión 
a las siete y media; a las ocho, misa 
al Sagrado Corazón de Jesús, y * 
la.s 8 y media, misa solemne en ho-
nor de Jesús Crucificado, ocupando 
la cátedra sagrada el R. P. Cama-
rero, S. J. E l mismo día, a las 7, 
y media, exposición de S. D. M.( ro-
sario, acto de consagración a1. Sa-
grado Corazón de Jesús, bendición 
y reserva. 
Todos los días en esta parro* 
quia, se reza el Santo Rosario, a 
las 7 y medî  p. m. con cánticos 
a la Santísima Virgen y al Sagrado 
Corazón de Jesús, y los primeros 
viernes, a esta misma hora, pláti-
ca y bendición solemne. 
Todos los primeros viernes, a las 
ocho y media a, m., misa cantada 
en honor de Jesús Crucificado. 
53 6 d. 
ai-La Compañía.no admitirá bu.to 
guno de equipaje ^ ™[l*V* £ 
mente estampado el / / J 
¿n de su dueño, asi como.ei aei p 
^ de destino. Demás pormenores 
pondrá su con^gnMano. 
Para cimipllr el R. aT' v 
no de España, fecha 22 de 
último, no se admitirá en el 
más equipaje que el dedarad^per 
msaiero en el momento de sacar 
& en la Casa Consignatana. 
formará su ^ i g n a ^ r ^ 
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SERVICIO DE PASAJE T CaKOA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: S40.00 hasta 
$5o.oe. 
INTERMEDIA: $28.00 • 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLTJ-
YEN COMIDA Y CAMAROTB-
Desde Santiago, An-
tiila, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO DE CARGA 
. Entre Santiago, Cienfuegoa, Esta-
ción Naval. Gurintánarao v New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veraorua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
roteo, etc., NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HARRT SMITH, Agente C>«-





Gompañia Trasatlántica Española 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provísí-os de la Telegrafía sin hilos.) 
E l Vapor: 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
taiider el 20 de Enei'o a las cuatrô  de 
te tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pacajeros y carga gene-
ral, incCuso tabaco para dichos 
puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada ta el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin CMyn requisito serán nu 
las. 
La carga so recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasajes 
Ira clase desde . . . .$148 O. A 
2da clase $181 „ w 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera ? 35 „ „ 
Precios convencionales para ca». 
marotcs de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
EÜPRESIl DE VAPGntS 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
<S. en C.) 
TELEFONOS 
ArüoíB y A-4730 Gerencia • t&íor 
mación General. , ^ , 
A-5634'. Segundo Espigón de Paula 
SAUDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE ENERO DE 
1916 
V a p o r J u l i a 
Jueves 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey], Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maQra, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo, y Santiago de 
•Cuba, 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Caanagüey), 
Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía. Feton) Sa-
gua de Tánamo, Barracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Nota.—Para Sagua de Tánamo 
sólo recibirá la correspondencia, la 
carga del Gobierno y la de nuestros 
Consignatarios, así como la de la 
"Nueva Fábrica dg Hielo" y "The 
West India Oild Refining Co.", se-
gún contrato que tenemos concer-
tados. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 13 a las 12 del dia 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Sant0 Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís R. D., San Juan, 
P. Rico, retomando por Mayagüez, 
Fonce, San Pedro de Macorís, R. D., 
•Santo Domingo, R. D., Santiago d& 
'Cuba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara,. 
(Holguín) Vita, Bañes, (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba, 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín), 
Bañes, Niipe, Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
•Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya. Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. , . 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Ságua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Traivesía, así como la de ia 
"Nueva Fábrica de Hielo" y "The 
West India Oil Refining Co.'" se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
• Solamente se recibirá hasta las o 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo* 
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
a¡ de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al nmeilo de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, numero, 
número de bultos, clasfl de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto e" 
kilos y vaior de las mercancías; no 
admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente a) 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas s© exi-
ge se haga constar el contenido d* 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberáa 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, ge escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ami, 
des. arnb^ cualw 
Hacemos público para 
nocimiento, que no s l J ^ l Pl r 
ningún bulto que, a ^mitr ' 
ñores Sobrecargos, 1 > 
lag bodegas del buqu6 Z * * * lí ^ 
carga. ^ e coq ia ,65 
Nota^-Estas salidas y ^ , ** 
dran ser modificadas en u f?la&. Po. 
estime conveniente la Em J S 
Otra.-Se Euplica a & > • ^ 
merciantes que tan prouU0^ co 
buques a la carga, envíen^ ^én ,. 
gan dispuesta, a de ^ t J 
aglomeración de los ú l t i ^ k 
con perjuicio de los conducti ^ 
carros, y también de los vaS 68 ¡ 
tienen que efectuar su salT 68 
hora de la noche, con los ri^T a ŝ-
siguientes. 1BSSos Co¡ 
Habana, lo de Enero de iq,. 
SOBRINOS DE HERR^. (s1916-
¡ E m p r e i M i n n i e i f c a i i i i , 
o c a 
i A l ü E S P i O l 
d e l a I s l a d e Cuba 
Bonos del Centro Galbo' 
CUPON NUMERO 2. 
Desde el día tres de Enero «WW 
mo quedará abierto en la Qf;, 
principal de este Banco, Aguiar sí 
y 88, el pago del Cupón n i W ' 
de los Bonos Hipotecarios de la 
ciedad Centro Gallego de la HslK0 
na. ^misión de 1.075,000-00 pesos 
Habana, Diciembre 27 de 1915 
Pablo de la Uanva, 
Subdirector. 
Sociedad de Beneficencii 
de Naturales de Galicia 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordina-
rias quo prescribe el artículo 2! 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año 
los domingos 16 y 30 del mes ac-
tual, a las doce del día, en los salo-
nes del Centro Gallego. 
En la primera se dará, lectura 
a la Memoria anual y se verifkarii 
la elección de la Junta Directiva 
para 1916 y Comisión Glosadora, de 
Cuentas; y en la segunda tomará 
posesión la nueva Directiva y darí 
cuenta de su informe la Comisión 
de Glosa. 
Para el acceso al local es requi-
sito indispensable la extibicic'n del 
recibo que acredite el pago de la 
cuota correspondiente al mes di 
D-oiembre de 1915. 
Y en cumplimento de lo ¡üs-
puesto en el artícuuo 29 del expre-
sado Reglamento, se hace público 
para conocimiento de los señores 
asociados, como citación a dichas 
juntas. 
Habana, 1 de Enero de 1915. 
El Secretario, 
Francl.scvj Sabía Tcljelro, 
C-27 15-2 e. 
Ferrocarriles Unidos tíeii 




Se avisa a los tenedores de Bono 
5 por 100 al portador de esta Com 
pañía, que para efectuar el cobro i 
los intereses correspondientes al se 
mestre que vence en primero de En» 
ro do 1916, o sea un 2^ por 100, al' 
canzando ¡50.90 moneda oficial a ca< 
da £10, deben depositar «sos lánil< 
ñas en la Oficina de Acciones, sitúa' 
da en la Estación Central, Departa-
mentó de Contaduría, Tercer PM 
número 308, de 1 a 3 p. m., los mar-
tes, miércoles y viernes de cada & 
mana, pudiendo recojerlas con 8lf 
cuotas respectivas, cualquier lunes» 
jueves. 
Habana, SI de Diciembre de ISI* 
Francisco M. Stcegers, 
Secretario. 
C 7 I0d-10. 
Asociación Medica 
de Socorros Mutuos déla 
Isla de Cuba. 
JUNTAS GENERAL EXTRAO^1: 
NARIA Y GENERAL ORD^A^ 
De orden del señor Presidente J 
go el gusto de citar por este * 
a los señores miembros d^ esta ^ 
ciacióf, para las Juntas genê  qUe 
traordinaria y general ordinan > ^ 
se celebrará a las oého y jj 
la noche respectivamente el ^ 
del corriente, en el Dispensario^ 
mayo", Ignacio Agrámente } ^ 
daca, rogándoles la más puntúa 
tencla. iq t̂ 
Habana, 4 de Enero de lj¿ 
Dr. Juan B. V * ^ , , 
92 Sdl 
•E EOS AI/TOS P E # f. 
69, se fuá una cotorra por ^ " 
teas de Corrales, la r>erS0^e ^ 
entregue en Monte, 69, se 
ficará con cuatro pesos- 7 c, 
149 
n m m i 
^ S M F E l 
A EOS DUELOS J ^ a S ^ 
Carteles para casas i y p* . 
nes vacías, carta» de ÍW%nia¿5 
fon do. I m presos pa^ ^ 
Talones de recibos P ^ J g ta,^ 
de casas y habltacione^ ^ ut, 
por 40 centavos. De ven 
p0. «6, librería. 
146 
, e. 
JUIAJIIU UJíi JLA IXLAKiJIA 
O ñ ú m . 
- r ^ ^ A R I A D E OBRAS i-Utí!.!-
. « N e g o c i a d o de Construcciones 
CAf. „ y Militares. Habana, Diciem-
:iV o? de 1915- Hasta las t . ^ ae la 
01-61, del día 24 de Enero de 
13 recibirán en este Negociado, propo-
Be 1 * p,i pliego cerrado para la 
^ S u c c i ó n , de una Casa Escuela 
^5 ! n aula, en el barrio de "Jesús 
^kt-fi" término Municipal de Beju-
^ aue linda por el Sur, Este y Oes-
"^nn terrenos del lote "B," titula-
^ i^AURO," de la propiedad del 
ñor José María Cardo y Corzo, de 
S e le segrega y por el Norte, con 
? Emolido Ingenio "Poveda;" y en-
se abrirán y leerán pública-
tfi las proposiciones. E n el mis-
^rNegociado se facilitarán impre-
"= e informes a quien lo solicite. E n -
W ¿ Martínez Ingeniero Jefe ^ 
C 76 
— ^ S H ^ B L I C A D E CUBA. ESTANDO 
^f- foR G E N E R A L D E L E J E R C I -
DA DEPARTAMENTO D E ADMI-
^¿TUaiCION. Hasta las 9 a. m. del 
^ V e l e Enero de 1916, se recibi-
aJÍ L la Sección de Suministros Ge-
ieS del D&partamento de Adml-
"f-traclón, calles de Suárez y Diaria, 
Habana, proposiciones en pliegos ce-
rradoa para la construcción de: 
I-n Pabellón do operaciones. 
XJn id. de oficiales. 
Tn id, de aislados. 
Un id. de tuberculosos. 
n ei Hospital Militar General, Co-
himbia Marianao, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. 
En el Castillo de la Fuerza, Nego-
riado de Topografía de la Sección de 
Información del Estado Mayor Gene-
ral "se facilitarán a los que lo soli-
citen, informes, etc. y en la ya citada 
Sección de Suministros Generales se 
facilitarán modelos de proposiciones 
v contratos. Edo. Francisco de P. Va-
liente Aux. del Jefe de Estado Ma-
yor General Jefe del Departamento 
rip Administración. 
c"g3 10d-4 2d-25. 
A V I S O 
Banoo Español de la Isla de Cuba 
SECCttON B E PLUMAS DK AGUA 
CUARTO T R I M E S T R E D E 1915 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al expresado 
Trimestre, así como metros contado-
res del anterior, altas, aumentos o 
rebajas de canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a las 
Cajas de este Banco, sito en la calle 
de Aguiar, números 81 y 83, entre-
uielos, taquillas números 1 y 2 de 
as calles comprendidas de la A a la 
Ll. y de la M a la Z, respectivamen-
te, todos los días hábiles, desde el 
> D E E N E R O , A L 4 D E F E B R E -
RO, durante xas horas, de 8 a 10 de 
a mañana y de 13 a & de la tarde, 
i excepción de los sábados que será 
le 8 a 11 a. m- advirtiéndoles que 
el día 5 de dicho mes de Febrero, que-
darán incursós los morosos en el re-
cargo del diez por ciento. Así como 
qué deben presentar a los Recauda-
dores el último recibo satisfecho cuan 
do ?6 trate de casas no numeradas. 
Habana, 31 de Diciembre de 1915. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la Llama. 
Publíquesé: 
E l Alcalde Municipal, 
Fernando Frej re de Andrade. 
| . . 5d-lo. • 
Á ¥ i s © ; 
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r o s t O b r a s 
RAFAEL G. GOYENEGHE 
Arqoiteeto y Contratista 
Oficina: Cuba, número 31. 
Tel6flono A-20(i4. Construccio-
nes mo demás, artísticas, sóli-
das y económicas. 
30935 27 e-
DR. GASTELU E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, NÜN. 106, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
«uiiiiuiiiüriiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiirinin 
A b o g a d o s y N o t o r i o s 
l o s a s p i r a n t e s 
a C h a u f f e i i r s ! 
Sé notifica que por efacto del nue-
vo reglamento del Municipio, que loa 
aspirantes al título de chauffeurs 
"enen que presentar un certificado 
ae frecuencia de 60 días de una es-
caeia-taLer, que sea verdadero taller 
ae mecánica acreditado por el pú-
_uco. y reconocido por la Alcaldía, 
como la "Escuela Cedrino." 
lor eso es bueno inserbirse en la 
^scuaie-taller de Cedriao". 
comni6 San ' L ^ Z H V 0 ' 253. a donde se 
pomponea y manejan ias máquinas 
není. ? !rnas y se aprende fácil-
i- m i * d0 fel ratno electricidad 
'p^nioa Práctica y teórica, 
deti , n se dan clase3 de noche, 
^ f e las ocho a las diez. 
a p n d a s A r t í s -
1 fas V a l l s . 
P̂ARTAQO 7 78-HABANA 
lyiORRATESTE MEDIO AVISA" 
TRO 5TOBLIGO QUE NUES-
rSp̂ tÍ1'11,1,0 ARTISTICO 00-
N0V?^NDIENTE AL MES DE 
IMPRECO RE SE EN0UENTRA 
E P P n ^ ? ENV1ARA P O R 00-
NO^ i T 0 D A PERSONA QUE 
AgL|?Vie SU DIRECCION 
DE nnPcSANADA D E UN SELLO 
UNs?tStS?NTAV0S-
ORIo U:D0 Y ^ RECORDAT 
AS TENEMOS E N 
NUESTRA BOVB-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
t L A S a T ^ T : , dernos 
SV8Ul-LAMOS PAR 
D A i r N ^ i y 8 pARA OUAK-
CLASTÍAIÍRES DE TODAS 
CUSTnmABAJ0 LA PROPIA 
fiAñ5sDlA DE L0S INTERÉ. 
^STA OFICINA DARE-
QUF I2D0S ^ DETALLES 
SE DESEEN. 
l9f4ABANA. AGOSTO 8 D» 
1 
G e r a r d o 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
MaDuel Rafael A n g u l o 
Rafael Mar ía Auyalo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Comig&Uor a.t Law 
Amargara, 77 y 79. Eqaitable Bailtílng 
Habana. 120, Broadway 
Coba. Newíork,N.Y. 
D o c l o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r o g í a 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 £ S Empedracv.. núme-
ro 19. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Medico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E S A # E N 
OBISPO. 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A.9108 
Dr. Francisco J o s é Veloz 
Esp sciaUsta en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-ciru.1ano ^ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
28545 27 d. 
A n t o n i o G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muraba, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho; de o 
a 11 a. m; y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
!l204-07 30-E 
Licsnciado Saníiago ñoifríguez Hiera 
A B O G A D O 
Patiio Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
1 , • i 1 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BISEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS OE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
r. M.X1M 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362. Cable: Alzu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m , y d e 2 a 5 p m . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PITBMCO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGABOS 
Obispo, núm. 58, íütos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y 
ñe 2 a 5 p. m. 
D r . ü u e i r a s M i r a l l e s 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, New York y Habana. 
Ua primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-53 5 4. 
SI eo> 
Josquífl Fernández de Uelasci 
Abogado y Notarlo Públ ico 
TEJADILLO. I I . TELEF. A-3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nifíos, Se-
ñoras y Cirugía en general. Coa-
Bill t̂ tS * 
C E R R O 519. T E L F . A-371». 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genial . 
Oonsultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-Í366. d , ; 
27.544 10 e 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas>: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Bor í l i as 
Especialista de la Escuela de 
Paría. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-U890. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a . l l . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
D r . J . B . R u i z 
Vías urimrias. Cirugía, Rayos X 
De Jos Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes,' 
SJspeCiálista eri vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tlsual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3, 
Clínica de pobres de « a 9 a. m. 
D r . C l a u d i o F o r l ú n 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de Lis enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Cons-ultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídes. Espe-
cialista del Centro Aaturiauo. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
1 Dr. Romiro Corbonell ' 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
MEDADES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Luí, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Or, Francisco J. de Velasen 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-5418. 
DR. ISIDORO A0OST1N1 
MEDICO CIRUJANO 
Do la Pactrrtad de Columbta 
y hospitales de Nueva York-
Alumno de, la Maternidad d« 
Sloane de la misma. Partos y 
enfermedades de los niño?. 
Consultorio: ^an Rafael, 86. 
altos. De 4 a 8 p. m. Ttxéfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
I-264'o; 
Dr. Alfredo G, Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Saugre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones da Salvarsan. y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Mlgueí, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5S07. 
Dr. Abrahám P é r e z Mlrn 
Catedrático do Terapéutica do 
la Universidaíi a© ia Habana. 
Medicina gañera! y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a 5. ex-
cepto los domingos. San Miguel 
15t5, altos. Telérono A-4318. 
Dr, M. Anrelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Dsl Centro Asturiano y del Dto-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de l a 3. Aguila, '¿5, 
T E L E F O N O A^813. 
. w i i u e z Moiiiia 
E x - Jefe de la Clínica del rloctor 
R . A L B A R J R A N 
Enfermedades de las vía» 
urinarias y sifilíticas. 
Cilnica: de 8 a 11 de la ma-
fiana. 
Consultas particulares, d© 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr, José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y ds 1 a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7H a 
8̂ 4 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
Dr. Gabriel I LaDda 
Nariz, garganta y oídos. E s 
pecialista del Hospital Númo 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, £2. Teléfono A-Í119. 
IGNACIO D. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud ,4La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspecialista en enfermedarjres 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 .a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Méjico cirujano de las facul-
tades 3e Barcelona y Habana. 
Ex-int'jrno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. TsléL'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especiaf isla en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
SIIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS. U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Salud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, MIERCOIiES Y V I E R -
NES. 
Dfl. FILiBERTO RiVEBO 
Especialidad en enfermedadec 
del pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio dt 
New York y ex-director dei Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar la$ dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $i-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
C StS» 2s-.. u n o . 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"LA BALE^VH" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
D r . V E N E R O 
Espéciallsta en vía^ u n i -
rlas y flfilis. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias, 
Inyeociones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6' en 
Neptuno, 61, Teléfonos A-34 82 
y F-1SÓ4. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 5C; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C i t a i 20d-29. 
Dr. F. Oarcía C a ñ i z a r e s 
EspeciaHsia en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
-—en o3 mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 ITOd- 4 a. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y 
Cirugía, sífilis y enfernseda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-58S7. . bi 
' 6 3 
Or . K e n i a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATKDRATMX) D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número" 38, de 12 a 3, 
todos los días, exicpto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Sanatorio del Dr. M a l e r i i 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
¿21. Teléfono A-4593, 
Dr. Eogeoio l o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
D r . G á l v e z G u i f t é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pebres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFÍN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2551, 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . dé Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12 a 2 ^ . Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
nabatoá.. Teléfono 5111. 
C 44Ó2 30d-P. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curación rápida por sistema mo-
demísimy. Consultas: do 12 
a 4, 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
TELEOPONO A.1332. 
D R . L A G E , 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
impotencia, licmorroidos y 
sífilis. 
HABANA.. NÚM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO AR0STE6ÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
OR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núra. Uno 
CÍRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
COVSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
289.58 31 d. 
Or. H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Vill iers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: ü e 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De 12 Vi a 3. Teléfono A-7«ld 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
dr. jóse l m m 
CATEDRATICO D E L A . E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadcro, número 10. 
CONSUXjTAS: D E 1 A 2. 
tIlliI»(!ll!l!f;!!ini!l>l!fI«l!||f|]!|iriMflinH9l 
DR. A. POBTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : OS 3 A 5. 
San Nicolás, 52, Tel A-8627, 
DR, A, FRÍAS OÑATE 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensarle 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Opera el Traóoma por el 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general r absoluta-
mente sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
29772 31 d 
DR, ALBERTO RECIO 
Reina, 96, najos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Loa pacientes que requieran 
reacción de "Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. Jusn Sanios Fernández 
OGUMSTA 
Consultas y opéraciories de .. 9 
a 11 y de l a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
OOULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3SM0. Aguila, 
número 94. 
28945 31 d. 
Dr. S. Alvarez Guanaya 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
o 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
'éS, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-390 9. Consulta bas-
ta las V p. m. 
30761 3 e. 




nois Coilege, ' 
Chicago. Extra;; 
ción de callos y 
tilatamíiento es-
pecial de todas 
las dolencias d-3 
los pies. Se ga-
rantizan las opo 
raciones. Gabinete, O'Rellly 5(1. 
i i r i l l l l l l l l ü i S l l l l l i n i l l l l l l l l I K H ^ i l l l l l I S i i l l l 
C i r u j ' d í i o s d e n t i s t a s 
12 d. 
Dr. José Arturo Piperas 
Cirujano-Dentista 
Campanxrio, 37, bajos. De 8 
a. m. a i'i m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 <i 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados. 
Consalta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$3.00 oro uaeional la consalta 
GABINETE ELECTRO-DHNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
J l ' J ^ 1 , 1 OLARA NUM. 19, 
EJíTRE OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligra alguno. 
Dientes postizos de todos. los 
materkiles y sistemas, Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones Incrusta-
cienes de oro y porcelana, em-
pastes etc., por dañado que es-
té ol diente, en una o dos se-
siones. Pro toxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia^ 
les, restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
cases. Todos los días de 8 a 
m. a 5 p. m. 
297dA 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
294S1 U d. 
• 9 
tu 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de P.eparación da 
Aparatos Eléctricos. 
M f l M R A T E , í 4 1 . TELA-6653 
29894 12-á 
L E T 1 R A 
J . Ba l ce l l s y C o m p a ñ í a . 
S. en O. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
A C E N pagos por el cable y gl-i 
ron letras a corta y larga vl»^ 
ta sobre New York, Londres, 
Paría y sobre todas ,as carpitaies jr 
¡pueblos do España o Islas" Balea-
res y Canarias, Agentes -de la Com-
pañía de Seguros oontra incendio»' 
"ROYAL." 
G . L a w t D D C I ] j l i s y C o . L i i D y 
CONTIXUADOU BANOABIO 
TIRSO E Z Q U E R K O 
BANQUEROS.— C B E H J U T , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le* 
tras sobre las principales ciu^ 
dadés de los Estaios Unidoí 
y üuropa y con especialidad sobra 
España. Abre cuentas corrientes coj( 
y sin interés y haco préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Chüds. 
H I J O S DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . I 
"¡EPOSITOS y Cuentas corrieB-^ 
tea Depósitos de vañoresi, l»a-
ciéndoae cargo d« cobro y re» 1 
misión de dividendos e Intereaee, j 
Préstamos y» pignoraciones de v » - | 
loréa y frutos. Compra y venta d* 
valores púMixios e industrfajiea. | 
Comipra y venía de letras de cacen-j 
(bio. Cobro de letras, cupones, «t»-, 
por cxienta ajena. Giros sobre las 
princíopalles plazas y teumíbién sobre 
los pueblos de España, Islas Balea» 
rea y Canarias. Pago» por cable* jr 
OartM dé Crédito. 
G e l á í s y C o m p a i a 
1%%, Aguiar, 108, esquina, a 
gura. Hacen pagos por d ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a CHrta 
y larga vista. 
j A C E N pagos po# calbl« giran 
letras a corta y larga vista 
¿¡obre todas Jas capitales y clu^ 
daxies importantes de los Estado» ^ 
Unidos, Méjico y EuropA, así como 
eoibre todos los pueblos de Espáña. 
Dan cartas de crédito sobro New 
York, FWadelfia, Néw Orleans, 8*tt 
Francisco, Londres, París, Ham*. 
burgo, Madrid y Barcelona. ^ 
«1 A. 
l a i d o y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York. N « w » Ol»> 
leans, Veracruz,. Méjico, Sa^l 
Juan de Puerto Rico, Ijon'* 
dres, París, Burdeos, Líyon, Bayo-
na, Hamtyurgro, Roma, Ná^oles, Mi-
lán, GénoWÍ' Marsella, Havre, Le -
11», Nantes, Saint Quintín, Dde-
ipfpe, Tolouse, Veaiecla," Floreo<3l«y 
Turín, Mesina, etc., así como se- j 
tore todas la* capitaJleo y prorin» I 
das de ( 
ESPAÑA £ ISLAS OANABÍA8 J 
J . A . tes y C o m p a ñ í a i 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 91* 
APARTADO NUMERO 111 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones* 
Cambios de Monedan. 
¡ IRO de letras y pases por ca"*j 
ble soibre todas laé i)laza« c*"' 
me reí ales d© los Htrtaidos Unl-Í 
dos, Inglaterra, Aleimania, Francl*^ 
Italia y Repúblicas de Centro ¡f ' 
Sud'íAmérica y. sobre todas las clu-" 
dad es y putíblos de España. Isla* 
Baleares y Ganarlas, así como Isa 
iprlncipaJes de esta lala. 
Corresponsales del Banco de B*»1 
Daña en la Isla de Cuba. 
C A J A S D E S E 0 U R I 0 A I 
L 
AS TENEMOS M>r 
NUESTRA BOV*». 
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO' 
L A PROPIA CUSTODIA DK 
L O S INTERESADOS. j 
PARA MAS INFORMES, 
KIJANSE A NUESTRA O F i a -
NA, AMARGURA, NUMERO 
H . U P M A N N & . 0 0 , 
A R T E S Y ^ 
O F I C I O ^ 
¡ O j o , ojo, Propietarios! 
Comején: El único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino "insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Xaptuno, 2S, Ramón 
l'iñol, Jesús del Monte, 534. 
r. f. 
AVISO 
T\ido sastre ha de saber cortar, 
(íran estadio de corte práctico en 
30 días por José Menéndez. mac-s-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
12-4 2 f. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 56, alces. Habana. 
;i0432 30 e. 
M A S A G I S T A 
Especialista en masages para la 
obesidad y aruit'smo. graduada en 
el instituto de AVanamakcr, Neaeva 
York. Mrs. Martínez. Neptuno 179, 
altos. Teléfono A-V681. 
3 Oí 89 5 
l̂nlllHl̂ n!!ílHÎ ^HWllIí-?̂ llIll̂ lllIr;r], 
PROirESOlíA, ESPAÑOLA, HA-
ce poco ha venido, enseña toda cla-
se de bordados a mano y máquina, 
encajes, pintura, dibujo pirograba-
do, en poco tiempo; corte y costu-
ra,' por sistema modernísimo y rá-
pido! garantizando" su. enseñanza; 
da ciases de instrucción, siendo dos 
niñas o más rebaja precios. Clases 
a domicilio ?5, se hacen randas 
desde diez centavos; va fuera de 
ja: Habana. Calzada de Buenos Ai-
"e<. 11, Cerro, 
ó 5 5 ' 12 e. 
. ACADEMIA >íi:WTO?i. KSTV 
.•> creditado centro de -nseñanzas, 
.-an Lázaro, 17 8, reanudará sn.s cla-
se. - el próximo lí-.i 4 de Enero y 
ersde esta fecna es-ablece. un cur-
' completo ' n'̂ Mirn • / do Kachi-
llerato, con un cuerpo de cpnipe-
;t ntísimos. :"oí í.-xi en fi.tu.Ar*». 
:94 7 e. 
I S A SEÑORITA, DESEA Co-
locarse para educar a niñas o ni-
fios y enseñarle el francés, habla 
inglés y español. Dirigirse a Inqni-
sldor, 29. 
1$S - .• 7 e. INGLES V CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domici-
lio o en su ca&a. San Miguel, núme-
ro ' 90, bajos. 
«8 • 15 e. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa« 
ratería. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-rato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
ierciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83.87.—Habana. 
Ih 5 d. 
Colegio de Sao A g u s t í o 
D i r i g i d o p o r P P . A g u s t i n o s 
d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n 
e l d í a 7 d e E n e r o 
T e l é f . A . 2 8 7 4 . A p . 1 0 5 6 
D i r e c t o r . 
G r a n Coleg io "San to T o m á s " 
Fundado el año 1900. Director: Ro" 
dolfo J, Canelo. ReviUajfigodo, 
45 y 47. Teléfono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Estudios Comerciales. Idiomas. 
Música. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Carreras Especiales. Academia 
para Caballeros y Señoritas: de 
7 a 10 p. m. Estudios por corres-
pondencia. Inaugura el curso el 
día 3 de Enero. Facilidad y eco-
nomía. Internado y externado. In-
formes: por correo y teléfono. Pi-
da reglamento. 
30727 9 e. 
PROFESORA INGLESA, de Lon-
dres, con las mejores referencias, 
tiene algunas horas libres para en-
señar inglés, francés, alemán y ca-
listenia. Informan "Las Dominica-
nas Francesas," Quinta Lourdes, G 
y 13, o Villegas, 58, altos. Teléfo-
no A-687.S. 
76 . 1S e. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
LNA PROFESORA, INGLESA 
(de Londres) da clases a domicilio 
y. elí su morada, a precios módicos 
de idiomas que- enseña a hablar en 
cuatro mê es, música e instrucción, 
Otra que enseña lo mismo desea em-
plear las horas de la mañana, como 
Institutriz. Dejar las señas en Lam-
parilla, 84. 
161 7 e. 
SE AD-VDTEN PUPILOS POR 
$15 aí' mes en un Colegio acredita-
do. Informan: Apartado 825. 
. 8-d. 28. 
Colegio " E s t h e r " 
De Niñas y Señoritas, Habana. En-
señanza Elemental y Superior. Se 
admiten pupilas, modio y externas. 
Compewiite profesorado. Prepara-
toria para el Bachillerato. Corte y 
costura. Labores y Adornos en to-
da su gran variedad. 
Se reanudan las cuases el día 3 
d̂  Enero. 
C 6070 3Cd-31. 
Colegio de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
l̂igi&sas de Jesús-María 
Para internas, medio perisiouis-
las y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para parvu-
Kias. Dirección: Víbora, 420. Te-
'tfono 1-2 6 34. 
í-OTSl 25 e. 
Colepio de i a S a g r a d a F a m i l i a 
dirigido por la Congregación de las 
Hijas del Calvario, situado en Lu-
yanó, Reforma, 6. 
En este higiénico plantel, encon-
trarán las familias para sus hijas, 
una educación esmerada, religio-
sa, moral y científica, por pensio-
nes en extremo módicas: Internas, 
$16. Medio internas. - $8. Externas. 
Primaria superior, $3. id. elemen-
tal, $2. Primer año y párvulos, $1. 
Idiomas, música, dibujo, flores, etc. 
I n peso mensual por cada ramo. 
•En. la clase de párvulos se reciben 
varones hasta los siete- años. 
INA PROFESOlí A FRANCESA, 
de mucha experiencia y que habla 
el inglés perfectamente, daría lec-
ciones a domicilio en estos idio-
mas. Escriban: Señora Gahan, Pla-
za Hotel. 
41 10 e. 
A c a d e m i a " C a s t r o 1 1 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para él que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L. Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
809.S9 2S «. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece nna en su domicilio por 
módico precio, en Luyanó, número 
5, altos. Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús. 
28261 10 e. 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más Panas por su inmejorable 
f situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguernela y Gertrn» 
dls. Pida un prospecto. Víbora. 
m MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
¿cidemia Comercial 
Clases i'.speclales para señoritaa, 
de S a 5 le la tarde. 
Director: LUIS R. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono r-2490. 
La mejor recomendación para el 
< umercio de Cuba, es el título de 
Tenedor lo Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
UECCIONES DE INGLES. LN 
literato • americano, recientemente 
llegado do New York, dará leccio-
nes en inglés. Escriba: "Letrado". 
Hotel ^Vashington, Virtudes, 2 
40 10 e. 
PROFESORA DE CORTE T 
costura, señorita Herminia Vizca-
KBj noy clases en mi casa v a do-
uiigi.io. a precies módicos. Sol, nú-
mero 48, altos. 
80 e. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio reúne c-m-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y .ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rabies aulas, hermosos comedores, ¡sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patios,, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
de Europa y Norte América, 
Se admiten intentos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A.7155, Ha-
bana. 
C 6031 30d-lo. 
| C a s a s y P i s o s 
H a b a n a 
E n O ' R e i l l y y C u b a 
fronte al Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
queños locales para oficinas. 
Informan en la misma, café 
"Garrió," vidriera de tabacos. 
257-58 a f 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
Oquendo, 10, altos y 12, bajos, mo-
dernos, de construcción nueva y 
servicios sanitarios modernos, con 
sala, saleta y tres cuartos, en $35 
y 531 m. o. respectivamente. Lla-
ve e informes: Oquendo, 2, fábri-
ca mosaicos. Teléfono A-4734. 
27Í » 
San B a f a s I , 86 . $ 7 5 c y . 
Se alquila esta casa compuesta 
de zagruán, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones bajas, una alta, comedor 
al fondo. La llave en el SS, bajos, 
e informan por el teléfono A-2736. 
269 12 e. 
EN 40 PESOS M. O. SE ALQLi-
la el principal de Villeg-as, 21, es-
quina a Empedrado. La llave en la 
bodega.. Razón: Nueva Inglaterra. 
San Rafael, 4. Teléfono A-S6G7. 
S09 8 «. 
A C C E S O R I A S 
se alquilan con todo el sei-vicio in-
dependiente, luz eléctrica y en el 
centro de tres líneas de tranvías, 
en Salud, 2ol. 
296 12 e. 
"VIVES, 118, SE ALQUILA ES-
ta casa, de planta baja, nuera, de 
hierro y cemento, toda de azotea, 
con portal de columnas, dos venta-
nas, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios modernos completos. Î a 
llave en el 11'5 e informan en Be-
lascoaín, 30, altos. 
282 4 14 e. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Aguila, 2 59. a tres cuadras 
del Campo Marte, con sala, come-
dor, dos cuartos y uno en la azo-
tea. La llave en la bodega de al 
lado. Su" dueño: San Miguel, 14. 
Precio, $30. 
279 14 e. 
SE ALQUILA, PARA INQUILI-
nato, tren de lavado, baquería o 
cuaqluier industria, una espléndida 
casa con 10 departamentos, dos pa-
tios, dos baños, dos servicios, dos 
pilas de agua, gran azotea, calle 
perfectamente asfaltada y a media 
cuadra de la Calzada del Cerro. 
Cañengo. 3, casi esquina a Zarago-
za. La llave en la ferretería del 
fondo. Informan en San Ignacio, 
50: de 1 a 4. Montequín. Sumamen-
te barata. 
236 12 a. 
SE ALQUILA EN PROJUNEN-
te lugar. La casa Compostela, 101, 
compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos y todo, er servicio sanitario. 
Informan: altos de la Droguería 
Sarrá. Teléfono A-4358. 
245 12 e. 
PARA INDUSTRIA PEQUERA, 
se alquila el bajo de la casa Com-
postela, 181, acabada de fabricar, 
cielo raso, piso de mosaicos, ins-
talación eléctrica moderna, etc. La 
llave al lado. Informan: Sol, 78. 
Teléfono A-7820. 
256 9 e. 
AMARGURA, 88, A DOS CÜA-
dras del Parque Central, se alqui-
la el primer piso de esta lujosa y 
moderna casa, propio para familia, 
de gusto. Llave e informes en el 
principal. 
S28 ' ' ' ' . ' " S e. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por Î a-
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos ios utensilios pa-
ra ima buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, que iodo se arregla. Infor-
mes: señores Landeras, Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14. 
822 19 e. 
SE ALQUILA LA CASA CA-
lle Gloria, 128, en $26, entre Figu-
ras y Antón Recio. Sala, saleta, 
tres habitaciones, cuarto de baño 
y servicios modernos. 
26 10 e. 
EN CONCORDIA, 200, ESQUI-
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de !a esquina o en Aguiar, 
número 53. 
58 12 e. 
SE ALQUILA UN AMPLIO LO-
cal en lo m;'is céntrico e la Habana, 
con 50 0 metros do terreno, bueno 
para cualquier industria, garage, 
laboratorio o almacén. Informan: 
F. M. Prado, 49, bajos. 
31111 8 e. 
SE ALQUILA LA CASA PRIN-
cipe, número 4, con' sala, saleta y 
cuatro cuartos, tiene baño, servicio 
sanitario y todo el confort moder-
no. La llave en la bodega de en 
frente. Informan: Linea. 95, Veda-
do. Teléfono F-4071. 
31014 h e. 
SE ALQUILAN IXXS MODER-
nos altos do Refugio, 29, con sala, 
comedor y tres cuartos, etc.; prró-
ximos a Prado y Malecón, en $54 
m. o. Informan en Aguiar, 47, ba-
jos. Teléfono A-6224. 
1.03 , 7 e. 
SE ALQUILA CASA MISION, 
63, altos y bajos. Llaves en e' nú-
mero SO. Razón en Factoría, 56. 
31225 10 o. 
SE ALQUILAN LOS VENTILA-
dos altos de Indio. 11, casi esqui-
na a Monte, con sala, saleta, tres 
grandes cuartos y servicio moder-
no. Informan; Monte, 16 5. 
3109» « e. 
Altos propios para m é d i c o s 
Se alquilan "los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida A guiar, 118, entre Teniente 
Rey y Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, seis habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraja. Informan: Muralla. 
16. Teléfono A-2 588. 
12a 18 e. 
G r a n L o c a l para A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros; cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, 16. Telé-
fono A-258S. 
126 1S e. 
EN 45 PESOS M. O. SE ALQUI-
lan loe bajo;? de Industria, 27, dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuar-
tos, dos entresuelos. La llave en el 
alto. Informan: Campanario, nú-
mero 16 4, bajos. 
74 11 e. 
EN 45 PESOS M. O. SE ALQ I l -
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, upo 
alto, saleta de comer y sótanos pa-
ra criados. La llave en el 122. In-
forman: Campanario, 164, bajos. 
73 11 e. 
$40, ALQUILASE ALTO ESPA-
da, 7, entre Chacón y Cuarteles. In-
forman en la misma. Dueño: de 12 
a 3. San Lázaro, 246. Teléfono F-
2 50 5. 
140 7 9. 
ANTON RECIO, 98, BAJOS Y 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
tacicnes y azotea. Acabada de pin-
tar, es fresca, cómoda y cerca a 
Vives. $30 y $32-50, respectiva-
mente. Depósito o fiador. Informan 
en San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. •• 
202 9 e. 
ANIMAS, 153, entre Gervasii» y 
Belascoaín. Sala, comedor, cinco 
cuartos, suelos mosaico y moderno 
servicio sanitai'io, en $50 m. o. In-
forman: San Nicolás, 170, altos. Te-
léfono A-8524. Llaves, 151. 
144 ' 7 e. 
OBRARIA, 65, ALTOS. SE AL-
quila este piso, compuesto de sala, 
saleta, recibidor, cinco cuartos, ba-
ño al centro y al fondo, cocina y 
corredor. La llave en los bajos. Se 
alquilan también varias oñeinas en 
la casa Teniente Rey y Cuba, Alma-
cenes de Tnclán. Para informes: 
Francisco Tamames. Teléfono A-
5142. 
129 8 e. 
AGUIAR, 50. SE ALQUILA ES-
ta espaciosa casa, para lo que quie-
ran emplearla.. Se le harán todas 
las reparaciones necesarias que le, 
convenga al que la tome en alqui-
ler. La llave en el número 61. In-
forman en el Cerro 795.. 
137 11 e. 
BARRIO DEL SANTO ANGEL. 
Se alquilan los!altos de la hermosa 
casa CaKejón de Espada, número 
8, compuesta de sala, saleta, come-
dor, cinco hermosos; cuartos, cuar-
to de baño completo, ducha y ser-
vicio para criados, buena cocina e 
instalación eléctrica y de gas. La 
llave en los bajos. Para informas: 
"Palais Royal," Joyería. Obispo y 
Compostela. 
85 11 e. 
SE ALQUILAN LOS ELEGAN-
tes y modernos altos de Amistad, 
112, esquina a Barcelona, con sala, 
saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuartos de criados, galería, luz 
eléctrica, timbres, etc. La llave en 
el bajo. Su dueño: Monte, 334, al-
tos, . •[ 
92 l i e . 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio,. compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis.habitacio-
nes, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 8 5 pesos Cy. 
168 7 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa San Rafael, 10 5, compues-
tos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos grandes, cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina de gas y 
carbón, cuarto de criado y baño e 
inodoro para los mismos. Î a llave 
en el 107. Informan en 17, entre 
A y B, Vedado. Teléfono F-1026. 
166 11 e. 
SE ALQUILA UNA JESQUINA 
propia para industria o depósito 
en $20. Pajarito y Clavel. Informan 
en la. misma. 
31276 8 e. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en. $26 moneda oficial. 
Informa: Doctor Bustamante. Cu-
ba, 17, altos. Teléfono A-2964; de 
2 a 4. 
31009 f e. 
EN 35 PESOS MONEDA OFI-
cial, un segundo piso., de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, con 
instalación eléctrica y todo servicio 
sanitario, en Compostela, 111, en-
tre Sol y Muralla. 
117 7 e. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS l̂el 
café de Muralla., 3 6, esquina a 
Compostela. Informan en el mis-
mo, 
31064 . . g ei 
E S T R E L L A , 8 1 
Se alquila un alto modernista, sa-
la recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, uno chico, hermoso comedor al 
fondo, cocina. Informes en los ba-
jos. 
31041 5 e 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR, 
17, con sala, comedor, tros cuar-
tos, pisos finos y sanidad comple-
ta. Informan: Santos García. Amis-
tad, número 124, altos. La llave 
en el número 27. 
31141 5 d. 
D U L C E R O S 
En casa acreditada y punto de 
mucho tránsito, se arrienda obra-
dor de dulcería y vidrieras. Infor-
man: Aguila, 211, sastrería. 
31147 s e. 
SE ALQUILA UN LOCAL, PRO-
pio para establecimiento o comisio-
nista, por módico alquiler. Neptu-
no, 44, entre Aguila y Amistad. 
31273 g e. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Picota, 58. compuestos de binco 
hermosas habitaciones, cielos rasos 
decorados y zócalos sanitarios y 
gran cuarto de baño. Informes en 
los bajos. 
31 2 88 15 e. 
SE AI>Qi n AN DOS CASITAS 
de tres posesiones, nuevas, de $18 
a $20. Glaria, 169, bodega trato. 
»X1SS 7 e( 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome .ma máquina "Singer. 
Avíseme oor correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en Iguales 
condiciones. Avísenme. 
30537 20 e. 
EN LA PARTE MAS ALTA DE 
la Habana, se alquila una casa aca-
bada de fabricar, con sala, gabine-
te, seis cuartos, dos espléndidos ba-
ños para agua fría y caliente, dos 
cuartos para criados, baño, coci-
na, hermosa saleta, patio, jardín y 
garage, esiíá en Infanta, casi esqui-
na a Carlos III. Informan en los 
altos de Carlos fll, núm. 38. 
.16 3 8 e. 
AGUIAR, 27, SALA, DOS CUAR-
tos, comedor, suelos mosaico, $32 
m. o. Informan: San Nicolárí, 170, 
altos. La llave en la bodega. Tele-
fono A-8524. 
3 45 7 e. 
HERMOSOS ALTOS: SE Al-
quilan lo? humcsos altos de la ca-
sa ca'le de Cuua. esquina a Mura-
lla, -nforman f-n los bajos "Café 
el Bjmbé." Tc.éf-jno A-5498. 
C 5941 15d-2S. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
local, propio para cualquier indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cía, Tuñón y Ca., Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el café "Paraíso". La llave en la 
bodega. 
30090 14 e. 
S e A l q u i l a n 
los pisos de construcción moderna, 
de Zanja, número 126%, letra A, 
altos, en $30. Zanja, número 125 Vs, 
letra C, altos, en $2 8 y Zanja, nú-
mero 126%, letra F, bajos, en $20. 
La llave en ¡a bodega de Arambn-
ro. Su dueño: Egido y Paula. Telé-
fono A-7426. 
30663 7 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-2: de la calie de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
P A R A O r i C I N A S 
El edificio "Llaia," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena aiz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In. 16 oc. 
P A R \ ESTABLECIAHENTO. 
TíJrV 6 9 esquina a San Nicolás. 
a'íauili m. local independiente, 
de dos clerpos dos habitaciones 
InteHores. cocina, baño patio e 
inodoro. Visible a ^f^.1^1"^;.^'. 
fo-marán: Compostela, 131. ent.e 
suelos, de S a 11 y de 2 a 5 
sioüc 5 ^ -SE \LQUILA LA CASA SANTA 
Clara, 6, de altos y bajos, local, pro-
pio para lechería, cantina, puesto 
de cigarros o frutas, por estar pró-
ximo al Muelle. Informan: Merca-
deres, 2 9^, sastrería "Mi Retre-
ta." _ 
30634 7 c-
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos piso», 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos gandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con sw 
anexo para la servidumbre y luí 
e.éctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Ajruiar, altos. 
4737 In 20 oe 
SE ALQÍILAX LAS 3ÍODL li-
nas casas San Miguel,. 210-C. altos 
y bajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Tacón. 
Informan: Alonserrate, 74, café "La 
Florida." Teléfono A.-2 93Í. 
30273 2* •> 
SE ALQUILAN MUY BARATOS 
los hermosos altos de la casa Oquen-
do,. número 5. esquina a San Lá-
zaro, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos grandes, cocina y dos 
servicios sanitarios. La llave e in-
formes en los bajos. 
31081 6 e-
Para industria o fábrica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para • este 
fin. Informan en Habana, número 
85, talabartería. 
C 5942 . In. 23 d. 
HERMOSOS ALTOS: SE ALQLI-
lan los hermosos y ventilados altos 
del café "El Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s -
t r i a o g a r a g e . 
Se alquila, un local de 12,50 
por 50 m. con habitaciones y 
completo servicio sanitario. In-
forman: T A L L E R DE PLA-
NIOL, CALZADA DEL MON-
TE, 361. 
30981-82 5 e. 
EN LA CALLE DE SOL, NUME-
ros 2 5 y 27, se alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta y comedor. Construcción 
moderna. :33rvicios sanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. Las 
llaves en el número 27, segundo pi-
so. Informan: Hilario Astorqui. 
Obrapía. número 7. Teléfono 1-17 52. 
29841 12 e. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S de i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
loga, se a lqu i lan , todos ó en p a r t e ó l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s altos del P a l a -
c io Vi l la lba (calle Eg ido , n ú m . 2) , en 
c u y a planta b a j a se e n c u e n t r a ins ta lada 
la m á s importante S u c u r s a l de l B a n c o 
E s p a ñ o l de la I s la de C u b a ; la g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í " ; y otros c o m e r c i o s 
importantes , p a s a n d o los t r a n v í a s p o r 
las t res ca l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y dentro de p o c o las t res c o n dob le 
vía . In forman: en los b a j o s " E l Y u m u r í " 
C 5990 In. as Dic 
EN ESTRELLA, NUMERO 79. 
Sé alquila el seg-undo piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magnífico baño y comedor, 
cuartos y servicios para criados. 
Alquiler, $50 m. o. Informan en 
el número 53 de la misma calle. 
31231 10 e. 
EN AMISTAD, 52, BAJOS, SE 
alquila una • habitación para hom-
bre solo o matrimonio sin niños. 
3115 .1 7 e. 
V e d a d o 
SE ALQUILA EN SAN IG1VA-
cio, 79, altos, un departamento con 
dos posesiones, baño contiguo, coci-
na y demás servicios. Precio, $25. 
Informan en la misma; de 7 ft,10 
p. m. 
30952 5 e. GALIANO, 60, AI/TOS, ESQUI-
na a Neptuno, la mejor esquina de 
la Habana, se alquila para dentis-
ta, consultorio, oficina de comisio-
nista, bufete o algo análogo. Bal-
cones a ambas calles y pisos de 
mármol. Informan en los mismos 
altos. 
8d-30. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos de la casa Sol, número 6, 
compuestos de seis habitaciones, 
sala y salera, con todos los servi-
cios a la moderna. Informan: Mer-
caderes, 29%. 
30482 5 e. 
SE ALQUILA LA CASA NUE-
va. de portal, cuatro habitaciones, 
sala y comedor, pisos mosaico. In-
fanta, entre Vapor y 27 de Noviem-
bre; tiene instalación eléctrica, es 
de azotea. Informíin: Teniente Rey, 
44. La llave en los altos de la es-
quina de San Francisco, 6-A. 
30971 5 e. 
C í e n f u e g o s n ú m e r o 2 3 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos, en $3 5 m. o., aca-
bados de fabricar. La llave en la 
bodega. Informan en Obispo 104, 
31133 6 e. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos da esta, ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 8 8, 
bajos, almacén de Muñoz. 
30846 6 e. 
SE ALQUILA LA CASA RAYO, 
84; de alto y bajo. La llave en la 
inmediata, ' S4-A. Informan: Aqui-
lino Ordóñez. Cuba, 7 6 y 7 8, ofi-
cina, planta baja. 
«1083 _ . is e. 
Calle 8 n ú m . 7, e n t r e 21 y 2 3 . $ 2 3 c y 
Se alquila esta casita, compues-
ta de sala, comedor, dos habitacio-
nes, jardín a su . frente. La. llave 
en el tren de lavado chino e infor-
man por el telefono A-2736. 
270 12 e. 
SE ALQUILA UNA BONITA ca-
sa de dos pisos, 17, número 15, Ace-
dado, con tres baños, garage, gran 
jardín y muchas comodidades/ La 
llave en la misma. Su dueño: In-
dustria, 94. 
248 7 e. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
moderna casa con todas las como-
didades, acabada de pintar, calle 
21, entre 10 y 12, precio módico. La 
llave en 21 y 12, botica. Informan: 
Aguiar, 2 5. 
254 10 6. 
; CANTINEROSI. ¡BUEN NEGO-
ció! Se arrienda en excelentes con-
diciones ¡a elegante cantina del 
gran Cine "Mascota," situado en 
la calle 17( esquina a 2, en el Ve-
dado, provista de todo lo necepa-
rio para el despacho, dentro v fue-
ra del local. Para tratar del asun-
to, dirigirse a la Contaduría del 
expresado Cine. 
249 j 
C A R N E A D O 
Vedado, H y Calzada, alquila dos 
casas, con todas las comodidades, 
una $15 y la otra $17. Teléfono F-
31S1. 
133 is e. 
VEDADO: ALQUILO MAGNIPI-
cas casas, altas y bajas, para ner-
sonas de gusto a 45 y 55 Cy. Once, 
entre L y M. La llave kltos de la 
bodega. 
31010 5 e. 
VEDADO. TERCERA, ENTKE 
Dos y Cuatro, se alquilan en $8 5, 
los bajos, con sala, gabinete, siete 
cuartos, baños, garage, y. en. ?60 
los altos, con seis cuartos, sala y 
servicio completo. 
1 ' l'J6 18 c. 
S E A R R I E N D A 
la fiíioa San Cayetano au 
Camarones, situada en k i^* 
mino te Madruga, linda co^ 
ingenio <<Caya.̂ abos),• ^ V 1 
mez Mena: 83 compone de • 
cuenta caballerías de tiem11' 
mitad inmejorables para 
le pasa por el medio el rí0 «a; 
marones, fértil todo el año & 
ra tratar, doctor Gerardo i . A 
Armas, Empedrado, die- ^ 
ocho. Habami. J 
SE ALQUILA LA OA^Xlurr> 
17, número 17. entre L y M 
puesta de *ala, hall, comedor COm" 
tro cuartos, dos pequeños de' CUa' 
dos al fondo y doble servicio T'4' 
tario. Ln la misma informan nl" 
Cuba, 56, de 9 a 11 y de i 0 e>» 
5 P, meridiano. 218 
VEDADO: EN EL MEJOR „ 
fo de este Darrio, se alquilan "̂ 
hermosos y espacio3..s altos V T 
caí<a calle Línea, esquina a I * 
puestos de sala, •••>î t- ' Cuni' nieta siete habitaciones, tres'cuarto^' 
baño, una habitación para cr - ^ 
y baño e inodoro para los m,̂ 08 
Informará el Administrador il -0*' 
Almacentr! de Sn José la n 8 
en los bajos. " a lla^ 
176 
VEDADO: SE ALQUILA lV"^ 
pléndida y espaciosa casa, cali» ^' 
número 253', con servicio dohia 
cuarto de baño, con todos v L J 
sitos. Llave en frente, en la r 
tería del señor Conll. Informa!' 
Oficios, G4. Teléfono A-g-'SG Ra-
244. Teléfono F-1456 y CabaS 
Paseo, cafe Luna." y 
S10CS-69 10 
VEDADO: SE ALQUILANla? 
Los de_ la casa H, 89.' entre CaU alt zada y Línea, con instalación e'é" 
trica, calentador do agua y cocina 
de gas. Lave e informes en ei 
mero 95. " T 
30989 , 
ALTO AMPLIO, COMODO.Ten 
tilado, cinco cuartos, gran sala 
leta, servicios modernos, para'un, 
o dos , familias de gusto, se alquila 
Monte, 350, esquina Fernandlna' 
Jesús del Monte, 158. Teléfono T 
2604. informan. 
30342 6 
VEDADO: SE ALQUILA r xX 
casa con sala, comedor, baños, cua-
tro cuartos, Línea, 127, entre 14 y 
16, informarán en la misma y en 
el. fondo de la misma. So alquilan 
dos accesorias y varias habitaciones, 
Su dueño: Aguiar, 56, café. 
157 • 7 (C: 
EN S5» ORO OITCIAL, SE AL 
quila una casa en el Vedado, calla 
19, número 394, con sala, saleta, 
cinco habitaciones, patio, traspatiô  
servicio doble, sótano y jardín a la 
entrada. Su dueño vive en Zarago-
za, 9. Cerro. Teléfono 1-2205. 
S1218 5 e 
En el Vedado: Se alquila/en 
$85, la casa calle K, entre 15 y 
17, compuesta de 6 habitacio-
nes, sala, comedor y dos cuar-
tos de baño y buen jardín. La 
llave en la casa de al lado, es" 
quina a 17. Informes: calle San 
Ignacio, número 40; de 1 a 5. 
31093 6 e. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
altos de 8 y 23, fabricación moder-
na, en $30 Cy, dos casas en ol pa-
saje 'Crecherie, número 43 y 44; 
también modernas a $2 3 cada una 
y una accesoria en la calle G, entre 
21 y 23, en $15. Informan: Obis-
po, número 34 y en 23 y 8, bote 
ga. 
30983 5 e. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
altos do la casa moderna calle 13, 
casi esquina K, frente al Parque, 
sala, saleta, cuatro cuartos, come- | 
dor y servicios. La llave al Jado, 
Informan: Teléfono A-4296. 
30973 5 e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
Santa C a t a l i n a , 4 6 . $20 cy. 
Se alquila esta casita, compues-
ta de sala, comedor, dos habitacio-
nes moderna. La ' llave al lado « 
informa Armando Ruz. Teléfo-
no A-273.6. 
271 12 «• 
/QUIERE ESTABLECERSE? 
ca&a préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garag-e, tiemla. u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno > 
bien situado. Jesús del Monte, l"-. 
Teléfono 1-2604. 
80841 f̂i. 
EN LA VIBORA: OAJ/ZAl̂  
679,, casi esquina Acosta, altos 
garage, se alquilan en precio ^ 
dico. Informan en los bajos y 
Riela, 71. Teléfono A-S4 50. 
cleto Ruiz. 
SI 22 8 1\Z^ 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una magnífle» ca^ 
capaz para numerosa familia, ro 
da de jardines, con portal, térra 
al fondo sobre gran patio c0" Ia, 
tales, situada en la caUe ^ J r ^ , 
llevo, entre Carmen y 0 vuia 
frente al Parque. Informan: v 
Teté, Parque frente a los taM 
del agua 
SE ALQUILA LA CASA 
bada de construir, Dolores y ^ 
venir. Víbora; tiene portal, ' 
saleta, comedor, tres cuartos y^, 
do» sus servicios; tiene ^ 
todo a la moderna; media c * ^ 
del carrito. La llave en la oo 
de Doloi'es y Armas. 
333 12 
SE ALQUILA EN LA V l B ^ 
para jardín, cría de eallinas cad"' 
go análogo, un terreno c ^ 
de 1,84 5 varas, con IG un» 
boles de mangos, que á!t" gs-
gran producción toders los an -• , 
tá a unas tres cuadras cle' ^ al 
dero de los tranvías. Dirija 
señor X, Apartado 825, W»0* ,̂ 
""ÜN EL MEJOR PUNTO 
calle San Penigno. esquina dei 
Bernardino y a una cuacu^^n 
Parque Santos Suárez, se deri!*s' 
de construir unas casas m ^ 
con portal, i-ala, tres s r ^ A ^ - s < 
tos, cocina, servicios ff^pref 
eu correspondiente p̂atiO' en & 
$30 oro oíicial. Informan 
mismas. lOj> 
312S2 •"'jíT '̂ 
SE A LQUILAN ^ ^ b l s * % 
mosos jardines de+La M * * ^ 
alquilan unas casitas a clo 
con sala, dos hermosas l̂el0 ra 
nes con lavabos. t°clo de , r. 
so, mucha arboleda ^ 0 
todos los que vIv/n Tfuy bue^ % 
so lugar gozan á e ™ % i s i i * * Z 
convencerán. ^ íb°^" d9 los tr' 
ton, a media cuadia ^ \ 
vías. '—-' ' • 
3114' 
j ^ L R Ú 6 DjS 1016. 
a rTjOS D E B U R R A S D E U S C H E 
n i , n ú m e r o 6, p o r Poc l to 
r-,Il¿ A . esquina a 17. T e l é f o -
^ no P-1382, Vedado. 
del Mon te , 224. T e l é f o n o 
jesu» 1-2465. 
e r r a s criol las, todas del p a í a 
B^n m á s bara to que nadie. Ser-
e n a domic i l io , t res veces a l d í a . 
nc t n n en l a H a b a n a que en el 
^ - ^ f e s ú s del Mon te y en l a V I -
Cer T a m b i é n se a l q u i l a n y ven -
boraV„rrk3 paridas. S í r v a s e da r loa 
d ^ ^ a ^ o a> T e l ; _ ^ 4 8 1 0 _ _ 
S E A R R I E N D A 
T a í i ^ c a S a n A n t o n i o , c o m -
o ü 3 s t a d « s i e t e c a b a l l e r í a s d e 
S r r a de las c u a l e s , 5 s i r v e n p a -
. U a v e l r e s t o p a r a t a b a c o , 
I f t u t d a j U o a l a E s t a c i ó n d e 
S & i . P a r a t r a t a r : d o c t o r 
S a r d o R . d e A m a s . E m p e -
^ X l 8 , d e 12 a 5. H a b a n a . 
^ ^ L Q Ü I L A Ü Ñ t O C ^ , P R O -
. \ , a r a depósi to , y una ' cas i t a . D e -
VÍ0Z v Morales. I n f o r m a n : Garba-
lio, 5, Cerro. l 8 ^ 
81 
— M í T Í B A R A T A : LJVA GASA se 
inüiía con sala, saleta, t res cuar-
f T s e r i o s a la m o d e r n a en 
D a o i r n ú m e r o 15, ent re P r i m e l l e s 
? c i fúrruca . L a l lave en los al tos. 
'30831 
- ^ T l m i I E N D A O SE \ K ? r v u 
oí antiguo garage, Pedroso, n u m e -
n ' w n un s a l ó n de tres m i l rne-
í r n s ' y un ter reno anexo de 5,000 
metros. I n f o r m a n : H a m ó n L ó p e z y 
Ca Inquisidor, esquina a Rie la . 
G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
E t i C a s a B S a n c a 
Marina, 7. Se a l q u i l a una h e r m o -
sa1 casa, p r o p i a pa ra estabiC-ci-
mlénto, con tres hermosas h a b i t a -
ciónés a l fondo; t a m b i é n se venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la mií>ma. E l a lqu i le r , 
lo que quiera pagar. I n f o r m a n : M u -
ralla, S, s a s t r e r í a . 
283 ' t 
N A T U R A L ^ T A f t G A S T A D A S , O R G A N O S C E B f l I T A D Q » 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . i . G a r d a n o 
í i a Neuras ten ia y su* causanj^s s i e m p r e -ooncUia. q q ^ s ^ y nep-
vlos r ecuperan su n a t u r a l e n s e g á » lí v l g w ; e S - e c í a i í H » r e g u l é ' s u s f i m a ó -
•©3, e l deca imiento secual recobra n a t u r a l v i s i l l d a d y n o hay caso 
que ind ique cuflaqueclmlento% ú&mskzxarión, p»9tracid5ri, a^a t tmiento , etc., 
que se resista. Do ven ta • n d r o g u e r í a s y bot icas . Deposi to : . B e l a s c o a í n , 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
C u r a n In fa l ib l emen te en broyes Aíaa y p a r a s i empre d iar reas c r ó n l -
OBs/coler t formea e infeodosaa, c a t a r r o in t e s t ina l , pujos , có l i cos y disen-
t e r í a . 
J&más l » * í a n : sea cua lqu ie ra l a causa u o r igen d e l padoedmien- * * ^ 
to , s iempre t r i u n f a n , porque o b r a n con m á s a c t i v i d a d que n i n g ú n jí) j , j {J 
o t r o p reparado . Ven tas : F a r m a d a a y Droguca - í a s . D e p ó s i t o : Betas , 
ooa l n , 117. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MUIAN Y VILLANDEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE A l i Q ü r L A N P R E C I O S O S D E -
partasneutos de u n » o dos» 
habltaclon,es con l avabo de 
a^na cor r ien te , b a ñ o o I n o -
d o r o en cada h a b i t a c i ó n , 
t o d o este servic io san i t a r io 
se h a l l a ins ta lado en u n 
p e q u e ñ o cua r to a d j u n t o a 
cada depar tamento , c o n 
a^ua cal lente t odo e l a ñ o . 
Dub e l éc t r i ca , y servic io de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, en t re ellas 
c o m u n i c a c i ó n genera l coa 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de e s t r i c t a m o r a -







P R A D O , N I ; M E R O 85, ESQUEN A 
A V I R T U D E S 
Se a l q u i l a n habitaciones, con , 
muebles y s in ellos, ten iendo ,en 
ellas grandes comodidades, v e n t i -
l a c i ó n , luz permanente , lavabo de 
agua cor r ien te de dos clases y te-
l é f o n o . Todo a precios m ó d i c o s es-
t ando ins ta lado en los b a ñ o s el g r an 
ca fé , l u n c h y cenas S a l ó n Prado, 
donde h a l l a r á el p ú b l i c o esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
H A B I T A C I O N E S : S E A D Q U I -
l a n dos, .iuntas o separadas, l uga r 
m u y c é n t r i c o , casa moderna , bue-
nos' báñ 'os , a lumbrado ' y 1 en t rada 
toda l a noche, caballeros o m a t r i -
monios s in n i ñ o s , m u c h a m o r a l i -
dad y precios e c o n ó m i c o s ; no se 
mude sin ver esta antes. O 'Re i l l y , 
n ú m e r o 5 3. 
336 14 e. 
E N A G O S T A 12, B A J O S , E N C A -
sa de f a m i l i a m o r a l , se a l q u i l a n 
t res grandes cuar tos baratos. T a m -
b i é n se a d m i t e n abonados a p re -
cio . m ó d i c o , siendo l a comida su-
per io r y l a l imp ieza esmerada. 
2.09 .. 7 e. , 
G A M A N O , 95, A L T O S , GASA D E 
f a m i l i a r i í spé íabTe, se a l q ü i l a u n a 
buena h a b i t a c i ó n , con toda asisten-
ciá, a h o m b r e solo. 
171 •  11 e. 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a ^ Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
30861 2 6 e. 
E N G U A N A B A C O A SE A E Q L I -
la la boni ta y c ó m o d a casa, c o n 
piso mosaico, ducha, i nodoro y 
agua corriente, en C o r r a l Falso,' 
151. Su dueño.: . Damas, 32. T.eiefo- . 
nojA-6 7a3. - • . - ' . , 
44 6 o. 
i H i m i i i f i i i i i i H i i i i i H t n i i i i i i i i n u n H i i i i ^ i i 
S« a lqu i lan habi taciones, m u y 
frescas e h i g i é n i c a s y con l u z eléc- , 
trica, en Acos ta , 5, y San I s i d r o , 
37, a personas de o rden . 
SE A L Q U I L A N , A $12, E N L O S 
altos del Rastro Monser ra te , .dos^ 
hermosas habitaciones, con b a l c ó n 
a la calle, para hombres solos. :Ca- • 
sa tranquila y pun to c é n t r i c o . F r e n 
te al Teatro C o l ó n . T e l é f o n o 5427. 
329 8 e. 
E N CASA D E F A M I L I A , S E A L -
Quila hermosa h a b i t a c i ó n , con dos 
halcones a la calle, pisos mosaico, 
oaño moderno, en precio m ó d i c o , 
virtudes, 94, a l tos , ' esquina a Fe r -
severancia. No hay papel . . 
260 9 e. 
EN CRISTO, 33, A L T O S , SE a l -
<mila una h a b i t a c i ó n , a hombres so-
los o mat r imonio s in n i ñ o s , se c a m -
bian referencias. 
J f f v • • • 12 e. 
C A L L E C A B G E L , 21 «A, A L T O S , 
se a lqu i l an .tros habitaciones, j u n -
tas p separadas,, con b a l c ó n y luz 
e l é c t r i c a . E n la a-ijtoa t a m b i é n hay 
habitaciones. 
179 T é . 
S E A L Q U I L A N DOS S I A G N I P I -
cas y frescas habi taciones a m a -
t r m o n i o s in n i ñ o s , en l a casa C o m -
postela, 4, altos, -donde y-ive una. 
f a m i l i a cor ta . , . 
224 .• v. . , , 1 . 7 e. 
T E N I E N T E R É i " , 33, E S Q U I N A 
a Habana , se a l q u i l a n a 13 pesos 
boni tas habitaciones. H a y luz e l é c -
t r i c a si conviene. 
223 11 o. 
"GASA B l A K R I T Z , " I n d u s t r i a , 
124, esquina a San Rafael . Es ta 
casa, habiendo necho grandes re-
formas, cuenta hoy con m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , ' g r a n ' . . . s a l ó p y b u e n ba-
ñ o . Casa m o r a l . Precios módico.'* y: 
t r a t o esmerado. 
2823.3 18 e. 
O B R A P I A , 14, S E A L Q U I L A N 
habitaciones, a precios m ó d i c o s . 
31262; • .*.J3U« -: % e. ., 
M A G N I F I C A S Y M O D E R N A S 
habitaciones, se a l q u i l a n a $ Í 0 , con 
luz e l é c t r i c a b a ñ o y ducha ; a t o -
do estar; desde u n peso d ia r io . Sol, 
n ú m e r o 6, altos. Se exigen buenas 
• r e f e r é h é i a s . - ' . • 
50 1 f. 
P E R M A N E N T E , E N G A S A 
t r a n q u i l a y aseada, e s t á entre P r a -
do y M a r , u n ex t ran je ro desea a l -
q u i l a r u n cuar to a l a calle; de-, 
centemerite ' amueblado, e v e h t u á l -
mente. se- t o m a r í a , p e n s i ó n . Ofer tas 
de t a l l ác l á s - a ^ e ñ ó r ' Ále 'mári . 'Empe-
drado, 30 cuar to 22. 
49 ' , : " ' • - 6 e. " 
31ERC A D E R E S , 13, A L T O S , 
se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s y h e r -
mosas . habi taciones, y o t r a peque-
ñ a , pisos da mosaico, luz e l é c t r i c a , 
buenos b a ñ o s e inodoros ; Uavines y-
t e l é f o n o a personas s in n i ñ o s . 
48 12 e. 
te ^ F A M I L I A S : M O N -
otU » . u n a bon i ta h a b i t a c i ó n , $7; 
c6n W Monte. 177, una con ba l -
tart on Monte , 105, $9. A m i s -
ap, una con b a l c ó n 515_ 
. 9 e. 
m o í i A L < í u I L A N H A B I T A C I O N E S uerna)S mu?r barataSi al-tos de 
ía T a m b i é n a lqu i lo l a sa-
p0-w a g o n e s , 10, f rente a l C a m -
sorias 7 en la mIsma t res 
^on'x'1'á-s con su servicio i n -
«ependisnte. • 
_ 20878 . „ • • 
6 e 
L E A L T A D , 29, B A J O S . SE A L -
q u i l a n dos buenas habi taciones a 
m a t r i m o n i o s o s e ñ o r a s solas, con 
todas las comodidades; es casa de 
f a m i l i a decente, 
ü 6 e. 
SE A L Q U I L A N E N A M I S T A D , 
52, altos, m a g n í f i c a s habi taciones, 
para hombres solos o m a t r i m o n i o 
sin hi jos, hay t e l é f o n o . 
31219 ' 8 e. 
n a ^ ^ L O J A , 117, C A S I E S Q U I -
b i t ^ - i ^ ^ ^ i o , se a l q u i l a una ha -
más ina m-5"' in(lePendiente; no h a y 
ta-nas ^Uuino V t iene cua t ro v e n -
baratk. a cada "viento. Se da 
6 e. 
grav r i r~ • ~ — 
p C h i c a g o H o u s e 
Z¿T0' 117, T e l é í o n o A-7199., 
ía famiUa, T ^ 1 1 ^ 1 1 ' especial pa-
P'a-a hahit I u y vent i ladas y l i m -
S6o del p ,0nes' con h a l c ó n a l Pa-
tanag Tr^10. e inter iores , con ven-
nos bañoq60108 m u y bara tos ; hue-
Coinida <? y duc:ilas. y con buena 
servicio comple to y esme-
t0s V ^ í í 1 )'0 - ^ E P A R T A M E N -
bles. tod^ AC:ones' con 0 s in mue-
iiida as^tencia, exce len te ' co -tii¡(3a ivr 
Io- T e S f í l ! 4 ' n ú m e r o 5 y Prado, 
^Sde V5 ÍD* A-1000 y A-8997. 
^ ^ r a l i c h U 0 PeS0S- A í»61,8011^ 
^ ^ r ^ n — • 6 e-
t0!3o ^onfn; f E L E G A N T E , OON rQ0 c orf - ^ ^ « ^ w ' i - '
!a y r e c i b i d 3 e - á g u i l a he rmosa sa-
te' Para nn.?i"' independien-^ 
S'Jsto; tamK-*Slonalea 0 i m i l l a de 
?ei-vici0 í n , ^ . habi tac iones con 
hay íaño3 con ? f * 0 . si desean. n  
f -917 l A-,,?; Utad0res- T e l é f o n o 
fe San p a ^ ' 90' a u n a c u a d i a 
ta. « a . a e l , carros por l a puer -
30367 
12 e. 
; Se a i a J f f ^ Í T A C r o Ñ E S ' 
^ 13 d o s n p e S ? l é R d i d a s ^ O 'Re i -
l 2" la azotea y una en 
a W m . o. cada una . 
2 *, 
'SE A L Q U I L A , E Í R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela, : 112,' es-
qu ina a Luz , dos habi taciones, v i s -
ta a l a calle y una accesoria. 
31295 . .. 8 a. 
E N E G I D O , 10, SE A L Q U I L A N 
habi taciones, con luz e l é c t r i c a , l a -
vabo de agua cor r ien te , desde diez 
pesos, con asistencia. 
31237 6 e. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos pa ra oficinas en M u r a l l a , 56, 
p r i n c i p a l , derecha. I n f o r m a n en l a 
m i s m a de 8 a 11 a. m . y de 2 a 5 
p m . T e l é f o n o A-3506. 
31206 15 e. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
y fresca h a b i t a c i ó n . Independien-
te, en San L á z a r o , 219; no hay pa -
pel en l a puer ta . 
31221 5 e. 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O . 
en A n i m a s , n ú m e r o ' 18, y en casa 
de f a m i l i a decente, se a l q u i l a u n 
depar tamento en e l p r i n c i p a l , con 
v i s t a á la calle e i n s t a l a c i ó n e l é c - , 
t r i ca , compuesto de u n a sala, u n 
cuar to y u n salonci to , pud iendo 
verse a todas horas. 
31140 7 e. 
SE A L Q U I L A N , E N S A N I G N A -
cio, n ú m e r o 43, el z a g u á n p a r a a u -
t o m ó v i l e s y habi taciones grandes y 
chicas, con v is ta a ia calle. 
3100/1 
C U B A , 24, F R E N T E A L M A R . 
L a casa m á s fresca y de mejores 
condiciones h i g i é n i c a s , pa ra per-
sonas honradas solamente. P í d a s e 
el prospecto. A m p l i a s habi taciones 
con pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agua cor r ien te y todo 
cuanto exige l a l impieza y como-
didad , a $8, 10, 12 y 15, luz e l é c -
t r i c a . N o co a d m i t e n n i ñ o s . Se 
dan y pidan, referencias. 
29590 8 o. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
T o m e una h a b i t a c i ó n en el " M a n -
h a t t a n " y t e n d r á todas las como-
didades po r poco dinero . B a ñ o p r i -
vado, agua cal iente, luz e l é c t r i c a y 
servicio de elevador toda la nochs. 
Ca fó y Res tau ran t en los ba joá . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C H O -
nes. San L á z a r o , 151, altos, con de-
recho a l b a l c ó n , 10 pesos; bajas 8, 
pisos mosaico y casas de m o r a l i -
dad. C o l ó n , 2 7, una, 5 pesos. 
31107 6 e. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
regias, grandes, con y s in gabine-
tes y balcones a l a calle, a hombres 
solos, oficinas y m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s ; se da luz, lavabo y l i m p i e -
za do las mismas . O b r a p í a , n ú m e -
ros 94 y 98, a. una cuadra del Pa r -
que- J. M . M a n t e c ó n . T e l é f o n o A -
3628; 
30866 6 e. 
G r a n C a s a d e F a m i l i a 
A n t i g u o H o t e l de F r a n c i a . Te -
n ien te Rey, 15. Habi tac iones amue-
bladas con servicio, comidas si se 
desean, e lec t r ic idad, t imbres , d u -
chas, t e l é f o n o . Precios m u y m ó d i -
cos. Los . c l é c i r i c o s pasan por la ca-
sa. S a l ó n en cada piso. 
30961 • 7 e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
p r ó x i m a a los teatros. Hab iendo 
cambiado do d u e ñ o esta hermosa 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
E s p l é n d i d a s habi taciones y b a ñ o s 
con agua c o r r i e r t e , cal iente y f r ía . 
C o m i d a como l a p idan y casa m o -
r a l . T a m b i é n se a d m i t e n abonados 
a l a mesa. Ví l les-as , 58, ent re Obis-
po v O b r a o í a . 
30575 21 e. 
P a l a c i o D r . P í ñ a r 
Vent i l adas habi taciones con v i s -
ta a l a calle, luz e l é c t r i c a t o d a l a 
noche, m a g n í f i c a comida; , b a ñ o s 
modernos con agua cal iente; es-
merado servicio. T e l é f o n o A-6355. 
Galiano, esquina a V i r t u d e s . 
30749 HM e. 
E N M U R A L L A , 5 1 , A L T O S , S E 
a l q u i l a n dos habi taciones rhuy fres 
cas y buenas, con v i s t a a l a calle, 
j u n t a s o separadas/ a hombres co-
j o s o m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , con 
• í n u e b l e s o s in ellos. Precio , e c o n ó -
mico , casa . de m o r a l i d a d y t r a n -
q u i l a ; los carros por l a puer ta . 
31190 7 e. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n p a r a h o m b r e solo, que sea 
persona seria, con muebles o s in 
etlos, en $10 y $15 con muebles f i -
nos. Cienfuegos, 3, al tos. 
5? 6 ©. 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61. Se a lqui lan , habitaciones, con o 
sin muebles, d e ó d e tres centenes 
hasta seis / se a d m i t e n abonados a 
la mesa. T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
29567 8 e. 
H A B I T A C I O N E S t C U B A , 71 , E s -
q u i n a a M u r a l l a . So a l q u i l a n m u y 
baratas con v is ta a la calle y pisos 
m á r m o l . 
30777 5 e. 
S A N I G N A C B O , 9 0 
e n t r e S o l y S a n t a C l a r a , f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s , a l t a s y b a j a s , a 
p r e c i o s m ó d i c o s . N o se a d m i t e n 
p l a n t a s n i a n i m a l e s . C a s a d e m o 
r a r i d a d . 
3 0 7 4 1 9 e. 
V e d a d o 
I H 
Y D U R A N T E T O D O E L A Ñ O 
A 3 0 c e n t a v o s v e n d o 
p a f a l , d a 1 0 0 l i b r a s . 
S E D E S E A S A B E R E L Í A R A -
dero de D o m i n g o ' M a r t í n e z • Q u i r o -
ga. L o so l ic i ta su h e r m a n ó B e n -
j a m í n M a r t í n e z Q u í r o g a , en F a l -
cón , Cuba, y p a r a m á s i n fo rmes su 
h e r m a n a P u r a M a r t í n e z Qui roga 
en l a Habana , calle F e r r é , n ú m . 
9, Cer ro . 
213 7 e, 
p a c a s d e h i e r b a d e l 
T E L E F O N O F - 4 0 6 5 
28:9 8-© 
Imítué 
C A R N E A D O 
Vedado, J y M a r . A l q u i l a en su 
t e r m o s o pa lac io con 100 cuartos, 
v i s t a» a l m a r a $4-24, 55-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. H a y casas con t o -
do ed servicio y j a r d í n a $15-90 y 
$17 a l mes, m u c h a m o r a l i d a d . Te-
l é f o n o F - 3 1 3 1 . 
18738-39-40 10 ma. 
A S D 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del s e ñ o r í ranclsco Santana 
y R o d r í g u e z , de cuarenta a ñ o s de 
edad, el cua l andaba por San N i -
c o l á s de G ü i n e s . D i r i g i r s e a su h i -
j o F ranc isco Santana, colonia A t r e -
v ido , Joveliauos. 
C 5940 8d-2.'l. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é Mazano Lu i s , n a t u r a l 
de E s p a ñ a , io s o l í c i t a su h e r m a n a 
J u l i a L ó p e z L u i s y su c u ñ a d o Joa-
q u í n N ú ñ e z p o r asuntos f a m i l i a -
res. D i r í j a n s e a Calzada de J e s ú s 
del Mon te , n ú m e r o 162 y 164. Te -
l é f o n o 1-1044. 
72 . 7 e. 
A N T O N I O S O B R A D O Y SU 
c u ñ a d a Nieves, desean saber el 
pa radero de Oliveros Sobrado. D i -
r ig i r se a D a n i e l G o n z á l e z , Belas-
c o a í n , 48, c a f é . 
55 . 6 o . , 
P A R A A S U N T O S Q U E L E I N -
teresan, se desea saber el d o m i c i -
l i o del s e ñ o r J o s é E s t é v e z Y á ñ e z , 
n a t u r a l de F r e á s de E i ras , p r o v i n -
cia de Orense ( E s p a ñ a . ) P r e s e n t á n -
dose: Calle del Sol, n ú m e r o 8. 
31244 8 e. 
6 * 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Egido , n u m e r o 57, entre J e s ú s 
M a r í a y Merced. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y con recomen-
daciones, fac i l i to criados, ca-
mareros, cocineros, por teros 
ja rd ineros , vaqueros, cocheros, 
chauffaurs , ayudantes y toda 
clase do l e p e n d i é n t e s . T a m b i é n 
con cert if icados cr ianderas , c r i a -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras, E s p e o i i l i d a d en cuadr i l l as de 
t rabajadores . R O Q U E G A L L E -
^ ... . . ssL l 
T S E N E C E S I T A N t 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa coser a m á q u i n a y 
a mano, pa ra cor ta f a m i l i a , si no 
r e ú n e estas condiciones que no se 
presente. I n f o r m a n : Lea l t ad , n ú -
mero 92, altos. 
302 8 ©. 
S E D E S E A N C O L O O A R DOS 
criadas, peninsulares, de mane ja -
doras o criadas de m a n o : t i enen 
qu ien las recomienden. N o se ad -
m i t e n tar je tas . D i r i g i r s e : Acosta , 
n ú m e r o 6. 
310 8 e. . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse, en casa do 
m o r a l i d a d , u n a do c r iada de m a n o 
y l a o t r a de cocinera. T ienen refe-
rencias. I n f o r m a n : San Ignac io . 5 7, 
an t iguo . 
304 i •: ••: 8 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, de cr iada de mano o, 
de habi taciones; t iene quien l a re -
comiende de la casa que ha esta-
do. I n f o r m a n en Soledad, 18. 
298 8 e. 
M A T R I M O N I O , E X T R A N J E R O , 
sin n i ñ o s , acos tumbrado a servi r y 
bien., recomendado, desea casa d o n -
de t raba ja r . E l l a de cr iada de m a -
no o cocinera, entiende de costura, 
E l de. ayudante de carpeta, cobra-, 
dor o cualquier o t ro servicio. A m -
bos educados y s in pretensiones. I n -
f o r m a n en C h a c ó n , 10. 
278 • 9 e. 
O ' R E I L L Y , 53, A L T O S , S E D E -
sean colocar dos muchachas , . pe-, 
ninsulares, de m e d i a n a edad; una 
de c r iada de mano y la o t r a de co-
c inera y repostera, y duerme fuera, 
y nq salen de la Habana . 
213 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , do cr iada de m a -
no; sabe su o b l i g a c i ó n y algo de-
costura. D i r i g i r s e a j í l a r i n a , n ú m e r o 
2, cua r to n ú m e r o 5, J e s ú s del M o n -
te. 311 8 e. : 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse; en casa de 
m o r a l i d a d , una de cr iada de mano 
y la o t r a de manejadora . T ienen 
referencias. I n f o r m a n : A n i m a s , 194, 
entre Oquendo y Soledad. 
' T4T" 72 - • ; : '8 e; 
U N C R I A D O D E M A N O , p e n i n -
sular, de mediana edad, que sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , desea^ 
colocarse de cr iado de mano, p o r -
te ro o a c o m p a ñ a n t e . Tiene mtfy 
buenas recomendaciones y ga ran -
t í a s de casas de comerc io y p a r t i -
culares. I n f o r m a n : Concha, 3, es-
c r i t o r i o de Gancedo Toca Cía . Te -
l é f o n o 1-1019. ; 
250 8 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que sepa coser a mano y a 
la m á q u i n a . Calle 8 n ú m e r o 21 , 
esquina a 11 . Vedado. 
208 7 e. 
E N O A M P A N A R I O , 120, segun-
do piso, se so l ic i ta una cr iada, j o -
ven, peninsular , que sea m u y l i m -
p i a y t r a i g a referencias, buen suel-
do. 
293. 8 e. 
E N L I N E A , 39, V E D A D O , SE ne-
cesita u n criado pa ra l impieza de 
l a .casa. N o se presente s in refe-
rencias. 
285 12 e. 
S E S O L I C I T A U N B U E I V G R I A -
do de mano con referencias de' 
buenas y conocidas casas. Prado, 
88, bajos. 
2 35 8 e. 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E -
gas, 6, altos una c r i ada de mano, 
que l leve t i empo en el p a í s y sepa 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 16 pesos y 
ropa . 
7 6 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 3>E 
mano, que sepa c u m p l i r oon su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo: $15 y r o p a l i m -
pia. Cerro, 434; 
18 5 e. 
S O L I C I T O C R I A D A , P E N I N - 1 
sudar, med iana edad, aseada y f o r -
m a l , pa ra m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ; 
sueldo: cnce pesos m . o. y r o p a 
l i m p i a . H a y cocinera. Consulado, 
n ú m e r o 67, p r i n c i p a l ; en t rada p o r 
C o l ó n . 
38 7 e. 
SE S O L I O I T A U N A B U E N A m a -
nejadora , de color, que ayude a l a 
l imp ieza de l a casa. Sueldo, $15 m o -
neda o f i c i a l y r o p a l i m p i a . C F a -
i r i l l , n ú m e r o 17, V í b o r a , d e s p u é s 
del Pa radero de los t r a n v í a s . 
167 7 e. 
C r i a d a , p e n i n s u l a r , 
c o n r e f e r e n c i a s , s e s o -
l i c i t a e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s . 
S O L I C I T A N S E DOS criadas, pe -
ninsulares, que conozcan b ien sus 
deberes. Sol, 45, an t iguo . 
31149 5 e. 
S E S O L I C I T A U N A G R t A D A de 
m a n o en la calle C, n ú m e r o 7 V e -
dado, buen sueldo, t iene qqu©. tener 
bvenos in fo rmes . 
7 e. 
E N C O M P O S T E L A , 56, C A S A 
de Borbo l l a , se so l i c i t a u n a c r i a -
da joven , que tenga referencias. 
13 5 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, ' p e n i n s u l a r , ' q u e t e n l g a ' r e c ó -
mendaciones de las casas donde h a 
servido. Sueldo: $23. A g u i a r y 
Obispo. D r o g u e r í a del doctor J o h n -
son.i É n t r a p l a por- A g u i a r . , , .. • 
m 
C o c i n e r a s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
<ij;ue sea b u i n a , t iene que d o r m i r en 
l a casa, no hay plaza y se da u n 
buen sueldo. I n f o r m a n : O q u e n t í o , 
2, f á b r i c a de mosaicos. : 
274 • 9 e. 
í E3 S O L I C I T A U N A l i l I : \ A eoT 
c i ñ e r a , que . d u e r m a eií el a c o m ó -
ko. Ca l le 17, n ú m e r o 310, entre 
S! y C. 
'308 8 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , .que sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo: $15;' no s é 
da plaza. Calle J, n ú m e r o 46, en t re 
19 y 21 . Vedado. 
330 8 e. 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A 
cocinera, que d u e r m a en l a colo-( 
c a c i ó n , $18, y una c r i ada de mano , 
$16. Ger t rud i s , 31 , V í b o r a . Se p a -
ga el v ia je . 
288 8 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, con inferencias , pa ra co r t a 
f a m i l i a y solo pa ra l a cocina. Suel-
do, qu ince pesos. V i r t u d e s , n ú m e -
r o 97, al tos. 
• 61 . 7 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
pa ra tres de f a m i l i a , h a de ser f o r -
marv y ' t ^ n e f referencia^. ; Compos-
te la , 50. 
' 6 6 7 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , que sepa b i e n su oficio 
y sea repostera. . Sueldo, $20 n i . o. 
y viajes pagos. Calle 17, n ú m e r o 
44 5. esquina a 8. 
88 7 e. 
G E R V A S I O , 97, B O D E G A . S E 
so l ic i ta u n a cocinera, poco t r aba jo . 
Sueldo, doce pesos, no se p e r m i t e 
sacar comida . 
162 7 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O O I N F R A 
o una mane jadora en 17, n ú m e r o 
288, en t re C y D . 
212 7 e. 
S E S O L I O I T A U N A C O C I N E R A 
y u n a c r iada de mano, sueldo $15 
cada una . Luz , n ú m e r o 2, bajos, 
V í b o r a . 
95 7 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
b lanca , que- due rma en - l a casa, pa-
r a u n m a t r i m o n i o solamente, se pa-
ga buen sueldo, • en Paseo, h ú m e r o 
30, entre Tercera y Quin ta , Vedado. 
96 ? g. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I ^ S -
ra, peninsular , pa ra co r t a f a m i l i a 
y ayudar a Itfs quehaceres de la 
casa, con buenas referencias y pa-
r a d o r m i r en la casa. Sueldo: $15 
o f i c i a l ' y ' r o y a l i m p i a , Si no r e ú n e 
estas condiciones q ü e n.o se p re -
sente. Lea l t ad , 145-A,' bajos. 
30 6 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E -
ra-, peninsular , que sea aseada y 
sepa su o b l i g a c i ó n ; buen sueldo. 
M a l o ja , 99, i n f o r m a n . 
27 , -• • • - , ,• , • 6 ,»}. 
M o d i s t a s y C o s t u r e r a s 
M O D I S T A S 
Se so l i c i t an pa ra t r a b a j a r en el 
tallie.r,..,han. de ser competentes en. 
el oficio y saber co r t a r • p o r f i g u -
r í n . Sueldo convencional desde 6 a 
12, pesos semanales. Es i n ú t i l se 
presenten si no saben bien el o f i -
cio.. P r e s é n t e s e solamente de S a 
10 de l a m a ñ a n a . ' A l m a c e p e s de ^Inr 
c l á n . Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. 
C-585 8 6,-1 7 o. 
V a r i o s 
E N L U Z , 99, E S Q U I N A A E G I -
do, se so l ic i ta una c r i ada pa ra a y u -
dar a los quehaceres de u n m a t r i -
m o n i o , ' se p re f ie re que d u e r m a en 
su casa. Sueldo, $10. 
262 8 e. 
S O L I C I T U D : P O S E O T R E S R E -
presentacione's, una de a u t o m ó v i -
les, accesorios y gamas. O t r a de P i n -
tu ras y Barnices i O t r a de aceites y 
grasas, etc. Hago sociedad con per -
sona que apor t e a cambio , cap i t a l 
pa ra t r a b a j a r el negocio. L a perso-
na interesada puede escr ib i r con 
detalles a M . Cata. Monser ra te , n ú -
m e r o 127. 
301 8 e. 
SE S O L I C I T A U N A O R I A D A , p u -
r a las habitaciones, que sepa coser 
y co r t a r y que d é buenas re fe ren-
cias. L í n e a y 6, Vedado. 
307 ' 8 e. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A 
cr iada , y u n a buena camarera , que 
sean fo rmales y sepan c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; l a camarera que sea 
de mediana edad. Prado , 117.' 
303 S e . 
N E C E S I T O 15 T R A B A J A D O R F S , 
peninsulares, pa ra t r aba jo en l í n e a , 
de p ico y pa la y concre to p r ó x i r ñ o 
a la Habana . J o r n a l : $1.40 y v i a j e 
pago. T a m b i é n u n p o r t e r o en t i en-
da ca rp in te ro . Habana , 118. 
325 8 e. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar , desea encon t ra r una casa de 
i n q u i l i n a t o , p a r a hacerse cargo de 
l a l impieza . Tiene referencias. I n -
f o r m a n : Angeles, 52. 
63 7 e. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I -
ta, peninsular , de 11 a 14 a ñ o s , pa -
r a ayuda r a la l imp ieza do una. ca-
sa p e q u e ñ a . Sueldo, $5 y ropa l i m -
pia . C h a c ó n , n ú m e r o 7, altos. 
90 ; 7 e. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , de 
med iana edad, que sepa los queha-
ceres de u n a casa, que sea m o r a l , 
si no que no se presente. Sueldo, 
de $12 a SI5. I n f o r m a n : I n f a n t a , 
38; de í l a 1. ' 
7 *. 
SOCIO: SE N E C E S I T A U N O , 
con $5,000 para ponerse él m i s m o a l 
f ren te de u n buen negocio en bue-
na marcha , h a y cua t ro a ñ o s . Co-
rrespondencia o i n f o r m e s : L i L a -
r iba . Monser ra te , 81 . 
112 . ' 13 e. . 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , 
con' t í t u l o pa ra u n c a m i ó n ' de car-
ga. Sueldo, $75 Cy. I n f o r m a n : L . 
K«;h:v, f á b r i c a ceme' i to A l m e n d a -
res." 
203 ' • 7 e. ' 
A L N E C E S I T á B U S T E O P K O O U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A E - A 
C A S A T U R Ü L l C -
Sur t ido Comple to de Acidos., Produetop Q n í m i e o s , . I)csinfcctanlc%, 
Comas, Colas, Minera les , Aceite?, Grasasi Q p í o r c s V Esencias, A b o -
nos Q u í m i c o s . Unicos I m p o r t a d o r e s de l P roduc to Q u í m i c o E l , D E S . 
T R U C T O R D E L M A R A B U . des t ruc to r eficaz de l " m a r a b ú , " "aroma'* 
y o l raa p lan tas nocivas. 
S E L L ^ T O D O : E i compues to m á s du rade ro y super ior pa ra repa-
r a r toda ciase de t echumbre , y C A R B O f A N E Ü l í í é l famoso preser-
va t ivo de madera , s i empre en exiB(circ»a. , . 
Ma te r i a s P r l i pa s pa ra todas l a s ; ' l i i d u s t r í n s . 
T H O M A S F . T U M U L , 1*, M U R A L L A . 3 Y * . 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S de 
cos tura y aprendizas, no se da co-.j^ 
mida.- Obispo,- 78, aU0S-
380 ' ••"' ' & e. i 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-
r a los quehaceres do una casa y que | 
. sepa a lgo de cocina; p a r a a tender 
xina casa do dos personas (pad re e ' 
h i j o . ) Cal le 31 , n ú m e r o 381, a l tos , -
e n t r o 2 y 4, Vedado. 
241 ' 8 e. •: 
B O T I C A : SE N E C E S I T A U N SE-
gunejo dependiente con la p r á c t i c a 
necesaria. Se exige referencias de . 
las casas en que haya t raba jado . 
Sueldo, $20, casa y comida . I n f o r -
m a n : F ranc isco Gallego. Monte , 
n ú m e r o 181. 
230 8 o. 
D O S H O M B R E S , P A R A U N 
T R A B A J O E S P E C I A L D E P R O -
P A G A N D A . A C O S T A 117, B A -
J O S ; D E 9 a 11 A . M . 
67 ' • * •• • ' •• •'•- • Se; 
N E C E S I T O M A T R I M O N I O P A -
r a c r iado y cocinera. P a r a otras 
cassa necesito u n buen cr iado, dos 
cr iadas , ..dos cocineras, dos cocine-
ros, dos camareras , dos dependien-
tes c a f é , u n muchacho, p a r a f o n -
da, o t ro p a r a bot ica . Habana , 118. 
214 • 7 e. 
U N A 
O P O R T U N I 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D 1 S F O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
N O S P R O P O N E M O S C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A S U C U R -
S A L D E M O N T E 347, D E D I C A D A 
A L G I R O D E R O P A H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A -
C I O N E S D E L I N T E R I O R C O M O 
C I E N F U E G O S , S A N T A C L A R A , 
S A N C T I - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , C A M A G Ü E Y , 
B A Y A M O , M A N Z A N I L L O , E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O J T R A S P A S A R I A -
M O S D I C H A S U C U R S A L E N C O N -
D I C I O N E S ' V E N T A J O S A S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , E N " L A 
S O C I E D A D , " O B I S P O , 65 D E 5 
A 6 P . M . 
C 6022 . . 80d-.'3Ü 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O -
n i o : e l l a ' b u e n a cocinera, él ^oen" 
cr iado de mano . Se a c e p t a r í a se^ 
parados, buena coc inera y buen 
c r iado de mano . I n ú t i l presentarse 
sin excelentes referencias. Conser-
v a t o r i o " F a l c ó n " . M a l e c ó n , '42, es-
qu ina Agiíil 'aj altos. \¿ i i 
5.4 . w ' 6 e. 
S O C I O 
SE S O L I C I T A C O N POCO D I N L -
10 p a r a u n negocio que t r aba jando . 
De ja 200 pesos m é n s U a l é s ; "el g i ro 
e s t á e n - m a r c h á , y vende d iar ios .15' 
pesos; v é a m e hoy. Habana ' y L a m - . 
oa r i l l a , can t ina , de-£! a .11, de. l a. 4. 
B O T I C A 
Se solicita, un {oven con prác-tica necesaria para "ayudan-te." Veinte pesos, sin comida. Dormirá en ia casa. Se exijen referencias de las últimas ca-sas en que haya trabajado. Far-macia "Gavcia." Cuba y Acos-
ta*- i .. v -i .-}{;« !;•  
• 31255 6 6." 
T I P O G R A F O S D E O B R A SE so-
l i c i t a n , a s í como buenos prensjs-. 
tas, echadores de papel y encua-
dernadores. D i r i g i r s e p o r escrito,., 
con referencias á " L a I l u s t r a c i ó n , " , 
r ev i s ta g r á f i c a semanal , p r ó x i m a a 
sal i i ' . A p a r t a d o . 617, Habana . 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S : 
pre fe r ib les que hayan vendido- p i a -
nos; p a r a vender en casas p a r t i -
cularfes a r t i c u l ó nuevo en Cuba. I n -
f o r m a r á n de 8.30 a 10.30, Obispo, 
8 3. altos. 
21 6 e. 
N E C E S I T O U N A J O V E N P A R A 
a u x i l i a r , p r á c t i c a en t r aba jos de 
escr i tor io comerc ia l y q ü e sepa re -
dac ta r correspondencia cor r i en te 
en m a q u i n i t a . A m a r g u r a , 63. 
s r m 5 é. 1 
S E S O L I C I T A U N B U E N C o -
rresponsal en e s p a ñ o l , e I n g l é s , c ó n 
exper iencia y- p r á c t i c a en el r a m o 
de v í v e r e s . Se exigen buenas refa-
rencias y que no exceda de 35 a ñ o s 1 
de edad. I n ú t i l l a s o l i c i t u d nO reu -
niendo estas condiciones. D i r i g i r s e 
Correo A p a r t a d o n ú m . 236. c i u -
dad. 
C-4813 I n , 27 o c t 
$ 2 0 0 d o y m e n s u a l e s 
R e g a l a r é leopold ina , con su r e lo j 
dorado y una docena de sor t i jas r o -
manas. Prospectos e i n f o r m e s pa-: 
ra agentes del i n t e r i o r ú n i c a m e n -
te.. C o n t e s t a r é p o r escr i to , a l r e c i -
bo de 15 sellos rojos pa ra f ranqueo. 
A . S á n c h e z . Vi l legas , 87, altos. 
31001 12 d. 
C O R R E D O R E S P R A C T I C O S E N 
anuncios, se necesi tan; buena co-
m i s i ó n . D i r i g i r s e : Cuba, 108,- de 
12 a 2 p . m . 
81126 13 e. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e o e r e m o s aJgfimas p e r 
sonas e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e -
r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l 
mes , h a y q u i e n e s g a n a n m u c u o 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N 
y E O B É R T S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z 
A v e . , C h i c a g o , E . U . 
G R A N A G E N C I A D E COLOOA. 
clones: V i l l ave rde y Ca., 0'Rei< 
lly , 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie^ 
re usted te-ier u n buen cocine* 
r ó ds casa pa r t i cu l a r , ho te l , f o m 
da o é s í a b i e c i m i e n t o , o carnare'^ 
ros, c r i a los, dependientes, ayu» 
dantes, fregadores, repar t idores , 
aprendices, etc., etc., que sepan 
sü o b l i g a c i ó i , l l a m e n a l t e l é f o n o 
dp esta an t igua y; a p r é d i t a u a , ca* 
sa; que se los f a c í l l i á r á h con' bue^ 
ñ a s referencias. Se m a n d a n a to« 
dos los r u - b l ^ s de l a Is la y tra^ 
bajadores, para el campo. 
22 31 ^e."' 
S E O F R E C E N 
O^»'»^»*! IM I • • I IIM íl !•• I  — l ^ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , dc-
s ta colocarse, en casa de m o r a l i -
dad., de c r i ada de mano . Tienen Re-
ferencias. I n f o r m a n : San Ignac io , 
94, a l tos / ' "• ' .- :• ' - • 
•306 s e. 
3 1 0 5 8 13 e. 
SE S O L Í C I T A I X C H A U F F É U f t 
que ent i í -ndU de meciáf i iea y t enga 
i n f o r m e s de las casas part ' iculares 
do'ride' haya" ' trabajado' . ' T,: 'hú'rheí'o 
33, Vedado. Horas , d é 1 2 a 4 p. n i . 
S O L O 
SE S O L I C I T A U N E N F E R M E Í t Ó 
o cr iado, que ent ienda -el f r a n c é s , 
pa ra estar a l cuidado de Un enfer-
mo.- I n f o r m a n ; Obispo, 103. • 
2E9 8 e. 
seapresentan buenos negocios; aho-
r a necesito dejar m i es tablec imien-
to, y p a r a e l que lo cortipre, ap ro -
vecha una ganga. E l negocio cua l -
qu ie ra lor entiende. De j a inuy bue- ' 
na u t i l i d a d ; p r e s é n t e s e antes r t iá! 
2 de.-Enero.- Teniente Rey, 6 5. - 8 » -
fior S a r d i ñ a a 
31040 ' i 6 ^ 
' D E S E A C O L O G A R S E U N A J O -
ven pen insu la r derCr iada de m a n o ; 
t iene buenas referencias. P e ñ a l v e r , 
_ 1 3 8 • - • 7e. 
D E S E A R I A N C O L O C A R S E DOS 
peninsulares de cr tacrás . de . mano 
o manejadoras . I n f o r m a n : Acos ta ' 
n ú m e r o 1. E n l a mi sma , u n m u c h a -
cho de catorce a ñ o s , ' acos tumbra -
dos en el p a í s , s in preterisiones. 
135 . 7 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de m o r a -
l idad , de c r i ada de m a n o o m a n e -
j adora . T iene referencias. I n f o r -
rrnan: San Rafae l , 251, puesto -de 
f rutas . - -
134 ' 7e 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A ' D E ^ 
sea colocarse con f ami l i a s e x t r a n -
jeras o del p a í s pa ra la ' l imp ieza de 
habi taciones, t iene recomendaciones 
y es m o r a l . Su d i r e c c i ó n en Obis-
po 111 en t rada po r Vi l legas , t r e n 
de l i m p i a botas. 
141 • -7 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N JO-
v é n , peninsular , de c r iado de m a n o ' 
en casa " p á r t i c ú l a r , con buenas re 
ferencias, y acos tumbrado a l ser-
v ic io f i no y sabe p l ancha r r o ñ a d e 
cabal lero .de t o d a á clases;.-TnfpriYmn 
Calle 13 entre 6 y 8 t a l l e r de. l ava-
do. T e l é f o n o F 1849. 
211 , '" ' 7' e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
cr iada de mano, peninsular , en ca-
sa de m o r a l i d a d j es t r aba jadora , 
t iene buenas í . i e c b m e . n d á c i o n e s de 
las casas donde estuvo. I n f o r m a n : 
Gorro, "510, " bodega, cuar to n ú m e r o 
27. ' ' • ' ;-; •' - ; * ' - - • •• 
142 7 > . 
U N A P E N I N S U L A I í , de mediar;? 
na edad, • desea 'colocarse, en casa 
de/•moralidad-, d»>. c r iada de mano. 
N o duerme . en. ;ol a c o m o d ó . Tiene, , 
referencias. I n f o r m a n : San L á z a -
ro; 251. • .. 
193 ? C.. 
SE D E ^ E A C O L O C A R U N A ¿ O -
ven, pen insu la r , de cr iada de m a n ó 
o manejadora , ' ' éri caVt ' de m o r a l i -
dad; sabe su o b l i g a c i ó n , y tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : C h u r r u c a , .48, 
Cerro,,, sino es buena f a m i h a que, 
no se presente. / 
201' 7 8.' 
D E S E A N C O L O C A R S E dos f i la-
das de. mano ; .una. sabe coser a, ina.-. 
nd y a hxáqniirta para ' uha' cqrtáT' fá-i-
m i l i a . I n f o r m a n : ' S ü á p i r o , "húmdro5 
14. .. . " . „ \: v • 
150 • '1 ' K̂ '• > -IM. 
U N A E S P I O L A , D E S E A CO-
h carse dfe c r iada d e ' m a n o o m a -
nejadora d<;. b i p / chico, ofrece, s-ra--, 
vicios}'' -formal5• sabe', i c u m p l i r y - tie-.-' 
fte re ' fé renc i kí,• 'gaúH hú^Mo'X^iiie-' 
nq, no a d m ' t o tar je tas . D i r i g i r s e a 
Inqu i s ido r , ?3 • " 
199 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
veh, pen insu lar , de cr iada de m a -
no o p a r a u n m a t r i m o n i o , de i n -
c ine ra ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : Vi l legas ," 4 2; 
altoSv i' • ••'" •'; 
65 . '? 7 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 4 
u n a de c r i ada de m a n e y l a o t ra 
de cocinera. T ienen referencias. I n -
f o r m a n : - A y e s t e r á n , - 2, bodega. ' 
75 r '•-• 7 e. . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E - . 
n insu lar , de c r i ada de mano, ' , en--
t iende de cocina y de costura, suel- . 
do s e g ú n el t r aba jo . I n f o r m a n : Luz, 
n ú m e r o 78,. bajos. 
80 . . . . . . .. ' . 7' e. 
SE C O L O C A U N A JGA^EJí . D E 
cr iada ele m a n o ; sabe c u m p l i r y 
desea casa de mora l idad . . ' I n f o r -
m a n a todas horas. S a m R a f a e l , n ú - : 
mero 14, altos. 
39 • 7 e, .'. 
D E S E A N COLOOiVRSE D O S j ó -
venes, peninsulares, de cr iadas de 
mano o manejadoras , una sabe co-
ser. I n f o r m a n en l a ' c a l l e ' L h ú m e -
ro 195, en t re 19 y 21 . T e l é f o n o F -
2550, Vedado. 
91 • 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E DF, C l i l A -
da de mano, i i h a joven, peninsular , 
sin pretensiones de n i n g u n a clase, 
es aman te de l t r aba jo . V i v e : L e a l -
tad., n ú m e r o , 123, cuar to n ú m e r o IG. 
1 7 2 . , ; T e . . 
U N A J J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
mane jadora ; sabe b ien su ob l iga -
ción. D o m i c i l i o r . M o n t e , h ú m e r o 12, 
esquina a A g u i l a , h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 26. 
- 83 .•: » ;l \ •', ^ 7 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en c a s á ' d e m o r a l i - ' 
dad, de c r iada de m a n ó . L l e v a t i e m -
po ' en é t j ra ís . Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Oficios, 7. 
Mji: ' . T e ; 
U N A J O V E N , i i c n i n s í i l a r , r r c i r d , 
l legada, desea colocarse, en casa 
icUJ m o r a l i d a d , de cr iada ' do mano o 
manejadora1. Tiene referencias, l i i -
f o r m a n : O b r a p í a , 26/ 
119 ^ 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular , do cr iada , de Hkí-
no , en una . casa, f o r m a l , , no t iene 
p r é t e n s i o h e g ; t iene quien responda 
p o r e l la . I r i f o r h i a n : Es t re l l a , nú-. 
mero 113, 
165 . ' 7- ^ 
E N E R O 5 D j -
- P A G I N A C A T O R C E . _ O l A R l O Dsa M.̂  ^ A ^ m A ' ^ ^ 
SERVIllETAS DE PAPEL | ñ F S T R F L I A \ V a i n i l l a ' C a P a c i l l o s 7 P Í a t o s d e c a r t ó n , P a p e l S a l v i l l a , M á q u ^ 
= — = L H L O i n t L L H p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s , F o n d a s y C a t e s . 1 
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A G E N C I A CJOLiOCACIOIíES 
" E L A B A B O ! " 
T e l é f o n o A-18S3. Aguacate , 3 7 % 
Se f a c i l i t a con p r o n t i t u d y re -
ferencias, buen personal p a r a t o -
dos los giros. N o t a : Su n o m b r e es 
el p r i m e r o del d i r ec to r io de t e l é -
fonos. 
28876 31 d-
"JjA C U B A N A , " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a , Vi l l egas , 92. T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e f ac i l i t o t o -
da clase de personal con referen-
cia, garant izando eu conducta y 
m o r a l i d a d . 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : B r u n o M a r t í n . 
Of ic inas : Habana , 118. T e l é f o n o 
A-47 92. R á p i d a m e n t e f a c i l i t o toda 
clase de personal con referencias 
sobre su a p t i t u d y m o r a l i d a d . 
30010 13 e. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monser ra te , 137. T e l . A - Í 6 7 3 . 
F a c i l i t a m o s r á p i d a m e n t e y con 
m a g n í f i c a s referencias toda clase 
de s e rv idumbre d o m é s t i c a , con tan-
do con u n buen servicio de mensa-
jeros . N o t a : hacemos presente a los 
s e ñ o r e s Hacendados que podemos 
f a c i l i t a r t rabajadores de p r i m e r a 
clase, tales como m e c á n i c o s , he r re -
ros, carpinteros , a l b a ñ i l e s , etc., etc. 
31198 30 e. 
G r a n Cen t ro de Colocaciones 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
de Vega v V a l d é s iLópez. Vi l legas , , 
68. T e l . A-9205 . 
F a c i l i t a m o s r á p i d a m e n t e y c o n 
las referencias que se deseen, t o d a 
clase de empleados p a r a el servic io 
d o m é s t i c o , hoteles y otros estable-
c imientos , campos, oficinas, etc. 
57 L f — 
D E S E A N C O L O C A R S E l » E c r i a -
das o manejadoras , u n a joven, pe-
n insu l a r y una s e ñ o r a , de m e d i a n a 
edad ; faben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o n n a a : Calle 11 , n ú m e -
ro IOS, an t iguo . Vedado. 
175 7 0 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o mane jadora ; t iene buenas re-
ferencias de las casas que h a es-
tado colocada c i n f o r m a n en A m i s -
tad, 136, cuar to 117. 
212 7 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS j ó -
venes, peninsulares, de cr iadas de 
m a n o ; una entiende u n poco de co-
c i n a ; t i enen buenas referencias. I n -
f o r m a n : Calle Esperanza, n ú m e r o 
117, altos, no a d m i t e n tar jetas . 
99 7 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o de mane jadora . I n f o r m a n en 
A n i m a s , 171. 
101 ^ e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse, en casa de m o r a -
l i dad , de c r i ada de mano . Tiene re -
ferencias. I n f o r m a n : Enna , 129, Je-
s ú s del Monto . 
105 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsu lar , de mane jado ra 
o c r iada de m a n o ; sabe coser a 
m a n o y a m á q u i n a ; sabe las cos-
t u m b r e s del p a í s ; t iene recomenda-
c i ó n . Su d o m i c i l i o : Glo r i a , 9. 
108 7 e. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S I I L A -
res, desean colocarse, en casa de 
m o r a l i d a d , una de c r i ada de mano 
y l a o t r a de cocinera. T ienen refe-
rencias. I n f o r m a n : Sitios, 48, altos. 
51 r) e. 
S E D E S E A U N A C A S A D E M o -
r a l i d a d , p a r a una cocinera , m a d r i -
l e ñ a ; no se coloca menos de cua-
t r o centenes. O 'Re i l l y , n ú m e r o 34, 
a l tos . 
251 8 a. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar , de mediana edad, desea colo-
carse pa ra c o r t a f a m i l i a , no qu ie -
re p laza ; t iene recomendaciones. 
I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 32, an t iguo . 
305 8 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A -
repoetera, que sepa su oficio con 
p e r f e c c i ó n no siendo a s í n o moles-
ten , buen sueldo. Prado , 88, bajos. 
234 s e. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , desea colocarse en casa m o r a l . 
T iene referencias. I n f i r m a n : A m a r 
gura , 86. 
154 7 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r iada de mano o pa ra l a l i emp ie -
za. T iene referencias. I n f o r m a n : I n -
dus t r ia , 121,. a l tos . 
46 6 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de cr iada de mano ; l l eva 
t i e m p o en el p a í s ; es l i m p i a y t r a -
ba jadora . Pa ra i n f o r m e : A m i s t a d , 
136, cuar to 116. P r e g u n t a r de 2 a 
cua t ro . 
43 6 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de m a -
no o cuar tos; sabe coser a mano 
y m á q u i n a ; t i ene quien la reco-
miende . I n f o r m a r á n en San R a -
fael , 154-A, z a p a t e r í a . 
60 6 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de m o r a l i d a d , pa ra c r iada de 
m a n o o manejadora . Palacio "Car-
neado," cuar to n ú m e r o 50, Veda-
do. 
45 6 e. 
D N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse d-e c r i ada de mano 
o mane jadora ; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : calle P i l a , 8 a n -
t iguo . 
20 5 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o de cuar tos; es f i n a y f o r m a l ; 
t i ene quien l a recomiende. D i r e c -
c i ó n : Habana, n ú m e r o 16, al tos. 
47 6 o. 
C r i a d o s d e m a n o 
Ü N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de c r i ado de mano , en-
t iende u n poco de cocina y es m u y 
in te l igen te en s u t r a b a j o ; t iene í a s 
mejores referencias que se le e x i -
j a n . I n f o r m a l a Casa R e c á l t . Obis-
po, 4 % . T s i é f o n o A - 3 7 9 1 . 
116 7 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
cr iado de m a n o ; t iene recomenda-
ciones de las casas de donde h a 
servido. I n f o r m a n en Reina , 98. T e -
l é f o n o A-1727. 
*2 6 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MAG« 
n í f i co c r iado y u n excelente por-
tero . T a m b i é n u n muchacho para 
cua lqu ie r t r aba jo y u n super ior co. 
c inero. Buenas referencias. H a b a -
na, 118. T e l é f o n o A-4792 
1* 5 e. 
C o c i n e r a s 
C O C I N E R A P A R A C O M E R C I O 
o p a r t i c u l a r , con p r á c t i c a y refe-
rencias, quiere buen sueldo y va a 
cua lqu ie r ba r r i o de l a Habana , 
A g u i l a , 117. 
Í 3 7 «, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
fiora, de med iana edad, p a r a coc i -
ne ra y p a r a c r i ada de mano, u n a 
j o v e n p a r a el Vedado ; saben c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
l a cal le 24, n ú m e r o 57, Vedado. 
287 8 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o -
c inera peninsular , con muchos a ñ o s 
de p r á c t i c a en M a d r i d . Cocina a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; no due rme en 
l a c o l o ó a c i ó n . San N i c o l á s , 75. 
153 7 e. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , . 
de med iana edad, cocina a l a es-, 
p a ñ o l a , francesa y c r i o l l a , con su 
correspondiente r e p o s t e r í a . N o t i e -
ne Inconveniente en sa l i r a los a l -
rededores de la Habana , con suel-
do convenido. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 
64, no se rec iben tar je tas . 
204 7 e. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A u n a 
cocina, que no tenga plaza, casa de 
m o r a l i d a d ; no due rme en l a colo-
c a c i ó n . Vi l legas , 125. 
69 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera , e s p a ñ o l a , r e c i é n l l egada ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; y 
u n a c r i ada do mano. I n f o r m a n : H o -
t e l "Con t inen t a l , " Oficios, 54. T e -
l é f o n o A-2866. 
77 7 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de cocinera ; sabe 
t o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a , una casa de co r t a f a m i l i a . D o -
m i c i l i o : San L á z a r o , 269, an t iguo . 
79 7 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , desea colocarse en casa m o r a l . 
Sabe de r e p o s t e r í a u n poco. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Reina , 69. 
N o l a i m p o r t a i r a i Vedado o J e s ú s 
del M o n t e . 
197 7 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , desea colocarse e n casa m o r a l . 
T iene referencias. I n f o r m a n : V i l l e -
gas, n ú m e r o 34. 
94 7 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A bue-
n a cocinera, peninsular , pa ra casa 
p a r t i c u l a r o es tablecimiento. N o 
duerme en el acomodo. A v i s a r a l 
T e l é f o n o A - 5 9 3 1 o Escobar, 22. 
113-114 11 e. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar , desea colocarse p a r a cocinera 
y c r i ada de mano. L a m p a r i l l a 1 1 % , 
a l tos del cafe". 
106 7 e. 
S O L I C I T A L A P L A Z A D E C O - . 
c i ñ e r a , una m a d r i l e ñ a . Sueldo: 4 
monedas. Sol, 12 bajos. Desea casa 
p a r t i c u l a r o para el campo. 
52 6 e. 
» S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, pen insu lar , p a r a cocinar, es 
f o r m a l y t r aba jadora . I n f o r m a n en 
Tener i fe , n ú m e r o 87. 
131 7 e. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar , que sabe guisar a l a e s p a ñ o l a , 
francesa y c r io l la , desea colocarse 
en casa m o r a l . Sabe de reposte-
r í a . N o due rme en el acomodo. 
Tiene referencias. I n f o r m a n : M a r -
q u é s G o n z á l e z , 44. 
1 ' 5 e. 
C o c i n e r o s 
SE O F R E C E B U E N C O C I N E R O 
y repostero, cocina francesa y es-
p a ñ o l a y algo c r i o l l a , p a r a casa pa r -
t i c u l a r o de comerc io ; no t iene i n -
conveniente e l i r a l c a m p o siendo 
buen sueldo, hab la f r a n c é s . D r a g o -
nes, n ú m e r o 3, al tos. T e l é f o n o A -
1404. 
248 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero, j oven , peninsu lar , cocina a la 
e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; t iene buenas 
referencias; no t iene inconvenien te 
en i r a l campo. Su d i r e c c i ó n : Co-
rra les , 34, cuar to n ú m e r o 9. 
247 8 e. 
U N C O C I N E R A , E S P A S «L, .jno 
conoce b i en la r<»;> « s W a . se col:»-
ca en comercio , p a r t i c u l a r , c a f é o 
res tauran t . R a z ó n : A g u i l a . 175. Te -
l é f o n o A-5803 . 
177 7 e. 
S E O F R E C E A L A S F A M I L I A S , 
s i le dispensan el f a v o r que se ha -
ce, u n i nme jo rab l e cocinero repos-
te ro en general , en l a segur idad de 
que han de estar gustosos de sus 
servicios, por su v a r i a c i ó n y sa-
z ó n del icada, como esmero y l i m -
pieza. Pormenores a Te l . A-1874 . 
219 8 e. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , Que 
sabe a l a p e r f e c c i ó n l a cocina c r io -
l l a y e s p a ñ o l a , se ofrece para casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; es asearlo, 
t i ene referencias y sabe de repos-
t e r í a . E l domic i l i o en calle 4, n ú -
m e r o 176, casi esquina a 19, fonda . 
Vedado. 
110 7 e. 
G R A N C O C I N E R O : S A B E E L 
oficio m u y bien, 18 a ñ o s de p r á c -
t ica , p a r a casa p a r t i c u l a r , res tau-
r a n t y casa de comerc io y f o n d a ; 
t iene buenas i-ecomendaciones. I n -
f o r m a n : Calzada del Cerro , n ú m e -
r o 510, bodega. T e l é f o n o A - 2 8 2 1 
127 7 e. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
b lanco y m u y l i m p i o , que t r aba ja a 
l a e s p a ñ o l a , francesa y c r io l l a , se 
ofrece p a r a dentro o fuera de l a 
cap i t a l . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8S37 
o Monte , 360, cuar to n ú m e r o 3 0 
170 7 e. 
C r i a n d e r a s 
U N A S E 5 í O R A , P E N I N S U L A R , 
r e c i é n l legada, desea colocarse de 
c r i andera , con buena y abundan te 
leche, reconocida. Tiene qu ien l a 
garan t ice . Luz , 48, a l tos 
192 8 e. 
E S T A B L O DE B U R R A S 
D E C A N O D E LOS D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. T e l . A-3540. 
S U C U R S A L E S 
V í b o r a y Cerro . M o n t e , n ú m . 240, 
Puen te de C h á T e z . T e l . A-4854. 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado iodo del p a í s y seiecclo-
nado. Precios m á s baratos que na -
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
establos, a todas horas. Se a l q u i l a n 
y venden bur ras par idas . S í r v a s e 
dar los avisas l l amando a l A-4854. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse; e l la de cocinera, 
y é l de cr iado o p o r t e r o ; t i enen 
qu ien les garan t ice y no le da m á s 
i r a l campo. I n f o r m a n : A g u i l a , 157, 
an t iguo , bajos. 
323 8 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A bue-
na c r i andera , de 20 d í a s de p a r i d a ; 
t i ene buena y abundan te leche; t i e -
ne buenas referencias: de las casas 
donde ha c r iado . I n f o r m a n a todas 
horas . San L á z a r o , 269, an t iguo , ha -
b i t a c i ó n n ú m e r o 5. 
292 8 e. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , de 
c u a t r o meses, con buena leche., r e -
conocida, desea colocarse a leche 
entera, no t iene inconveniente en i r 
a l c ampo . Tiene referencias. I n f o r -
m a n : A n i m a s , 149. P r e g u t a r p o r l a 
encargada. 
266 8 e. 
S E Ñ O R A , D E T R E S M E S E S , n o -
dr iza , desea colocarse. I n f o r m a n : 
A g u i a r , 6 2. 
31095 6 e. 
V a r i o s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , de med iana edad, p a r a c r i a -
da, de cuar tos o para u n m a t r i m o -
n i o solo, ent iende algo de cocina y 
costura , en casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : L a m p a r i l l a , 72, altos. 
102 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
t r i m o n i o , peninsular , de med ia 
edad, s in h i jos , e l l a de c r i a d a de 
mano , y él de j a r d i n e r o u o t ro t r a -
bajo cualesquiera, pues entiende de 
todo . A f o r m a n : Vives , 113. 
294 8 e. 
M A T R I M O N I O C O N DOS N i -
ñ o s , desea colocarse en a l g ú n I n -
gen io ; e l la pa ra coser o cocinar, y 
él p a r a cua lqu ie r ciase de t raba jo . 
D i r i g i r s e a Inqu i s idor , 14, azotea. 
297 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
fiora, e s p a ñ o l a , como de med iana 
edad ; sabe ceser de modis ta y de-
sea una casa seria o pa ra l a l i m -
pieza. Su d o m i c i l i o p a r a i n f o r m e s : 
Oficios, 76. 
291 9 e. 
S E A N U N C I A U N A B U E N A L A -
vandera , que lava en su casa. Por -
ven i r , n ú m e r o 9. 
232 8 e. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , P E -
n insu la r , p a r a coser en s a s t r e r í a o 
en casa p a r t i c u l a r ; sabe coser a 
m a n o y m á q u i n a y costura. P o r v e -
n i r , n ú m e r o 7, i n f o r m a n . 
334 8 e. 
_ D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , de mediana, edad, p a r a a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a s o hacer l impieza de 
habi tac iones y coser. I n f o r m a n en 
Sit ios, 16, an t iguo , bajos. 
233 8 e. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar , desea encon t ra r u n a casa de v i -
v i e n d a pa ra encargado de la casa. 
I n f o r m a n : Suspiro, n ú m e r o 14, 
cua r to n ú m e r o 5. 
242 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular , pa ra l i m p i e z a de 
habi tac iones ; t iene qu ien la reco-
miende , si no es casa de m o r a l i -
dad y co r t a f a m i l i a no se coloca. 
Pueden i n f o r m a r en Sitios, 185-C,. 
a l tos , esquina a. Oquendo. 
243 8 e. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de car re ro o a y u d a n -
t e t e en u n a p a n a d e r í a o tostade-
r o de c a f é o r e p a r t i d o r en c a r r e t i -
l l a de pan. Tiene referencias. I n -
f o r m a n : Oficios, 70. 
S21 s e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a ; l l eva t i e m p o en el 
p a í s ; pa ra c r i ada de habi taciones 
o mane jado ra ; no t iene inconve-
n i e n t e en i r p a r a el Vedado. T i e -
ne referencias de las casas donde 
h a servido. I n f o r m a n : C í e n f u e g o s , 
34V'., a l tos . 
320 8 e. 
U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , s in n i ñ o s , desea colocarse: 
e l la de c r i ada o cocinera, y él de 
c r i ado o cua lqu i e r o t r o se rv ic io ; 
no t i enen inconvenien te en i r a l 
c ampo ; t i enen inmejorab les refe-
rencias. I n f o r m a n : L í n e a esquina a 
4, bodega. T e l é f o n o F-1772. V e d a -
do. 326 8 e. 
U N C H A U F F E U R , J O V E N , espa-
ñ o l , con diez a ñ o s de p r á c t i c a y 
buenas recomendaciones, se ofrece, 
a casa p a r t i c u l a r o de comercio , no 
t i ene pretensiones, sin i nconven ien -
t e i r a l campo. I n f o r m a n : Reina , 
n ú m e r o 15, al tos. 
100 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N h e r r e -
r o f o r j a d o r y remachador , con su-
ficientes referencias de donde h a 
t r aba j ado . Cal le 17, n ú m e r o 8, en-
t r o 18 y 20, Vedado. 
115 7 3 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar , desea colocarse p a r a l imp ieza 
de c u a r t o y coser. Dragones, n ú -
m e r o 42, al tos. 
1&7 7 e. ¡ 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D15 
sea colocarse para l i m p i a r h a b i t a -
ciones o coc inar para u n m a t r i m o -
nio solo. Tiene recomendaciones do 
las casas donde ha servido. I n f o r -
m a n en Composte la 17, moderno 
189 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , que ent iende de 
cos tura y de c r i ada de mano, que 
sea una casa de cor ta f a m i l i a . A n -
geles, n ú m e r o 47. 
143 y e. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N E N 
o f i c i n a de casa de comerc io a y u -
dante de carpeta o t r aba jo a n á l o 
go u n j o v e n e s p a ñ o l , t i t u l a d o de 
a u x i l i a r de tenedor de l ib ros . D i -
r e c c i ó n : L u i s J o s é : " A m e r i c a n 
House ." A n i m a s , 24. 
210 7 e. 
U N A J O V E N D E L P A I S , D E S E A 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
p a r a l i m p i a r habi taciones y coser o 
p a r a todo ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : M i s i ó n , n ú -
mero 41, altos, cuar to n ú m e r o 6. 
64 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
t r i m o n i o ; no t iene inconveniente en 
i r a l campo o pa ra po r t e ro u o t r a 
cosa a n á l o g a ; y e l la p a r a mane ja -
d o r a o pa ra c r i ada de cuar tos; t i e -
nen qu ien los recomiende. I n f o r -
m a n : Esperanza, n ú m e r o 111, bode-
ga. 
86 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A San-
t ande r ina , de c r i ada de cuar tos o 
mane jadora , es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s , desea casa de m o r a l i d a d , t i e -
ne buenas referencias y qu ien res-
ponda p o r ella. I n f o r m a n : Salud, 
n ú m e r o 23. 
169 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , pa ra bordar y coser, 
no se coloca no siendo con buen 
sueldo, n i a d m i t e tar je tas ; y en l a 
m i s m a o t r a pa ra habi taciones y co-
ser. Ca l l e 16 y 17 n ú m e r o 57, Veda -
do. 
200 76. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
t r i m o n i o s in hi jos, de mediana edad, 
los dos cocinan bien y salen a l c a m -
po, y e l la es buena lavandera . D i -
r í j a n s e : Mercado de T a c ó n , n ú m e r o 
41, p o r Dragones, bodega. 
111 7 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse p a r a a c o m p a ñ a r a 
u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o p a r a u n 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene bue-
na referencia . I n f o r m a r á n en Acos-
ta , n ú m e r o 22. 
120 7 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , pa ra comedor o 
habi tac iones y no quiere sa l i r de 
l a Habana , Monte , n ú m e r o 77, bo-
dega. 
128 7 e. 
J O V E N , Q U E D E S E A C U R S A R 
estudios, ' quis iera t r aba ja r en o f i c i -
na o en casa p a r t i c u l a r . Conoce 
pe r fec tamente i n g l é s y e s p a ñ o l . 
V é a m e personalmente o escriba a 
M . M . A p a r t a d o 484. 
28 6 e. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , S E 
ofrece p a r a coser en casa p a r t i c u -
lar , de m o r a l i d a d y cor ta f a m i l i a ; 
cose p o r f i g u r í n . Es t re l l a , 111, en-
t r a d a p o r Campanar io . 
29 6 «• 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS 
peninsulares , b ien educadas, en 
casa de m o r a l i d a d ; u n a de 15 a ñ o s 
y sabe coser, y o t r a de 11 a ñ o s . 
M u r a l l a , 2, al tos. 
17 5 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M U Y 
p r á c t i c o en todos los t raba jos de 
carpeta, t iene horas disponibles. J . 
L ó p e z , A p a r t a d o 2.308. 
11 1.1 e. 
A B O G A D O A M E R I C A N O , D E L 
F o r o de N e w Y o r k , desea hacer 
t raducc iones de documentos legales, 
i n s t rumen tos notar ia les u obras 
l i t e r a r i a s del e s p a ñ o l a l i n g l é s , m u -
cha exper iencia en esta r a m o Oí-
y'jase a l s e ñ o r A. C. G-ihan. H o t e l 
Plaza, Habana . T e l é f o n o A-210'. ' . 
39 10 e. 
C H A U F F E U R M E J I C A N O , D E -
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r «. 
a l m a c é n . Tiene referencias. Infor> 
m a n : t e l é f o n o s A - 3 0 0 1 y A-8107. 
A l f o n s o R. 
16 9 e. 
P R A C T I C A N T E D E M E D I C I N A 
y C i r u g í a y p r á c t i c o de f a rmac ia , 
se ofrece pa ra cua lqu ie r p u n t o que 
convenga. Tiene en la H a b a n a ga-
r a n t í a s de las casas donde t r a b a j ó . 
E s c r i b a n con ofertas a Vi l legas , 
127, a l tos, a n o m b r e de Ra fae l R u -
bio . 
30969 7 e. 
DOS M U C H A C H A S S E R I A S , de-
sean encon t ra r casa de m o r a l i d a d , 
u n a p a r a habi tac iones y o t r a pa ra 
comodor , l a de habi tac iones cose 
a mano y en maqu ina . I n f o r m e s : 
Gai iano , 14, esquina a Lagunas . 
T e l é f o n o A-4876. 
31115 5 e. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS pe-
n insu la res ; u n a p a r a coc inera y l a 
o t r a p a r a coser y l i m p i e z a de a l g u -
n a h a b i t a c i ó n . San L á z a r o , n ú m e -
ro 295. 
195 7 e. 
A L C O M E R C I O : U N T E N E D O R 
de L i b r o s con m u c h a p r á c t i c a y 
buen calcul is ta , se ofrece p o r h o -
ras o f i j o . D i r e c c i ó n : F . E . Z . Con-
sulado, 87-A. D e p a r t a m e n t o 24. 
228 ,. 18 e. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
ex t ran je ro , s in h i j o s : e l la es m u y 
buena cocinera y repostera ; él es 
c a r p i n t e r o . Sabe su o f i c i o ; i r í a n a 
u n i ngen io en cua lqu ie r p u n t o de l a 
isla. Compostela , 120, bajos. 
225 „ 7 e. 
U N A B U E N A L A V A N D E R A , do 
color, desea casa p a r t i c u l a r donde 
pres ta r sus servicios. Sabe c u m p l i r 
b ien con su deber. Reina, 64, acce-
sc r ia p o r Campanar io . 
122 7 e. 
H I P O T E C A : S I N C O R R E D O R E S , 
se desean t o m a r $7,000 a l S po r 100 
en p r i m e r a h ipoteca , sobre dos ca-
sas en l a Habana . Para i n f o r m e s 
en Compostela , esquina a L a m p a -
r i l l a , N o t a r í a del doc to r Arazoza . 
286 8 e. 
N e c e s i t o $ 1 2 . 0 0 0 
G a r a n t í a , f incas r ú s t i c a s y u r b a -
nas que va len m á s de $60,000, se 
paga buen i n t e r é s . D i r i g i r s e a 
Saenz de Ca lahor ra . Progreso, 26. 
158 7 e. 
S O L I C I T A M O S $300 3 P O R 100. 
$500 2 p o r 100. $1,000, $2,500, 
$1,500, $3,000 y $6,000 a l 1 p o r 100 
mensaial, en h ipoteca . E T A O S H 1 2 3 
mensual , en hipoteca. V a r i a s can-
t idades a l 10 p o r 100 s in gasto para 
el p res tamis ta . H a b a n a Bu.soness, 
I n d u s t r i a , 130. T e l é f o n o A - 9 ] 1 6 
3121P j o 'i* 
$2.000 CY. S E D A N E N H I P O -
teca o m e n o r cantidad, ' s in cor re -
ta je , t r a t o d i r ec to ; i n f o r m a n en 
Gaiiano, 72, al tos, de 5 a 7 p. m . J. 
D í a z . 
331 12 e. 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
P a r a h i p o t e c a a 
• Se han rec ib ido de Barcelona, 
pa ra colocar sobre casas ' y t e r r e -
nos, en todos los bar r ios y repar-
tos a l 7 y 8 por 100 de i n t e r é s 
anual , desdo $200 en adelante. 
T a m b i é n se f a c i l i t a en segunda h i -
poteca y p a g a r é s con buenas f i r -
mas. D i r í j a s e con t í t u l o s oficina 
" L . U n i ó n . " Aguacate , 38; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
31222 15 e. 
DINERO E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s 
ba jo de plaza, con toda p r o n t i t u d 
y reserva. Of ic ina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba. 32; de 3 a 5. 
$1,000,000 P A R A P A G A R E S so-
bre c a ñ a , h ipotecas de casas, f i n -
cas ter renos a d m i t i e n d o devoluclo 
nes desde $50.00 en todo t i empo . 
Reserva p r o n t i t u d , equidad. F a b r i -
camos su casa o l a reedif icamos, 
cobrando po r mensual idades o en 
plazos c ó m o d o s . C o m p r a ven ta de 
solares, casas, fincas, estableci-
mientos , en todas par tes y de c u a l -
qu ie r clase. H a v a n a Business. I n -
dus t r i a 130. Te l f . A-9115. 
156-159 11 e. 
SE D E S E A N C O L O C A R $45.000 
al 8 p o r ciento, se f racc iona en 
cantidades chicas. Gerardo M a u r i z . 
A g u i a r , 100, bajos. T e l é f o n o A - , 
3777; do 2 a 4. 
A 
J u l i á n J e r e z 
Habana , 98. 
C o m p r a y ven ta de casas y sola-
res en l a Habana , Vedado y d e m á s 
barr ios . ( D o y y t o m o dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) C o m -
p r a y ven ta de fincas r ú s t i c a s . Re-
serva y t r a t o d i rec to entre los i n -
teresados. Negocios en general . 
R A M I R O M O N T E J O , C O R R E -
dor. T i e ñ e d inero pa ra p r i m e r a s h i -
potecas en la H a b a n a a l 7 po r 100. 
M u r a l l a , 56, p r i n c i p a l , derecha. N o -
t a r í a de Solar. H o r a s de oficina de 
8 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. m . T e l é -
fono A-3505. 
31205 15 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L i p i d i o B lanco . A l 7 y a l 8 por 
ciento, s e g ú n lugar , para el c a m -
po a l 10 p o r ciento. O 'Re i l ly , 23. 
T e l é f o n o A-G951. 
29747 10 e. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Jo f ac i l i t o en todas cantidades, en 
esta c iudad. Vedado, J e s ú s del M o n -
te, Cerro y on todos los repar tos . 
T a m b i é n I f f doy para el campo y 
sobre a lqui leres . I n t e r é s el m á s ba-
j o de plaza. E m p e d r a d o , 47, do 1 
a 4. Juan P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
A-30950 25 e. 
A N T 1 A G 0 P A L A C I O 
C U B A , 7 6 
T E L E F O N O A-9184 
Dine ro sobre fincas r ú s t i c a s y 




S e c o m p r a l e ñ a a $ 2 . 2 5 
l a T o n e l a d a . ( M a d e r a d e 
d e s b a r a t e s ) . I n f o r m a r á n : 
L 
F á b r i c a d e C e m e n t o 
" A l m e n d a r e s " 
T E L E F O N O F - 2 5 6 2 . 
.30830 6 e 
| V e i n i t e i d a ffibcaíE 
| y e s i t a l b l a c i m n e í n i t o , 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A 
calle 22, n ú m e r o 6, Vedado, c o m -
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes , con loca l pa -
r a f a b r i c a r cua t ro cuar tos y j a r -
d í n . N o se a d m i t e n corredores . I n -
f o r m a su d u e ñ o e n l a m i s m a 
268 . 3 f. 
C A S A s » E H V E N T A 
Vi l legas , $5,500; M a l o j a , $3,500; 
Cr i s t ina , $4,500; L e a l t a d , esquina, 
$14,000; Habana , esquina, $16,000; 
M a n r i q u e , $12,500; Concordia , 8,500 
pesos; A g u i a r , $6,800. Eve l io M a r -
t í n e z . Empedrado , n ú m e r o 40; de 
1 a 4. 
237 8 e. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo var ias en las siguientes 
calles: Luz , Escobar, Lagunas , Je-
s ú s M a r í a , Virtudes. , ^ r a d o . O b r a -
p í a , Aguaca te , San L á z a r o , M a n r i -
que, Refugio , Nep tuno , Sol, Cuba y 
muchas m á s . Eve l io M a r t í n e z . E m -
pedrado, 40; de 1 a 5. 
236 g e-
V E N D O U N A C A S A E N L O M E -
j o r de l Vedado, med ia cuadra t r a n -
vía , acera brisa, p o r t a l , sala, come-
dor, t res cua i to s y d e m á s servicio, 
m a n i p o s t e r í a y azotea, es ganga, 
$3,000, s in cor redor . Someruelos, 
8; de 12 a 2. 
299 io e. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R : S E 
vende o se a l q u i l a l a esquina de 
P o r v e n i r y C o n c e p c i ó n , $20, r e p a r -
to L a w t o n , pasa el car ro p o r f r o n -
te. Se da en buenas condiciones. 
Su d u e ñ o : Cal le L a w t o n , n ú m e r o 8*, 
entre C o n c e p c i ó n y Dolores . 
84 i l 8 ^ 
V E N D O C A S A M O D E R N A , SA-
la s l feta . t res cuartos, b a ñ o , sani -
dad cocina mosaicos azotea p r ó -
• „ t r a n v í a sanando $460.00 a l 
^ $ 1 2 0 0 00 M o n e d a o f i c i a l y r e -
c o c e r $1-200.00 e s p a ñ o l . Havana 
Business. I n d u s t r i a 130. T e l é f o n o 
A-9115. 7 ^ 
155 " .- — 
^ - T B I : S M I L T R E S C I E N T O S 
pesos, se vende la casa Maloca 167 
T^-ada a Escobar, es nueva. 
L o l e a con sala, saleta y tres cuar-
tos t iene todos los servicios sani-
arios' y Pisos de - o s a i c o , ^nsxala-
c i ó n de gas y e l é c t r i c a , urge su 
venta, po r tener que embarcar . Su 
d u e ñ o : Salud, 22, t ienda, de 2 a 5. 
130 
" G A N G A : V E N D E N DOS C A S I -
tas $600 cada una, j un t a s o s e ñ á -
l e l a s , t ab la y tejas francesa, con 
í u e r ú . po r t ad sala, u n cuar to co-
medor ¿ g u a de Ven to , en l a B i e n 
Aparec ida , d e t r á s de L u y a n o . I n -
f o r m a n : " E l Or ien te . " Dragones, 
n ú m e r o 41, A n g e l H e r n á n d e z 
173 7 e-
E n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.900, vendo l i n d a casa, 
nueva, de mampos te r ia , azoLea, 
po r t a l , sala, saleta cor r ida . ¿ i* 
grandes a l a brisa, iuz e l é c t r i c a , 
a l can ta r i l l ado , servicios moaerwos. 
u n met ro dis tante de l a casa co-
l indante , e s t á a l lado de la, cal-
zada y cerca del paradero. A d m i t ) 
$900 de contada. T r a t o dlreoto 
sin corretaje . Aguacate , n ú m e r o 
38. L ' U n i ó n . . 
José Fígarola v del Valle 
E S C R I T O R I O : I 3 M P E D R A D O , 3» , 
de 9 a 10 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
T e l é f o n o A-2286. 
F I N C A : E n calzada, en esta 
p rov inc ia , m u y cerca de ingenios, 
te r reno super ior p a r a todo cu l t i vo . 
Casa de v iv ienda , 7 casas de tabaco, 
4 casas de p a r t i d a r i o s ; m á s de 900 
frutales, un g r a n p a l o m a r ; 4 pozos 
con maqu ina r i a s y ' t u b e r í a s p a r a 
el r iego, buenos platanales. F i g a -
rola, Empedrado , 30. 
216 7 e. 
S E V E N D E 
u n a casa q u i n t a , a m e d i a c u a -
d r a d e l a caLsada d e l a I n f a n -
t a , p r ó x i m a a l a e s q u i n a d e T e 
j a s ; t i e n e s o b r e o c h o m i l v a r a s 
p l a n a s . T a m b i é n u n a m a g n í f i c a 
ca^a e n u n a d e l a s m e j o r e s c u a -
d r a s d e l a C a l z a d a de l a R e i n a ; 
t i e n e s o b r e m i l v a r a s p l a n a s -
I n f o r m a n e n I n d u s t r i a , 88 , a l -
t o s ; d e 12 a 3 p . m . N o se a d m i 
t e n c o r r e d o r e s . V e n t a d i r e c t a . 
35-123 12 e. 
E N $5,600, SE VEtvi^ 
m e j o r de la V í b o r a Djí > 
sa C o n c e n c i ó n "̂ Rw' M)  p i , 32 
se puede ver oé i i ' a "? 
31241 
mide 
B U E N N E G O ^ I O ^ r ^ ' 
una casa m o d e r n a , ' T ' 
medor . cua t ro cuarto^ k Sala ? 
a l to con todo s u ^ e r v i c i ? 8 ^ í 
moderno y preparada 
. ^ $ 4 . 8 0 0 . I n f o r m a n ^ ^ 
V E N I A S : U N ~ Í x 7 T r - < í 
los mejores de l a Isla w 1 0 W 
G a r c í a , B e l a s c o a í n n ^ 0 T ^ ^ 
" E l F é n i x " . T e l é f o n o ^ l , ^ 
reciben ó r d e n e s por co rL 94' l 
bien se desea colocar 
sos de " i n o r e s en prim6r0a0,0.0 h 
ca, en pa r t idas de 15 i , hlPct. 
8. 9, 50 y 60 m i l p e s o s . " ' J M 
con toda reserva. So com, 0 S5k 
da clase de e s t a b l e c i n U e í f 1 1 ! 
buenos compradores Ql ' ^ 
establecerse. T a m b i é n v \ J ^ 
casas de esquina, con h 0 l 
t ab lec imien tos ; i d . casas * 
1 ventanas ; idem siete CSiZ 3. 2J 
que son pa la- ios ; cinco o« rea 
tas, ocho chalets, 14 8 \4 
campo; 12 cindadelas o0 0Cas is 
8 solares de esquina. Pa"^ r l 1 ^ 
F ^ 0 ^ ' " ¿ S e r 0 0 -
fe E l F é n i x " . , esquina « V ' a 
dia. T e l é f o n o A-S994 v tv,. ^ 
31026 7 POr 
B u e n a i n v e r s i ó n 
P o r $4.700 vendo u n a esquina, 
con es tablecimiento en l a calle de 
Mi lag ros , cerca de l a calzada. I n -
f o r m a n en Cr i s to , 16, bajos, de 12 
a 3. 
A . 12 e. 
SE V E N D E , E N E L V E D A D O , 
calle 4, a una cuadra del Parque 
de 17, u n a casa con 375 metros , 
j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta y tres 
cuartos, en $5.500. Se puede dejar 
la m i t a d en h ipo teca a m ó d i c o i n -
t e r é s . I n f o r m a n en San Lázaro . , 
n ú m e r o 226. 
15 5 e. 
E n e l V e d a d o 
Se desea vender una m a g n í f i c a 
casa en lo n:ejor de l a calle 2 3, m o -
derna, con grandes comodidades, 
se da fac i l idad pa ra el pago. 
A M E D L i C U A D R A D E 23, ca-
sa moderna , $5,650. 
C E R C A D E L P A R Q U E D E M e -
dina, una buena casa, $14,000. 
C E R C A D E L C O L E G I O L A SA-
lie , se v e n i o una casa moderna e i . 
$12,000. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
17, se v e n i e una g ran casa de s ó -
l i d a c o n s t r u c c i ó n , $26,000. 
A M E D I A C U A D R A D E 17, A 
l a brisa, casa moderna , $19,000. 
E N L A C A L L E 17, C E R C A D E 
la calle I , s ; l a r completo , a l a b r i -
sa, $11,500. 
Pa ra m á s in fo rmes : 
G e r a r d o M a u r i z 
A g u i a r , 100, bajos; de 2 a 4. Te-
l é f o n o A-377 7. 
A 
D a v i d P o l h a m u s 
C R I S T O , 16, B A J O S T E L . A-1262. 
Propiedades comisionadas p a r a su 
ven ta . ) 
(Casas modernas . ) 
A G U I L A , 9 po r 32, b i en si tuada, 
cerca de Prado . Renta $120. 14.000 
pesos. 
N E P T U N O . cerca de Gaiiano, 7 
p o r 30. R e n t a $120. P rec io : 17.000 
pesos. 
L E A L T A D , 7.50 po r 24.50, r en t a 
26 centenes. P rec io : $16.500. 
C A M P A N A R I O , cerca de San 
Rafael , r en t a 50 centenes. P rec io : 
$32.000. 
S A N L A Z A R O , con fondo a l M a -
l e c ó n . S.26 po r 30. P rec io : $17.000. 
M A L E C O N , tres pisos, r en ta 40 
centenes. P rec io : $23.000. Deja u n 
9.25 por 100. 
S A N M I G U E L , cerca de Prado , 
8.1Í2 por 17. renta $116.60. P rec io : 
$14.500. 
A N I M A S , cerca de Prado , r en ta 
$90. P rec io : $11.000. 
(Casas para r eed i f i ca r . ) 
A m a r g u r a , 7 p o r 35, cerca de 
Conlpostela, $9.000. Manr ique , pe-
sos 3.500. San N i c o l á s , 200 metros, 
$8.500. Luz , C p o r 34, $5.000. Re-
fugio , 6 po r 23, $9.000 y o t r a en 
$4.600. A . del N o r t e , 11.50 p o r 
38.50, a $20 el metros . 
(Casas de p l an t a baja . ) 
P e ñ a Pobre . $3.000. I n d u s t r i a , 
cerca P rado , $8.000. Nep tuno , pesos 
7.000. Pocitos. $5.000. San Rafael , 
$6.500. M a n r i q u e , cerca N e p t u r o , 
$9.000. Vives , 7 por 43, $6.000 M a -
loja , 6 p o r 40, $6.000. Gervasio 6 
por 22, $6.000. 
(Casas de esquina.) 
A g u i a r , $14.500. E n Paula , 8.90 
p o r 28, $11.000. E n Picota , 2.85 n i t . 
$10.000. E n Es t re l l a , 20 por 40, 
$20 el m e t r o . Damas, $15.000. 
Campanar io , $11.000. 
> 8 e. 
S E V E N D E , s i n 
v e n c i ó n d e C o i - r e d ! 
u n i d a s o s e p a r a d a m e í 
t e , l a s d o s m a g n í f i c a 
c a s a s M A L O J A , 5 | y e * 
p o r l a T E R C E R A P ¿ 
T E e n e f e c t i v o y ©1 res| 
e n P R B M E R A H S P Q T f 
C A a l S E I S ( 6 ) p o r c i e 
t o a n u a l 5 p u d i e n d o é s j 
a m o r t i z a r s e t o t a l o pai 
c i a l m e n t e , s i n p e n a l 
d a d a l g u n a , c u a n d o 
d e s e e e ! c o m p r a d o r , 
I n f o r m a r á n e n Cuaf 
t e l e s , 4 2 , d e 8 a 12 
l a m a ñ a n a . T e l f . A-1295 
31240 15 
fe 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casas?. . , . PER¡ 
Q u i é n c o m p r a casas?. . . PERi 
¿ Q u i é n vende solares . . . PE: 
¿ Q u i é n c o m p r a solares?. . . PEEE 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
po? PER 
¿ Q u i é n c o m p r a fincas de 
campo? PERI 
¿ Q u i é n da d inero en hipo-
teca . PEI 
¿ Q u i é n t o m a dinero en hi-
poteca? PERE 
Los negocios de esta casa son saq 
y reservados 
E m p e d r a d o , n ú m . 47, de 1 a 1 
A-3 0 9 5 0 25 e. 
V e n d o d o s c a s a s 
c o n e s t a b l e c i m i e n t 
Jun tas o separadas, tienen coi 
t ra to , pun to comerc ia l , buena reí: 
ta . T r a t o d i rec to . EmpedraJo, W 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . Punto co 
m e r c i a l . 
E n G e r v a s i o , 
c e r c a d e N e p t u m 
Vendo una casa, de altos, ¡noW 
na, con sala, saleta, 2[4, servicios 
los a l tos lo mi smo , todo acabada" 
f ab r i ca r s in g r a v á m e n . Rento í' 
Cy. Precio , $7.500 Cy. Trato 
' to . E m p e d r a d o , 47, de 1 a *• J' 
P é r e z A l o y . 
E s q u i n a s M o d e r n a s 
Campanar io , Corrales, Esperan» 
Egido , Es t re l l a , Encobar, Fernán1" 
na, San N i c o l á s , fcan Miguel, ^ 
Lea l tad , M a l e c ó n , Campanario, r 
do, San Rafael , Salud y ^ 
m á s . E m p e d r a d o , 47; de 1 a ^ j 
l é f o n o A - 2 7 1 1 . T r a t o directo, w 
P é r e z A l o y . 
C a s a s M o d e r n a s 
Nep tuno , V i r tudes , CamP; 
Concordia . San Rafael , JesUÍLá 
r í a , M a n r i q u e , Acosta, Consu 
San L á z a r o , M a l e c ó n , Aguacate, 
llegas. Lea l t ad , P f j S a i t 
L a m p a r i l l a , A g u i l a , B9rZ Jt 
Oquendo, A r a m b u r o y ^ ^ L ^ 
Empedrado , 47; de 1 a 4- 1 ?¡. 
no A - 2 7 1 1 . T r a t o directo. Juau 
rez A l o y . 
C a s a s p a r a F a b r i c a r 
M a n r i q u e . Campanario. Sa" 
fael . Lea l t ad , Gervasio, ^ f. 
Habana . Luz , J e s ú s María, f ^ . 
v e r a n d a , Refugio, Zanja, dr., 
l io . A g u i a r , A l c a n t a r i l l a , 
do. Corrales, Malo ja , <-aru ^ j 
var ias m á s . Empedrado, ^ - ^ 
a 4. T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . Trato W 
Juan P é r e z A l o y . , .» 
E s q u i n a p a r a f a b r i c a 
Acosta, Consulado. C a m P » ^ , 
Lea l t ad . Manr ique , Misl°"'ria3 n̂ 1 
Zanja , Vives . Aguacate y y ^ é f o : 
Empedrado , 47; de l a 4. ^ 
A - 2 7 1 1 . T r a t o directo. 
A loy . . 
C a s a s e n e l V e d a ^ . 
E n 13, cerca do L ínea , cu* ^ 
8as a $3,200 Cy. J . P- s ^ 
vicios, r en ta cada una * taenJ;: 
17, de altos, $13,000 C y 0 ^ ^ 
de altos, $5,7 50 Cy. Otra 3 J 
$8,500 m. o. O t r a en I5; e" ia3^ 
Cy. O t r a en G, $25,000 ^ ^ 
de todos prados . E m p e d r a o ^ di 
1 a 4. T e l é f o n o A-271J-
recto. Juan Psrez Aloy. u 
E s q u i n a e n e l V e d a % [ 
E n 13. una casa con J- s0 ^ 
314. M i d e 47 8 metros, - o t t ^ 
O t r a en 13, en $ 8 , 5 0 0 ^ cj 
B a ñ o s . $17.000 Cy. Otra en ^ 
let, en $20,000 Cy. Otra 47; 
da, $16,000. E m p e g a d o , ^ 
a 4. T d é f o n o A-2711 . i r * ^ 
Juan Pérez: . I j U 
A-30950 ^ í T o ivr 
t a baja v ie ja , renta cuor 
americanos. D u e ñ o : w-
31135 
R ú s t i c a s 
S E V E N D E 
, tierra' go 
m e d í a c a b a l l e r í a de g ^ e i * ^ 
dia ta a l a Calzada ^ 
Guanabacoa a &anta 1 . ^ e ^ r 
V i l l a M a r í a . J . -Díaz i» i l l 
261 
falN JUICO O JLTJS I g l O . 
P A G A N A Q t í T N O E 
( ; ó ( n i ) g a r a n t i z o m i s 































Mi sistema es diferente a 
mllauier otro en Cuba. Tomo no-
tfc ernombre y dirección de ca-
ía cliente, las medidas de su ca-
53 tamaño de la montura, nume-
n cristales que lleva, etc., 
rada cliente tiene su número, y 
una tarjeta que lleva este 
S e r o por un lado y la garan-
da de los lenteS P0r el 0tr0 
^Conservo siempre todos los 
,TaÍM; así es fácil duplicar len-
tes o hacer composiciones sm te-
ner errores. 
Sabiendo que mis ópticos ha-
rén los mejores exámenes (gra-
ítel de la vista y que mis cris-
tales son de primera dase so-
amente, el público me ha dado 
su confianza y tengo la cliente-
la más grande en Cuba. 
En la calle de Amargura cerca de Habana se vende una an-
tigua propia para fabricar. Tiene 6.50 por 30 y renta $63.60. Pre-
cio: $9.000. 
Se vende un magnífico solar situado en la calle 21 esquina a 
4. Tiene 22.66 por 50. Acera de la brisa. 
So venden dos buenas fincas on la carretera de San Antonio de 
los Baños. Muy buen terreno para tabaco. Se dan muy baratas. 
En la calle de Sitios se vende una casa muy barata. Tiene 5.50 
por 26 y renta $47.70. Toda d^ manpostería. 
i n f o r m a : G . J 6 l M O É . t e n a , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s . B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C a m p a n a r i o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1 , C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
c. 5606 80d 7 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A = 2 3 5 0 
F i n c a s R ú s t i c a s 
Se arrienda una caballería con 
varios cultivos y otra sin ellos, se 
hace contrato por 1 años. Carrete-
de Guanabacoa a Santa María. 
K 2, bodega, "Vil la María." J. 
Díaz'Mincliero. 
240 Í l _ l 
—Pqjj s o POÜEU A T E N D E R L A 
su dueño, se vende una vidriera ele 
tabacos y cigarros, bien situada, 
poco alquiler, contrato, módico pre-
cia Informan en la misma de 9 a 
12 a. m. Belascoaín, número 12-4, 
cafó "í̂ 13 Cortes." 
31161 9 e 
""VIDRIERA DIO TABACOS, < ¡sa-
rros y quincalla, bien surtida bue-
na venta muchos billetes. Costó 
«650 y se da por ?4G0. Informes. 
Teniente Rey 65. Urge la venta, 
i s ganga. 
152 ^ ' e-
"FONDA: A l NA CUADRA DIOL 
Parque Central, se vende una gran 
fonda, en $2,000. que es la mitad de 
su valor, se da a prueba, cuenta con 
marchantsrla propia, por ser en 
el centro más comercial. Ma.nuel 
GómeK. Oficios, 82, fonda. 
78 U e. 
SE CEDIO E N PUESTO D E fsu-
tas y aves, o se venden por separa-
dos armatoste, mostrador y jaula, 
situado en San Rafael, esquina a 
Poledad. Informan: Belascoaín, "61. 
Teléfono A-1636. 
82 11 e. 
BODEGAS S E V E N D E N C E R C A 
Inquisidor: $2,250; STin Nicolás-. 
$1,750; Vives:: 1,750; dos cerca de 
Compostela: 1,750; Revillagigedo, 
145. Teléfono 6021. De 11 a 2. 























SE V E N D E UNA ' ONDA E N 
B50 ,o se admite un socio, 
con la mitad del capital para que-
darse coa el cocinero, ticno buen 
contrato y paga poco alquiler. In-
forman: Cuba, vidriera del cafó 
"Marte y Belona." de S a 10 y de 
12 a 2. S. Vázquez. 
1.74 7 e. 
DE OCASION: S E V E N D E UN 
negocio que deja mensual 150 pe-
sos, garantizados. Su dueño tiene 
Otro negoiáo y no lo puede aten-
der. Dan razón: Teniente Rey, 67, 
ndriera del café; pregunten por 
Manuel, 
230 • 7 e. 
SE VENDE UNA BODEGA, SO-
lü <?n esquina, céntrica, buen con-
trato, poco alquiler; vende sesenta 
Iffps diarios; su precio: $3.000. 
mitnd al contado. En Prado y Dra-
^ones, cafó "Continental", infor-
man. . 
31 10 e. 
EX UNA D E LAS M E J O R E S 
equinas de la Habana, se vende 
un café, en finca nueva, contra.to 
"fiic años alquiler, í) centenes ren-
ta; vende 30 pesos. En Prado y 
wagones, café "Continental", in-
,r'"nian. Se vende en $4.000. 
J L 10 e. 
BUEN NEGOCIO: POR T E N E R 
ausentarse su dueña, se tras-
ñ* \ 61 tl'en do lavaclo de la calle 
^ Monserrate. número 31. con 
"fena marebantería . Informan en 
^ al lado. 
J * l n 8 e. 
^ BODEGA: B I E N SITUADA, Inie-
„q marchantería. bien surtida, lar-
,Sp eontrato y poco alquiler.1 Se 
ende barata. Informan: Clavel. 8. 
30rr9O40bOd̂ --
12 e. 
en f VESíM. POR SU VALOR, 
Rav eno- !a casa número 90. de 
tos óConsta Ae sala y 'seis cuar-
A-uii tre- Sitios y Maloja- Trato: 
(]PT1,-)a' 150. bajos (por Corrales). 





S ® l \ K D E E S Q U I N A 
Paso' tener clue embarcarme tras-
gran a su costo el contrato de una 
reparte:iqilina en la calle 14, del 
trec-n̂ 0 Almendares. Hay poco en-
do H. Morales. San Leonar-19, 
Jesús del Monte. 
entre San Benigno y Flo-
s i o f r 
"Jiña a "r ̂  Vencle el solar' 4' os-
ío ¡rfor"0" <sta fat>ricado. Su due-




_ 11 e. 
i-eSJ «<ÍÜ0^E 00NT. \D0 Y E L 
W%x en Í0S de $l2' se vc"Je un 
Informa» • e L HeParto Almendarés. 
205 an- Enr ique . 115. 
7 e. 
S E V E N D E , CON OPCION Ali 
local, la estantoiía y enseres y 12 
magníficos baúles para viajantes, 
del almacén de Murada, número 46. 
Habana. 
C 5384 In. 27 no. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y quincalla y bi-
lletes de lotería, en una gran casa 
de comercio de esta capital; mu-
cho movimiento; buen contrato; 
poco alquiler. Se da barata por te-
ner que marchar a! campo. Infor-
man: Colón, número 1. J . Martínez. 
31290 8 e. 
S E V E N D E N , E N R E G L A , 0.80 
varas do terreno, situadas en Te-
jedor y Fresnedo. Informan en Mar-
tí. 41, Regla. 
70 11 «• 
VENDO, CASI R E G A L A D O, SO-
lar esquina, 360 metros cuadrados; 
vidrieras de frutas y refrigerar; li-
cencias, aves y huevos, licencia fru-
terías, mostrador, toldos; lámpara 
lisa gas. Garantizo negocio. San 
Ignacio, 12 8, frutero Antonio. 
33 6 »• 
VENDO I N A B O D E G A CON 
fonda, bien surtida, muy cantinera, 
sitio alegre y de porvenir, puede 
ponerse café y posada, poco alqui-
ler y largo contrato, la doy en 1,600 
pesos y la mitad puede hacerse en 
traspaso de cuentas. Informan: 
Kiosco de bebidas. Monte y Prado. 
281 8 e. 
B U E N NEGOCIO: POR T E N E R 
que atender mi fábrica de corchos 
en España, cedo mi representación 
de la misma y la existencia de tapo-
nes que tengo en ésta por $1.500 
aproximadamente. Para más infor-
mes: Apartado 2376, Habana. 
252 1-1 e. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
propia para sombreros de señora y 
confecciones; tiene dos frentes y 
dos caras y dos lados con espejo; 
también se venden cuatro mesas y 
diez sillas de una fonda; se da muy 
barato todo. Razón: Prado. 119. 
Vidriera "La Noya del Prado " 
221 7 e. 
u — B L E S Y I 
B A R B E R O S : SOLICITO UN SO-
cío con 270 pesos de capital para 
trabajar en una barbería, muy acre-
ditada, cajón 180, alquiler 19 pe-
sos. Razón en la misma. Muralla, 
113; do 7 a 11 a. m. y de 12 a 8 
p. m, 
276 8 e. 
E N L O MEJOR D E L A VIBORA, 
reparto San Jos>é de Bella. Vista, 
por tenpr que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale más, O'-
Reilly, 102. 
121 31 e. 
S E V E N D E UN SOLAR D E 385 
varas. Informan en Palatino, 9̂  
café. 
273 8 e. 
VEDADO, E N T R E 13 Y 15, ven-
do solar, 9 por 41 a $5 el metro, sin 
censo. Calzada de Vives, solar a 
$15% el metro. Peralta. Obispo, 
32; de 9 a 11. 
98 7 e. 
S E D E S E A V E N D E R UN C E N -
SO de $2.300 sobre seis caballerías 
de tierra, dando $1,000. Diríjanse 
por escrito a G. G| de Cáceres. 
Lealtad, 109. 
4d-4. 
D a v i d P o l h a m u s 
(Solares.) 
En la calle 17. 21.. D, de centro 
y esquina. Avenida Acosta. Loma 
del Mazo. Buen Retiro. Vivanco, 
Luyauó, Lawton, Marianao, Bahía, 
Habana, etc. 
(Vedado y Jesús del Monte.) 
Casitas, casas y chalets desd* 
$1.700 hasta $50.000 para todas 
las fortunas y gustos. Doy din?ro 
en hipoteca con prontitud, con ga-
rantíais buenas de un 50 por 100. 
D. Polhamus. Casa Borbolla, de 8 
a 11 a. m. ' 
A 8 e. 
E n M o n t e v e n d o 
350 metros, en la mejor cuadra, 
con un frente de 11 metro? apro-
ximadamente , prypio pai-a. - alma-
' cén" o comercio, censo $20."). urge 
la venta. Empedrado. 47. de 1 a 4. 
Juan PArez Aloy. Trato directo. 
Punto comercial. 
E n M a n r i q u e v e n d o 
277 metros de. terreno con un 
frente de S y pico de mfetros, cci~ 
ce de Náptuno, otro ae 106 metros, 
con 6 metros de frente, cerca de 
San Rafael, otro de 6-50 por 21 
metros, sin gravámen, trato direc-
to. Empedrado, 47. de 1 a i . Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
Solares y Esquinas en lo s R e p a r t o s 
Vedado. Jesús del Monte, ('erro, 
Concha, Co. Lawto, Rivero, Loma 
del Mazo, Ojeda, Las Cañas, Tama-
rindo. Las Casas, Estrada Palma. Co-
lumbia, Correa, Arroyo Apolo, Ru-
bio y en todos los repartos. Empe-
drado, 47. Teléf.mo A-2711. Trato 
directo. Juan Pérez Aloy. 
A-30950 ^5 9. 
K I O S C O " T E B W P O R A L " 
Habiendo terminado el contrato 
de arrendamiento de este kiosco, 
uno de los más acreditados de la 
x Habana, se arrienda desdo hoy. 
Informan: Belascoaín y Salud. 
3* e. 
LOMA D E L MAZO, A L T U R A 
7 8 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable. Luz Caballero, casi esqui-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro' un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
ai fondo, mide este solar 10 de 
frente por 40 de fnd, está a la bri-
sa y es muy lian. Teléfono, luz, 
eléctrica y agua con mucha pre-
sión. Informan: 8a. 26. Reparto 
Lawton. 
S0336 17 e 
E N UNA LMPORTANTE FUN-
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se realiza cuanto produce, se solici-
ta un socio j se vende. Informarán: 
Caserío do Luyanó, 3, Habana. 
29458 7 e. 
i P A I A L A 
¡ i r _ D A 
TODOS LOS S E LIQUIDAN 
sombreros de una casa de modas; 
se venden los armatostes y vidrie-
ras por la mitad de su valor, y se 
alquila el local. Neptuno, 44. 
31274 8 c. 
A l a s D a m a s 
i 
E N E L V E D A D O 
SOLARES A PLAZOS, A 3 PESOS 
Y A QUEDAN POCOS 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar. 100. bajos. Teléfono A-
3777; de 2 a 4. 
A 
M B S . P . Y . P A S T O R 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
M e w Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, loa 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras, niñas y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro poetal con 1» 
orden. 
Referencias si se desean. 
VEIS TA D E V I D H I E R AS, AK-
matostes y mostradores. E n muy 
bajo precio, Sq venden va-
rias vidrieras, armatostes v 
mostradores, propias, para esta-
blecer un comercio de joyería, pe-
luquería, quincalla, etc. Se puedan 
ver e informan en el Vedado, en la 
calle 19. entre E y F . casa en cons-
trucción, pregunten por Bernabé 
Moliner. 
. 267 ' 8 e. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Un juego de mimbres, finísimo 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá, cuatro sillas, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de maja-
gua, con espejo 70x30, éste en ?90. 
Camas, lavabo, vajillero, auxiliar 
masas de noche, mimbres sueltoa', 
cuadros al óleo y lámparas moder-
nas, en Habana, 108, departamen-
to 17. 
S35 14 e. 
P I A N O S 
Se acaba do rí.nibir en el Alma-
cén de los se^z) ras Viuda de Carre-
ras, Alvaro/, y Oa . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
pianos autornádeos Ellington. Ho-
ward, Monarch y Hairtilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras 
GUAUOFONO VICTOK, TAMA-
ño grande, se vende con 45 días, ca-
si todo óperas de los mejores can-
tantes Moiuria de Caruso. Solo tie-
ne un mes de uso, a .oropósito para 
una familia de gusto, se da bara-
to. Calle 2c, número 355, entre 
A y Paseo, Vedado. 
2ÜG n e. 
AUTOPIANO BARATO, E N T E -
nerife. 5. se vende muy barato, un 
ma.gníííco autopian©, casi nuevo y 
de lo más moderno y la mejor mar-
ca y un buen surtido de rollos de 
música. 
31246 8 e. 
G A N G A 
^En Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa, hay un 
juego de sala, uno ídem da cuarto 
modernista, color caoba, idem co-
lor nogal, con escaparate do tres 
cuerpos, uno ídem de comedor, dos 
lavabos, dos camas de hierro, dos 
idem de madera, varias columnas, 
sillones de mimbre, dos escapara-
tes con y sin lunas, un reloj pared, 
una máquina de coser, un buró, 
lámparas y algunos objeto;? más en 
precio reducido. 
31138 is e. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
piano alemán, marca Kalmann, de 
muy poco uso. Puede verse en Com-
postela, 4, altos. 
31193 8 e> 
C t)UÜ4 ln 28 Dic 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DP: A N G E L P E R K E 1 R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas íinas y ropa. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
En punto alto, seco, fresco y de 
gran porvenir, lo mejor de la Ha-
bana, se vende sin intervención de 
corredor, una extensión de mil y 
pico de metros de terreno, todo fa-
bricado y en producción, con servi-
cio sanitario moderno, agua redi-
mida, sin gravamen, titu'ación lim-
pia y produciendo buena renta. In-
formarán todos los días de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
71. bajos. 
30722 » e. 
IW HflIlM HiMMWI1 HMIII illJI IIIIIII 
V a r a o s 
Se vende un establecimiento o 
mejor admito socio con poco dine-
ro para estar al frente del negocio. 
Deja, trabajando, de 6 a 8 pesos 
diarios; hace falta persona formal 
sobre todo. Véame hoy en Habana 
y Lamparilla, cantinero. Informan: 
de C a 11 y de 1 a 4. 
327 12 e. 
SE V E N D E UNA BOTICA bien 
surtida y con buena venta, situa-
da en calle muy transitada. Infor-
man: J . Suárez. Monte, número 
2 58, altos. 
160 18 e. 
CASA COMPRA-VENTA, de va-
rios años de cródito, se vende o so-
licita un socio, por razones que se 
explicarán. Informan: Zulueta, %%t 
cuarto número 39. 
G2 7 e. 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa. Fajas abdominales higiénicas: va-
rios modelos con distintas aplicado-
nes a diversos padecimientos e re. 
sultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. PEREZ ALLER DE FER-
NANDEZ. HABANA, 97 (antiguo) 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros prensa, marca "Filtela" de 
2 8, 36 y 4 5 pulgadas inglesas de 
ancho, en riezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente, Lon-a 
del Comercio 210. ^Apartado 772, 
Habana. 
30135 15 e. 
I 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa d e P r é s í a m o y C o m p r a - v e n t a 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y vemden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
' ' L a Venec iana." A í r e l e s , n ú -
mero 23, entre Maloja y Sfsios. 
T e l é f o n o A-6637. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Por tener que emparcarse su 
dueño, se venden los muebles com-
pletos, para una casa de familia, 
se venden juntos o separados, in-
forman: Lamparilla, 6S, taller de 
sastrería. 
30812 11 e. 
M U E B L E S E N ( M I A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles ve.i el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser* 
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillone» 
$12; mê a-'s de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas ai 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
30295 17 ©. 
GRAFOFONO V I C T O R NUME-
ro S. Se vende con discos todo en ' 
buen estado, se da barato. Zulueta, 
33, bajos, con esquina a Córra-
le--. 
207 n P. 
S E V E N D E N CUATRO T R A J E S 
de cupletista, sin uso y un rosille-
ro, nuevo; se dan muy baratos, en 
Cienfuegos, 3, altos. 
59 § 
S E V E N D E N UN TOCADOR, 
mesa de noche y urna para imá-
genes y una nevera, todo de poco 
uso. Galiano, tíü, altos, entrada pOr 
Neptuno. 
8d-30. 
l a a n t p e i l a d , se r e í o r m 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los dejamos completamente 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantizamos los 
trabajos. Llamo al Teléfono A-7074. 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su capricho, al igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 e. 
¿QUIERE USTED Q U E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s T r e s B B B " 
de L u í s C o f i ñ o . Te lé f . A - i y 0 4 
Maloja, núm. 1. 
Esta es xa casa que cuenta con 
mejor personal y material para mu-
da nzaá. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" E L B I E N P U B L I C O " 
D E J . SUAREZ 
B e r n a a a , 2 2 . T e l é f . A - 3 6 5 4 
" L A F E " 
San Miguel, 173, Tel. A-6t38. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las lámparas con pronti-
tud y esmero. 
Agencia y tren de mudanzas. 
E l A r c o d e B e l é n 
d e G a b r i e l F e r n á n d e z V i v i g o 
Acosta, 61, Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio de un silgar 
a otro de la ciudad. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105, T E L . A-3978. 
^ L a F a v o r i t a ' ' 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
idóneo y material inmejorable. 
E n $ 2 . 0 0 0 u n a u t o m ó -
v i l , n u e v o , d e 6 a s i e n -
t o s , m o d e l o 1 9 1 6 ; a r r a n -
q u e a u t o m á t i c o , c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s . i n f o r m a n e n 
O b i s p o , 7 6 , d e 1 1 m a ñ a -
n a a 1 d e l a t a r d e . 
300 9 e 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
C o c h e s p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s $ 2 - 5 0 
V I S A Í I S § 5 - 0 0 
A G U I L A , 1 4 5 . T E L E F O N O A - 3 6 2 5 
F O R D . S E V E N D E ENO, P̂ N 
buen estado. La Hispano-Cubana, 
Monserrate, 127. 
36 Ce. 
VENDO I N EMXiANTl'; A L T O 
móvil, de dos asientos, Marmon; ; 
se da burato, con sus cinco gomas 
nuevas y garantizo su maquinaria; 
puede verse a todas horas. Galla-
no, 80, o llamar a 5005. 
324 14 e. 
a n d b r i n g u s y o u r l i r e s 
C H A U F E U R : U d p u e = 
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r c p a = 
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a í n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A-551 O 
c. 5828 30d 17 
S E V E N D E L N C O C H E D E pla-
za por la mitad de su valor. Dia-
ria, número 44, establo. 
295 8 e. 
E N BLANCO, NUMERO 8, S E 
vende un Ford nuevo, con vesti-
dura, alfombrado, cuatro gomas 
nuevas, alumbrado dentro y licen-
cia; su dueño en Manriciuo y L a -
gunas, bodega. Teléfono A-2697. 
227 7 e. 
AUTOMOVIL SAXON 
Se vende uno con arranque y 
alumbrado eléctrico, completo, con 
herramientas y gomas nuevas. Ca-
pacidad, 2 personas. Se garantiza 
condición. Ganga. Informes: Pra-
do, 7. 
215 11 e. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E 
Landolet, tipo tres, con ruedas de 
alambre y 25 caballos H. 'P. Esta 
casi nuevo, pues tiene poco uso. 
Informa Manuel Rodríguez, de 8 
a 10 a. m. Morro número 1. 
148 n e. 
S E SOLICITA UN AUTOMOVIL 
marca Ford, que esté en buenas 
condiciones. Dirigirse a Amistad, 
120, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 5 
P. m. 81271 6 e. 
S e v e n d e m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l f r a n c é s , p o -
c o u s o , m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e 
v e r s e e n A m a r g u r a , 
n ú m . 7 7 . 
31268 6 e 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-870O. 
So admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
P A I 6 
i í l auto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o , 7 
T E L F . A.2201, H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de edta mar. 
M O T O C I C L E T A S 
a plazos y al contado. Monte, 104. 
Teléfono A-1936. Ruiloba. 
30867 11 e 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de lu lún) 
Carruajes de. lujo: entierro*, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo; A-1G92 «Imacén. 
Corslna Pernánoez 
AUTOMOVIL F O R D 1315, CASI 
nuevo, se vende en P'roporción, In-
forman en Galiano, 60, altos, entra-
da por Neptuno. 
8d-?0. 
S T U D E B A K E K , D E DOS sien-
tos, magneto Bosch. cingo gomas, 
nuevas llantas desmontable y todo 
en perfecto estado, se vende en G50 
pesos. Compostela, 50. 
31158 i s e. 
GANGA: P O R N E C E S I T A R E L 
lugar so vende un magnifico auto-
móvil j'akavd, propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. In-
forman: calle 11, número 6 8, en-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
CAMIONES AUTOMOVILES D E 
gran potencia y en magníficas con-
diciones, se arriendan para el ti-
ro de caña u otro fin análogo. Zu-
lueta, 28, írtnte al Cuarted de loa 
Bomberos, 
31094 6 9. 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
Poco usados, procedente de N 'Xork 
Albolt Detroit, siet« asientos, 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, 8̂9 5. Saxon, para 
dos y camina üO kilómetros de ga-
¡on, ?285, Pullman autimátieo 
l'JlS, $680. Zulueta número 34. He-
rald. 
30805 3 f. 
S e a l q u i l a p a r a B o d a s 
un elegante automóvil Landaulet, 
con iluminación interior, .chauffeur 
y paje do uniforme; también admi-
to abonos para la ópera y paseos 
a familias de gusto. Hispano y l'e-
nautlt, precios económicos. Genios, 
16^. Teléfono A-8314. 
31016 7 e. 
S E V E N D E N 1 0 0 b u e y e s 
maestros, grandes y de superior 
calidad. Dirigirse a F . B . H a l l , 
Guá imaro . 
29295 5-e 
q m n m n 
L a d r i l l o r e f r a c t a r l o 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el dia en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 8 5. 
C 5943 In. 2 3 d. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Sa 
sirvep los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida ia 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero "85. 
C 5944 ln. 23 d. 
iscelámeA 
S E V E N D E UNA CAJA CONTA-
dora, nueva y una máquina Corne-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostacilla. O'Reilly, núme-
ro 83, bajos. 
122 31 e. 
p w y mm mmm 
M A S A $ 1 0 0 
M á s baratas que las 
que se hacen en #1 
extranjero. 
A , D . R o m á n 
LUZ, 87 , TELEF. A- Í632 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E 
53, café, ura caja caudales: buen 
tamaño, y 24 sillas para café 
47 12 e. 
A V I S O 
Vendemos liocoyes, de castaño y 
roble, vacíos, todo el año, en In-
quisidor, número 42. Teléfono \ -
6180. Zalvidca, Ríos y Cu. 
27 e. 
M A O U i N A D E E S C R I B I R 
"Smith Premier", en perfecto 
estado, garantizada por cinco años, 
$2 5. 6 cintas superiores regaladas 
al comprarlas. Neptuno, 43. "Libre-
ría Universal", de Alvaro de Lo-
renzo. 
30931 6 et 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"llemington número 7", en per-
fecto estado, garantizada por cinco 
años, $2 5. 6 cintas superiores de 
regalo al comprarla. Neptuno, 4?. 
"Librería Universal", de Alvaro de 
Lorenzo. 
30932 6 ei 
A LA " C A J A DE A H O R R O S " 
D E L BANGO E S P A Ñ O L DE LA 
ISLA DE C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
f R E C l O : 3 C T 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
ELOGIOS AL SR. AZCARATE 
Madrid, 4. 
Se ha publicado la real orden nom-
brando Rector honorario de la Uni-
versidad central a don Gumersindo 
Azcárate. 
Dicha real orden contiente un 
preámbulo en el que se hacen gran-
des elogios de los extraordinarios mé 
ritos del s)cñor Azcárate, como pro-
fesor .y ciudadano insigne, que ha 
sabido resistir todas las tentaciones 
de la ambición. 
Termina diciendo que es nn verda-
dero apóstol djti Derecho, 
LA CARESTIA DE LAS SUBSIS-
TENDIAS. — DECLARACIONES 
DEL SR. URZAIZ 
Madrid, 4. 
E l ministro de Hacienda, señor Ur 
zaiz, ha declarado que pueden aumen 
tarse los derechos de exportación, 
siempre que esto no porjudique a los 
consumidores españoles, por la mu-
cha saild(a de productos nacionales. 
Añadió que la causa principal del 
i encarjocimiento de las subsistencias 
es la carestía de los fletes. 
Terminó diciendo que el problema 
, es muy importante y de difícil so-
' lución. 
SE AGRAVA E L CONFLICTO 
OBRERO 
Barcelona, 4. 
Se han declarado e" huelga gene-
ral los obreros del ramo de construc-
ciones, que ascienden a dos mil ocho-
cientos. 
E l conflicto continúa agravándole 
y em)pieza a cundir ya la alarma. 
La guardia civil patrulla por las 
calles e impide que haya coacciones. 
NO HUBO INTENTO DE AGRE-
SION CONTRA E L SR. MAURA 
Madrid, 4. 
Dn ias investigaciones practicadas 
sobre el suceso ocurrido al salir ayer 
vi señoir Maura de un mitin obrero, 
resulta que no hubo tal intento de 
agresión. 
El obrero pintor que se abalanzó 
sobre el automóvil del señor Maura 
lo hizo para evitar que un vehículo 
ítropellase a un niño. 
En vista dé ello el pintor ha sido 
puesto en libertad. 
MANIFESTACION DE PROTESTA 
Barcelona, 4. 
Un grupo números© de radicales 
fué en manifestación a la redacción 
de "La Ven de Catalunya" para pro-
testar contra un suelto publicado por 
dicho periódico conteniendo ataques 
al señor Lerroux. 
UNA CONFERENCIA 
Madrid, 4. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha celebrado una ex-
tensa conferencia con el ministro de 
la Gobernación, s^ñor Alba. 
Amibos personajes trataron de la 
huelga general declarada en Barce-
lona por los obreros del ramo de 
construcción. 
VAPOR ENCALLADO. — TRABA-
JOS DE SALVAMENTO 
Alicante, 4. 
Varios remolcadores trabajan para 
poner a flote el v^por italiano "Sie-
rra", que encalló a la entrada del 
puerto. 
E l citado buque traía, un cargamen-
to de cuatro mil toneladas de café, 
cacao y madera. 
Hasta ahora van descargadas qui-
nientas cincuenta toneladas de mer-
cancías . 
Primeramente hubo necesidad de 
arrojar al mar gran cantidad de café, 
cacao y caiba, valuada en un millón 
de pesetas. 
LA ESCASEZ DE CARBON 
Madrid, 4. 
La Junta de Defensa del Co-
mercio estudia el medio de aumentar 
la producción de carbón y de rebajar 
su precio, con lo cual se evitaría la 
grave crisis que se avecina por la 
escasez de dicho combustible. 
SUBVENCION PARA ARTISTAS 
ESPAÑOLES 
Madrid, 4. 
El Gobierno ha destinado 800,000 
pesetas para subvíencíonar españoles 
que oficialmente concurran a la Ex-
posición de Panamá. 
VENTA DE BUQUES AL EXTRAN 
JERO. — MEDIDA RECTRICTIVA 
^Madrid, 4. 
E l Director general de Comercio, 
señor Sala, ha conferenciado con el 
Jefe del Gobierno, para tratar del 
abuso que se viene cometiendo en 
las ventas de buques mercantes ai 
extranjero. 
E l ministro de Fomento don Amós 
Salvador, que asistió a la conferen-
cia, dijo que prepara una disposición 
poniendo tra-bas a dichas ventas. 
LA UNION DE LOS REPUBLI-
CANOS 
Madrid, 4. 
En el Centro Federal se han reuni-
do los representantes de todas las 
ramas republicanas para tratar de la 
unión en un solo partido. 
Los citados representantes segui-
rán reuniéndose en días sucesivos 
para tratar del mismo asunto y con-
fían en que llegarán a conseguir la 
unión de los republicanos de toda 
España. 
REGIONALISTAS Y RADICALES. 
VIOLENTOS ATAQUES DEL SE-
ÑOR LERROUX. 
Barcelona, 4. 
En la Casa del Pueblo se han reu^ 
nido numerosos radicales. 
E l señor Lerroux pronunció un vio-
lento discurso contra los regionalis-
tas. 
Dijo que los radicales le declaran 
ia guerra a muerte. 
"Ellos—dijo—no componen un par-
tido, pero si una partida capitaneada 
por Cambó. 
"Les demostraremos—continuó di-
ciendo—que conocemos ciertas censu-
lables interioridades de los señores 
Cambó, Prat de la Riva y otros." 
Declaró que los radicales impedi-
lán que se apruebe el proyecto de zo-
nas neutras y el de Exposición y que 
darán en tierra con todas las aspira-
ciones de los catalanes. 
"No habrá — terminó—paz entre 
ellos y nosotros, que somos los due-
ños en la calle." 
Al señor Lerroux le tributaron sus 
amigos una gran ovación. 
Al terminarse el mitin se organi-
zó una manifestación, que en actitud 
tumultuosa se dirigió a la redacción 
de "La Ven de Catalunya", dando 
mueras a los regionalistas. 
La policía dió varias cargas, logran 
ISO I M P O R T A N T E 
T e r m i n a d a d e f i n i t i v a m e n t e y e n f u n c i o n e s 
n u e s t r a " N u e v a P o d e r o s a P l a n t a e n T a l l a p i e -
d r a " , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e t o d o s l o s s e n o -
r e s d u e ñ o s d e I n d u s t r i a s m o v i d a s p o r v a p o r , 
B o b r e l a s g r a n d e s f a c i l i d a d e s q u e p u e d e b r i n -
d a r l e s e s t a C o m p a ñ í a . N u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
d e I n g e n i e r o s e n M o n t e , N ü m . 1 , d a r á s o b r e 
testo t o d a c l a s e d e i n f o r m e s . E l s i s t e m a e l é c -
I r i c o d u p l i c a e l n e g o c i o y a u m e n t a l a s g a -
n a n c i a s . 
Havasi Electric % Liglif mi Power Co. 
A G U A 
V I I U Z A 
SD ANALISIS NO 
TEME LA COMPE-
TENCIA DE LAS 
AGUAS SIMILARES 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107.—HABANA. 
C t s . 
" L a I l u s t r a c i ó n " 
SEVISU GRAFICA SEIANAl 
Aparecerá en Eaero 
Director: L o r e n z o F r a u M&rs&l. 
Director A r t í s t i c o : Boni , autor del 
Monumento a Maceo . 
Administrador Gerente : N i c o l á s R i v e r o Alonso 
SUSCRIPCIONES AL APARTADO 617. $ 2 . 2 0 ALANO. 
ANtlNCtO 
*AN LÁZARO 19» 
EM B O T I C A S Y S E D E R I A S 
do disolver la manifestación y resta-
blecer el orden. 
DISPOSICIONES ELOGIADAS 
Madrid, 4. 
La prensa liberal elo gialas dispo-
siciones sobre Aduanas dictadas por 
el Ministro de Hacienda, señor Ur-
zaiz, con las que se impiden excesivos 
lucros a los especuladores y se bene-
ficia en cambio el Tesoro. 
m 
por temor de que los búlgaros tomen 
la revancha por los acontecimientos 
del mes de Junio de 15)13. 
lia perspectiva de entrar en Salo-
nica es el único aliciente que Ale-
mania pueda ofrecer a Bulgaria, a 
cambio de su continua píirílcipación 
en la guemi.. 
A falta de étto, es probable que se 
Inicie un movimiento de paz en Bul-
garia, con el resultado probable de 
que dentro do los meses venideros 
se determine vna fuerte reacción en 
la opinión pública de Bulgaria. 
LiOS BUL/GAOOS SOMETIDOS A 
LOS A L E M A N E S 
liendres, 4. 
E l corresponsal del "Times" en loa 
Balkanes anuncia quo las autorida-
des búlgaras están completamente 
sometidas a la jurisdicción alamana, 
en todos los departamentos. 
•La administración búlgara se halla 
bajo el dominio de los oficiales ale-
manes, cuyo permiso es necesario 
para la más mínima transacción. 
LOS A R R E S T O S E N SALONICA 
Ansterdam, 4, 
E l corresponsal en Atenas de la 
Agencia AVolff, dice que el número 
total de súMitos enemigos aiTestados 
en Salónica por los aliados, ascienda 
a mil. 
ATAQUES CONTRA LOS M AU-
RISTAS. 
Madrid, 4. 
Los periódicos republicanos dirigen 
ataques contra los mauristas por ha-
ber maltratado de hecho al pintor que 
trató de detener el automóvil en que 
iba el señor Maura. 
Los médicos que reconocieron al ci-
tado pintor le apreciaron varias con-
tusiones en distintas partes del cuer-
po. 
Sus caraaradas esperan a que sea 
puesto en libertad para tributarle una 
manifestación de afecto al pintor y 
de protesta contra el atropello y con-
tra la detención arbitraria de que fué 
objeto. 
TRABAJO A LOS OBREROS 
Madrid, 4. 
E l Alcalde de esta ciudad, señor 
Ruiz Jiménez, ha dado trabajo a 601' 
obreros. 
Se propone facilitar trabajo a otros 
muchos que se encuentran en huelga 
forzosa y confía en que se soluciona-
rá en estos días la crisis obrera. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 4. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24 98. 
Los francos a 89 70. 
m i 
(VIENE DE LA PREVIERA) 
L A C E N S U R A I N G L E S A 
Londres, 4. 
Anunciase oficialmenite que las car-
tas de los americanos a Inglaterra, en 
lo sucesivo, serán sometidas a la cen-
sura. 
P E D I R A N Q U E LOS F U S I L E N 
Washington, 4, 
©Icese que ios Estados Unidos pue-
den exigir la ejecución del coman-
dante del submarino que hundió al 
"Persia," 
A L A S F I L A S 
¡Londres, 4. 
Mr. Asqulth ha anunciado la re-
nuncia de Mr. Simón. 
También ha anunciado que los 
hombres solteros, de 23 a 26 años, 
que se ofrecieron voluntariamente al 
servicio, bajo el plan Derby, han si-
do notificados para que se incorporen 
a las filas. 
F U E UN CHOQUE 
Londres, 1. 
SesTin anuncia la misma Compañía 
el vapor "Geelong" se hundió a con-
secuencia de un choque con el vapor 
inglís "Bomvitston." 
ORT>BN D E LANSING 
"Washington, 4. 
Mr. La/nsinir. después de conferen-
ciar con el Ptresidente Wilson, ha 
oi'denado a los Cónsules de Alejan-
dría, E l Cairo y Malta que reúnan, 
hasta donde sea posible, todas las de-
claraciones juradas de los «mpervi-
vlentes del "Persia".. 
L A OFENSIVA RUSA 
Petroaxado, 4. 
Continúa la ofensiva rasa en la Bu-
kowina y la Galitzia. , 
Han ocurrido especialmente serios 
encuentros al nordeste de C/emo-
vtitz, donde los rasos continúan avan-
zando habiendo aprisionado a dieci-
séis oficiales y 176 soldados. 
D I E Z M I L TURCOS 
D E R E F U E R Z O 
Roma, 4. 
Dícese que diez mil turcos han si-
do enviados a reforzar a los austría-




Mr. Gerard, embajador americano 
en Berlín, visitó al Ministro de Esta-
do alemán para indagar la nacionali-
dad del submarino que torpedeó al 
"Persia". Ignórase el resultado de la 
visita. 
E L C A R D E N A L M E R C I E R 
A ROMA 
Roma, 4. 
E l Cardenal Mercier saldrá para 
esta capital el día 30 del corriente 
mes de Enero. 
VON P A P E N A MADRID 
Londres, 4. 
Según una noticia no confirmada, 
procedente de Lisboa, el cx-agrega-
do de la Embajada alemana en AVas-
hington. Von Papen, que embarcó en 
Nueva York a bordo del "Noordam" 
el 22 de Diciembre, desembarcó .en 
las Azores, y de allí se dirigió a I/ís-
boa, desde donde salió para Madrid 
el día primero de Enero. 
SAQUEANDO L A S A L D E A S 
Londres, 4. 
Oficialmente se dice que los búl-
garos han estado saqueando las al-
deas de la frontera griega. 
O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 4. 
Oficialmente se dice que contimía 
la batalla en 3a Galitzia oriental. 
"Los rusos, infructuosamente, lian 
persistido en sus tentativas para rom-
per nuestras líneas cerca de Te-
pourntz. 
Un reñido combate cuerpo a cuer-
po ha ocurrido en las trincheras des-
truidas al Este de Rarinclze. 
Los ataques rasos al nordeste de 
Okna y contra la cabeza del puente 
en Usczubko y al nordeste de Buz-
zaez, han fracasado igualmente. 
Las pérdidas rasas son horribles. 
Se han contado 2.300 cadáveres rusos 
en un distrito de diez kilómetros. He-
mos hecho S00 prisioneros al nordes-
te de Buczacz. Una tropa austríaca 
capturó la trinchera al Norte de Dol-
je. Tres contraataques italianos han 
sido rechazados." 
E L E J E R C I T O S E R B I O 
París, 4. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Atenas, dice quo los 
oficiales de la comitiva del Rev Pe-
dro han declarado que las fuerzas 
serbias eoncontradas en Albania, sin 
incluir los destacamentos serbios que 
cooperan con los montenegrinos. es-
tan en número de 100.000. Estas 
fuerzas se hallan completamente or-
organizadas y en breve serán provis-
tas de uniformes, artilerría y caba-
llos. No so ha decidido el empleo 
que se hará de ella*;. 
Se espera que el Rey Pedro presi-
da la organización del ejército ser-
bio, que gradualmente se va reunien-
do en Salónica, en grupos de 300 a 
cuatrocientoH. 
LOS BULGAROS INDECISOS 
Londres, 4. 
Un despacho de Atenas al "Dailv 
Mad" dice que los búlgaros no sé 
muestran muy dispuestos a correr el 
riesgo de enwlear todo su ejército en 
la empresa de Salónica. 
Dicen los Inílgaros que con la con-
quista do Serbia y la reapertura del 
ferrocarril entre Belgrado y Constan-
íinopla. ya han cumplido con su 
obligadón, y no quieren sacar las 
castañas del fuego para los alemanes 
si no se hacen nuevos arreglos, In-
cluso una adjudicación territorial en 
la Macedonia griega, cosa que Ale-
mania misma no puede prometer. 
L a situación está causando miicha 
perplejidad en Berlín. 
VAPOR SUECO APRESADO 
Copenhaguen, 4. 
E l periódico "Politiken" dice que 
el trasatlántico suceo "Ceylon", que 
iba para el Japón, fué apresado por 
los alemanes y conducido a Swine-
mund. 
[REAOCION B U L G A R A 
Londres, 4. 
L a demora en los ataques a Saló-
nica se debo a la actitud de Grecia, 
que no quiere abrir suc fronteras, 
SUBMARINO A L E M A N 
A L M E D I T E R R A N E O 
París, 4. 
Un corresponsal en Atenas dice que 
un submarino alemán de gran tama-
ño, ha sido conducido en secciones 
a Aiden, y de allí a la bahía do Bu-
drum, en el Mediterráneo oriental, 
donde los austroalemanes lo están 
aliñando. 
La salud de Huerta 
E l Paso, 4. 
E l estado do salud del ex-Presid™-
to Huerta es bastante crítico. Hoy 
fué operado nuevamente. 
V a p o r l legado 
Nueva York, 4. 
Han entrado en este puerto. Sin 
novedad, los vaporesi "Beülltai" y 
"Frankrig", procedentes de Matanzas 
y Cárdenas, respectivamente. 
Del Consulado General 
Austria-Hungría 
O F I C I A L D E MONTENEGRO 
París, 4. 
Oficialmente se anuncia desde 
Montenegro que en la direodón de 
Dechamplava "hemos reconquistado 
la posición de Boglevac, desalojado 
al enemigo y causándole grandes ba-
jas." 
S E R A N CONDUCIDOS A 
L A F R O N T E R A F R A N C E S A 
París, 4. 
E l gobierao anímela que los cón-
sules de las Potencias Centrales que 
han sido arrestados en Salónica serán 
traídos a Marsella y de allí conduci-
dos a la frontera suiza. 
E l gobierno lia arrestado al em-
pleado búlgaro encargado de los ar-
chivos búlgaros en la legación de 
Bulgaria, en represalias por haber 
arrestado los búlgaros al Cónsul 
francés en Sofía y haberse apoderado 
de los archivos franceses. 
L A E N F E R M E D A D D E L K A I S E R 
París, 4. 
"Le Matín" afirma que no obstan-
te todo lo aue se lia dicho para ocul-
tar la verdad, el Kaiser está pade-
ciendo de un cáncer en la garganta. 
WILSON, E L P R U D E N T E 
Washington, 4. 
E l Presidente Wilson ha indicado 
su intención de proceder con cuidado 
y deliberación, antes de que los E s -
tados Unidos se determinen a actuar 
en ©1 asunto del "Persia." 
L a Secretaría de Estado espera que 
se presentará una oportunidad para 
solucionar amistosamente la crisis 
pendiente. 
E l gobierno americano cree que 
Austria ha procedido de buena fe, al 
dar las seguridades contenidas en su 
nota sobre el "Ancona." 
E s preciso determinar si el "Per-
sia" fué torpedeado y a qué naciona-
lidad pertenecía el submarino. 
LOS I R L A N D E S E S 
Londres, 4. 
Los unionistas de Ulster, presidi-
dos por Carson. han declarado que el 
haberse excluido a Irlanda del servi-
cio obligatorio es un Insulto y una 
humillación para su población leal y 
patriótica. 
L O D E CZERNOWITZ 
Petrogrado, 4. 
E n el parte oficial no se pretende 
aue los austríacos so hayan retirado 
de Czemowltz. Díoeso quo los rusos 
han ocupado una línea de trincheras 
al nordeste de Czernowitz. 
INFORME OFIOIAL 
Los combates en el Este de Galitzia. 
a/umentan con violenta magnitud, 
los ataques del enemigo ayer no so-
lamente contra frente de Bessa-
rabia sino también contra las posi-
ciones en el Este de la corriente in-
ferior del río Strypa, fracasaron casi 
siempre bajo el fuego de la artille-
ría así sucedió también los ata-
ques contra la cabeza de puente de 
Burkanov. en donde el fuego de las 
ametralladoras de la infantería dejó 
900 entre muertos y heridos. 
Ayer se rindieron 3 sub-tenientes 
y 270 soldados, además hicimos más 
de 1200 prisioneros en el Este de Ga-
litzia. Los ataques italianos contra 
Tarbole y el monte, Carbonile en el 
Tirol fueron parados en los repechos 
del paso de Tonals. Los italianos que 
probaron de completar las defensas 
de alambre bajo la protección de la 
bandera de, Genova fueron bombar-
deados. En la meseta de Doberdo hu-
bo combates con lanza-minas. 
Diciembre 31 de 1915. 
Uiia flotilla austro-húngara de 5 
destroyers y del crucero "Helgoland" 
destruyó en la mañana dej 29 de Di-
ciembre al submarino francés "Mon-
ge" haciendo prisioneros al segundo 
oficial y 15 marineros. Después hun-
dió en el puerto de Durazzo a un 
vapor y un buque de vela, silencian-
do también varias baterías de tierra. 
Los destroyers, el "Lika" y el "Tri-
glav" chocaron con minas, el primero 
se hundió y el segundo sufrió ave-
rías serias, pero la mayoría de la 
tripulación fué salvada. Al principio 
llevamos en lastre al "Triglav", pe-
ro después lo hundimos a causa de 
impedir y de amenazar el retorno de 
la entera flotilla austro-húngara a 
su base, fuerzas enemigas superio-
res. Entre ios buques enemigos fue-
ron fácilmente reconocidos cruceros 
ingleses tipo Bristol, Falmouth, des-
troyers franceses tipo Bouclier. 
Enero lo. de 1916. 
INFCXKME OFICIAL 
Fuerzas considerables rllsag 
ron otra vez en el frente del r m ^ " 
pa, entre Buczacz y Visniovlc ^ 
todas las tentativas fallaron 
fuego de las tropas del eW* el 
Fflanzer^Baltin, qu© guardaron?*1 
pre su sangre fría. A causa dP 
los ataques rusos en la corrienL •, 
ferior del río Strypa y en el t S u 
de Bessarabia cesaron por agot 
el ánimo de los rusos. lK 
Las pérdidas qu los últimos At 
en el frente del Este de Gaiit? 
fueron mucho mayores que norW 
mente. Delante de una posición T 
una compañía austro-húngara habf 
161 rusos muertos y delante, de ©S 
32-0* 
En el distrito de Kormin y en1, 
río Styr hemos rechazado débile 
ataques rusos. 
En el frente italiano dos batallo, 
nes alpinos atacaron sin ningún 
éxito las posiciones austro-húngaraa 
al Sudeste de Torbole, en el Sur de! 
Tyrol dos veces. 
Enero 3 de 1916. 
Los rusos empezaron una Me7J 
ofensiva contra el frente de Bessa* 
rabia y el ejército bajo e,! niand< 
del general Pflanzer-Baltin rechazó 
dos ataques en la noche del Am 
Nuevo y otros dos en el día del Año 
Nuevo. 
A la una de la tarde los rusos 1b1. 
ciaron ataques fuertísimos contra las 
posiciones cerca de Toporontz, pero 
fueron rechazados en batallas de 
cuerpo a cuerpo, dos horas después 
en el mismo lugar seis regimientos 
rusos avanzaron. La mayoría de ellos 
fueron rechazados. Solamente en 
una sección siguió el ataque un bata-
llón. Los rusos otra vez atacaron la 
víspera del Año Nuevo en el frente 
del río Strypa, al Noroeste de Buc-
zacz y las trincheras de Burkanow, 
también estos ataquéis) fallaron. El 
número de los prisioneros rusos he-
chos en el Este de Galitzia durante 
esta semana es aproximadamente de 
3.000. 
Enero 3 1916. 
Habana, Enero 4 do 1916. 
Combates amargos continfian en * 
frente de Bessarabia, en donde el 
enemigo hizo esfuerzos sobrehuma-
nos para romper el frente austro-
húngaro, en el distrito de Toporontz, 
pero todos fracasaron: hemos he; 
cho prisioneros a tres oficiales y 8J0 
soldados. A.vances aisl.tclos en la des-
embocadura del río So.*'.íth, en la C4| 
rriente iníeraor dei / ío Ptryna y m 
el distrito de Korm'n, fueron recha 
zados. 
Un flastacaumetuo montenegrlnr. 
que emprondló un atanco al Nirtede 
Tara, fué «.lerTotaio. 
La batalla al Este de, Galitzia es 
principalmente en el medio y en la 
corriente inferior del río Strypa. 
Después de larga preparación de ar-
t irería los rusos atacaron en el dis-
trito de4 Buczacz. Columnas rusas en 
varios sitios avanzaron cuatro y cin-
co veces pero fueron completamente 
aniquiladas bajo el fuego austro-
húngaro. Los rusos se retiraron de 
sus posiciones durante la noche de-
jando centenares de muertos y mu-
chos heridos grabes. Los ataques ru-
sos cerca de Yaslovisc al sur de 
Buczacz y cerca de Uazieck sobre el 
río Dnyester también fracasaron. En 
el frente de, Bessarabia reina calma. 
Las tropas del archiduque José Fer-
nando derrotaron a un batallón ru-
so que intentó avanzar al sur de 
Berestiany. La artillería de grueso 
calibre italiana bombardeó otra vez 
Malborghet y Wolibach y Col di La-
na. 
En los Balkanes, los ¡austro húnga-
ros desterraron cuatro cañones más 
que habían escondido los serbios cer-
ca de Ipek. 
Enero 2 de 1916. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER: 
E N E R O 4 
wmiv 
A V I S O 
Participamos a nuestra clientela i 
al público en geenral que el sefiof 
J-uan Landaburu Rebollar 
do de ser empleado de nuestra casa-
Compañía Alemana Transatlántlc 
de Exportación e Importación S. 
Habana y México. 1 de NovietnW 
de 1915. 
C 6058 
IX>S MINEROS 1>E0L 
PAIS D E G A L E S 
Liendres, 4. 
E n junta celebrada por el Consejo 
de Mineros de Gales dol Sur, aunque 
no se ha reconocido el acuerdo con-
trario al servicio obligatorio, so ha 
declarado que ese servicio es prefe-
rible a la derrota. 
L l e g o el " H a v a n a " 
Kneva York, 4. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado a éste el vapor "Ha-
vana", sin novedad. 
Huerta fuera 
p e ü g r o 
de 
E l Paso, 4. 
Según el último boletín, eD general 
Huerta se halla fuera de peligro, des-
ptiés de unit, teroerrj operación 
A P R E N D E D C O N M I G O 
Y a h e r e s u e l t o e l p r o b l e m g 
L a s i n s i n u a c i o n e s d e 
m i s h i j a s h a n q u e d a d o 
s a t i s f e c h a s ; h o y l u c e n j o -
y a s d e g r a n v a l o r y b u e n 
g u s t o s i n e s f u e r z o a l g u » 0 
C o n m i s p r e n d a s v i e j a s 
m e f a b r i c a r o n l a s q u e a c j 
t u a l m e n t e H e v a n e n 
T A L L E R D E M I R A 1 ; 
^ 2 ^ ^ — ^ D A , C A R B A L L A ^ 
H N O S . , M U R A L L A , 6 1 , y g r a c i a s a e l l a s h o y 
d e u n a t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a v m i s h i j a s m e 
n e r a n . 
Á *' 
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